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A S U N T O S D E L D I A 
M á s de diecinueve mi l lones de 
pesos adeuda al Estado e l Banco 
Nacional de Cuba. No t i c i a que n o 
es nueva. L o nuevo es que se ha -
y a anunciado c o n c a r á c t e r o f i c i a l . 
¿ P a r a ex ig i r responsabilidades? 
N o ; pa r* adver t i r a l a C o m i s i ó n 
Tempora l de L i q u i d a c i ó n Banca-
l i a que é s t a puede y debe re in te -
,grar a l Estado sus fondos . 
L a r e d a c c i ó n es u n poco obs-
cura ; p e r o se ent iende, na tu ra l -
mente, que n o se t ra ta d e los f o n -
dos de la C o m i s i ó n Bancar ia , que 
no los tiene propios , n i de todos 
los fondos que esa C o m i s i ó n a d m i -
nistra, pues los h a y que n o per -
tenecen a l Banco Nacional , sino 
de los que exclusivamente corres-
ponden a d icho Banco. 
¿ Y p o r q u é e l re in tegro? 
Pr imero, po rque u n a r t í c u l o a d i -
cional de l a l ey de l i q u i d a c i ó n ex-
cluye " los fondos de cualquier 
clase d e l Estado, o que f i gu ren a 
nombre de determinados func io -
narios p ú b l i c o s pa ra pagos p o r 
cuenta de a q u é l . " Es decir , que 
esos fondos no t iene p o r q u é ad -
ministrarlos l a C o m i s i ó n , sino que 
é s t a debe entregarlos a l Estado. 
Pero esto, l o mismo que ocur re 
ahora, o c u r r í a desde que f u é crea-
da l a C o m i s i ó n . Si é s t a no h izo l a 
entrega desde el p r i m e r m o m e n t o , 
si e l In terventor de l Estado d u r a n -
te meses de apuros f inancieros pa -
ra l a Hacienda nacional no presen-
t ó ninguna r e c l a m a c i ó n , ¿ h a b r á 
sido p o r negligencia incomprens i -
ble o porque h a b í a c o n f o r m i d a d 
p o r parte del In te rven to r y de l a 
C o m i s i ó n en que no e x i s t í a n y a e n 
e l Banco Nacional fondos de los 
que se pudiera dec i r que per tene-
c í a n pr iva t ivamente , exclus ivamen-
te, a l Estado, sin c o n f u s i ó n pos i -
ble con los de los d e m á s acreedo-
res? 
Y segundo, procede que se haga 
e l re integro, porque la C o m i s i ó n 
Bancaria tiene facultades amplias , 
que l legan hasta " e l pago de las 
deudas existentes del Banco y la 
d i s t r i b u c i ó n de las propiedades y 
el d inero restante entre las perso-
nas que tengan derecho a e l l o . " 
Respecto a l p r imer ex t remo, si 
quedan en el Banco Nacional de-
p ó s i t o s hechos por el Estado o a 
nombre de l Estado, la p r e t e n s i ó n 
de recuperarlos inmediatamente 
es na tu ra l , ya que la ley excluye 
esos fondos de la a d m i n i s t r a c i ó n 
de los l iquidadores . Pero ¿ q u e d a n 
de m o d o de f in ido , preciso, con e l 
c a r á c t e r de tales d e p ó s i t o s , des-
p u é s de la serie de "operac iones" 
con el Banco hechas of ic ia lmente , 
o p o r personas revestidas de c a r á c -
ter o f i c i a l , c o n pos te r io r idad a la 
m o r a t o r i a y sobre todo a la p r o -
m u l g a c i ó n de la Ley Tor r i en te? 
Por lo que se refiere a l segundo 
pun to , l a f acu l t ad ampl ia para e l 
pago de las deudas de que e s t á 
revestida la C o m i s i ó n T e m p o r a l 
Bancar ia no l lega hasta e l pun to 
de poder establecer preferencias 
entre los acreedores, pues " l a dis-
t r i b u c i ó n de las propiedades y e l 
d inero restante t e n d r á que hacer-
l a entre las personas que tengan 
derecho a e l l o . " E l Estado es u n 
acreedor, pe ro no es e l acreedor 
ú n i c o . 
Se t ra ta , como dice m u y b ien 
£1 T r i u n f o , de un p rob lema de m o -
ra l y de u n p rob lema de derecho. 
De que e l Estado disponga 
de la fuerza y tenga a d e m á s la 
potes tad de hacer leyes no se 
der iva , n i en el o rden m o r a l n i en 
e l rectamente j u r í d i c o , que pueda, 
a p o s t e r i o r í , es decir , con c a r á c t e r 
r e t roa t ivo , a tr ibuirse pr iv i leg ios 
con menoscabo d e l derecho—per-
fectamente garan t ido por e l Esta-
do m i s m o — d e terceras personas. 
Si la ley de l i q u i d a c i ó n banca-
ria l lega a esa monst ruos idad, es 
que se t r a t a de u n tex to que pugna 
con el e s p í r i t u de la C o n s t i t u c i ó n 
de la R e p ú b l i c a , y puede y debe 
ser ob je to de a n u l a c i ó n p o r par te 
de l T r i b u n a l Supremo. 
L O S M O R O S O F R E C E N 4 S . M F R A N C O S M E N S U A L E S 
A A V I A D O R E S P A R A S E R V I R E N S U E J E R C I T O 
OFERTAS A U N A V I A D O R F R A N C E S . — L A PASCUA DE LOS M O R O S . — O T R A S NOTICIAS 
TANGER, Marruecos, 16 de Agosto. 
Según noticias recibida:: en esta 
población se ofrecen 45,000 francos 
mensuales a aviadores europeos coh 
experiencia activa en la ú l t ima gue-
r r a europea, para servir con el e jér-
cito moro en Ta reg ión de Mflí l la . 
Las noticias citadas agregan que 
se consideran que 100,000,000 de 
pesetas son un cómputo bajo de las 
pé rd idas cansadas a casas comercia-
les españolas , aliadas y neutrales 
por la devastación que los combates 
i en las inmediaciones de MeUlla han 
producido. 
E L R E A J U S T E D E L O S P R E C I O S D E 
L A S S U B A S T A S D E E S T A D O 
SERAN SUSPENDIDAS L A S OBRAS NO C O N T R A T A -
DAS POR SUBASTA 
A propuesta del Secretarlo de 
Obras Públ icas , el Jefe del Estado, 
;ha firmado el siguiente decreto: 
POR CUANTO: Para la realiza-
ción de muchas obras públ icas en 
ejecución temporalmente suspendi-
das o aun no comenzadas, se tuvie-
ron en consideración los altos pre-
cios de materiales y los elevados 
jornales que en la fecha de ser pro-
yectados imperaban, y que, si bien 
algunas de estas obras fueron con-
tratadas mediante públ ica subasta 
y demás requisitos legales, para 
otras se prescindió de aquellas for-
malidades. 
POR CUANTO: Es evidente que 
la notable reducción experimentada 
así en el valor de los materiales co-
nio en la remunerac ión de la mano 
de obra, convierten en lesivos al Es-
tado dichos cálculos y ajustes de las 
unidades de obras, y así como el 
Estado ha reajustado en caso de 
Perjudicarse los contratistas, para 
evitarles pérd idas , es procedente el 
reajuste para no lesionar ahora los 
intereses del Estado. 
POR CUANTO: A mayor abunda-
nilento, la actual Situación económi-
ca del país obliga a realizar cuanta 
economía en los gastos públicos sea 
Posible. 
POR CUANTO: Es t ambién pro-
cedente la anulación de todo contra-
to, convenio o su formal ización que 
E L M I N I S T R O D E G U A -
T E M A L A 
rtiw ?octor don* Adr ián Vidaurre, 
P f.nIsuno Ministro de Guatemala en 
dpJn^ n03 pide atentamente que le 
tartf os de SU3 numerosas amis-
t e s en este país, por tener que em-
anrvTf ?,ara su Patria en un ión de su 
apreclable familia, con alguna pre-
fJnV, que le imPide despedirse per-
analmente de todos. Quiere t ambién 
• m i ü r ? Vidaurre que seamos in tér -
£ «íes de su reconocimiento hacia el 
«OMerno. Cuerpo Diplomático y Con-
nnr i prensa y sociedad habanera, 
atenciones que de todos han 
da famn-31110 él COm0 SU dist insui-
Pn?^5"1108 cuniplido gustosamente el 
acargo, deseando a los distinguidos 
Jiajeros una feliz t ravesía y un pron-
Rah^8reso a esta caPital. donde han 
TOflo conquistar generales afectos 
í s impat ías . 
no se haya concedido de acuerdo 
con las leyes vigentes o su formal i -
zación dentro de las prescripciones 
de las mismas. 
POR CUANTO: Insp i rándose en 
las anteriores consideraciones los 
Congresistas que han constituido la 
Comisión creada por Decreto n ú m e -
ro 1288 de 7 de ju l io ú l t imo, en 
reunión del día 30 del propio mes, 
acordaron pedir al Ejecutivo "dicte 
un Decreto suspendiendo enseguida 
la ejecución de esas obras públ icas , 
sin perjuicio de lo que proceda des-
pués de la revisión de las condicio-
nes legales y económicas de cada 
caso". 
RESUELVO: 
P R I M E R O : — L o s contratos de 
ejecución de obras públ icas del Es-
tado legalmente concertados por su-
basta públ ica o mediante la autori-
zación que consiente el A r t . 471 de 
la Ley del Poder Ejecutivo, y cuyos 
precios resulten excesivos compara-
dos con los que actualmente alcan-
zan los jornales y materiales usua-
les en esas obras, ya sean tales pre-
cios convenidos en principio o pos-
teriormente a la formalización del 
contrato y por modificación de éste , 
serán modificados para ajusfarlos a 
los actuales precios, en a rmon ía con 
las circunstancias del caso, el estado 
de la obra y las condiciones del l u -
gar, a cuyo efecto por la Secre tar ía 
de Obras Públ icas y dentro de un 
plazo que vencerá a los quince días 
de la publ icación de este Decreto en 
la Gaceta Oficial, s e rán invitados 
los Sres. Contratistas a quienes co-
rresponda la presente resolución pa-
ra concertar la modificación orde-
nada anteriormente. 
SEGUNDO:—El señor Secretario 
de Obras Públ icas suspenderá por 
lesiva a los intereses del Estado la 
ejecución de toda obra públ ica de 
las comprendidas en el apartado an-
terior cuando su contratista no acu-
diera al llamamiento o se negara 
a convenir la disminución de precios 
dispuesta anteriormente, y rescindi-
rá , por igual causa, los contratos 
de esas obras, as í como los de las 
que, estando paralizadas su ejecu-
ción por cualquier motivo, se encon-
traron en igual caso, sin perjuicio 
del derecho que al contratista asis-
ta para recurrir , en la forma y t é r -
minos que autoriza la Ley. contra 
la resolución dictada por el citado 
funcionario. 
TERCERO:—Se suspende la eje-
cución de toda obra públ ica no con-
tratada por subasta o mediante la 
E L POETA R E Y SOTO EN 
SANTIAGO D E CUBA 
Santiago de Cuba, agosto 16. 
DIARIO MARINA.—Hab'ana. 
J a m á s conferencista alguno ha ob-
tenido tan ruidoso tr iunfo como mon-
señor Rey Soto en la velada l i te-
raria ofrecida la noche de hoy en el 
teatro Vista Alegre, plenamente 
lleno. 
Presidió el acto cul tural Su Uus-
t r í s ima, monseñor Guerra, acompa-
ñado por el secretario, deán de la Ca-
tedral, cónsul español , alcalde, go-
bernador, presidentes de la Audien-
cia, Club Rotarlo, Centro Gallego, 
Colonia Española , Unión Club, Club 
San Carlos, Prensa e intelectuales de 
Santiago. 
La conferencia, que fué magistral, 
versó sobre la poesía, logrando Rey 
Soto continuas aclamaciones. E l au-
ditorio, entusiasmado, debido al éxi-
to de esta conferencia, en pie, pide 
que se celebre otra. 
Rey Soto es objeto de toda clase 
de agasajos por el Centro Gallego y 
Colonia española . 
ALTOBER. 
OFERTA A UN AVIADOR F R A N -
CES 
PARIS, Agosto 16. 
E l aviador francés Poiret anunc ió 
esta tarde que hab í a recibido una 
oferta de 30,000 francos proceden-
te de Jefes de las Kabilas is leñas pa-
ra que piloteas© un aeroplano bom-
beador y dirigiese un escuadrón que 
bombardease a Mel i l la . Añadió el re-
ferido aviador que hab í a rehusado 
la oferta. 
L A PASCUA DE LOS MOROS EN 
TETUAN.—SEÑAL D E BUEN A U -
GURIO.—COMPLETA T R A N Q U I L I -
DAD 
T E T U A N , Marruecos, Agosto 16. 
Hoy empezaron los festejos de la 
Pascua do los moros y una br i l lan-
te comitiva se dir igió a Mésale a f in 
de tomar parte en las ceremonias. 
Los caminos que recor r ió la comit i-
va se hallaban custodiados por cor-
dones de tropas ind ígenas . 
E l cordero pascual fué sacrifica-
do en presencia de altos dignatarios 
españolas que ostentaban la repre-
sentac ión del general Berenguer, A l -
to Comisario español , quien se en-
cuentra en Meli l la . E l cordero que 
fué sacrificado l legó vivo a la mora-
ra del Cadí, hab iéndolo condiK-idu 
hasta ella un destacamento de caba-
l ler ía turca. Esto- se considera por 
los á rabes como augurio propicio de 
un p róspero año . L a m á s completa 
t ranquil idad prevalece en esta re-
gión. 
A C T I V I D A D D E CASAS COMER-
CIALES DE NAVARRA PARA L A 
EXPOSICION INTERNACIONAL 
ARGENTINA D E 19^2 
PAMPLONA, Agosto 16. 
Un buen n ú m e r o de casas comer-
ciales de la provincia de Navarra se 
dedican en la actualidad a hacer 
preparativos para 'ta Exposición I n -
ternacional que se ce l eb ra rá en Bue-
nos Aires el a ñ o de 1922. 
SANTUARIO NACIONAL PA-
RA LA VIRGEN D E L COBRE 
E N E L C A S I N O E S P A Ñ O L 
Elocuente exhor tac ión a la Primera 
Dama de la Repúb l i ca 
E l Provisor del Obispado, Rvdo. 
P. Arteaga, estuvo el pasado lunes 
en Palacio con motivo de saludar en 
el día de su onomást ico a la Prime-
ra Dama de la Repúbl ica , a la cual 
hizo entrega del siguiente escrito: 
Señora : 
" E n la unión del incensario con la 
espada de la ley, es tá la felicidad de 
las democracias americanas," af i rmó 
el Libertador Bolívar , y todos ase-
veramos que si el incensario simbo-
liza el cumplimiento del deber r e l i -
gioso, por parte de los hombres de 
los pueblos, y la espada de la ley, la 
observancia por todos de las leyes 
que rigen y garantizan la l ibertad, 
el progreso y la conservación socia-
les, en la a rmon ía de ambos funda-
mentos, es tá la base de la felicidad 
pública. 
La historia de las naciones con 
elocuencia que nadie puede destruir. 
PASA A L A PAGINA U L T I M A 
A d j u d i c a c i ó n d e v a l o r e s d e l B a n c o N a c i o n a l p o r e l E s t a d o 
SE S A C A R A N A SUBASTA LOS BONOS HIPOTECARIOS D E L A Y U N T A M I E N T O 
Anteanoche celebró Junta Ex-
traordinaria de Directiva el Casino 
Español con motivo de los sucesos 
desgraciados ocurridos en Meli l la . 
Ante la s i tuación indecisa del go-
bierno dimitente de E s p a ñ a y ante 
la incertidumbre del nuevo progra-
ma mi l i t a r que se desar ro l la r ía en 
Marruecos, el señor Maciá se abstu-
vo de hacer manifes tación alguna, 
esperando la oportunidad para ac-
tuar con la decisión y eficacia de 
todos conocida. 
La junta ap robó la acti tud discre-
ta del señor Presidente del Casino 
y a propuesta del señor Gil del Real, 
se le dió un amplio voto de confian-
za para que en la Junta de Presi-
dentes de Sociedades Españo la s ac-
túe con toda la fuerza y represen-
tación de la propia Junta Directiva 
cuya confianza deposita en él . 
E l señor Salvador Soler abogó en 
pró de algo que se relacione con la 
Cruz Roja Españo la , estando todos 
de conformidad en recomendar al 
Sr. Maciá que aborde este punto en 
la Junta de Presidentes que se cele-
b ra rá esta noche. 
También hicieron uso de la pala-
bra los señores Pumariega, Soto y 
otros, hac iéndolo en tonos pa t r ió -
eos y levantados, demostrando la 
intensa impres ión que ha producido 
la desgracia de Marruecos. 
A las breves frases del señor Ma-
ciá dando las gracias por la con-
fianza en él depositada, s iguió un 
discurso del doctor José de Fuentes, 
Secretarlo General del Casino, dis-
curso que. como suyo, firé una f i l i -
grana de la oratoria y fué una ex-
plosión de muy nobles sentimientos. 
Esta noche, en los salones del 
Casino, se ce lebra rá la sesión corres-
pondiente a la invi tación hecha por 
el Sr. Narciso Maciá, de cuya sesión 
sa ld rán los primeros acuerdos en 
nombre de la colonia española al l í 
representada. 
L A G R A N J A A V I C O L A 
D E L A H A B A N A 
E l secretario de Agricul tura , doc-
tor Collantes; el vicepresidente de la 
Cámara , doctor Soto Izquierdo; los 
representantes señores Camejo y Go-
derich; el director de Comunicacio-
nes, señor Barnet; el subdirector, se-
ñor Linares y otras personas, visita-
ron ayer la Granja Avícola de la Ha-
bana, situada en San Miguel del Pa-
drón, que dirige el señor Arnaldo 
Morales. 
Los visitantes recorrieron todos 
los departamentos de la Granja, y el 
doctor Collantes felicitó a su joven 
director por el orden esmerado y la 
eficacia de los servicios que tanto él 
como sus a c o m p a ñ a n t e s pudieron ad-
vertir . 
La Secre tar ía de Agricul tura ha 
dispuesto que esa Granja sirva de 
modelo a las otras de su clase que se 
establezcan en el futuro. No nos sor-
prende a nosotros, que conocíamos la 
Granja Avícola de la Habana, la fa-
vorable impres ión que produjo a los 
señores que ayer la visitaron. 
Nos limitamos, pues, en este caso, 
a reiterar al doctor Arnaldo Morales 
nuestra sincera felicitación por el 
éxito cada vez mayor de sus gestio-
nes al frente de ese establecimiento. 
E X P E D I E N T E A D M I N I S T R A T I V O 
C O N T R A E L D O C T O R M . R O C A F O R T 
H A SIDO E L E V A D O A L A S E C R E T A R I A DE JUSTICIA POR E l 
SECRETARIO DE S A N I D A D 
E l Presidente de la República a 
propuesta del Secretario de Hacien-
da f i rmó ayer el siguiente decreto: 
"Por cuanto: La Sociedad Anóni -
ma t i tulada Banco Nacional de Cu-
ba, con domicilio en esta ciudad, me-
diante contrato según escritura pú-
blica de 18 de febrero de 1902 an-
te el Notario docor Fernando M . V i -
dal y Sánchez, fué designado deposi-
tario y agente fiscal del Gobierno de 
la Repúbl ica de Cuba para el depósi-
to, custodia, segura guarda, traspaso 
y pagos de los fondos públicos del 
Estado, servicio que ha venido pres-
tando a v i r tud de varias p rór rogas la 
ú l t ima concedida por decreto n ú m e -
ro 927 de 2 de ju l io de 1919 que de-
bía terminar el 22 de abri l de 1925. 
Por cuanto: para responder al f iel 
y exacto cumplimiento del contrato, 
dicha sociedad ha depositado en la 
Tesorer ía General en concepto de fian 
za los siguientes valores: 
En 15670 bonos de la Deuda I n -
terior al 5 por ciento de a $100 c\n. 
En 1234 Bonos del Tesoro al 6 por 
ciento, de a $100 c|u. 
Grupo A . — E n 320 Bonos del Teso-
ro al 6 por ciento de a $500 c|u. 
En 4 43 Bonos de la Deuda Exterior 
de 35 millones de a $1.000. 
En 497 Bonos de la Hipoteca del 
Ayuntamiento de la Habana de a 
$100. 
Grupo B.—En 895 Bonos de la 2a. 
Hipoteca del Ayuntamiento de la Ha 
baña de a $100. 
EL ió ta ilavana Elec-
tr ic . L . P. Co. de a £1.000. 
Y según el párrafo sexto del con-
venio que autor izó al Gobierno para 
que dicha fianza depositada sobre 
las entidades necesarias para cubrir 
cualquier pérd ida o daño que le oca-
siones, o sufriese por Jucumplimien 
to de lo convenido, reservándose asi-
mismo el Gobierno el derecho de sub-
ver t i r en (Uñero efectivo la expresa-
da fianza caso de que lo crea conve-
niente o beneticioso durante el ter-
mino del contrato y siempre que hu-
blesu llegado ¿1 caso previsto de in-
cumplimiento del mismo debiendo 
a d e m á s , según el pá r ra fo cuarto en-
tregar a la te rminación del convenio 
los deoósi tos que hubiere recibido en 
la misma clase de moneda que se hu-
bieren constituido. 
Por cuanto: la referida inst i tución 
ha suspendido sus pagos dejando pen 
dientes muchos de los que le fueron 
ordenados no prestando así los servi-
cios públicos a que venia obligada por 
el convenio celebrado ni entregando 
los fondos públicos que ten ía en depó 
sito cuya ascendencia no ha podido 
aun fijarse no obstante lo cual cops-
ta que su importe es muy superior 
al de la fianza prestada. 
Por cuanto: es de urgente necesi-
dad para el erario publico la provi-
sión de numerario para el pago de 
sus obligaciones y espocialmente pa-
ra las que no han siuo extinguidas 
por falta, imputable a la deposi tar ía . 
Por tanto: usando de las faculta-
des de que estoy Investido y oído el 
parecer del Secretario de Hacienda, 
resuelvo: 
Primero: que el Estado se adju-
dique por su fa lor los t í tu los com-
prendidos en el Grupo A, cuya adju-
dicación se entiende hecha para o 
conservarlos, pagándose el Estado así 
mismo el in t e ré s y entrando a su vez 
en los'sorteos de amortizaciones. 
Segundo: autorizar la conversión 
a moneda de curso legal mediante su 
venta en pública subdsta de los valo-
res comprendidos en el Grupo " B " 
y los cuales fueron depós i tados en la 
Tesorer ía General de la Repúbl ica por 
el Banco Nacional de Cuba para ga-
rantizar su gestión como depositarios 
o Agente Fiscal del Gobierno cuya 
subasta se efectuará con asistencia 
de Agente o Corredores de Bolsa, No-
tario Comercial, en la forma que se 
regule por la Secretaiia de Hacien-
da; ac red i tándose a dicha Ins t i tuc ión 
el importe de la venta y el producto 
de los cupones vencidos que se h a r á n 
efectivos con el mismo f i n . 
E l Secretario de Hacienda queda 
encargado del cumplimiento del pre-
sente decreto, notif icándolo a la Co-
misión Temporal de Liquidación Ban 
caria. 
Dado en el Palacio de la Presi-
dencia en la Habana a 16 de agosto 
de 1921.—Alfredo Zayus, Presidente. 
Dr. Rafael Montero. Societario de Es-
tado interino de Hacienda. 
L O S C H E Q U E S L I B R A D O S P O R L O S P A G A D O R E S N O S E 
A D M I T I R A N E N P A G O D E R E N T A S E I M P U E S T O S 
A LOS TENEDORES SE LES D A U N P L A Z O DE V E I N T E DIAS P A R A REGISTRARLOS EN H A C I E N D A 
PASA A L A PAGINA U L T I M A 
E l Presidente de la República a 
propuesta del Secretario interino de 
Hacienda. Dr. Rafael Montero, ha 
firmado el siguiente decreto: 
"Por Cuanto: muchos de los che-
ques girados por las P a g a d u r í a s de 
las distintas Secre tar ías . Oficinas y 
Dependencias del Estado, para ser 
abonados por el Banco Nacional de 
Cuba, dejaron de hacerse efectivo 
en dicho Banco, a causa de la situa-
ción económica de esa Ins t i tución, 
siendo algunos satisfechos por la 
Tesorer ía General a v i r t ud de la 
Ley de 27 de Enero del año actual, 
y estando otros sin pagar aun. de 
donde se deduce que ha de existir 
discrepancia entre los saldos de cuen 
tas que los Pagaderos comunicaron 
a la In tervención General, oportu-
namente, y los que deben arrojar 
los libros de dicho Banco. 
Por Cuanto: consta de datos 
obrantes en las oficinas del Estado 
que en el per íodo transcurtido a 
partir de la suspensión del Banco 
Nacional en lo ade lan té , fueron gi-
rados numerosos cheques para el 
pago de diversas cantidades, que ha-
cen un total de muy crecida ascen-
dencia, y que han sido abonados so-
lamente en parte, estando pendien-
tes de pago el resto, siendo de evi-
dente in terés para normalizar la vida 
económica nacional conocer el ver-
dadero estado de este particular, y 
para poder acordar la forma de sal-
dar esas deudas del Estado, a la 
mayor brevedad posible y en su 
exacta ascendencia. 
Por Cuanto: Con grave perjuicio 
de la regularidad de los pagos co-
rrientes del presupuesto nacional se 
han venido extrayendo en abono de 
obligaciones para con el Estado, 
cheques procedentes de los giros a 
que se contraen los dos pár ra fos 
anteriores, privando así al Tesoro 
del dinero efectivo indispensable pa-
ra aquellas atenciones; a parte de 
que a las obligaciones pendientes 
del año fiscal terminado en 30 de 
Junio úl t imo no pueden ser aplica- I 
bles los recursos del presupuesto 
vigente según precepto terminante 
del A r t . 8o de su Ley Constitutiva, 
que prohibe se inviertan "en n ingún 
caso" salvo autor izac ión expresa del 
Congreso, en pagos ágenos a los de-
L A COMISION F I N A N C I E R A PRE-
S E N T A R A A R G U M E N T O S CON-
T R A L A INCLUSION DE DERE-
CHOS PERJUDICIALES P A R A 
CUBA EN L A LEY F 0 R D N E Y 
WASHINGTON, agosto 16. 
Subcomltés de la misión especial 
financiera cubana que se encuentra 
en esta capital presentaron a la co-
misión general informes sobre el es-
tado de las industrias do azúcar , ta-
baco y frutos menores en la Isla de 
Cuba a f in de que preparase los ar-
gumentos que se han de presentar el 
jueves al Secretario Hughes contra 
la inclus ión en la ley de tarifa Ford-
ney de derechos que se reputan espe-
cialmente novlcos para Cuba. 
E l Ministro de Cuba, Carlos Ma-
nuel de Céspedes se rá el que presen-
te al Secretario de Estado las con-
clusiones de la citada comisión. 
tallados en el presupuesto f i jo y en 
el General de gastos autorizados por 
dicha Ley. 
Oído el parecer del Secretario i n -
terino de Hacienda y usando de las 
facultades que me conceden la Cons-
t i tución y las Leyes. 
RESUELVO: 
Pr imero: Por ninguna oficina re-
caudadora de Rentas e Impuestos 
del Estado se admi t i r án cheques l i -
brados por los Pagadores, y que se 
entregan en pago de dichas rentas 
y de los impuestos en lugar de la 
moneda oficial, en que precisamen-
te deberá efectuarse aquel pago. 
Segundo: Los tenedores de che-
ques contra el Estado, librados a 
su favor, o endosados, debe rán pre-
sentarlos en plazo de V E I N T E DIAS 
en la P a g a d u r í a de la Tesorer ía de 
Hacienda de la Habana, y en las 
Administraciones de las Zonas Fis-
cales establecidas en otras poblacio-
nes de la Repúbl ica , a l objeto de 
que en el Registro que se a b r i r á n 
en las referidas oficinas, se anoten 
la Serie y número de orden del che-
que, su fecha, persona o entidad a 
cuyo favor se libró, concepto y can-
tidad del mismo, pagador que lo ou-
torizó y nombre del Tenedor. Trans-
currido dicho té rmino de V E I N T E 
DIAS se rá remitido a l Secretario de 
Hacienda un duplicado del registro 
de cheques. 
Tercero: la in tervención General 
del Estado fac i l i ta rá a l Secretario 
de Hacienda, con la brevedad posi-
ble, re lación de los saldos de las 
En la Secre tar ía de Justicia se ha 
recibido un expediente administrat i-
vo contra el ex-Jefe del Material de 
la Secre ta r ía de Sanidad, doctor Ma-
riano Rocafort. Dicho expediente lo 
ha « levado al Departan) nto de Jus-
ticia, ]>.ara loa fines correspondientes 
según la ley, el Secretario de Sani-
dad, doctor Guiteras. por orden del 
cual hubo de instruir lo el actual Jefe 
de Despacho de Sanidad, doctor Adán 
Galaweta. 
E l doctor Rocafort cesó en el car-
go de Jefe del Material al subir al 
poder el gobierno del doctor Alfre-
do Zayas, y debió haber hecho entre-
ga de una copiosa documentac ión de 
la Secre ta r ía relacionada con el per ío-
do de tiempo comprendido desde 1913 
a la fecha. Esos documentos estuvie-
ron en la Planta de Desinfección y en 
la Cafa de Recogldis, y fLialmer.te 
fueron destruidos por ei señor Roca-
fort , contraviniendo lo dispuesto por 
el a i t í cu lo 490 de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo que a la letra 
dice: 
"Ar t ícu lo 490.—Siempre que en al-
gunas de las Secre tar ías del Despa-
cho hubiere expedientes o documen-
tos archivados que a juicio del Se-
cretario no fueren necesarios n i ú t i -
les para el despacho de los nego-
cios corrientes de la oficina, y care-
ciendo del valor permanente e In terés 
h is tór ico , dicho Secretario deberá pre 
sentar al Presidente de la Repúbl ica 
un informe con relación sucinta del 
estado e índole de dichos documen-
tos. Este informe será trasmitido por 
el Presidente de la República a una 
Comisión compuesta de los Secreta-
rios de Estado, Justicia y Goberna-
ción, la cual In formraá al Presidente.' 
He ve, pues, que es ún i camen te el 
Jefe del Estado, previo informe de 
una Comisión de Secretarios del Des-
pacho^ quien puede ordenar la des-
trucción de documentos oficiales. 
ENTREGA D E VALORES 
En el día de hoy se f i rmará la es-
cr i tura por la cual el Secretario de 
Hacienda e n t r e g a r á a l . Banco Nacio-
nal de Cuba los documentos y valo-
res que se apropió oportunamente, 
para garantizar la deuda con t ra ída 
por dicha ins t i tución bancaria con el 
Estado y que se hace ascender a unos 
veinte y . tres millones. 
Los valores y documentos, por esa 
escritura notarial , los e n t r e g a r á el 
Gobierno para que el Banco Nacional 
de Cuba pueda ejercer el derecho 
contra sus acreedores. Dicha institu* 
ción a su vez se compromete con el 
Estado a l iquidar su crédi to tan pron-
to como sus deudores vayan pagando. 
La escritura la f i rmará el doctor 
Rafael Montero, Secretario de Esta* 
do interino de Hacienda y por el 
Banco Nacional de Cuba su represen-
tante legal. 
C A M A R A D E R E P R E S E N T A N T E S 
U N A P E T I C I O N DE DATOS Y U N D E B A T E . — C O M I E N Z A A DISCU-
T1RSE L A LEY DE REAJUSTE ECONOMICO 
PASA A L A PAGINA U L T I M A 
Iniciase la sesión a las tres. Nada 
de recesos. Las horas perdidas en las 
discusiones de los Comités Parlamen-
tarios, pueden invertirse en la sesión. 
E l señor Maza, rompiendo el fue-
go, se interesa por la r áp ida resolu-
ción del articulado del proyecto de 
ley autorizando a los representantes 
de los bancos de l iquidación, ante la 
Comisión de esa materia, para que 
puedan concertar transacciones con 
l sus acreedores, siempre que éstos es-
I ten representados en un setenta y 
¡ cinco por ciento. 
La ley f igura en el iercer lugar de 
la orden del d ía—dice la Presidencia. 
Se piden datos al Ejecutivo, y se 
hacen acusaciones contra un Juez de 
Ins t rucc ión : el de Ciego de Avi la . 
Datos y acusaciones se formulan por 
el leader de la minoría , señor Recio. 
Otros Representantes de Camagüey 
corroboran los cargos hechos por el 
señor Recio. E l doctor Guil lén. mués -
trase casi agresivo. Un incidente. To-
ques de campanilla, gritos desafora-
dos de los exaltados, voces de otros 
más ecuán imes , que claman por la 
tranquil idad. Y esta, naturalmente, 
no se hace esperar. Estos incidentes 
constituyen la nota "movida" de las 
sesiones. Desgraciados de nosotros, 
si ellos no viniesen a interrumpir , 
aunque sea por un breve momento, 
la monotonía de las lecturas y los 
| debates. 
A l «eñor Oscar Soto no le parece 
acerLado que se formulen acusacio-
nes sin concretar cargos. E l señor 
Lores con muy buen juicio, afirma 
que estos asuntos no deben tratarse 
en una legislatura extraordinaria. La 
petición de datos es aclarada .por el 
doctor Rey, 
Como que en el debate se hicieron 
cargos personales, el doctor Lucilo 
de la P e ñ a defendió la probidad del 
Juez de Ciego de Avi la , señor Bel-
t r án , afirmando que conocía su ac-
tuación en la carrera judic ia l , des-
de que tuvo a su cargo el Juzgado 
de Consolación del Sur. 
Los datos se acuerdan, después de 
un pase de lista, interesado por el 
señor Lores, que compíueba que se 
encuentran presentes ochenta repre-
sentantes. 
A petición del doctor Rey, se entra 
en la discusión del proyecto de ley so-
bre reajuste económico. Por este pro-
yecto se dispone que en el presente 
ejercicio r i j a el presupuesto de 1918 
a 1919. 
Consume el primer turno en 
contra el señor Sagaró . No cree 
que la ley pueda resolver nin-
gún problema de los que pesan 
actualmente sobre la Nación. Se extra 
ñ a de que la mayor ía no aceptase en 
la oportunidad constitucional la dis-
cusión del Proyecto de Presupuestos 
y quiera ahora votar esta nueva ley. 
T e r m i n ó pidiendo la suspensión del 
debate, lo que no fué acordado. 
E l doctor Casuso. que fué el Po-
nente de la ley en la Comisión de 
Hacienda y Presupuestos, defendió 
la misma. 
E l segundo turno en contra fué 
consumido por el doctor Ferrara. 
Cree que la ley es mala, pero que 
debe aprobarse, porque entiende que 
peor sería no legislar nada. "Dijo que 
con la ley de emisión de bonos últ i-
mamente votada, se daba un check 
en blanco al Ejjecutivo. para enju-
gar deudas pasadas y que la ley pre-
sente conten ía la misma autoriza-
ción. 
E l doctor González Manet habla a 
favor de la ley, y ampliado el deba-
te a un turno más. lo consume el 
doctor Fél ix Mar t ínez . 
Sin más t r á m i t e se aprobó la to-
talidad y dos a r t ícu los de la ley. A l 
tercero se le p resen tó por el doctor 
Ferrara una enmienda, determinan-
do la ascendencias de los ingresos y 
egresos. Explicada la enmienda por 
su autor, quedó desechada en una vo-
tación nominal. 
Cont inúa en la ULTIMA página 
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P O S T A L E S N E 0 Y 0 R K 1 N A S 
(Po rMIguel de Z á r r a g a ) 
NUESTRO DIRECTOR 
Después de toda una semana de jn ia r su personal s impat ía a tan dis-
labor Incesante, dura e intensa, con : tinguidos representantes del perio-
el pensamiento f i jo tan sólo en los tilsmo de Cuba. 
APARTADO 1010 TELEFONOS» RB0ACC10N: A 6Í01. ADMINISTRA-
CION Y ANUNCIOS: A-6201- IMPRKNTA: A-5884. 
XTEMBBO BECAXTO CT7BA D« IiA PBEÍI8A ASOCIADA 
La Prensa Asociada es la qne po see el •xclnsJ.To déreoho de utlllaar, f*> 
reproducirlas, las noticias cakJeer» ticas qu« en este DLA_B10 s* pnl-^ 
M como la información local qne ea el Btlsxao m Inserta. 
intereses y en las conveniencias de 
su DIARIO, nuestro fraternal Direc-
tor sedísponea embarcarse para la 
Habana, donae con tanta impaclen-
se le espera y donde con tantos br íos 
ha de reanudar su siempre abruma-
dora misión cuotidiana. Porque el 
Dr. José Ignacio Rivero no se l i m i -
ta a redactar sus tan le ídas "Impre-
Y no sólo los elementos hispanos: 
muy caracterizadas personalidades I 
norteamericanas se sumaron también j 
al u n á n i m e tr ibuto. Una de ellas fué i 
el m a g n á n i m o hispanófi lo Mr. A r -
cher Mi l ton Huntington, el fundador | 
y sostenedor del Museo Hispánico, j 
Y, como el benemér i to mul t imi l lo - i 
nario, todas las altas autoridades 
siones." Es el Director del DIARIO j de la Associated Press, la más i m -
y toda su preocupación es t á constan-^ portante entidad periódis t ica del 
temente aierrada a los dos d i s t i n t a ^ mundo, t ambién se complacieron en 
ediciones del per iódico. agasajar a los señores Rivero y Mu-
U N E J E M P L O 
En anterior ar t ículo, con motivo del 
exceso de existencias de azúcar de la 
presente zafra, y de la necesidad de 
intervenir la Administrt ición pública 
en las ventas de ese fruto, presentamos 
hace poco el ejemplo de Chile, cuya 
industria salitrera se encuentra pa-
sando una crisis semejante a la de la 
industria azucarera en Cuba. 
Entonces seña lábamos cómo el Go-
bierno chileno, dándose cuenta de la 
necesidad de auxiliar una industria 
importantísima para la vida nacional 
•—como la industria azucarera en Cu-
b a — h a b í a recomendado al Consejo de 
Estado un proyecto cíe ley# autorizan-
do al Gobierno para actuar como úni-
co vendedor de los salitres y regular 
así los precios y las ventas. 
El proyecto fué aprobado por el 
Consejo de Estado chileno, recomenda-
do al Congreso, y éste lo votó ya, según 
leemos en "The Economist", de Leñ-
ares. 
Por esta ley se reconoce al Estado 
e' derecho exclusivo de adquirir todo 
el salitre y yodo elaborado que se 
produzca en el pa ís , como nuestro Con-
greso pudiera autorizar al Gobierno 
para cobrar los sobrantes de la pre-
sente zafra, o una parte grande á t los 
mismos, para auxiliar a todas las cla-
ses que viven de esta industria. 
En Chile, el Estado obtiene por dere-
chos de expor tac ión pingües ganancias 
de lá industria salitrera, y en Cuba, 
para el Estade y para el país , las 
tres cuartas partes de la vida econó-
mica dependen de la suerte de la in-
dustria del azúca r . 
En Chile, el Estado venderá por su 
cuenta los productos mineros del sa-
litre y f i jará los precios en condicio-
nes para competir ventajosamente con 
los abonos similares. Los productores 
recibirán del Estado el precio que re-
presente el costo de producción—de 
terminado en 6.50 pesos chilenos, por 
¡ el presente—por quintal métrico, cu-
' yo precio pagará en bonos del Esta-
do, con el interés del 4 por 100, to-
talmente amortrzables con los produc-
tos de las ventas de los salitres. 
£1 exceso que se obtenga sobre el 
precio adelantado a los productores, 
más los gastos generales de todas cla-
ses, se repart irán en igual proporción 
entre Jos productores y el Fisco. 
Según la ley chilena el Estado des-
t inará su piarte en los sobrantes, des-
pués de cubrir todos los servicios de 
intereses de la emisión de bonos, a 
sostener un fondo especial de propa-
ganda, al fomento industrial y bienes-
tar de los obreros de la zona salitrera 
y a la creación de un laboratorio para 
el mejoramiento de la industria. Esos 
sobrantes de beneficios ingresan en 
un fondo especial para que^o puedan 
tener más aplicación que la señala-
da por la ley. 
Así, con una ley de menos de 
trescientas palabras y en pocas sema-
nas, el listado chileno ha dado solu-
ción, cumplida solución, a un pro-
blema económico de vital importancia 
para varias provincias de la Repú-
blica, y aun para el Estado. 
En Cuba, donde desde marzo el 
problema está planteado, hay que ha-
cer lo mismo o algo parecido a lo 
que se ha hecho en aquella aventa-
jada Repúbl ica ; pero no salimos del 
círculo vicioso. Entretanto el país su-
fre 'las consecuencias de esa inercia, 
y la situación general cada día es 
mis grave y la? perspectiva; son pa-
vorosas; pues si el azúcar no se ven-
de bien, todo en Cuba marcha mal. 
"Donde no hay harina todo es mo-
h í n a " . 
Vino a Nueva York, como es sa-
bido, a organizar los nuevos servi-
cios del DIARIO, y principalmente 
los de la Edic ión de la Tarde, que ha 
de ser ampliada y mejorada en la 
Recepciones y banquetes se suce- i 
dieron día a día. E l DIARIO puede 
estar orgulloso. Y bien merece una 
mención especia l í s ima la delicada'se-,. 
forma que ya expuse. Le acompañó , ri® de atenciones que con ambos tu 
como se sabe también , nuestro com-
pañe ro el gran Víctor Muñoz, cuya 
colaboración en los múl t ip le s proyec-
tos del Dr. Rivero ha de ser, bien 
puedo anticiparlo, tan eficaz como 
bril lante. Pero no voy ahora a insis-
t i r acerca de los propósi tos , que muy 
pronto se han de realizar, de nues-
tro Director. 
Quiero sólo dar cuenta o los lec-
tores (y con el mayor gusto lo ha-
go) de las atenciones,innumerables 
vo el ilustre propietario de " E l Mun- 1 
do" y de "La Prensa" de la Haba- 1 
na, Don Rafael Covín, quien desvi- | 
vióse por hacer lo más grata posible i 
la -estancia del Director del DIARIO | 
y de Víctor Muñoz entre nosotros. ' 
Fueron las atenciones del Sr. Co-
vín la más efusiva prueba del cor-
dial compañer i smo que a él y a ellos 
les une. 
Y seguramente es esta una de las i 
m á s grandes satisfacciones que los i 
conque en Nueva York se honró al Keñ?re3. í1^61"0 y M"ñoz se llevai1 
Dr. 'José Ignacio Rivero y a Víctor !deT!a vlslt? que nos hlc eron: 
at„,-„, í„„ „ j Lna visita que por el can Muñoz. Ambos fueron recibidos por 
la Colonia cubana con todos los ho-
menajes que s& merecen. No hubo n i 
una sola personalidad verdadera-
mente prominente, cubana o españo-
la, que no se apresurase a tes t ímo-
no con 
que la recibimos tampoco olvidare-
mos nosot ros . . . 
Miguel de ZARRAGA. 
Agosto de 19 21. 
LOS ESPAÑOLES E N C U B A 
D E INSTRUCCION PUBLICA 
NORMALES. N O M B R A M I E N T O 
A propuesta de la s e ñ o r a Blanca 
Rives de Del Campo, directora de la 
Escuela Normal para Maestras de 
Matanzas, el s eño r secretario de Ins-
t rucc ión Púb l i ca ha nombrado vice-
directora de aquel centro a la seño-
r i t a doctora Sarah E. I s a l g u é , profe-
sora numeraria de Geograf ía e His-
tor ia . 
Enhorabuena. 
E n breve serán conocidos los nom-
bres de los aspirantes aprobados. 
M A T E R I A L 
Por el Negociado de Personal y 
Bienes (Sección de Almacenes) se 
han embarcado en el día de ayer pa-
ra la Junta de Educac ión de T r i n i -
dad, 37 bultos de material escolar. 
D E H A C I E N D A 
T I T U L O S 
Ayer fueron visados por el señor 
secretario de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y 
Bellas Artes, cuarenta y nueve t í t u -
los de Bachil ler en Letras y Ciencias, 
expedidos por los Ins t i tu tos de Pinar 
del Río, Santa Clara y Oriente. 
K I N D E R G A R T E N . INGRESO 
Ayer cont inuaron los exámenes pa-
ra ingreso en la Escuela Normal de 
Kindergarten. 
Por la m a ñ a n a se a r a c t í c a r o n los 
ejercicios de A r i t m é t i c a y Composi-
ción (trabajos escritos). Por la tar-
de. Música, ejecutando algunos ejer-
cicios de tercer a ñ o de pian> y otros 
de dec lamac ión de algunas lecciones 
de solfeo. 
En estos, c< on los actos del día 
precedente, au . . . . ió valiosamente a la 
Comisión examinadora, el veterano 
educacionista y director del plantel, 
don R a m ó n Rosaluz, cuyo celo y en-
tusiasmo lejos de amenguar florece 
ejemplarmente de d ía en día . > 
Los ejercicios de los exámenes han 
quedado pendientes de calif icación. 
SITUACION DE FONDOS 
E l Subsecretario de Hacienda, 
Dr. José Rodr íguez Acosta, ha hecho 
hoy las siguientes situaciones de 
fondos para pagar atenciones del 
Estado. 
Auxil ió a los Hospita-
les. Tres Ordenes de 
Adelanto por valor 
de ? 26,319.27 
Refacción de Cárceles . 
Doce pedidos por va-
• lor de 62,071.65 
Alquileres, 23 Pedidos 
por 31,143.48 
To ta l . . . . $119,534.40 
LAS RECAUDACIONES 
E l Subsecretario de Hacienda pasó 
ayer un cablegrama al Sr. Gelabert, 
que se encuentra en Washington, 
dándole cuenta de que en el mes de 
ju l io ú l t imo se recaudaron pesos 
5.473,637.11 y durante la primera 
decena del corriente mes de agdsto 
$1.470,186.21. 
A V I S O 
C I G A R R O S D E " A L L O N E S ' 
O V A L A D O S A 5 C T S . 
D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s 
C 6391 15d-10 
LABOR SOCIAL Y CULTURAL 
E l i lustre publicista cubano Nico-
lás de Heredia, en uno de sus libros 
ha dicho "que los pueblos que dan 
la espalda a las instituciones progre-
sistas, m á s que pueblos muertos son 
pueblos suicidas." A esto se puede 
agregar que los pueblos son tanto 
m á s grandes o más pequeños , cuan-
to m á s pequeño o más grande sea el 
n ú m e r o de sus instituciones. 
E l progreso social en Cuba en el 
curso de cincuenta años , da la idea 
de lo elevado que ha sido el espír i -
t u solidario de los españoles . Pode-
mos asegurar sin temor a ser des-
mentidos, que durante ese tiempo, 
la iniciación y desarrollo de las co-
lectividades de los variados órdenes 
de la cul tura entre nosotros, ha ofre-
cido el alto ejemplo de prodigalidad 
m á s extremada, y hoy día son un ex-
ponente del colosal esfuerzo de la 
voluntad y del altruismo, el inmen-
so n ú m e r o de instituciones que, dan-
do impulso a las m á s nobles ideas, 
se levantan en lo m á s elevado del 
plano de la civilización, ostentando 
el ga l a rdón hermoso de sus grandes 
prestigios, y la ava lorac ión del con-
curso consagrado a su fundación y 
estabilidad. H a b l a r í a m o s de todas 
las corporaciones creadas en Cuba 
para testimoniar el esp í r i tu de aso-
ciación de los españoles , pero como 
muestra se dice que basta un botón, 
hablferemos de la "Asociación de De-
pendientes del Comercio de la Ha-
bana," pujante y portentoso baluar-
te de fecundos ideales y gallardo tem 
pío de Ta m á s ardorosa y sincera con-
fraternidad, donde enlazados por el 
amor y con las más estimulantes al-
tezas de miras, marchan unidos los 
padres y los hijos, espeñoles y cuba-
nos; los representantes de E s p a ñ a 
en nuestro continente, y los descen-
dientes de la estirpe, fundadores en 
estas latitudes de nuestro planeta, de 
la familia ibero americana. 
F u n d a c i ó n gloriosa es ese conjun-
to de individuos formando falange 
en la obra humana y cu l tu ra l que se 
desenvuelve abrillantando sus t r i u n -
fos en el curso de su carrera c i v i l i -
zadora. En las doctrinas que mueven 
al pensamiento del hombre hacia las 
determinaciones de sus m á s caros 
destinos. E l motivo del sacrificio que 
ha creado ese gran exponente de vo-
luntad y de esfuerzo, fué la necesi-
dad y la soledad en que no era posir 
ble que vivieran hombres que supie-
ron pensar por sí y por los d e m á s — 
para no v iv i r solos, se asociaron; y 
para defenderse contra la necesidad, 
concibieron 1$. he rmos í s ima Idea de 
la beneficencia;—se organizaron, y 
unidos, se dispusieron a marchar a 
la conquista de sus triunfos, que 
son al presente la envidia de cuantos 
pueden contemplar en toda su mag-
ni tud la colosal magnificencia de su 
historia y de sus notables servicios, 
al par que su evidente y próspero 
estado, a t r a v é s de^ todas las vicisi-
tudes y de todas las m á s adversas 
circunstancias. Allí e s t á n vincula-
dos los afectos formando una s ín te -
sis de la a r m o n í a para la realiza-
ción de las nobles empresas y ese 
concepto informa la condición de los 
españoles consagrados porque en ca-
da acción, en dondequqiera que se i n i 
cíe una labor tan meri tor ia como esa 
de que hablamos, all í e s t a r á siempre 
la expres ión del humano esfuerzo 
que hace que el hombre endulce su 
peculiar servicio a la comunidad, que 
le reclama esos servicios como el 
aporte de su natural Inteligencia al 
grado de consideración que en defi-
n i t iva ha de corresponder a la colec-
t ividad que el individuo es parte 
y que en justa reciprocidad dan a l 
hombre los respetos y la es t imación 
de la sociedad como premio a su ge-
nerosidad. Entendiendo de esta ma-
nera el concepto que informa esta 
clase de instituciones, puede uno 
apreciar el valor de los hombres que 
la han dado vida. L a cul tura tiene 
en esas colectividades su asiento m á s 
honroso, y la Repúbl ica su represen-
tación m á s gallarda, porque en esos 
templos corporativos, como acontece 
en la Asociación de Dependientes, es-
tá la comunión de los intereses mo-
rales y la cordial compene t rac ión del 
sentimiento de "la paz y del amor, 
formando la atalaya de la salvación 




Por P. G I K A L T 
Un sabio de camama, Mr. God-
dar, concibió el proyecto de un viaje 
a la Luna dentro de un cohete enor-
me, el cual ser ía disparado desde 
Londres hacia nuestro sa té l i te . 
De este proyecto habló el cable 
días pasados, y a ú l t ima hora se d i -
jo que Mr. Goddar no podía empren-
der el viaje, porque no le alcanza el 
dinero reunido por suscripción a ese 
objeto. 
Es una lás t ima. 
Porque, eso de disparar un cohe-
te a la luna sería un hecho curioso, 
y muy complicado. 
Porque, aun admitiendo la posi-
bil idad de construir ese cohete, o el 
famoso cañón ^e Julio Verne, con 
enorme energía bastante para hacer 
llegar el proyectil a xla luna, 1 j 
m á s difícil sería acertar en el blan-
co. 
La distancia de la Tierra a la L u -
na es aproximadamente de 400,000 
k i lómet ros . Suponiendo al proyectil 
una velocidad media de cuatrocien-
tos k i lómet ros por hora, t a r d a r \ mi l 
horas o sea unos cuarenta d ías a lle-
gar. En esos 40 días, la luna h a b r í a 
dado una vuelta y un tercio en 
su órb i ta , alrededor de nuestro pla-
neta, órb i ta rjuo i r r e a l i d a d no es 
una cnvvH J t f 0 l % ¿ ^ ^ f ^ . u n a . l ínea si-
nuosa a lo largo de la órb i ta de la 
t ierra. Ser ía entonces preciso dispa-
rar el proyectil en dirección al lugar 
donde ŝe ha l la r ía la luna a los cua-
renta días del disparo. Esto, supo-
niendo que la marcha fuese rect i l í -
nea, lo cual no sería verdad, por ra-
zones que solo pueden explicarse por 
la t eor ía relativista de Eunstein... 
en f in , ha sido providencial eso de 
que a Mr. Goddar no le Jiaya alcan-
zado el dinero para ul t imar su em-
presa. 
Tenía que ser; porque en realidad, 
yo no creo que haya bastante dine-
ro en el mundo para poder fabricar 
y disparar ese cohete. 
Un pa ra í so sin Adanes 
Leo ,en un per iódico: 
"Pronto debe inaugurarse en Lon-
dres un nuevo parque, calificado de 
" P a r a í s o sin Adanes," donde las 
muchachas de trabajo podrán des-
cansar libres de la influencia 'de los 
jóvenes , a quienes la entrada es tá 
estrictamente prohibMa. E l nuevo 
j a rd ín , que es tá cerca de Hyde Park, 
tiene una extensión de cuatro acres. 
L a iniciativa ha correspondido, des-
de luego, a una sociedad feminista." 
Se me antoja figurarme que esas 
muchachas londinenses, buscan el 
modo de hacerse desear de los hom-
bres con m á s empeño. ^ 
¿La entrada prohibida? ¡Vamos! 
de seguro h a b r á alguna puerta fal-
sa para los hombres atrevidos, para 
quienes la prohibición significa un 
excitante o una invi tación especial. 
¿ H a b r á policías, en la puerta de 
ese parque? 
¿Varones o hembras?-
Sean del sexo que fuesen se halla-
r á n en grave peligro de ten tac ión 
amorosa. 
He aqu í un asunto magnífico pa-
ra una zarzuela. 
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NOB Y L A SEGURIDAD DE ESPAÑA 
policía de Filadelfia va a adoptar 
un procedimiento eficaz e inofensi-
vo para disolver grupos y dispersar 
multitudes, sin hacer uso del "club" 
ni de ninguna otra arma. 
Consiste el nuevo procedimiento 
en t i ra r unas bombas o globos de 
gas, que al reventar sobre un gru-
po de alborotadores los hace l lorar 
y les oprime la garganta haciéndoles 
huir a escape derramando lágr imas . 
No sé por qué me figuro que la 
policía de Fíladeflfia se ha equivoca-
do. Mejor ser ía el empleo de otro gas 
muy conocido que se llama gas hila-
rante (pro tóxido de n i t rógeno) el 
cual hace soltar la carcajada a todo 
el que lo respira. Así se les domina-
ría más fác i lmente ; pues un hombre 
que no puede contener la risa es un 
hombre desarmado, porque pierde 
las fuerzas. 
Pero aun hay otro sistema mejor, 
más barato y más higiénico, que es tá 
en uso en Grecia. 
Pues leí hace años que en la ciu-
dad de Atenas se había producido 
un grave mot ín en la ^laza frente al 
edificio del gobierno. 
E l Jefe de Poliqía no atinaba con 
el medio de espantar aquella gente 
sin apelar a las armas; y entonces le 
ocurr ió una gran idea. L l a m ó a los 
bomberos, hizo colocar un par de 
bombas de incendios a los costados 
de palacio, y los bomberos con los p i -
tones en ristre lanzaron fuertes cho-
rros desagua contra la mul t i tud . . . 
J^Tos dos minutos no h^fjía un 
alma viviente en Ta ^laza. 
Porque es sabido que muchas gen-
tes tienen m á s horror al agua que a l 
fuego y a la dinamita. 
E l tatuaje de nn rey. 
Berdanodotte, el fundador de la 
casa real de Suecia, se negaba a que 
le sangrasen cuando los médicos lo 
prescr ib ían , pretextando que la abun 
dancia de sangre nunca d a ñ a al en-
fermo, que por razón de su mal suele 
debilitarse de una manera demasia-
do ráp ida . 
Entonces estaba en moda sangrar 
a todo el mundo, y Bernadotte, que 
se encontraba enfermo, no quer ía 
que le extrajeran ni una gota del 
rojo l íquido. E l médico insis t ió en 
que era indispensable que'S. M . se 
dejara sangrar, a menos que prefi-
riera morir . 
—Pues an te s—con tes tó al doctor 
—juradme que a nadie reve la ré i s lo 
que vais a ver. 
E l médico lo promet ió formalmen-
te. « 
Bernadotte alzó la manga de la 
camisa y el doctor contempló asom-
brado un tatuaje que representaba 
un gorro fr igio con esta divisa: 
¡Mueran los reyes! 
Aquel tatuaje databa del tiempo 
en que Bernadotte era granadero y 
gran admirador de Robespierre. 
E l que gritaba: ¡Mueran los re-
yes! acabó sus días en un trono. 
Pantalones en alza. 
Los pantalones t ambién suben. No 
hablo del precio, que eso es muy 
sabido, sino de que suben piernas 
arriba. 
Quiero decir que se acortan, si-
guiendo la moda de las faldas. 
Ayer v i un joven, alto como una 
percha, con unos pantalones cubr lén 
dolé media pantorri l la . 
De esto, a la vuelta del calzón cor-
to no hay m á s que un paso. 
E l pan t a lón de tubos hasta el pie 
data de un siglo escaso. Dicen que 
fué una moda creada por Carlos X 
que tenía muy flacas las pantorri-
llas. 
Realmente, el pan ta lón estrecho, 
es muy incómodo. E l ponérselo como 
el qu i tá rse lo es una fatiga. No hay 
| nada como los zaragüel les valencia-
nos y las batas orientales. 
Mejor es hacer reir . 
Dice un colega habanero que la 
L a concent rac ión men-
ta l y el atletismo. 
Aunque ellop are'zca raro, los de-
portes a t lé t icos exigen una gran 
fuerza de concentración mental. Tan 
es as í , que, si por ejemplo, un sal-
tador se distrae en el momento de 
dar la arrancada, d i sAínu i r á consi-
derablemente la distancia del salto. 
Si de ordinaria, és ta es de 7 me-
tros, verbigracia, cuando no haya 
concentrac ión mental, descenderá a 
6 metros o 6 metros y medio. 
Lo mismo acontece a los corredo-
res. Estos sólo pueden conservar to-
da la velocidad de que son capaces, 
med ían te un esfuerzo de voluntad 
intenso, concentrado y 'sostenido., 
En cuanto se distraen, aunque no sea 
más que pensando m o m e n t á n e a m e n -
te sip odrán llegar o no a la meta, 
la marcha disminuye de un modo v i -
sible. 
28 de Julio. 
Hemos vivido en la semana "última 
jornadas de rememoraciones muy so-
lemnes. Con pompa extraordinaria se 
ha celebrado el sépt imo centenario 
de la erección de la Catedral de Bur-
gos, cuya primera piedra puso el 20 
de Julio de 1221 Fernando I I I , el 
Santo, para solemnizar, juntamente 
con sus éxitos» guerreros, su mat r i -
monio con Beatriz de Suabia. 
A la conmemoración fundacional 
de un templo que'tantas grandezas 
evoca y tantos prodigios de arte per-
petúa, unieron los organizadores de 
las fiestas catedralicias otros moti-
vos sugeridores de devoción acen-
drada a las gestas heroicas que i n i -
ció la patria en su ascensión a las 
cimas del poder y de la gloria. A l 
mismo tiempo que la erección del 
templo se ha festejado la t ras lación 
de los despojos mortales del Cid y de 
Jimena desde la capilla del palacio 
municipal, donde yacían después de 
vicisitudes varias, al sepulcro erigi-
do bajo el crucero de la catedral i n -
signe; y la recepción de una reliquia 
del Santo Rey fundador, t r a ída ex-
presamente de Sevilla, para que se 
custodie en el recinto sagrado de la 
sede metropolitana de Castilla la 
Vieja. A estos festejos se asoció ex-
presamente la ciudad de Valencia, 
ganada de moros por el Cid, "el 
Campeador cumplido," "el que en 
buen hora nasc ió ," y donde Jimena 
resist ió alentadamente cuando se vió 
viuda. 
¿Qué no dicen, estos nombres "a l -
tos, sonoros y significativos," fijos 
en el papel al correr de la pluma? 
¡El Cid, Jimena, San Fernando, Bur-
gos, Valencia, Sevilla! . . . 
E l Cid representa, frente a los 
enemigos de la patria, el valor; fren-
te al poder legitimo del Rey, la leal-
tad; frente a sus desafueros el amor 
a las libertades castellanas; frente a 
la adversidad, la entereza; frente a 
la gloria y al tr iunfo, la munificencia 
y la sencillez de un héroe clásico; 
virtudes todas tan alentadas y recias, 
que parecen sobrehumanas, hasta el 
punto de haber sido considerada su 
existencia como un mito engendrado 
en la imaginación de un pueblo mís -
tico, capaz de levantadas empresas. 
Sólo en los tiempos modernos, el es-
tudio de los cronistas á rabes que le 
conocieres y mencionan, la explora-
ción de los archivos y el anál is is de 
las tradiciones vivas en el pueblo 
castellano, nos han hecho conocerle 
tal y como le pinta el poeta anónimo, 
con temporáneo de sus hazañas , aca-
so compañero suyo en ellas, en el 
poema celebérr imo donde por p r i -
mera vez resuena adolescente el ha-
bla maravillosa de Castilla, llamada 
a desparramarse por el mundo como 
la fama del Campeador Invicto. 
Jimena es la gracia, la belleza y 
la ternura de las mujeres de nuestra 
Edad Media; es enamorada y píado-
da, "la mugier bien complida," como 
el hé roe la llama por boca del anó -
•nímo autor del Cantar del mío Cid. 
En sus encantos y en sus virtudes se 
reposan los bríos, se dulcifican las 
asperezas y se encierran las ambi-
ciones del, rudo guerrero que la el i-
gió para señorear su corazón. Cuan-
do el injusto destierro del Cid la 
priva del esposo, encierra su dolor 
en el Monasterio de Cardefia y for-
talece con la confianza en Dios la 
esperanza en días mejores. Cuando 
la fortuna reúne a los esposos en Va-
alias guanajo, a aqué l de sus lecto-
res negros que se personase en la 
Redacción y sin ayuda de nadie, jus-
tificase sus opiniones republicanas. 
Tres negros se presentaron. a las 
oficinas del "The S i | i of Mídn igh t " 
para tomar parte en el concurso. 
E l primer negro di jo: 
— Y o soy republicano porque estoy 
seguro de que los republicanos de-
fienden la emancipación de l£ raza 
negra. 
E l segundo negro habló a s í : 
— U n servidor es también republi-
cano; y lo es porque la Repúbl ica 
es la ún ica forma de gobierno que 
puede instaurar leyes sabias, y por-
que los republicanos son los únicos 
amantes del progreso. 
Y el tercer negro, rascándose un 
poco la barba, d i jo : 
— Y o soy republicano y amo la Re-
pública. . . para que me den el pavo. 
Entre los miembros del jurado 
un movimiento de estupefacción; 
mas luego, repuestos de la sorpresa, 
acordaron por unanimidad que de 
las tres declaraciones, la del tercer 
negro fué la m á s sincera y verídica, 
y le concedieron el pavo. 
lencía, cobrada de moros por la 
pada del j ada ín , la esposa y ias ^ 
jas entran en la ciudad con gra 
pompa; catan con "ojos velidos" 
todas partes desde las azoteas A \ 
a l cáza r ; miran la huerta "espessa p! 
g rand ;" y reconocidas al cielo "ai 
zan las manos para a Dios rogar '* 
Muerto el Cid, Jimena se sostiene en 
Valencia tres años , al cabo de lo 
cuales traslada solemnemente !«! 
restos amados al Monasterio de SaS 
Pedro de Cardeña, predilecto del hé 
ro, y all í t ambién buscá ella su últu 
mo reposo. 
San Fernando es el prototipo de 
los reyes cultos, esforzados y be 
nignos. Su reinado es en el orden 
de la v i r tud una página del pi0s 
Sanctorum, en el de la sagacidad po-
lítíca, una academia de buen gobier-
¡no; en el de la intrepidez militar 
un maravilloso ciclo de romances de 
f rontéra . Es el monarca que "temía 
m á s que a todas las lanzas de fos 
moros, las maldiciones de cualquier 
vejezuela de Castil la;" es, Córdoba 
Murcia, J a é n y Sevilla arrancadas ai 
sarraceno a botes de lanza y Vueltas 
definitivamente a la posesión y al 
goce de la Cristiandad, es el pueblo 
Iniciando su part icipación en la vi-
da públ ica ; porque, como dice en el 
reinado siguiente el hijo excelso de 
tan excelso rey," pueblo es ayunta-
miento de todos los omes, comunal-
mente, de los mayores et de los me-
nores et de los medianos;" es la ca-
tedral, sintetizando una sociedad 
nueva, el antiguo templo románico, 
macizo y penumbroso, magnificado 
por la fe y por el arte, que ensancha 
con el sistema ojival , prodigiosamen-
te sus ámbi tos , para congregar ba-
jo sus bóvedas a ese pueblo pictóri-
co de ideal, bullente de energías, lla-
mado a tan altos destinos sobre la 
redondez del Orbe. 
Burgos, Valencia y Sevilla, son tie-
rras y ciudades proceres donde el 
río de la historia se ha remansado 
para dar flores espléndidas de civi-
lización. Burgos es Ta austeridad 
castellana espoleada a la acción por 
los cierzos de sus sierras y el sol tó-
rr ido de sus planicies dilatadas; Va-
lencia es la pasión centelleando so-
bre una t ierra blanda y regalada, 
abierta a las luces y a la cultura de 
Oriente, así a la de Bizancio como a 
la de Ale jandr ía , as í a la de Atenas 
como a la de Roma; Sevilla es la 
gracia y la b izar r ía que entre los 
jardines y las aguas del Guadalqui-
v i r se convierte ̂ en crisol de razas 
selectas y en emporio de empresas 
magníf icas . 
Sevilla y Valencia han concurri-
do a Burgos s int iéndose solidarias 
tie las fiestas con que la Cabeza de 
Castilla conmemoraba la gloria de 
sus héroes , la magnanimidad de sus 
antiguos protectores y la fundación 
de su catedral, indemne y gallarda 
en siete siglos de señorea r los aires 
con sus gent i l í s imas agujas. 
Con Sevilla y Burgos ha celebrado 
el fausto suceso E s p a ñ a entera. Pa-
ra todos es t í tu lo de orgullo y bla-
són de nobleza el templo fundado por 
el Rey Santo. Rival en grandeza de 
los de Reims y Amiens, sólo supera-
do, en España , por la catedral de 
Toledo, fundación también de Fer-
nando I I I , ignórase el autor y se nos 
disputa la gloria de que naciera en 
nuestro suelo. Hablan vagamente los 
archivos de un maestro Enrique que, 
evidentemente, nacional o extranje-
ro, se inspiró en los monumentos 
que en la isla de Francia brotan en 
los albores del Siglo X I I I . Pero co-
mo uno de los primeros directores 
de las obras figura un maestro tan 
español ís ímo de nombre como Juan 
Pérez , y en el siglo X I V un Pedro 
Sánchez y un Juan Sánchez Molina, 
que no necesitan declarar la patria 
para que se les reconozca españoles, 
y aun castellanos. Españoles fueron 
los operarlos, españoles los tesoros 
que se invir t ieron en la portentosa 
fábrica, y español Juan de Vallejo, 
que en 1567 levanta la estupenda 
linterna del crucero, sellándole de 
espír i tu castizo, por dentro y Por 
fuera, sobre todo en la bóveda es-
trellada, donde la t radición de un 
arte tan nuestro como el mudejar 
imprime un inconfundible acento a 
la suti l t r ace r í a gótica. 
Duraba aun el eco de estas fiestas, 
apenas había llegado el Rey a San 
Amos y criados. 
Tomado de la comedia de Beau-
marcha í s " E l Barbero de Sevilla." 
E l Conde.—Los criados aqu í tar-
dan más en vestirse quqe los amos. 
F í g a r o . — E s natural. No tienen 
criados que los ayuden. 
L a mejor r azón . 
Un periódico americano, "The Sun 
of M í d n i g h t " (E l sol de media no-
che), anunció , después de las ú l t i m a s 
elecciones que rega la r í a un pavo. 
Q U j H A - L A R O C H E 
e s e l ú n i c o T ó n i c o y R e c o n s t i t u y e n t e 
Un drama t rág ico . 
Cuatro moácas unidas en la más 
cordial .amistad, vlvtan bajo un mis-
mo techo. Un día, al despertarse por 
la m a ñ a n a con regular apetito, una 
de dichas moscas se dirigió a un va-
so de leche que hab ía en la mesa, y 
no t a r d ó en mor i r atacada '/e unas 
violentas convulsiones debidas a 
que la leche estaba adulterada con 
cal. 
Otra d eaquellas moscas se posó 
en un embutido, creyendo hallar un 
buen almuerzo; mas como estaba co-
loreado con anilina, la mosca pere-
ció envenenada. Lo mismo le sucedió 
a la tercera mosca al probar una ha-
rina sot ís t icada con alumbre, 
Y la cuarta mosca, muy afligida 
ante la triste suerte de sus compa-
ñeras , quiso suicidarse. A l efecto, se 
posó en un papel de los llamados 
mata-moscas. Se afanó en chupar 
aquel jarabe mort í fero. . . y no mur ió , 
porque el papel matamoscas también 
estaba falsificado. 
SE NECESITAN CAMONES 
Y C A R R E T O N E S 
p a r a c a r g a r l a d r i l l o s d e s d e el 
T e j a r L A C R I O L L A . Puentes 
G r a n d e s , h a s t a l a H a b a n a . 
T e l é f o n o 1-7088 
33181 20 ag. 
D r . J o s é R . C a n o 
ABOGADO T ÑOTARIO 
R A M O N M A R T I V I V E R O 
Y 
LORENZO B A T L L E GOMEa 
ABOGADOS 
Campanario. 1 0 4 . — T e l f . A-7149. 
29688 21 
D r . C a r l o s V . B e a t o 
CIRUJANO DENTISTA 
Afecciones de la boca en general-
EGIDO, 31 . 31 ag-
R E C O M E N D A D O 
P O R 
T O D O S L O S M É D I C O S 
Debilidad, Agotamiento 
Convalecencias, Calenturas 
Falta de Apetito, Dispepsia 
De venta en las buenas Farmacias 
GOMAR & Cié — PARIS M.L80 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
Seguímos comprando y vendiendo vea nuestras cotizaciones de hoy. 
BANCO NACIONAL (Cheques) 40% Valor. 
BANCO ESPAÑOL (Chequea) 19% „ 
BANCO ESPAÑOL (Bonos) 19% 
DEMETRIO CORDOVA (Cheques) 68% „ 
Escr íbanos o véanos para m á s pormenores. 
B I I L L E T E S R E G A L A D O S 
Los enviamos a cualquier parte de la Isla. 
Tengan en cuenta que esta es la casa de la suerte. ^ 
CACHEIRO X H X O . — V I D R I E R A D E L CAFE "EUROPA. 
OBISPO Y A G U I A R . — T E L F . . A-000 0 .—HABANA. 
A A O L X X X I X D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 17 de 1 9 2 1 P A G I N A TRES 
L A A C T U A L I D A D 
U n l i b r o a d m i r a b l e 
El señor Ramiro Guerra ha escri-
to una recia obra, que lo enaltece 
jesde todos los puntos de vista: co-
mo doctor en Pedagogía , como pro-
fesor de la Escuela Normal de Maes-
tros y como miembro de • la Sección 
de Óiencias del Ateneo de la Habana, 
Jje honra además como patriota. 
E j , su "Historia de Cuba"—cuyo 
tomo primero acabamos de leer— 
late un corazón rendido ante el a l tar 
de la Patria. Hay fervor, veneración, 
hondo respeto, cítsi casi religiosidad 
t.n e.̂ tas páginas pulcramente impre-
saSt que compendian toda la vida de 
^ te país desde el año remoto de 
1492 hasta el indudablemente m á s 
cercano de 1607. 
Y este l ibro que como bien declara 
j ilustre publicista que con acierto 
iiinio lo prologa—el Ledo. Manuel 
Abril y Othoa—este l ibro que es "e l 
más serio por no decir el único ver-
daderamente fundamental que se ha 
dado a la imprenta en Cuba durante 
los últimos años" , ha sido pensado y 
«•scrito en horas robadas a la ruda 
labor diaria. Así lo confiesa ingenua-
monte el autor. No se trata de y n 
Jácil esfuerzo de improvisación.. Es 
tarea de muchos a ñ o s . . . 
El l ib io , que abarca quinientas 
liaginas, inserta-^^n la Introduc-
rj5n—una Advertencia Preliminar, 
explica el contenido de la historia, 
estudia la influencia do nuestras 
eondiciones geográficas, analiza has-
ta que grado la sangro españo l» 
puía el ciclo evolutivo del país , pa-
va definir, acto continuo, con todos 
eítos datos, la idiosincrasia del" ca-
rácter cubano. 
El autor penetra entonces de l le-
no en la primera época. «Evolución 
geológica de Cuba. . . Los Indios, 
sus condiciones físicas, su organiza-
ción soc ia l . . . E l descubriiuiento de 
América le arranca al señor Guerra 
unas páginas admirables. 
La figura del señor Sebas t ián de 
Ocampo tiene, a seguida, un gran 
relieve bajoVa experta pluma.. . . 
La Conquista de Cuba—1511-
1514—ol Primor Per íodo Colonial— 
1R12-1555—la gestión de los prime-
ros gobernadores, y la organización 
política y la naciente vida económica 
del país, son estudiados serenamen-
U \ sin apasionamientos, con la v i -
non clara del hombre de ciencia; y 
el colmado producto de estos estu-
dios va siendo expuesto, transcri-
to, sencillamente, en una prosa ad-
mirable, l ibre de dogmatismos, aun-
que, de vez en cuando, asome entre 
los pár rafos macizos el Doctor en Pe-
dagogía y el profesor de la Escuela 
Normal . 
¿Cómo es posible, en'•estos tiem-
pos de fr ivolidad y de mercantilis-
mos, que se le dediquen a estos asun-
tos trascendentales e improductivos 
tantas horas de esfuerzos, tantos me-
ses de búsqueda , tantos años de la-
bor benedictina? 
No se comprende tenacidad tan 
firme sin eT- concurso entusiasta y 
amoroso de una mujer. ¡He ah í el se-
creto de los grandes, de los defini-
tivos y sonados buenos éxitos I En 
este caso, ocurre as í . Entre las pág i -
nas admirables, tiembla el perfume 
de un amor santo 
. .—Este libro—escribe el autor— 
ha sido pensado en horas robadas a 
la ruda labor d i a r i a . . . y lo he com-
puesto confortado y sostenido por 
las virtudes ejemplares de m i esposa 
a quien lo dedico en prueba de t e rn í -
simo a fec to . . . , 
¡Qué noble dedicatoria: V que 
justa verdad és t a de la cooperación, 
que en las labores altamente intelec-
tuales, nos prestan, santas e ingé-
nuas, nuestras buenas mujeres! 
La Historia de Cuba—impresa por 
la Sociedad Editor ial do Cuba Con-
t e m p o r á n e a — h a sido puesta j a a la 
venta. . . No es una novela y t íeno el 
encanto de la m á s hermosa fábu la ; 
no es una obra de purismo y rebo-
sa de galanura; no es un l ih ro de 
entretenimiento y nlnKimo de és tos 
podr ía interesar tanto la mente y ,la 
imaginación y el alma del lector. . . 
Porque es Cuba, la patria, la tie-
r-a amada, y sus p:tm<:ri»s progenf-
lo»»s. y nuestros padres lo r|re pnl-
l-'ra en estas p á g i n a s , llenas de esc 
aliento inmortal de los pueblos l i -
bres qne los llevan desde los obscu-
ros or ígenes a esas radiantes lumino-
sidades del heroísmo, de la Indepen-
dencia y de la Gloria. 
Humildemente liac > llegar hasta 
( ! señor Ramiro Guerra y Sánchez 
ir.ls parabienes ir.ás sinceros. Atóni-
to y maravillado lo fd'lcito. 
L . P B k U MAKS. IL . 
no a Madrid y sacudieron de indig-
naciói:. de dolor y de sorpresa a la 
nación toda. La próxima salida del 
correo no consiente esperar a escla-
cer lo ocurrido. Sábese.' sin embar-
co, lo bastante para lamentar, en la 
región de Melilla. un rudo descala-
bro, de los que cubren de luto a un 
pueblo y dejan siempre, a lo largo 
de las generaciones, la t radición ge-
mebunda de un gran dolor. 
Parece cierto que las cabi ías 
general en jefe, volvieron a quedar 
cercadas las posiciones por un ver-
dadero ejérci to de moros, perfecta-
mente armados, dirigidos con insóli-
ta pericia y maniobrando a la eu-
ropea: 
El resultado fué iniciar un re-
pliegue general nuestras tropas ha-
cia el campamento de 'Annal , replie-
gue ordenado en su primera fase, 
desconcertado más tarde, cuando, 
percatado el enemigo de que flaquea-
aguonidas e indómitas de Beni- ba la resistencia, intensificó furlo-
Urriagel y Bocoya, y en parte. Be- s ámen te la ofensiva. Fe rnández Sil-
J¡-í;:aiví, j amás sometidas á la a-u- vestre, y su estado mayor, cuando 
tondaíi do los sultanes, que viven ' ya había evacuado la fuerza el cam-
pQlftlcamecto como en cantones feu- ' pamento, perecieron con estoica bi -
dalcs dirigidos por régulos siempre zarria, haciendo frente a la moris-
<ii8p;:estos a lu rapiña y al combate, ; ma con sus pistolas y acaso acele-
terminadas las faenas de la siega, j-ando ellos mismos su propio f in 
i) en armadas, municionadas y d i r i - | para no caer vivos en poder de los 
KUIÍÍ: , acaso también materialmente asaltantes. Se dice que al verse cer-
alenicidas por elemenfos europeos cados, el General y cuantos le acom-
onemigos de nuestra acción, han pre- pañaban , se despidieron es t r echán-
Parado con refinada astucia una ce- dose las manos y se quitaron la v i -
tada al Comandante Generel de Me- da al gri to de ¡Viva E s p a ñ a ! 
'fila, general Fe rnández Silvestre, i ,Todo hace presumir que el Gene-
cooperaron al infausto suceso el ' ra l y sus fieles compañeros se ofre-
despecho de un importante jefe mo- ' cieron en sacrificio para que, con-
ro, Abd-el-Krim, hombre culto, que centrados sobre ellos y sobre el bo-
ostudló en España ingeniería , que tín del campamento la a tención pr in-
"08 demostró amistad hasta hace po- cipal del enemigo, se pudieran reple-
^ . y a quien nos vimos obligados a gar las tropas con hostilidad menor, 
nestituir del cargo mil i ta r que en ' Estos son, s in té t i camente narra-
muestra zona desempeñaba por aten- dos los hechos presumibles y cier-
"er a indicaciones de una potencia tos. Ellos autorizan las hipótes is más 
amiga. También tuvo importancia t rágicas en torno de la adversidad 
decisiva en la magnitud de la trage- con que nos hiere el azar de los com-
í"» el temerario arrojo y el espír i tu bates. Pé rd ida de muchos valientes 
independiente del general F e r n á n - y de material valioso, desconcierto 
lez Silvestre, caudillo de arrollado- | de servicios, abandono de posiciones, 
J"a8 iniciativas en el mando, que so- - bloqueo de pequeñas columnas que 
ore no haber contado con el Alto Co- ' sa l ían en socorro del General, inqule 
jmsario para estas operaciones in - tud y acaso defección de cabilas adic-
Qftunadas, pecó de confianza en sí tas. malogro, en suma, de una labor 
mismo y avanzó sin tener conocí- i brillante de diez años de avance y 
Jmento cabal del número y calidad ' organización de un extenso terr i to-
del enemigo que le hacía frente, o i r io. ¿Y qué? 
T E N G A S E M U C H O OJO. 
" S i los hombres fueran u n poco 
m á s cuidadosos en sus h á b i t o s , y 
observaran las reglas de la higiene, 
las enfermedades s e r í a n descono-
cidas." A s í lo dice un famoso m é -
dico. Pero muchos de nosotros no 
estamos bien cuidados: debemos 
PRO-INFANCIA 
PROYECTO DE ITS A "COLO VTA I , ~v;o*'"^0 — . ""T ZTÍ 
ESCOLAR D E VACACIOXFS" labor' en que 86 ^0mete la To.lunt^d 0v^^-xx> MWMM f-av^A^iuM^ s |del n iñ0 a un ejercicio continuado 
(Por el Dr . Cecilio P o r r e é K progresivo: obligados a estar re-
v r ^ x u r o r r o . ) ¡ tenidos durante cinco horas cuoti-
Él plan de reformas que los asun- •diaJaame"te «J Pie del W ^ J * 5 * * ! 
tos eriiicacirmalpq r«^ií.r«o~ o iT nados sobre las mesas en horas de 
trabajar, afanarnos y correr r íes- les. como ^ d t e i g n o i r e s c e p ^ i o n a í cal igrafía o en estado de quietud consiste en plantear la f ^ J ^ de ^ f ^ I * ^ J g 1 * ^ 
T i ^ - u ; * , * J J mentí» amniio x- ^ r r i r . i i í ^ p las más de las veces, contrarrestan-, de un emprés t i to , nos parece úti l dar, ¿os ú l t imamen te podemos citar los 
gos. D e a h i que una variedad m u y imesVrevaade e^mplo o K d i r i i do la naturaleza infant i l que le í * - \ * conocer el estado actual de los; s ¡guientes : 
¡ocurre en relación con las colonias vi ta ' respondiendo a su actividad • mercados del dinero y de las condi-j En E s p a ñ a UQa emÍ8ÍÓI1 de Bonos 
lescolares de vacaciones- naria *« ^d ica , a no soportar esa pr is ión que cienes en que se es tán rea l izando¡ del Tesoro a seis mege6j al 5 por í q o 
¡el maestro dulcifica; pero que es Iemprés t i tos de importancia para Es- 1,350 000 000 de pesetas Ubre, 
pr is ión que al f in , para abrir l a s a o s diversos, para algunas colonias de i e8¿0 v con el derecho de con. 
¡válvulas de sus nervios y entregar- - inglesas y para servicios municipales ^ Talor total en caal . 
¡se a un continuado movimiento • de varias ciudades tanto en Londres .er futura eración de deUda con-
de otras causas viene la p u l m o n í a resante opúsculo editado por el . ^se est0-d,0 de l n f r " a ' ese trabajo como en New York, que son los e w - r l j ^ ^ 750 millones en esa emi-
y diferentes afecciones bronquia- "Rotary Club de G u a n t á n a m o " en ° ? *a u S & ^ n S ^ J f Í S S S tros flnaQCÍer°s ^ mundo- A. ' s i ón se han destinado a recoger Igual 
lesopnlmonareS;luegopuede4nci- \ ^ , ^ ^ S L S M ft^Sí nage*' u ^ d o ^ ^ c o ^ l T ^ ñ 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ de bonos emitidos en Ene-
I primera vez en Cuba, como el m á s i bello complemento de la educación | 
| física. 
Después de un año de incesante L O S U L T I M O S I P R E S T U O S 
Con motivo de las gesüones que se raba una dis t r ibución de beneficios 
es tán realizando en los Estados Uni-:de $17.000,000. Esta información se 
dos por la Comisión Comercial que- toma de The Economist, de Londres, 
preside el señor Gelabert. secretario de Junio 25 . 
de Hacienda, una de cuyas misiones] con referencia a los emprés t i tos y 
grande de males nos aquejen, unos 
exteriormente y otros dentro de 
nuestro organismo. Cierta clast 
de h u m o r o impureza en la sangre 
trae como consecuencia una fiebre; 
vacaciones: nada se 
hace entre nosotros. 
¡ Por eso es más plausible contem-
plar una iniciativa de esa índole. 
Como la encontramos en un inte-
tarse los d e s ó r d e n e s d e f e s t ó m a g o ide "Colonia Escolar de Vacaciones 
e intestinos, los que son produci-
dos, as í como las enfermedades de 
la p ie l , por las materias impuras 
en la sangre,ha8ta el comery beber 
diariamente producen trastornos 
de una clase u ot ra . Parece que 
siempre caminamos entre peligros. 
Para estar a salvo es preciso estar 
alerta. Nunca se c o m e t e r á nna 
equ ivocac ión si , a l pr imer s í n t o -
ma de mala salud, se acude a l a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
Esta medicina se adapta a l gran 
n ú m e r o de enfermedades que re-
sul tan de causas muy comunes. Es 
t an sabrosa c o m o l a m i e l y contiene 
una so luc ión de u n extracto que 
se obtiene de H í g a d o s Puros de 
Bacalao, combinados con Jarabe 
de Hipofosfitos Compuesto y E x - , 
t rac to F l u i d o de Cerezo Silvestre. 
Fortalece el cuerpo, vigoriza el 
sistama nervioso, enriquece la san-
gre, pone los m ú s c u l o s e lás t i cos , 
guarda al e s t ó m a g o en buen orden 
y entona todo el sistema. E l D r . 
Enr ique N ú ñ e z , M é d i c o Cirujano 
v Profesor de l a Escuela de M e d i -
cina de la Univers idad de l a Haba-
na, d ice : ' 'Desde hace afios uso la 
P r e p a r a c i ó n do Wampole. estando 
satisfecho de sus resultados." I m -
pide el agotamiento y mejora el 
sistema en general. Es e6caz desde 
la pr imera dosis y no se su f r i r á un 
d e s e n g a ñ o . E n todas las Boticas. 
leído por su autor el Dr. Cecilio que Procf.den de familias pobres) ; que se pueda pensar en colocad fá 
iPorro Camacho. celoso y cul t ís imo a la:mala a l imentac ión, 
', Inspector Pedagógico de aquel Dis- s"5 hogares 
¡tr i to Escolar, en una sesión-comida hacina<fos. durmiendo en ocasiones 
y acordado por aquel Club llevarlo como hemos podido tener oportum-
la la prác t ica , en este mismo curso. dad de i m p r o b a r , el padre, la ma-
Dice así" ,dre y cuatro o cinco niños en un re-
• 'Xingún asunto de los que entran :ducido y P e o r ventilado c u a r t e -
en el cuadro de materias que debe *B°n factores conducen a un ere-
ser objeto de consideración del Club cldo ,tanto por cientJ0 df Ia Pob.lación 
Rotarlo, es tan amable n i tiene la i escolar a un estado de raquitismo 
de anemia con vistas a la la t ld ica 
tuberculosis pulmonar, que sin pie-
dad hace sus terribles estragos. 
E l campo tiene un poderoso atrac-
tivo para el niño. 
Allí tod*) convida a v iv i r la vida. 
trascendencia social que el que va 
a ser tratado en esta sesión: EL 
NIÑO. 
E l n iño es un ser mal preparado 
para !a lucha por la vida, es un indi-
viduo que no puede adaptarse al 
medio,, sino que por qí contrario, Por(lue todo susurra a nuestro oído 
hav la necesidad de adaptar el medio ™ T**1 canción, que nos acerca -
a I admirar la portentosa obra del crea-
La naturaleza, con una crueldad dor i n c i t o de las cosas: la salida 
Ique espasma, ha arrastrado a l a ¡ ' r . P u e s t a del 8o1' la? aves con sus 
I muerte a todos los vivientes ma l ; f rmos y SU3 Plumajes pol ícromos, 
preparados, que no han podido kco-!1?s m o n t a ñ a s e levándose arrogantes, 
modarse al medio. (el río exhibiendo el cristal de sus 
, puras linfas, la naturaleza todo 
por la cual . arr0pa(ia eu su manto de esmeralda. 
i r o de 1921 (Gaceta da Madrid de 18 
iT a T n ^ ñ t i h V - ¡que Be P"80* p*""»^ eu ^ u i ^ o u ^ - ¡ d e Junio de 1921). 
n, a lo ant ih i - I cilmente un emprés t i to en condicio- ^ , . . 
—donde viven , neg razonables; p0r lo mismo debe En may? se realizaron los saguien-
evitarse, hasta el ú l t imo extrema, tes Emprés t i t o s : Suiza. Emis ión de 
realizar ninguna emisión de deuda|cien millones de francos en Bonos 
exterior por ahora y todo emprés t i to del 6 por 100 para cubrir obllgacio-
que se hiciera, inter ior o exterior,; nes de Obras Publicas. Suecla, Em-
debe ser a corto plazo y convertible; Prést l to de cincuenta millones de co-
la voluntad del Gobierno, en cual-:rona8 al 6 por 100 emitido a 95, pa-
iquier tiempo, porque el in te rés s e r á . r a atenciones del Tesoro. Francia es-
I alto y las g a r a n t í a s que se ped i rán gestionando un Emprés t i t o de 100 
1 muy fuertes y l iga rán demasiado al millones de dolars. con la casa Mor-
Estado para la buena marcha de su gan' de New York, y t ambién han 
finanzza. como ha ocurrido con la iniciado negociaciones Chile y «I 
deuda exterior de 1903 de 35 millo-[Bras11 Pero los tipos de in te rés »on 
nns de pesos, cuto contrato fué en del 8 al 9 por 100 y parece que de-
realidad una "piege" eii la que cayó moraran esas operaciones, 
entonces nuesttro inexperto Gobier-j E l Gobierno de la Austral ia del 
no. Sur ha emitido tres millones de L i -
En primer lugar el in terés del d i - bras en Bonos del 6.112 por 100 
ñero sigue declinando, aunque lenta-1 amortizables en 1930 y 40, y el de 
mente y por esto no es práctico rea- ¡ Tasmania dos millones de Libras 
lizar operaciones a largo plazo por- en "Stock" Registrados, en iguales 
que ha de seguir en ese plano ineli- j condiciones de in te rés y amortizacio-
nado hasta llegar a un nivel más ra- nes. Ambas emisiones a la par. E l 
zonable. | principal pagadero en Londres en Esta es una causa 
f - ^ í l ^ ^ l / S S auo^on^adnltos I i n f luyea irresistiblemente en l a m e n - ) En Londres, el in terés del d ine ro i l940 . pudiendo i - - cs l -
- e8Ca,a zoologlca:_l_ a-UU08 i ta l idad y en la imaginación in fan- ;e i l los Bancos (Bank Bates) fué de! deudas en agosto de 1930 con previo 
tiles, hablando a sus sentimientos | 7 p0r 100 hasta el 28 de abri l que ¡aviso de tres meses. Esos Emprée t i -
estét icos. dulcificando y templando " bajó a 6Í>2 poT 100 y deSde el 23 ' tos . por junto, de £5.000.000 se de-
al nacer, que no tienen infancia, que 
llegan ya con un desarrollo tal en 
su organización para afrontar, la 
lucha por la existencia, sin necesi-
dad de un período preparatorio. 
Y, en cambio, esa misma natura-
leza tan avara, como dice Claparede, 
no sólo ha respetado al niño que ha 
prolongado el período de su infan-
cia. 
Y no lo ha hecho por torpeza ni 
por error; por el contrario, aqu í en-
contramos un motivo m á s para ad-
mirar su infini ta sab idur ía . Ha he-
cho la infancia del hombre larga, 
muy larga, para que sea un lapso de 
espera, de adquis ión de los elemen-
su carác ter , amén de poblar su espí-
r i t u de var iad ís imas y exquisitas 
imágenes . 
Pero, si grandes son los benefi-
cios que a l a salud moral brinda el 
campo a los niños, mayor es su ac-
ción sedante a la salud física. E l aire 
del campo es mucho m á s puro que 
el de los apntros urbanos, no sólo 
porque es tá libre del polvo, del hu-
mo y de otros gases perjudiciales, 
sino porque es tá oxigenado por la 
acción clorofil iana. fenómeno éste 
que verifican las partes verdes de 
las plantas, robando el carbono del 
tos que le son indispensables para ácido CSLrb¿nico del aire. a presencia 
la vida de adulto. de la luz solar, y exhalando en gran 
Y a estos, a los hombres, les es tá abundancia vivificador oxígeno 
dados de España , legión de héroes , ¡encomendada una trascendental mi - ijas colonias pueden prepararse en 
t ambién de már t i r e s , que proseguían sión, la m á s grande, la de más ele- esta forma: 
allí el patr iót ico empeño secular. E l vados valores morales, la que debe i ge designa un médico, que en 
espír i tu del héroe legendario asist ió trasmitirse de una a otra generación lUnión dol Inspector de Escuelas, co-
sin duda a los que cayeron con el si no se quiete retrogradar en el or- ,mo ei funcionario técnico del De-
nombre amado de España en los la- den evolutivo de la sociedad, de la patamente, visiten las veces que se 
raza y de la especie; la atención y estimen necesarias las aulas urba-
cuidado de la niñez como comple- nas para seleccionar los niños que 
men tó biológico a la obra natural. ipor algunas razones, anteriormente 
Son los educadores, los padres, las apUntadas. tengan miseria fisioló-
sociedades, las instituciones, los mu- lgica> debiéndose escoger, con ante-
nicipios. el Estado los llamados a r¡or idad, el sitio donde h a b r á de 
considerarse obligados a poner al fundarse la colonia, procurando ar-
alcance de la infancia, previsores monizar las condiciones de salubri-
medios encaminados a asegurar un dad que ]a higiene demanda con la 
feliz desenvolvimiento a rmónico en estét ica del panorama que se pre-
biós. ¡Muertes , pérd idas materiales, 
sacrificios sin c u e n t o . . . ! ¿Y qué? 
Toca repetir a E s p a ñ a para mostrar-
se digna de su nombre y de sus ma-
yores la frase corajuda del poema 
del Campeador de Vivar : 
"Bien oyredes de muertos, 
ca de vencidos, non!" 
Sebastián, cuando las noticias de ! cidir a ello lo flaco del socorro, o por 
Marruecos hicieron volar al Sobera- estimular al copo la presencia del 
L a confusión y la sorpresa de los 
primeros días a lcanzó a un gobier-
no cuya insignificancia ante los pro-
blemas corrientes ya tengo demos-
trada. Sería cruel poner de relieve 
ahora, aparte suss imprevisiones y 
desidias antigugas, sus vacilaciones 
e inconggruencias de ahora. 
E l Rey se personó, en Madrid des-
de el primer instante, y es él, hoy 
por hoy. todo el Gobierno. Salen bar-
cos y más barcos, cargados de tro-
pas para Meli l la . Las despedidas a 
las tropas son entusiastas, deliran-
tes. Se l legará, se l legará ' hasta el 
de junio bajó al 6 por 100. En las 'dican al pago de haberes de licencia-
mismas fechas ha bajado el in te rés i dos del Ejérci to y para algunas obras 
as í : sobre depósi tos , de 5 por 100 a; públicas es tán libres de impuestos 
4.1|2 y a i por 100 ahora; el des-, y tienen la ga ran t í a de las Rentas 
cuento comercial de 5.1)4 a 4.314 y . Públ icas de los respectivos Estados. 
4.1|4 y las notas del Tesoro, a doce La provincia de Austral ia del Sur 
meses, de 6 por 100 a 5.3j4 y 5.112 bueno es recordar que solo tiene 
ahora. E l Banco de Ir landta tam- 440.000 habitantes pero su presu-
bién ha rtducido el tipo del in te rés puesto de gastes e ingresos nivela-
del 7 al 6.1 ¡2 por 100. E l del Ban-ido es de £5.500.000 y su deuda as-
co de Francia se sosttiene a ú n allciende a £43 .793 ,000 . Pasar las impor 
6 por 100; los p rés tamos sobre oro dones de £4.180,000 y la Exporta-
en barras al 2 por 100 y sobre valo- clón de £4.689,000 (1918) E l país ha 
res de primera al 6.1 2 por 100. To-
do esto es anormal comparado con 
los tipos "nte-,war". 
En New " ^ r k , el tipo del in te rés 
ha regido as í : 
Bancos a la vista: Mayo 26, 7 por 
100; Junio 9, 6.1(2 por 100; Julio 
23, 5 por 100. 
su t r iple aspecto físico, moral e in-
telectual. 
Este activo Club Rotarlo de Guan-
t á n a m o , tan pletór ico de buenos y 
'elevados propósi tos tendientes al 
sen ta rá a la vista de los pequeños 
colonos. 
La pequeña expedición, integrada 
por una veintena de colonos de cada 
sexo, e s t a r á lista a par t i r el prime-
ro de ju l io , por Eje., para que per-
Imejoramiento de esta sociedad, en nianezcan dos meses, j u l i o y agosto 
¡todos los ó rdenes^ ejL su heróico y en cuyos días sabido es que los ra-
iplausiblc afán 1: sí, sin ,jqS soiares caen más directamente 
[pensar en s í" , al d i r ig i r su mirada sobre nuestra zona tropical, de ján-
•a nuestra querida niñez encon t r a r á d0ge 6entir con má8 intensidad los 
¡un hermoso campo en el que puede caiore8 del año . 
¡de r r amar a raudales la fecunda si- | Una vez in8taiados los niños, con 
¡miente del bien y demostrar, de pa- ja separación por sexos, en espacio-
so, cuanto puede hacerse en bene- gos ranchos de yarey o guano, "ad 
In. ¡Esa es la inquebrantable vo-:f ic io de una colectividad cuando se hoc.. pero a ..groso modo", empieza 
luntad de España ! 
J. 
labora con amor y en silencio sin la vida cuotidiana en la nueva resi-
!miras egoísta^ y bastardas. 
Muchos son los problemas quo 
E L LIBRO DE L A ACTUALI- ¡ ¡ T t l ^ r ^ l 6 
DAD ESPAÑOLA 
dencia veraniega. 
E l médico escolar, el Inspector 
pedagógico y un maestro r e d a c t a r á n 
el programa que cumpl i rán los pe-
una amenaza constante para la po- queños colonos, de acuerdo con sus 
blación infant i l cubana, como los fuerzas y su edad, en el cual pro-
que se refieren principalmente, a su .grama no debe omitirse: los paseos 
higiene moral. lo excursiones a un lugar de ante-
Pero, ante todo, quiero tomarme mano estudiado por el maestro, ejer-
M n g u n español debe dejar de leer | la l ibertad de someter al estudio de cicios fíglco8 al aire i¡bre, juegos, 
en estos momentos la gVan obra de^os cultos rotarlos que me escuchan. Apor tes , cantos, bailes escolares— 
actualidad "Templemos las almas ya que se encuentran tan animados no baiieB de sociedad del que no soy 
igual que los sables", original del ca- de las m á s felices disposiciones Pa- partidario entre niños, por muchas 
p i tán español señor J. Pé rez Andreu ira mejorar la condición presente de razoneg que no son dei momento 
y Miquelini , con un maravilloso pró- ; i a niñez, ya que tan finamente se 8eñal^r—ejercic ios de na tac ión etc. 
logo del general» Ricardo Burguete, me invita a ello, un proyecto que letc y toda una gama de saludables 
ex-alto comisario en Marruecos y con juzgo factible, a f in de alejar e l je interesantes entretenimientos, pres 
una carta au tóg ra fa dei malogrado (fantasma macabro de la muerte de ;crito8 p0r ia ciencia de la educa-
* X i A _ 1 . . . * . 1 i -K-J Al I . . 
Papel de Banco 90 d í a s : Mayo 26. 
7 por 100; Junio 9, 6.3|4 por 100; 
Julio 23, 6.112 jor 100. 
Papel Comercial. Mayo 26, 7 por 
100; Junio 9, 6.3|4 por 100; Julio 
23. 6.3|4 por 100. 
Sobre esos tipos básicos, sube el 
in te rés en relación con la índole del 
p r é s t a m o su ascendencia, grantias. 
etc. etc. 
Las cotizaciones de valores públi-
cos de los E8tad9S más solventes y 
mejor administrados demuestran la 
escasez actual de dinero. 
En España el Amortizable del 5 | -i«/v w «o t n . y 1 . 1 comercio de expor tac ión de 30 mil lo por 100 está a 92. La Renta I n t e r i o r ¿ A A rtnA n v „ _ /-..«.."n """" 
sufrido una crisis considerable pues 
en 1913-14 su comercio de Importa-
ción y Expor tac ión fué respectiva-
mente de £7.348.000 y £9 .809 .000 . 
La Colonia de Tasmania tiene dos-
cientos mi l habitantes, un presu-
puesto de £1.500,000 y su deuda de 
£15.137,000 es caso igual a la de 
Cuba Su comercio Exterior fué de 
i l . lGl .OOO las Importaciones y de 
£900,000 las ExporUciones (States-
man's Year Book 1919) 
Para la ciudad de AuckJand (300 
mi l habitantes) se ha flotado en 
Londres un p ré s t amo det £500.000 
de Bonos Municipales al 6.112 por 
100 con la g a r a n t í a colateral del Go-
bierno de Nueva Zelandia. T a m b i é n 
es interesante anotar que esta Colo-
nia con 1.000,000 de habitantes tie-
ne una deuda pública de £150.000,000 
Su presupuesto es de £19.800,000 y su 
4 por 100 a 67-75 y el Exterior 4 
por 100 a 82-50 produciendo intere-
ses respectivamente de 5.112 y 6 y 5 
por 100. Las Cédulas Hipotecarlas 
est;n reditando del 5 al 6 por 100. 
y las obligaciones hipotecarias de la 
Vi l l a de Madrid (5por 100) se coti-
zan o 82. 
Los Bonos de la ciudad de Nuew 
Yory emisión de 1945-57, e s tán a 
7 8.1|2 y los Bonos del Reino Uni -
do del 5.112, de 1937, a 83 produ-
nes 600,000 libras (1918) 
La ciudad de Pernambuco ha colo-
cado en Londres una emisión de Bo-
nos de £1.200,000 a l 8 por 100 al tipo 
de 96, redimibles en 1953 comenzan-
do la amort izac ión en 1924. 
El Departamento del Tesoro, do 
Washington, i n a u g u r ó el mes pasa-
do un nuevo plan parar modificar sus 
ofertas mensuales de Certificados de 
la Deuda, con emisiones de notas o 
paga ré s del Tesoro a corto plazo. A l 
ciendo ambos papeles un 6.112 por1 efecto se ha preparado una emis ión 
do Certificados del ' Tesoro por 500 
millones de dollars en Notas, a tres 
se cotiza a 70 el interior 5 p o r l a ñ o s al 5.3¡4 por 100 y a un año al 
E L EJERCITO POR DENTRO 
e ins gne catalanista don Juan Ma 
ragall. 
En esta ohra se estudian los gra-
"lenospreciándolo si por acaso llegó ] Secos los ojos, levantado el cora-
conocer lo que ahora evidencia el 1 zón sobre e l infortunio, h a y q u e re-
esastre que lamentamos. | hacerse y seguir adelante. Lo exigen 
Pocos días antes había avanzado : nuestro honor, lo demanda nuestra 
(,u^.stro ejército de Mel i l l a por las 'seguridad peninsular; clama por ello 
ilas Que han realizado esa vigo- I t ambién la sangre de los que sucum-
osa reacción ofensiva, y supónese ; bieron. Ella nos impone la deuda sa-
l l e el personal designio del General, j grada del rescate, 
o comunicado, al parecer, ni al Go- • Sobre las rotas de Ucles, de Alar-
j.* ^no " i al Alto Mando, era apre- 1 eos y de Zalaca, sobre todos los re-
de í'3'8 0Peraciones que hab ían de veses de la Reconquista tuvieron los 
merfi ar (̂ e enemigos las alturas i n - españoles que rescataron de moros 
del -3 a nuestra posición mi l i ta r | nuestro suelo un inquebrantable te-
Peñón de Alhucemas. Hab íamos 1 són en continuar la santa empresa. 
'•up t 0 establecer una cadena de I Seríamos hoy un pueblo de parias, 
de 1 ¿qu^ Par t ía en el interior des- í de oscura y abyecta historia, si aque-
ülla t l rmino ^el ferrocarri l de Me- Uos antepasados nuestros hubieran 
bord Tistutin y se extendía hasta el 1 desfallecido ante las flagelaciones 
íensi* la costa' en Sidi-Dris, ex- ! repetidas de la desgracia, 
ta kUA aProximada de unos cincuen- | Hoy la f ronterá de E s p a ñ a es tá 
de est 1etros' AlEO m á s avanzados , más al lá del Estrecho. Allí velamos 
jar j "nea se había conseguido f i - • por la seguridad de nuestro patrimo-
Teuerih63 dos Posiciones. Abaran e nio y realizamos una misión c i v i l l -
]a Cost siempre en demanda de zadora. La cumplimos hidalgamente, 
chog d, ® Alhucemas. No hace mu- | respetando la vida, la hacienda, el 
^anRuart- 0 en ambos Puestos de . honor, el trabajo, el derecho, el sen-
da para Una 80rPresa infortuna- timiento religioso de los naturales; 
eiement nos.otnos' Por t ra ic ión de los ' cuanto, en suma, significa la vida 
^do conív. indígenas Que a nuestro 1 del hombre, sin mostrar codicias i m -
dos do«í •3 Fueron envueltas las I penalistas, con austera fidelidad al 
riai v dp hneSK0n Pérdidas de mate- ¡ Derecho de gentes, empleando ún i -
80 al qup eS, incidente doloro- | camente las armas contra quienes las 
P^tancia a0 56 .concedió gran i m - 1 manejan en daño nuestro, o sea en 
dac ión Pmn pa.rtir de ese día la si- ¡ daño común de la alta causa que ro-
en Tetuán 1 ° ' Sln que en ^ ü l a , presentamos. Solo beneficios mate-
^ u de su i r l en.Madrid se percata- riales y morales obtienen las zonas 
21 ciiamiaVe E110 68 que eI ocupadas de nuestro afincamiento en 
doraban la* 60 urgos se conme- ellas. Solo c o n t r a r í a nuestra acción 
Quistadorp-T q I?roez1as de los recon- a cabecillas feudales que viven man-
víaii a ser morisma. vol - teniendo por el terror un señorío 
ma8 g u a r n i d , ; J ^ r reducidís i - selvático sobre los moradores del 
•Poyos de r t 8 Igueriben y sus 1 pafs. 
T Sidí-Dris Ua^dla• las de Annal I No han faltado en los pr iseroa 
Ante la notiHa ^ 1 j ' momentos del desastre p lañ ideras 
situación de annnno desesperada ¡ que explotasen el dolor públ ico re-
1110 a socorrerlai l a V a n Z f ' acu' 1 novando las deprecaciones de Costa 
feneral Silvestrl ^ r S O n a ? f n t e el • para cerrar con siete llaves el sepul 
Uluna, ia que nudn im« n a . d é b l 1 , co- !cro del Cid. Merecerían los tales ser 
l ¿ Preclpinamente Pho0V ̂  ai sa-! .siervos de los Beni-Urriagel, que no 
^ 8upone que el e n e m i ^ h^x P aza- ciudadanos de una nación digna. No; 
*ar al caudillo hasta l ! ^ dneió avan-. el sepulcro del héroe abierto estaba 
•tenazadas, y, una vez «nf -S 'en el momerito en Que, sorprendidos 
^, una vez allí, o por de y arrollados, caían en Africa los sol- 1 
muchos hogares, donde atisba el jcjón 
momento para hacer su presa sobre En |a coionja es ta rán perennemen-
pobrecitas criaturas, en las que la ,te úos mae8tra8 que se t u r n a r á n por 
ves problemas del momento en "qué deficiente a l imentac ión y peores uie-/gemanas con ]as 54 de que consta 
se requiere mucho del patriotismo sa-;dios de vida, con la escala pa to ló- ej distri to, una "nurse" (con un bo-
no y ardoroso, de los bravos capita- 'Klca Que le es resultante, amarga las t¡qU(n para ut i l izarlo en cualquier 
nes de otros tiempos. ¡horas en una edad en que todo pa- caso de emergencia, un r a s g u ñ o , un 
La obra se encuentra de venta ún i - | r ece color rosa' * <lue' l ibre el esp golpe, una caída etc., a lo que tan 
camente en la l ibrer ía de V. García r i t u de preocupaciones, hace se uaa-iexpuegtog e s t án los n i ñ o s ) ; un sol-
Obispo 110. ' jnifleste la vida con todo lo que dejda(lo dei e jérc i to h a r á guardia du-
amable tiene. ' rante la noche a f in de inspirar 
E l proyecto de referencia consiste j confianza y g a r a n t í a en la colonia, 
en la creación de una "colonia esco- En ¿jj^ cualquier otro detalle quo 
lar de vacaciones", que a ú n , que en |a fes t inación de estas cuartillas 
sepamos, no se ha establecido Por ¡ omitimos. 
" „ . m, "rZTTTZ Entre * otros muchos medios de 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR arbi t rar fondos para el sostenlmien-
DE CABEZA. LAXAi 'V'J BROMO to de la colonia, encuentro uno que 
QUININA de«vía la caus* curando es. a la vez que práct ico, educador. 
. , 1 . j n n i i porque se ensena a los niños a ser 
también U Gnppc. ^ ^ « . í a l » - . h u m a n i t a r i o s , y es el siguiente: 
dismo y rithres. Sólo h»y un BKO* 1 Crear entre los niños que asisten 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-! MO QUININA." La firma de E. W. a las escuelas privadas, legalmente 
LA MARINA ' GROVE vi.ne con c*Ai eaiH». autorizadas de esta ^ f " ^ ; 
. t . 'que en su inmensa mayor ía proceden 
" de padres medianamente pudientes, 
¡una sociedad denominada por ejem-
plo: "Colonia Escolar", seña lándose 
una cuota f i ja de 10 cts. 
Habiendo, como hay, 900 niños 
D r . U Y O N 
D E L A FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor n i em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas: de 1 a 3 p. ra., diarias. 
Correa, esquina a San Indalecio 
100, 
En la Argentina el exterior 5 por 
100 
100 a 75.50; los Bonos Municipales 
del 6 por 100 a 96; obligaciones de 
Obras Públ icas del 4.112 al 68; Em-
prés t i to de Buenos Aires del 3.1|2 
por 100 al4 4. Tados estos valores re-
presentan rentas reguras, al d ía , de 
6.60, 7.90. 6.60 y 8 por 100 anual. 
L a Renta Chilena, de 18a5 del 4 
y medio por ciento, es tá a 71, los Bo-
nos del Banco Hipotecario del 8 por 
100. al 92, del 7 por 100 al 85 y del 
6 por 100 al 84 rentando así , 6.30, 
8.80, 8.20 y 7.20 por ciento. 
En los valores industriales la si-
tuación es aun m á s violenta. Basta 
repasar las Revistas de Finanzas de 
New York para observarlo. E l mer-
cado de valores ha sufrido ú l t ima-
mente un violento descenso en la 
bolsa de New York. Las causas pr in -
cipales han sido la fuerte especula-
ción y la necesidad de realizar valo-
res en cantidad suficiente para hacer 
frente a los pagos de los Impuestos 
de Junio del Incom-tax federal, la 
reducción de los dividendos de mu-
chas empresas y la imposibilidad de 
hacerlo de 40 grandes Corporacio-
nes, capitalizando ochocientos mi l lo -
nes de pesos y de las cuales se espe-
5.1|2 por 100. Estas operaciones se 
realizan con el f in de i r reduciendo 
la deuda, a corto plaza, de 7.500 m i -
llones de las emisiones de guerra. 
Teniendo en cuenta estos antece-
dentes creo que será muy gravoso 
para Cuba cualquier ' emprés t i to que 
se realice de Deuda Exterior, si la 
obligación se contrae por más de cin-
co años y sin la condición precisa de 
ser convertibles esos t í tu los en cual-
quier tiempo, con tres o solos meses 
de aviso, en una Deuda Consolidada, 
y en las condiciones desde luego m á s 
favorables para los Estados deudo-
res, que han de prevalecer en el fu-
turo. 
L . V . de A B A D . 
S r e s . M é d i c o s 
nuestro Recientemente hemos puesto en el mercado cubano 
ALÜTAN, producto para combatir la diarrea. 
A L U T A N , medicamento nuevo, consecuencia de los estudios 
del Dr. Cloetta, Profesor de la Universidad de Zurich, Suiza, es 
una combinación de aluminio, precipitada en cuerpos caloidales y 
conservada en ese estado. 
A L U T A N pasa por el e s tómago sin sufrir cambio notable a l -
guno; se disuelve en el intestino y ejerce acción astringente y des-
infectante. NO SE ABSORBE, es inofensivo. 
L A A C C I O N D E L A L U T A N , E S Q U I M I C A N O 
F I S I C A . C O M O E N E L B O L U S A L B A 
Nuestro Representante en Cuba, tiene un buen n ú m e r o de 
muestras que faci l i tará a los señores Facultativos que lo soliciten. 
S. A . A N C T B. SIEGIRIED 
F A B R I C A DE PRODUCTOS QUIMICOS. 
Z 0 F I N G U E , SUIZA. 
La fabricación d»»ALUTAN, está bajo el control del Gobierno 
Suizo, y sus utilidades se dedican exclusivamente a fines f i lantrópi-
cos del Servicio Sanitario del E j é r c i t o Suizo. 
A L U T A N , se vende en Farmacias, Droguer ías de Sar rá , John-
son, Taquechel, Barrera, Majó Colomer y en su depósito, REINA, 59. 
V e n t a s a l p o r m a v o r y a l d e t a l l 
S A L V A D O R V A D I A 
REPRESENTANTE E X C L U S I V O : REINA, 39. 
Antlcalcnlina Ebrey es un gran 
disolvente del ácido úrico, y ha pro-
bado su eficacia en el tratamiento de 
enfermedades perniciosas en combi-
nación con otras drogas, por su po- j 
der marcado en mantener limpios y 
expeditos los r íñones, la vejiga y la I 
uretra, contribuyendo al descenso de i 
la temperatura en fiebres altas y en I 
la convalescencla. — Antlcalcnl ina ' 
Ebrey, el gran remedio para el higa- j 
do, r íñones y vejiga, se encuentra' 
! matriculados en las mencionadas es- j i e venta en todas hotica3, • 
cuelas privadas, se podr ía recolectar > . • ̂  1 
v a ello se p res ta r í an gustos ís imos T\ f I f r D n i T P A 
sus maestros, a un pequeño ruego, I j V V r . K I l l l l i l l 
de este Club, la cantidad de $90.00 | • * H I U / U U V 
i mensuales, que a r r o j a r í a la suma de 1 Tiene el gusto do participar a sal 
' m i l ochenta pesos por a ñ o . cantidad ¡d i s t ingu ida clientela el tras'ado de* 
!que me imagino suficiente para cu- su consultorio a la cnle de efugio 
br i r los gastos durante los meses de n ú m e r o 1 B, donde como siempre da-
lla colonia. | rá sus consultas de 12 a 2. 
' La clausura de la colonia se ha r í a ¡ ¡ 
'en cuanto terminara agosto, a f in 
de asistir a clases en septiembre. 
! Dar ía gusto observar aquella ca-
ravana Infant i l , que pa r t i ó dos me-
ses anteriores, pál idos, tristes, en-
fermizos, la t ras formación que se 
: opera en ellos, después de haber 
vivido en la amable compañía de los I T ^ s p e c i a l i s t a en t í a s i t r i n a r i a s 
pája ros y las flores, bajo la influen- > -V 7 enfermedades Tenír»as Cistosco-
cía benéfica de los rayos del sol: ipia y « te terUmo d i lo . «r6t*re*. 
después de haber fortalecido sus . t n t e c o i o x k s de n e o b a l t a b s a x . 
pulmones por el ejercicio al aire A —— 
libre, y enriquecido su sangre «por I r,.0-?í8I?-TA8 5 DE >• A 12 m. t de 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CXRÜJA.VO DEIi SOSFITAL DE ESTER, cencías 7 del Hospital yUmero C«o. 
i ^ » a « p. m.. en la cali* de Cnb Í 6 9 el oxígeno naciente de las hojas de 
los á rboles , trayendo su mente po- ! A 1 7 1 0 A 
blada de bellas imágenes , el c a rmín j A V I i l l 
en sus mejilas, el corazón pletórico | * * • 
de gozo y una sonrisa en los labios AI - T ' P 1 j 
que puede estimarse como el t r ibuto A l »enor J«u$ u a m a r e n a , le desea 
de grat i tud infant i l para los aman- ¡ ver el s e ñ o r Muñaf for re , que y ive 
tes de la niñez, que de todo corazón i l U i i r ' iKei • 
prestan su apoyo y su calor al hu- en el HOtel t o n t i n e n t a l , Unc ios y 
mano proyecto que a r r a n c a r í a a i n - Mura l l a . Habana . 
felices criaturas de las garras de la ; 33364 
muerte, y do t a r í a a la patria de h i - i -
jos sanos y vigorosos. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA 
RIÑA y anándese en el DIARIO DE 
t LA MARINA 
M U E B L E S 
P A R A C A S A 
Y O F I C I N A 
A i T A D 
D E P R E C I O 
Signe nuestra venta de E q ñ -
dación de todas nuestras 
existencias. Dejamos el loca! 
y salimos del giro y estamos 
seguros de que nuestra venta 
es la única que boy se ofre-
ce de buena fe. 
i J . P A S C U A L - B A L D W I N 
Anuncíese y susenbase al 
Obispo, 101. 
IND. 2« 11, 
DIARIO D E L A MARINA 
C 646? 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O DE L A M A R I N A 
A K O L X X X I X 
L A P R E N S A 
"Ved ah í el s ímbolo de los pell 
Cros que nos rodean, de los escollos 
y de los abismos en que puede nau-
fragar la Repúbl ica . En esos hechos 
es t án , bien de relieve, el convulsio-
nismo y la violencia de los de aden-
t ro y la ex t ra l iml tac ión y el abuso 
do tuerza de los de fuera. Son los 
virios de nuestro pueblo, que ame-
nazan hacerse crónicos, tropezando 
con los arranques insolentes y so-
herbios de elementos que empiezan 
a tener muy poco respecto a las le-
yes cubanas, quizá si por el mal 
ejemplo que en el país se les ofrece a 
<vda rato. Es el americano, olvidán-
tiost» que se halla en un país l ibre, 
e incurriendo en iguales desafueros 
que en Hai t í y Santo Domingo. Es el 
extranjero que se exalta al sentirse 
atacado y quiere tomar justicia por 
su mano, siguiendo así los procedi-
mientos que viera a su alrededor y 
cayendo en abusos y en torpezas de 
las que se g u a r d a r í a muy mucho 
en su propia t ierra. Pero es, sobre 
todo, la exal tac ión del poderoso que 1 
a m á s se atreve cuanto mayor des-
concierto y m á s falta de educac ión 
cívica observa a su paso. 
"¿Consecuenc ias de todo esto? 
Pues muy sencillas: que debemos 
evitar por todos los medios que au-
mente la ingerencia e x t r a ñ a en nues-
tros asunto; que' debemos temer, co-
mo a una gran calamidad, el que los 
Estados Unidos intervengan en Cu-
ba." 
Esos dos pá r r a fos de prosa fu lmi -
nante y violenta son del editorial 
que ayer publica E l Día. 
En cambio es del servicio cable-
gráfico del Heraldo de Cuba esta no-
t ic ia : 
"Washington, Agosto 16.—El Go 
bierno de los Estados Unidos ha ex-
plicado los motivos porque se en-
cuentran destacadas tropas america-
nas en la provincia de Camagüey , 
Cuba. 
" E l departamento de la Guerra ha 
dicho, con motivo del incidente Sa-
riol-Foster, que en los d ías de la 
guerra con Alemania fueron envia-
das a la citada provincia dos com-
pañ ías de soldados de Marina para 
guardar el orden en la zona y en v i r -
tud de urgentes peticiones del en-
tonces Presidente de Cuba, señor Me-
nocal. 
" E l Secretario Weeks agrega que, 
según los datos que obran en el de-
partamento de la Guerra, la pet ición 
del EX-cubano fué hecha alegando 
que ten ía grandes temores de que es-
tal lara un movimiento bolsevico en 
los centrales de la comarca, cosa que 
hab r í a , a su decir, paralizado la za-
fra en horas de gran necesidad de 
azúca r para las naciones aliadas. 
"Es por tanto, dice el Secretario, 
Q u i e r e u s t e d 
s e r M a e s t r o ? 
P R E P A R E S E 
P o r q u e e n A g o s t o c o n v o ' 
c a r á n a e x á m e n e s . P e r o . . . 
e l i j a e x p e r t o s p a r a s u 
p r e p a r a c i ó n . 
A c a d e m i a " O l i v e r o s " 
S a h i d , 4 7 , bajos 
Horas de m a t r í c u l a de 4 ^ a 5 
Tt-18 l á - 1 7 
LUCHANDO CON ESFUERZO 
CONTRA LA ADVERSIDAD 
T A N T O los hombres como las mujeres tienen que trabajar en oficios pesados y fatigosos en la 
esforzada ludia por, la vida y en condi-
ciones que sobrexcitan sus nervios y 
quebrantan su salud. 
Esos organismos agotados carecen 
del vigor necesario para la lucha con-
tr?. la-, enfermedades y sobre todo con-
tra las infecciosas, la sangre se recarga 
con las impurezas que unos riñones 
débiles no pueden filtrar ni expulsar 
del cuerpo, y los síntomas de las en-
fermedades que ocasionan estos desór-
denes no tardan en presentarse. 
Los dolores de cabeza, mareos, ner-
viosidad, desarreglos urinarios, infla-
mación de los párpados, dolores reu-' 
máticos de los músculos y de las ex-
tremidades son unas cuantas manifes-
taciones del mal funcionamiento de los 
riñones. 
Sin pérdida de tiempo debe recu-
rrirse a una medicina que ayude a esos 
órganos en sus funciones, regularice 
éstas y haga desaparecer aquellos sín-
tomas. La negligencia en estos casos 
puede originar mayores complicaciones 
como el reumatismo, ciática, lumbago, 
inflamación de los riñones, cistitis y 
hasta el incurable mal de Bright. 
Las Pildoras de Foster Para Los 
Ríñones es una medicina a la que se 
puede recurrir con toda confianza. A -
yuda poderosamente a aquellos órganos 
debilitados por el excesivo trabajo, la 
falta de higiene, por los sufrimientos, 
por alguna enfermedad infecciosa o 
por debilidad hereditaria. 
La demanda que Las Pildoras de 
Foster tienen es la mejor prueba de 
su eficacia. Por el éxito alcanzado en 
más de 50 años la fama de Las P i l -
doras de Foster es universal. 
< De venta en todas las boticas. Soli-
cite nuestro folleto sobre las enferme-
dades renales y se lo enviaremos abso-
lutamente gratis. 
<9) FOSTER-McCLELLAN CO. 
KVTIUJO, V . V., E. V. A. 
deseo de los cubanos la permanencia 
de las tropas en Camagüey, hasta 
ahora." 
De ser el HeraJdo periódico matu-
tino y E l Día diarlo de la tarde ¿apa-
recer ía publicado el editorial del 
que copiamos esos dos pá r ra fos? 
• • • 
Nunca es conveniente decir la úl t i -
ma palabra, n i extremar el énfasis . . 
..Somos por Idiosincrasia vehemen-
tes y apasionados. Y lo somos más 
cuando nuestras voces dominan solas 
y solemnes, sin répl icas no refutacio-
nes. Y m á s nos exá l t ame^ cuanto 
m á s ab-oluto es el silencio en tor-
no nuestro. 
Cuando los ataques van dirigidos 
a contricantes poderosos, conscientes 
de su fuerza y hasta poseídos de la 
creencia de que por delegación d iv i -
na ejercen un protectorado, no es 
discreto n i prudente lanzarlos a vo- [ 
ees y desaforadamente. La diploma-
cia es la ciencia a ejercer en esos 
casos: una diplomacia fina, sut i l y 
hábi l . Una diplomacia que no dé 
nunca lugar a que se le replique con 
las palabras que acaba de hacerlo 
la canci l ler ía americana, según dice 
la siguiente noticia cablegrjfica: 
"Washington, Agosto 16.—Co-
mentando las quejas y protestas ver-
tidas en algunos diarios cubanos por 
la prolongada estancia del general 
Crowder en la Habana, el* departa-
mento de Estado ha dado a la publ i -
cidad una nota recalcando que la ac-
t i t ud hostil de esos periódicos no 
ocasiona pe r tu rbac ión n i ansiedad 
en el departamento, pues se sabe que 
el mejor amigo de Cuba es el gene-
ra l Crowder. 
" A la vez se hace saber que el Ge-
neral lo será retirado de Cuba, sino 
que por el contrario, pe rmanece rá 
en su posición de enviado especial 
todo el tiempo que este Gobierno 
lo crea necesario y conveniente. 
"Se hace notar t ambién , que el de-
partamento de Estado estima hoy 
m á s que nunca indispensable la pre-
sencia del General en la capital de 
Cuba. Los funcionarios de Estado 
creen que el General Crowder no ha 
ofendido nunca ni por palabra n i por 
acto, el sentimiento nacional cubano. 
"Los consejos del Enviado espe-
cial s e r án de gran alxil io para los ¡ 
cubanos en el restablecimiento de la i 
estabilidad financiera y la confianza 
general. E l General debe ser consi-
derado por los cubanos como un ami-
go leal y desinteresado, de mente 
clara y muy apto para el consejo sa-
bio." 
Esto lo publica el Heraldo. 
El servicio de L a Lucha agrega: 
"Solamente el informe o informes 
que trasmita el General Crowder a 
esta Secre ta r ía de Estado se rán los 
únicos absolutamente confiables so-
bre la verdadera s i tuación económica 
de aquella Repúb l i ca . " 
Aquella Repúb l i ca es Cuba. 
Aquella Repúb l i ca no había hecho 
más que estudiar sus problemas y su 
s i tuac ión interna y externa con una 
serenidad, una consciencia y un tac-
to admirables. Se l laman Enrique 
José Varona, Gastón Mora, Orestes 
Ferrara, los hombres que pintaban 
Bla crisis nacional y comentaban los 
actos que desde fuera la Influencia-
ban. Y se t i tu lan E l Mundo, L a Dis-
cusión, Heraldo de Cuba, L a Lucha, 
E l Día, los periódicos que abrieron 
cá tedra de Derecho Internacional pa-
ra i lustrar al país sobre tan propia 
e ín t ima cuest ión. Hombres y per ió-
dicos en n i n g ú n momento sospecho-
sos de animosidad contra la nación 
del Norte. 
Después de esas declaraciones del 
Gobierno Americano ¿qué d i r án esos 
periódicos y esos hombres? Mejor 
dicho, ¿qué p o d r á n decir? 
L a Lucha decía aún hace dos días 
"que nos dejen solos". 
Ayer, ya dice en su sección "Per-
diendo el t iempo": 
"Nadie ha osado atacar al Gene-
ra l Crowder: nadie ha lanzado con-
t ra él especies desagradables; nadie 
ha dicho nada que pueda molestarlo 
en lo m á s mín imo, n i a la Nación que 
representa. 
"En Cuba se le estima mucho, mu-
chís imo, para que la prensa, que es 
órgano e i n t é r p r e t e de la opinión 
públ ica, lanzase contra él n ingún 
comentario injusto, que ta l ser ía , 
pues el General Crowde» no ha he-
cho otra cosa, en todo momento, m á s 
que demostrarnos una buena sim-
pat ía , s u m i n i s t r á n d o n o s valiosos con 
sejos y sabias indicaciones en cuanto 
se refiere a nuestra organizac ión po-
lí t ica. 
"En cuanto a l General Crowder, 
puede estar seguro el pueblo ameri-
cáno de que en Cuba se le quiere y 
distingue en alto grado y, por tan-
to, se le trata en todo instante, cumo 
nuestro mejor amigo." 
Nosotros, que apenas nada d i j i -
mos antes del cable, ni siquiera en el 
cable, ¿qué vamos a decir después 
del cable? 
Casi creemos haber dicho dema-
siado diciendo lo que han dicho los 
estimados colegas. 
Porque a buen callar l laman San-
cho. 
Ya que és ta no es ocasión de qui-
jotadas. 
L a Discusión en sus "Acotaciones, 
t ambién calla, aunque de mala ga-
na; porque deja entrever que la lie-
s o © 
C ó w S ^ Í 
¿ Q u é 
s i g n i f i c a 
E L 
" S O B R E B A Y E R " 
V E A L O 
E L 
" S O B R E B A Y E R " 
s i g n i f i c a : d o s t a b l e t a s B a y e r . d e A s p i r i n a l e g í t i m a s 
e n u n s o b r e t r a n s p a r e n t e , l i m p i o , h i g i é n i c o y he r -
m é t i c a m e n t e c e r r a d o y s e l l a d o , e n v e z d e l a s t a b l e -
t a s p a s a d a s , s u c i a s y s i n l a C r u z B a y e r q u e h a s t a h o y l 
se h a n e x p u e s t o a r e c i b i r l o s c o m p r a d o r e s a l p o r m e n o r . 
E L ' ' S O B R E B A Y E R " 
es u n a v a l i o s a i n n o v a c i ó n q u e p o n e a l a l c a n c e d e t o d o eV 
m u n d o l a s v e r d a d e r a s T a b l e t a s B a y e r d e A s p i r i n a , t a n 
c o m p l e t a m e n t e p u r a s , l i m p i a s e i n a l t e r a d a s c o m o l a s que^ 
se v e n d e n e n t u b o s d e v i d r i o . 
E L " S O B R E B A Y E R " 
l l e n a u n a a l a r m a n t e n e c e s i d a d . A s í l o c o m p r e n d e r á t o d a p e r s o n a 
c u l t a a q u i e n r e p u g n e t o m a r u n a t a b l e t a m a n o s e a d a y sospechosa . 
I E x í j a l o U d . ! i N o c o m p r e m á s t a b l e t a s s u e l t a s ! N o v u e l v a a d e c i r : " d é m e 
d o s t a b l e t a s d e A s p i r i n a . " D i g a s i e m p r e : " d é m e u n S O B R E B A Y E R . " 
E S T E SOBRE B A Y E R S E D E T A L L A EN TODAS L A S F A R M A C I A S A 10 CENTAVOS 
fe 
gada de m á s tropas americanas a Cn-\ 
hh ha de ser "un a l eg rón para al-
guien. . . " 
Esos puntos suspensivos nos dejan 
perplejos. Mejor a ú n , secos. 
¿"Secos" americanos, puntos sus-
pensivos, J e sús J. López . . . . ? 
¡Ya! 
D E P A L A C I O 
E L PROBLEMA DE L A V I V I E N D A 
E l senador seño? Fél ix del Prado 
se en t rev i s tó ayer con el señor Pre-
sidente de la Repblica para tratar 
del problema de la vivienda, que es-
tima debe ser resuelto por el Con-
greso a la mayor brevedad. 
OBRAS E N L A UNIVERSIDAD 
E l Rector de la Universidad, doc-
tor Casuso y los ca tedrá t icos Dres. 
Diego Tamayo y José A. del Cueto, v i -
sitaron ayer al Jefe del Estado, Inte-
resándose por la const rucción de va-
rios edificios en la Universidad Na-
cional, que son necesarios, especial-
mente a la Facultad de Medicina. 
PROBLEMAS ECONOMICOS 
Para tratar de los problemas eco-
nómicos conferenciaron también con 
el Jefe del Estado los doctores San-
tiago Verdeja y Santiago Rey. 
RESTABLECIDO 
Se encuentra ya completamente res 
tablecido de la operación que recien-
temente le fué practicada, el coman-
dante Rosado Llambf, Ayudante del 
señor Presidente de la Repúbl ica . 
NOTICIAS D E L MUNICIPIO 
E L NEGOCIADO DE ESPEC-
TACULOS 
E l Alcalde ha firmado un decreto 
incorporando nuevamente el Nego-
ciado de Espectáculos Públ icos al 
Departamento de Gobernación del 
Municipio. 
Dicho Negociado dependía ahora, 
directamente, de la Alcaldía. 
No obstante esta disposición, con-
t i n u a r á al frente del referido Nego-
ciado, en comisión, el señor Alfonso 
Amenabar, quien t e n d r á como jefe 
inmediato al señor Leopoldo Día í de 
Villegas, hi j^fLei señor Alcalde, que 
desempeña IfcmDlIlL, en comisión la 
Jefatura del mencionado Departa-
mento de Gobernación. 
FLORES PARA LAS IGLESIAS 
La Primera Dama de la Repúbl ica 
ordenó ayer que fueran enviadas a 
las iglesias de esta capital, como 
ofrenda a las sagradas imágenes , to-
das las flores que recibió el día an-
terior con motivo de su onomást ico . 
¡ E s R e a l m e n t e U n a 
T e z A s o m b r o s a ! 
Dtt qué Manera las Pildoras de Com-
posición de Cal"Stuart" destruyen 
los Barros, Espinillas y Todas las 
Manchas de las Enferme-
dades Cutáneas. 
l^uebe Ud. las pildoras d© com-
posición de cal "Stuart" por unos 
cuantos días y note lo que dicen ( 
BU£ amistades. Todos esos horri-
DESBARAJUSTE 
En la Adminis t rac ión municipal 
habanera ocurren cosas muy curio-
sas. 
Todo el mundo se cree con derecho 
a mandar, a disponer a su antojo, 
según su conveniencia particular. 
Ayer mismo, por orden del jefe 
del Departamento de Fomento y de 
un simple jefe de Negociado, se pro-
cedió a desalojar la Secre ta r ía , para 
extender hacia aquellos salones las 
oficinas del mencionado Departamen-
to de Fomento. 
Cuando se estaba en esa mudanza, 
que se hacía aprovechando la ausen-
cia del secretario, señor Luis Carme-
na, que como saben nuestros lecto-
res se encuentra enfermo, llegó ines-
peradamente el señor Alcalde, quien 
ge mos t ró asombrado de lo que venía 
sucediendo. Sin orden suya, sin su 
anuencia, sin consul tá rse lo siquiera, 
como requer ía la más elemental cor-
tesía , se estaban relegando a salones 
distantes, apartados, las oficinas de 
la Secre tar ía . 
Y el señor Díaz de Villegas orde-
nó ené rg icamente que en el acto se 
deshiciera lo hecho, desautorizando 
a los que sin facultades para ello ha-
bían dispuesto semejante mudanza. 
Es m á s : el Alcalde, que sustenta 
el acuerdo, a nuestro juicio acerta-
dísimo, de que siendo la Secre tar ía 
el departamento más Importante de 
la Adminis t rac ión municipal y de 
mayor contacto con la Alcaldía , de-
be de estar situado, imprescindible-
mente, a la vera de su despacho, de-
c la ró públ icamente su propósi to de 
ordenar el traslado de esa dependen-
cia a los salones que ocupa hoy la 
Jefatura de Fomento, pasando ésta 
a la dependencia donde se p re t end ía 
relegar a aquél la . 
Medida ésta beneficiosa no solo 
para la Adminis t rac ión , sino t ambién 
para el público. 
un crédi to de 5.000 pesos para abo-
nar los haberes que se adeudan a los 
herederos de empleados fallecidos. 
Funda su resolución el Alcalde en 
que legalmente no puede tomarse esa 
cantidad del Capí tulo de Imprevistos. 
Aconseja el señor Díaz de Villegas 
que las sumas que se adeudan por ese 
concepto se consignen en el próximo 
presupuesto ordinario, así como que 
se eleve a mayor cantidad el crédi to 
de 2.000 pesos que f i ja anualmente 
el Ayuntamiento para esa a tención, 
toda vez que resulta insignificante. 
E l otro veto se refiere al acuerdo 
de no aceptar el aumento de renta 
de la casa que ocupa el Centro de So-
corros del Vedado y el de trasladar 
esa dependencia sanitaria a otro edi-
ficio en el caso de que el propietario 
de la referida finca insista en elevar 
a 150 pesos mensuales el alquiler de 
100 que se le viene abonando. 
Dice el Alcalde que el dueño de la 
casa mencionada par t ic ipó el aumen-
to de renta a part i r del mes de octu-
bre de 1920, sin que el Ayuntamiento 
hubiera protestado oportunamente; 
que el edificio en cuest ión r eúne con-
diciones para Centro de Socorro; y 
que en el presupuesto en vigor apa-
rece aumentado a 1.800 pesos anua-
les, que es precisamente la cantidad 
que exige o reclama el propietario, 
la consignación para satisfacer dicho 
alquiler. 
En cuanto a la deuda de 400 pe-
sos a que ascienden el aumento de 
alquiler de octubre a junio , a razón 
I de 60 pesos menauales, estima el al-
1 calde que debe consignarse eu un 
presupuesto ordinario. 
DOS VETOS 
E l Alcalde ha vetado el acuerdo 
del Ayuntamiento por el cual se votó 
CONTRA UNA FABRICA 
E l doctor Ar tu ro P e ñ a r a n d a y 
otros vecinos de la Calzada del Ce-
rro han presentado una instancia en 
la Alcaldía, solicitando la clausura 
de la fábrica de a rmazón de hierro 
con remachadores au tomát icos y sie-
r ra "sin f i n " para cortar vigas de 
acero, que existe en la calle de Cruz 
del Padre, frente a Carballo. 
Dicen dichos vecinos que ellos se 
opusieron portunamente a la instala-
ción de la referida fábrica, sin que 
se les haya notificado, como es cons-
ti tucional y legal hacerlo, la resolu-
ción que hubiera recaído en su pro-
testa, a pesar del tiempo transcurri-
do desde que la formularon, ha más 
de un año. 
Añaden que ignoran, por lo tanto, 
si dicha fábr ica funciona o no con 
licencia de la Alcaldía ; pero que su 
instalación infringe las Ordenanzas 
Municipales, las de cons t rucc ión y 





iro ae I o 5 dios las 
enrermedades secre 
cas por onciguos que 
sean i m mol i s t r a 
alguna 
Ciiflinn 
bles barros y espinillas, ese paño 
y erupcioneo y enrojeclmento 
causados por el eczema, todo desa-
parecerá y un nuevo cutí» terso 
alegrara su existencia. Se puedo 
ser Inteligente, hermosa, dlstln-
eruida y elegante y a pesar de tod», 
esas valiosas cualidades se pierden 
baip una tez repulsiva, destruida, 
con la evidencia de una sangre Ira-
pura. Líbrese Ud. de esas Imuure-
zas por medio de las pildoras do 
composición de cal "Stuart." Con-
tienen el maravilloso sulfuro da 
calcio, el más completo y eficaz da 
los purlflcadores de la sangre que 
se conocen. 
Encontrará Ud. las pildoras 
««mposiclón de cal "Stuart" 







C O N T R A L A T U B E R C U L O S I S 
L a v a c u n a a n t i - a l f a d e l d o c t o r F e r r á n s e a p l i -
c a g r a t u i t a m e n t e t o d o s l o s d í a s , d e 8 a 1 1 a . m . 
e n e l C o n s u l t o r i o : 
V I L L E G A S , 1 0 4 
ASISTENCIA MEDICA: 
Dr. JOSE A. SANTIAGO. Dr. N. SANS0RES. 
H A B A N E R A S 
P A Y R E T - M A R T I 
U n c a n j e t e a t r a l 
Arms se pasa a Mar t í . 
Y los de Mart í vienen a Payret. 
r n n Arcos va a trabajar su sim-
p á t i c í hueste en el coliseo de la ca-
lleydedeDrMfr0tníese traslada a Payret 
todo el personal de la Compañía de 
Velasco. , . . r 
Se opera el cambio noy. 
Hov mismo. 
Los artistas del teatro de las tres 
Marías vienen a representar las 
obras más aplaudidas úl t imamente^ 
Una de eiías. Loa Papiros, de los 
hermanos Quintero, que ofrecerán 
completa, en sus tres actos, como no 
se conocía en Mar t í . 
Con esta obra h a r á n su presenta-
ción en la escena de Payret. 
Un sainete de gran éxito com 
La tragedia de la viña, está r * 
vado para la función de m t i t í ^ ' 
H a b r á una tanda a r i s t o c r á W 
sábado con E l Puesto de Antin u61 
a las 5 y cuarto de la tarde ^ 
Una innovación. 
Suprimidas las tandas. 
Las funciones serán .odas a h 
de 6 pesos el palco con sus entra?* 
correspondientes. a<«{ 
Cuant oal precio de la luneta 
ha fijado en 1 peso por toda la 11 
presentación. rt-
Volviendo a Mar t í . d i r é nUe 
Arcos va t ambién la Gioconda. ^ 
Además do su Compañía. 
Que es de comedia. 
establecimientos insalubres, peligro-
sos e incómodos y el de motores _ 
Estiman, además , que los traba-
jos que se ejecutan en esa fabrica 
no pueden realizarse sino a mas de 
200 metros de todo poblado, como 
se dispone en las disposiciones v i -
gentes en que fundan su solicitud de 
clausura. 
RECURSO DESESTIMADO 
E l Gobernador provincial ha par-
ticipado al Ayuntamiento que ha de-
clarado sin lugar el recurso presen-
tado por el doctor Mario Díaz Cruz 
contra los nombramientos de los doc-
tores Eduardo Escasena y Antonio 
Vainciarte para abogados consulto-
res de la Cámara Municipal, 
AGENTES SIN LICENCIA 
E l jefe de la Sección de Expertos 
de la Policía Nacional ha denuncia-
do al Alcalde que tres individuos cu-
yos nombres cita, vienen ejerciendo 
como agentes de hoteles sin licen-
cia n i pagar contr ibución al Munici-
pio. 
QUIERE VENDER EN E L PARQUE 
E l señor Rogelio Cañedo ha soli-
citado autor ización de la Alcaldía pa-
ra vender en el Parque Central mer-
cancías de tejidos, sedería , quinca-
lla, locería, etc., excepto ar t ícu los de 
comer y beber. 
La concesión la solicita el señor 
Cañedo para ocupar con sus mercan-
cías una franja de tres metros de an-
cho del Parque Central, entre el Cen-
tro Gallego y el Hotel Inglaterra y 
el Centro Asturiano y la Manzana de 
Gómez. 
Dicho permiso será negado por el 
Alcalde. 
TRASLADO DE OFICINAS 
Por orden del Alcalde s e r án tras-
ladadas hoy a la planta alta de la 
Casa Consistorial, a los salones que 
ocupaba el Negociado de Transpor-
tes y Locomoción y de Espectáculos , 
las oficinas de la Comisión del I m -
puesto Terr i tor ia l . 
S O L E M N E S C U L T O S 
QUE L A REVERENDA COAirvi 
DAD DE PADRES ESCOLAPIOS 
GUANABACOA, DEDICA A Sc'ey 
CELSO FUNDADOR, SAN JOSE l ^ ' 
CALASANZ. l 
D I A 17 
A l anochecer se izará la bandan 
del Santo. ^ 
D I A 18 
A las 8 a. m., se d a r á n principfc. 
la Novena del gran Patriarca de k 
niñez. En este día y en los sucesiTM 
hasta el 26, inclusive, habrá iaj¿ 
cantada. 
D I A 26 
A las 7 p. m., rezo del Santo Ros», 
r io, al que seguirá el canto solemne 
de las Completas y de la Salve 
D I A 27 
A las nueve, misa solemne, cantáj. 
dose la del maestro Ravanello, i 
gran orquesta. 
P r o n u n c i a r á el panegírico del San. 
to, el M. I . Mon. Santiago G. Amijj 
Protonotario Apostólico y Canónigo 
Penitenciario de la Catedral de la 
Habana. 
P res id i rá estos cultos el Iltmo. t 
Rvdmo. Sr. Obispo Diocesano, do» 
Pedro González Estrada. 
D E DIVINO A R T E 
SiucribMe al DIARIO DE LA MA- Df. 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
AMADOR ROMERO. Dr. EUGENIO CAPDEVILA. 
C 7040 al t 6d 17 
Como en veces anteriores, resul-
taron por todo extremo brillantes 
los exámenes de prueba de curso úl-
timamente celebrados en la Acade-
mia de Música "Beethoven," que d i -
rige en esta ciudad la profesora de 
la Escuela Normal de Maestras, Sra. 
Asunción García de Arias. 
He aqu í la relación de los alum-
nos que alcanzaron Jas más altas ca-
lificaciones: 
Solfeo 1er. año. 
Sobresalientes por unanimidad 
Srtas. Elsa Fonseca, Sara Milián, 
Carmen Peláez , Catalina Randin, 
Marta Suárez , Margarita Utrera, 
Graciela Yero. 
Solfeo 2o. año . 
Sobresalientes por unanimidad 
Srtas. Carmen Espino, Esther Gar-
cía, Pura Sánchez y Marta Suárez. 
Solfeo 3er. año. 
Sobresalientes por unanimidad 
Srtas. Angela Bonet, Enriqueta 
Brieva, Manuela de Castro, Obdulia 
de la Cerda, Margari ta Cintas, Ma-
tilde V i g i l . 
Piano 1er. año. 
Sobresalientes por unanimidad 
Srtas. Sara Mil ian , Carmen Pe-
láez y Margarita Utrera. 
Sobresaliente por mayor ía . Srta. 
Marta Suárez. 
Piano 2o. año 
Sobresalientes por unanimidad 
Srtas. Blanca Blanco, Mercedes 
Hernández , Graciela Pol, María A n -
tonieta Reyes Gavilán, Ana Teresa 
Fab ián . 
Sobresaliente por mayor í a : Srtas. 
Margarita Almugna, Sara, Mil ián y 
Marta Suárez. 
Piano 3er. año . 
Sobresalientes por unanimidad 
Srtas. Carmen Espino y Pura Sán-
chez. 
Sobresaliente por mayor í a : Srta. 
Esther García. 
Piano 4o. año. 
Sobresalientes por unanimidad 
Srta. Noemí Estrada Mora. 
Piano 5o. año. 
Sobresalientes por unanimidad 
Señor i tas Mar ía Teresa Andín y 
Matilde V i g i l . 
Piano í o . año 
Sobresalientes por unanimidad 
Srtas. Obdulia de la Cerda e Isa-
bel Colomé. 
Canto 1er. año 
Sobresalientes por unanimidad 
Srtas. Enriqueta Suárez, Sr. Ma-
nuel Guerra. 
Canto 2o. año 
Sobresalientes por unanimidad 
Srta. Ani ta Gelabert. 
Piano 8o. año 
Sobresalientes por unanimidad 
Srtas. Enriqueta Suárez, Ani ta Ge-
labert. 
Canto 2o. año 
Sobresalientes por unanimidad 
Srtas. Josefa Bacallao, Esther 
T ra i t ó y Carolina López de García 
Capote. 
Mandolina 2o. año. 
Sobresalientes por unanimidad 
Srta. Pastora- Toledo. 
E l t r ibunal que hubo de juzgar 
de los exámenes , lo formaron profe-
sores tan competentes como los Sres. 
Ramona Sicardó, Tina Farel l i , A r t u -
ro Bovi y Juan Colomé. 
En f in , un tr iunfo más de que pue-
de enorgullecerse con justicia la se-
ñora Asunción García de Arias . 
A quien felicitamos. 
4.«« 
NOTA.—Todos los fieles que, 
hiendo recibido los Santos Sacramen-
tos, visitaren nuestra Iglesia el di» 
27, pueden ganar indulgencia píen» 
r ía , rezando por las intenciones de! 
Romano Pontíf ice. 
Ü Í J Í M S J í O V E D A D B ^ i 
L I B R E R I A 
VICENTE BLASCO IBÁÑEZ. 
El préstamo de la difunta. No-
velas cortas. Ultima producción 
del gran literato español Blas-
co Ibáñez. 1 tomo, rústica. . S 1.01 
EL SALVAMENTO DE LA CIVI-
LIZACION. Obra en que se ex-
pone un programa completo pa-
ra la reconstrucción política j 
educacional de todo el mundo, 
escrita por H. G. Wells. Ver-
sión castellana. 1 tomo. , . " Ul 
HISTORIA DEL COMERCIO 
CON LAS INDIAS DURANTE 
EL GOBIERNO DE LOS AUS-
TRIAS. Obra de gran intorés 
para todos los que se dodican 
a los estudios americanisias. es-
ta por Gervasio de Artifiano y 
Galdacano. 1 tomo profusamen-
te ilustrado con grabados de 
la época, rústica 
LA INTERVENCION DE ES-
PAÑA EN LA INDEPKNDEN-
CIA DE LOS ESTADOS UNI-
DOS. Obra escrita por Manuel 
Conrotte. l^tomo en pasta. . " 2.1$ 
INDEPENDENCIA DE AMERI-
CA. Fuentes para su estudio. 
Catálogo de documentos con-
servados en el Archivo ge-
neral de Ind'as de Sevilla. Tra-
bajo llevado a cabo por Pedro 
Torres Lanzas. Jefe del Archi-
vo de Indias. 5 tomos en pasta "25.00 
HISTORIA DE CUBA. Primera 
historia de Cuba que se escri-
be con arreglo a los modernos 
métodos históricos y que com-
prenderá desde su descubri-
miento hasta nuestros días, es-
tando basado su estudio so-
bre documentos inéditos y que 
por primera vez serán conoci-
dos del público. Obra escrita 
fior el ex-Director de la Escue-a Normal de la Habana, doc-
tor Ramiro Guerra. Tomo I . 1 s 
hermoso volumen, rústica, en 
la Habana *M 
En los demás lugares de la 
Isla, franco de portes y certi-
ficado 
ATLAS PORTATIL UNIVER-
SAL. Nueva edición traducida 
de la 56a. edición alemana y 
que contiene 28 mapas colori-
dos, grabados en cobre, con 
las nuevas divisiones polltl- ,,,¡1 
cas de Europa. 1 tomo. tela. . 1J' 
DICCIONARIO B I O G R A F I C O ' 
DE HOMBRES ILUSTRES. 
Sucinta recopilación de la bio-
grafía de los hombres más Ilus-
tres de todos los tiempos y 
de todos los países. 1 tomito, „ 
teja . " O." 
EL ALMA DE TU HIJO. Lo que 
todo padre y madre debe saber 
para poder educar bien a sus 
hijos, por B. Dangennes. 1 to- m -
mo rústica • 
ORTOGRAFIA PRACTICA. Mil 
ejemplos de escritura dudosa, 
por Luis Miranda Podadera, pa-
ra adquirir en poco tiempo una 
perfecta ortografía. 1 tomo en 
rústica ' v,t 
LA VERDADERA POESIA CAS-
TELLANA. Floresta de la anti-
gua lírica popular recocrida y 
estudiada por don Julio Cejador 
y Franca. Tomo I . 1 tomo en j , 
rústica • ' ' 
ANALISIS NUMERICO. Elemer.' 
tos de Análisis numérico y de 1* 
teoría de los números, por el 
P. Eduardo Arechavaleta. 2 to- - n 
mos en pasta • • 
ASOCIACION DE IDEAS EN LA 
QUIMICA TEORICA. Método* 
para agrupar los cuerpos sim-
ples y poderlos retener en 1* 
memoria con facilidad. eKPPr 
nlendo sus propiedades mA» 
principales, por A. San Román m ^ 
y Rouyer. 1 tomo. . . . 
GUIA PRACTICA DEL TE 
GRAFISTA. Por E. Monto 
Tercera edición española, 
mentada con la descripción 
aparato Baudot y unos apu: 
sobre el Sifón registrador. * „ ¿Jf 
tomo profusamente ilustraao. 
INDUSTRIA Y ECONOMIA. Pri-
mera revista que se publica en 
español y que comprende la en* 
sefíanza técnica y organización 
Industrial en la Ingeniería me-
cánica e industrial, anotada con 
una extensa bibliografía Pa¿" 
estar al tanto de todo lo nUf'L° 
que se escribe sobre estJ* ™, 
portante rama del saber "unlr|' 
no. Se publica mensualmenif* 
conteniendo cerca de 300 pW» , 
ñas y multitud de grabaao» . j 
Hay publicados 5 número ^ i 
Precio de cada número. • • • 
S. RAMON Y CAJAL. 
consejos sobre investígaciu" 
biológica. Los tónicos de la 
luntad. Discursp leído con oc» 
slón de la recepción del 
en la Real Academia de Cíe» 
das exactas. 5a. edición, i ^ » JJ« 
mo encuadernado. •„~'a 'y' 
ERRORES DIAGNOSTICOS » 
TERAPEUTICOS Y M A N ^ ' i * 
DE EVITARLOS. Tomo !>• f|° 
fermedades del aparato c'rc"iC 
torio, por el doctor H0^"!':"^- . t i 
Versión castellana con 34 n » ^ - JJ' 
ras. 1 tomo en tela. . . • • ' 
I . IDSEBIA "CERVAWTSS". 
DE RICARDO VELOS» ^ 
Oaliano. G2 (cHunina a « ^ ^ ¿ a , 
tmiin 1115.—Teléfono A - * » ^ tado 1115 
HABANA Ind. 11 a^l 
Sa.críbase al DIaSTO DE £)£ 
RIÑA y anúnciese en el V i * * 
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L A S R E G A T A S D E V A R A D E R O 
Rumbo a Varadero. 
Así salió el Hatuey ayer. 
Llevaba las canoas de los diversos 
equipos habaneros que van a conten-
der el domingo próximo en las rega-
tas nacionales. 
Salieron, también todos los reme-
ros con sus coachs correspondientes. 
Volverá el Hatuey para salir de 
nuevo en la noche del sábado condu-
ciendo al honorable Presidente de la 
República con su distinguida fami-
lia. 
Esa misma noche zarpará de nues-
tro puerto el vapor Reina do los An-
geles con los numerosos excursionis-
tas que van a disfrutar do las rega-
tas. 
Fondeará en la Playa Azul. 
E s lo convenido. 
Esto facilitará el trasbordo dt'. 
pasaje por el muelle del Club Náuti-
co de Varadero. 
Desde la salida del Reina de los 
Angeles y ya durante toda la trave-
sía, hasta las 2 de la madrugada, 
se bailará en la batería del rápido y 
elegante barco de la Empresa Na-
viera de Cuba. 
A ese objeto va contratada la po-
pular orquesta de Pablo Zerquera. 
Otro atractivo más. 
E l del cine. 
L a casa dedicada a efecto.- de 
sport que gira en esta plaza bajo la 
razón social de Basallo, Barlnaga y 
Rárcena se encarga del decorado del 
barco. 
E n sus cámaras lucirá, en medio 
de trofeos marítimos, las insignias 
de los clubs contendientes. 
E l regreso del Reina de los Ange-
les se iniciará el domingo a las 11 
de la mañana. 
Se sirve a esa hora el almuerzo. 
Y despué3, baile. 
Van a bordo un sargento y cuatro 
vigilantes de la Policía del Puerto 
paira cuidar del orden en todo el via-
je de ida y vuelta. 
Espérase que el Reina de los An-
geles esté de vuelta el domingo en 
las primeras horas de la noche. 
Dos queridos compañeros del pe-
riodismo, los señores Francisco J . 
Pérez y Adolfo Roqueñi, son los or-
ganizadores de la expedición. 
Ellos ofrecerán a los excursionis-
tas, por el precio de 20 pesos, dos 
bailes, exhibiciones cinematográfi-
cas, desayuno y almuerzo. 
E n la taquilla nocturna de E l 
Mundo y lo mismo en las oficinas de 
L a Discusión y DIARIO D E L A MA-
RINA encontrarán los excursionistas 
tickets de venta. 
Quedan disponibles pocos. 
Muy pocos. 
N E C R O L O G Í A 
I 
Es la actualidad. 
El pensamiento que se agita en 
todos los espíritus, anhelantes de 
emoción y ansiosos de embriagarse 
en la luz y el color de la maravi-
llosa playa cardenense, puede sin-
tetizarse en esta palabra: ¡Vara-
dero! 
La bellí sima Playa Azul, bajo 
la amplia comba del cielo, apare-
cerá el domingo vestida con los 
tonos rientes, jubilosos y polícro-
mos de las sombrillas. 
¿Hay alguna señora o señorita 
V A R A D E R O ! 
L O S Q U E S E V A N 
Despedidas. 
Son las que privan. 
Con dirección a París han salido 
por la vía de New York los Marque-
ses de Pinar del Río. 
E n el vapor Inglés Victoria em-
barcó ayer Monseñor Titto Trocchi, 
Delegado de Su Santidad que ha sido 
hasta ahora en Cuba y Puerto Rico, 
llevando igual cargo a la República 
•Je Bolivia. 
Sale el Ulua mañana. 
Va a Nueva *brk. 
Entre su numeroso pasaje se cuen-
ta el ilustre estadista cubano doctor 
Antonio S. de Buatamante con su 
distinguida esposa, Isabel Pulido, 
acompañados del joven matrimonio 
Antonio Arturo Bustamante y Cris-
tina Montero y su simpático hijo 
Tonny. 
Volverá enseguida el doctor An-
tonio Arturo Bustamante para po-
nerse al frente del bufete de su se-
ñor padre. 
Embarca en el Ulua el señor Juan 
A. Lliteras con su esposa, Hemelina 
López Muñoz, perteneciente a nues-
tra mejor sociedad, y van también 
en el elegante barco de L a Flota 
Blanca los jóvenes esposos Enrique 
Llansó e Isabel del Barrio y Ramón 
Osuna y Sarita Várela Zequeira. 
que—en la playa, en la excursión 
marítima o campestre, etc.—no 1 
realce su belleza y su elegancia j 
con la sombrilla? 
La sombrilla es algo tan im- 'l 
prescindible, en la estación esti-
val, que no se concibe sin ella una ¡ 
toilette elegante. 
E S T R E L L A A G U T R R E 
Ayer tarde fué conducida a la Ne-
crópolis de Colón el cadáver de la se-
ñora Estrella Aguirre Arcante, falle-
cida la víspera a consecuencia de una 
operación quirúrgica. 
Fué el sepelio una elocuente mani-
festación del afecto y adhesión de sus 
compañeros los funcionarios de la 
Secretaría de Instrucción Pública, en 
cuyo departamento la señora Agui-
rre se hizo querer y admirar por su 
bondad y su talento, durante tres 
lustros. 
Las incontables ofrendas florales 
a tan noble dama eran prueba del 
hondo afecto de sus múltiples rela-
ciones, condolidas por una muerte 
temprana y cruel, que deja un gran 
dolor en su triste hogar, donde llora 
inconsolable su atribulada huerfani-
ta, Nereida Tristá Aguirre. 
Nos asociamos al duelo de los fa-
miliares de la señora Aguirre Arcan-
te y suplicamos una oración por el al-
ma de la extinta. 
Descanse en paz. 
T o d o s l o s c o n s t r u c t o r e s 
d e e x p e r i e n c i a a s a n e n 
s u s o b r a s 
C E M E N T O C U B A N O 
" E L H O R R Í T 
C 6742 alt 7d 3 
PROTECCION PARA UNA 
INDUSTRIA DEL PAIS 
¡Imaginen ustedes, pues, el 
efecto deslumbrador que ofrecerá 
Varadero en los momentos—ple-
nos de estusiasmo, de frenesí, de 
punzante inquietud—precursores 
de la gran contienda náutica! 
Otro viajero más. 
E l doctor Enrique Fernández So-
to. 
Sale con su interesante esposa, 
Eva Rodríguez Adán, a su viaje de 
todos los veranos. 
Viaje de reposo, hacia el Norte, 
tan necesario a la constante e inten-
sa labor profesional del notable es-
pecialista. 
Tiene tomado pasaje en el ü'.ua, 
con su familia, el doctor Pedro Mar-
tínez Fraga. 
E l doctor Antonio Jover, tan que-
rido en esta empresa, de la que es 
miembro de su Junta Directiva, em-
barca en el vapor Orita esta tarde. 
Va a reunirse con su distinguida 
esposa, Angelita González de Jover, 
en la aristocrática playa de San Se-
bastián, k 
Entre el pasaje que llevará el ex-
presado vapor cuéntase la Condesa 
de Lersundi. 
Más viajeros. ». 
De los que salen para Europa. 
Llevará el Plandre esta semana 
al nuevo Ministro de Cuba en Bélgi-
ca, señor Nicolás Alberdl, y señora, 
al Cónsul de Cuba en París, señor 
Oscar Roa y al Vicecónsul de Espa-
ña en la Habana, señor Palazuela. 
¡Tengan todos un viaje feliz! 
S O M B R I L L A S 
N O T A D E A M 0 R 
Buenas nuevas. 
Sobre un compromiso. 
Uno más entre los que son ahora 
tan frecuentes en nuestra juventud 
militar. 
Se trata esta vez del señor Cándi-
do Lefévre, apuesto y simpático te-
niente del Ejército de la República, 
hijo de un viejo amigo mío que se en-
cuentra desde hace largo tiempo en 
el central Niquero, en Oriente. 
E l joven Lefévre ha capitulado 
ante loa encantos de una linda hija 
de Manzanillo. 
Capitulación gloriosa. 
Como son todas las de amor. 
E s su elegida Trinita Céspedes, se-
ñorita que pertenece a una de las 
más antiguas, más respetables y más 
estimada familia de aquella culta so-
ciedad. 
Sancionado ha sido ya oficialmen-
te el compromiso del teniente Lefé-
vre y la señorita Céspedes. 
« Pláceme consignarlo. 
« Enviándoles mi felicitación. 
• Concursos. 
En el Conservatorio Falcón. 
Se efectuaron en la noche del sá-
bado los correspondientes al Quintg 
y Sexto Grados de Piano. 
E n este último obtuvo el Primer 
Premio, por unanimidad, María Jo-
sefa Bolet. 
E l Segundo Premio, por unanimi-
dad, tocó a Araceli Rodelgo y los 
Premios Prijnero y Segundo corres-
pondieron respectivamente a Rosa 
Morera y Matilde Torrado. 
E n el Quinto Grado se adjudicó el 
Primer Premio, por unanimidad, a 
María Luisa González. 
Otorgados fueron el Primer Pre-
mio a Waldina Cortina y el Primer 
Accésit a Natividad Piedra. 
¡Enhorabuena! 
Ramiro Cabrera. 
Volvió de nuevo a su bufete. 
E l conocido y muy simpático ca-
ballero se encuentra ya repuesto por 
completo del mal que lo obligó a 
una reclusión de largos días. 
Noticia que mek apresuro a hacer 
pública para conocimiento d^ sus 
numerosos clientes y amigos. 
De todos tuvo muestras de apre-
cio en el transcurso de su enferme-
dad. 
Reciba mi felicitación. 
E n el Vedado. 
Cambio de residencia. 
E l Mayordomo de Palacio señor 
Guillermo Gómez Colón y su bella 
esposa, Lydia Fajardo, se han Insta-
lado en la casa de Paseo 274 en la 
poética barriada. 
Y el doctor Ismael Angulo y Nena 
Cuéllar, cuyas bodas se celebraron 
recientemente, acaban de trasladar-
Be al Vedado. 
Ocupan un lindo chalet de la calle 
A número 214. 
¡Felicidades! 
Para las nueve de la mañana ha 
sido fijado el piadoso acto dispues-
to por los que tanto la quisiero.n. 
¡Pobre Conchita! 
Pennino. 
E l querido amigo Pennino. 
* Un fuerte ataque de grippe lo man 
tuvo postrado durante varios días. 
Cesó el mal. que en algunos mo-
mentos llegó a inspirar serios cui-
dados, gracias a la esmerada y efi-
caz asistencia del doctor Ramón Pa-
lacio. 
Es ahora su esposa Lita la que se 
encuentra aquejada de la enferme-
dad reinante. 
Sentíase ayer algo mejorada. 
Lo que celebro. 
De seda china, desde $ 19. 
De alpaca—gris, beige—a $18. 
Si usted piensa ir a las regatas 
y desea lucir una sombrilla chic, 
de última moda, vea la espléndida 
colección que nuestro departamen-
to le brinda. 
Colores, formas, calidades y ca-
bos en variedad imponderable. 
Crea usted que podemos ofre-
cerle Iq más nuevo, original y de 
buen gusto. 
A 1<í vez le recomendamos vea, 
en el departamento de confeccio-
nes, los siguientes artículos1 
Guardapolvos. 
De Holanda cruda a $10. 
Gorros de auto a $6.50. 
(También tenemos gasas.) 
Trajes. 
De playa, en gabardina, blancos 
y de color, desde $15. 
De sport, de seda, muy elegan-
tes. 





Y capas de agua. 
D E P A R T A M E N T O 
M e d 
Sombreros. 
De Organdí, para playa. 
A precios reducidísimos. 
D E L I Q U I D A C I O N 
l a s 
par; 
De San Diego. 
Sigue la animación. 
E l doctor Miguel Angel Cabello, 
el decano de los temporadistas del 
famoso balneario, se encuentra en 
Cabarrouy desde la anterior sema-
na. 
Martin Casuso. 
Llega hoy su cadávei. 
E l Infortunado joven, como ya se 
publicó eportunamente, dejó de exis-
tir el día 7 del mes actual en Nue-
va York. 
Su entierro se efectuará esta tarde 
a las 4, saliendo de la casa de Vir-
tudes 37, residencia del Ilustre Rec-
tor de la Universidad de la Habana. 
Tío del pobre Martin. 
De algodón, blancas y carmelita, 25 centavos el par; $1.40 
la media docena. 
De algodón, con costura, bl anca, negra, carmelita y gris, 45 
el par; $2.60 la media docena. 
De muselina, blanca, con co stura, a 65 centavos el par; $3.60 
la media docena. 
De muselina, caladas, muy finas, blanca ^ ne ra, a $1.20 el 
$7.00 la media docena. 
De hilo, blancas, a $1.25 el par; $7.20 la media docena. 
De seda, blancas y en colores, a 90 centavos el par. 
De seda, blancas y negras, a $ 1.00 el par. 
De seda, blancas, finas, a $ 1.75 y $2.00 el par. 
De calcetines de Conchita, de 
color y blanco, tenemos un buen 
surtido. 
IMPORTANTE 
Hemos puesto un lote de me-
dias negras, de hilo, costura y hor-
ma francesas, a 50 centavos el par. 
A Y E R L L O V I O E N : 
Matahambre, Santa Lucía, Conso-
lacin del Norte, Central Niágara, Co-
loma, Guane, Mendoza, Martinas. 
Cortés, L a Fe, Mantua, Arroyos de 
Mantua, Dimas, San Cristóbal, Re-
gla, Guanabacoa, Batabanó, Quivi-
cán, Rincón, Santa María del Rosa-
rlo, San Francisco de Paula, Coto-
rro, San José de las Lajas, Caraba-
lio, San Antonio de Río Blanco, San-
ta Cruz del Norte, Columbia, Mjirla-
nao, San Nicolás, Arroyo Arenas, 
Arroyo Naranjo, Calabazar, Vega. 
Santiago de las Vegas, Melena del 
Sur, Palos, Catalina de Güines, Güi-
nes, Nueva Paz, Madruga, Bainoa, 
Aguacate. Jaruco, Punta Brava. Pla-
ya de Marianao, Corralillo, Cidra. 
Martí, Cabaiguán, Guayos, Esperan-
za, Sancti Spíritus, Cumanayagua. 
Carabatas, Isabela de Sagua, Casca-
jal, Camajuaní, y Santa Clara, 
No llovió en Is zonas de Camagüey, 
Bayamo y Santiago de Cuba. 
Solemnes honras. 
E n la Iglesia de Belén. 
Se celebrarán mapana,-al cumplir-
se el segundo aniversario de su muer 
te, en sufragio del alma de la que 
en vida fué la señorita Conchita Fer-
nández de Castro. 
Tan caritativa, tan buena y con 
tantos derechos a ser feliz quiso la 
adversidad tronchar en flor su exis-
tencia. 
Rialto. 
Una novedad hoy. 
Consiste en la exhibición de una 
película tomada recientemente en la 
Playa de Marianao. 
Va en las tandas últimas de la tar-
de y de la noche. 
Muy interesante. 
Enrique F O N T A M L L S . 
' 1 A CASA DE HIERRO" 
Tiene en sus Salones de Ex-
posición el surtido m á s exten-
so de l á m p a r a s , de todos pre-
cios, que ha venido a la 
Habana 
HIERRC Y COMPAÑIA, S. en C. 
Obispo, 68; y O M y , 5 1 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O NACIONAL 
MURIA P . OE FERNANDEZ 
S e h a t r a s l a d a d o a O ' R e i l l y 
3 9 , d o n d e se o f r ece a s u e l e g a n -
te y n u m e r o s a c l i e n t e l a y p a r t i -
c i p a h a b e r r e c i b i d o d e P a r í s l o s 
m a g n í f i c o s 
M U L L O T S A B D O M I N A L E S 
T E L E F O N O A - 4 S 3 3 
C 704' alt. 8d 1 
T E M P E R A T U R A S 
Pinar, 27.0. Habana, 24.7. Cien-
fuegos, 21.0. Santa Cruz del Sur.22.0. 
V I E N T O , D I R E C C I O N Y F U E R Z A 
E N METROS POR SEGUNDO: 
Pinar, N E . .80. Habana, S E . 2.0. 
Clenfuegos, N. 2.7. Santa Cruz del 
Sur, E . 2.7. 
H a c e f a l t a . . . d i n e r o . . . 
p o r q u e e n c a f é , y a t e n e m o s e l m t j o r d e l m a n d o , e l 
fcjlA F L O R D E T I B E S " T e ^ ^ o 
Observaciones hechas a las 8 a. m. 
del meridiano 75 do Greenwich. 
15 de agosto de 1921. 
BAROMETRO E N M I L I M E T R O S 
C ¿ & Í X M ™ * ¿ L 3 & COMPAÑIA INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS PUBLICOS DE 
Sur. 763.00. 
| ARTEMISA, S. A . 
Capital $200,000.-Oficma: Maceo 54 . -TeI . 66 . Artemisa. 
AVISO 
De orden del señor Presidente de esta Compañía, se cita por este 
I medio, a los señores Accionistas de la misma, para la Junta General 
i Extraordinaria, que ha de celebrarse el Domingo 4 de Septiembre a 
las 2 de la tarde, en el domicilio social, calle de Maceo, casa del señor 
Presidente. 
De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 18 de los Estatutos, 
tendrán derecho a asistir con voto los accionistas que lo sean con 10 
'días de anticipación a la Junta por lo menos, a cuyo efecto y de don-
formidad con lo dispuesto en el Artículo 19. loa accionistas que deseen 
tomar parte en la Junta deberán depositar en la Tesorería sus Títulos 
jcon diez días de anticipación, quedando desde ese término cerrados los 
libros de traspasos de las acciones nominativas. 
Artemisa. Agosto 6 de 1921. 
NARCISO G. CARBO, 
S E C R E T A R I O . 
ORDEN D E L DIA: 
lo.—Exponer el estado de cuentas y trabajos realizados por la Di-
rectiva actual. 
2o.—Elección de Directiva. 
3o.—Acordar la forma de amortización de Bonos, pendiente. 
P . 3d 17 
ESTADO D E L C I E L O 
Pinar y Santa Cruz del Sur, parte 
cubierto. Habana y Clenfuegos, des-
pejados. 
DON FRANCISCO ARAS G I L 
Ayer falleció en su domicilio de 
Sitios, número 11S, en esta ciudad, 
nuestro estimado amigo el señor 
Francisco Aras Gil, que gozaba de 
excelentes relaciones y muy sinceros 
afectos por su hombría de bien y be-
llas cualidades de carácter. 
Deja, por tanto, la desaparición 
del señor Aras una honda estela de 
dolor entre sus números»-! amista-
des, que hacen votos fervientes por 
el eterno descanso de su alma. 
A esos sentidos votos unimos los 
nuestros, muy sinceros, enviando en 
estas líneas nuestra expresión de con-
dolencia a los atribulados familia-
res, especialmente a la prestigiosa 
firma "Sobrinos de Portillo", pro-
pietaria del tostadero de café ' E l 
Vizcaíno", en esta capital. 
L A TRAGEDIA DE LA 
VIBORA 
Habana, Agosto 13 de 1921. 
Señor Director del 
DIARIO D E L A MARINA 
Ciudad. 
Muy distinguido señor: 
Tenemos el honor de dirigirle la 
presente adjuntándole un escrito re-
lacionado con nuestra Industria y 
que por considerarla de palpitante 
actualidad, somos en rogarle, si lo 
estimare oportuno, 3e sirva darle 
publicidad en las columnas de ese 
importante y bien redactado DIA-
RIO. ? 
Por cuyo favor, que mucho le es-
timaremos, les quedaremos altamen-
te agradecidos. 
Créanos muy sinceramente sus 
devotos admiradores y amigos, 
González, Mirt í y CÍ-. 
a H i j i t o , ^ con • seguri-
| dad que has limpiado 
f muy bien tus dientes 
| con el dentífrico de 
* COLGATE. 
E l comandante Feria procedió impul-
sado por la perturbación de sus í a - , 
cultades mentales 
Con motivo de la tragedia ocurrí-¡ 
da recientemente en la Víbora de la ( 
que fué protagonista el comandante 
Feria, se han tergiversado los suce-j 
sos en forma harto lamentable, ya; 
que se perjudicó con ello un nombre 
por todos conceptos respetable. 
" L a Lucha" después de indagar 
lo ocurrido y de procurar conocer los 
nombres que impulsaron al coman-
dante Feria a intentar dar muerte a 
su esposa e hija y a suicidarse des-
pués, publica otra información ajus-
tada a la verdad de los hechos, que 
reproducimos a continuación. 
Dice así " L a Lucha" después de 
un breve exordio: 
"Pero al publicarse una informa-
ción que presenta bajo otro aspecto 
las causas originarias de la terrible 
determinación del señor Feria, rea-
nudamos las investigaciones y éstas 
han obtenido el mismo resultado 
que las primeras: que el autor de la 
tentativa de muerte de su esposa e 
hija y que después puso termino a 
su vida disparándose un tiro en la 
sien, procedió así movido por la per-
turbación que a sus facultades había 
llegado como producto de ese tra-
bajo inquisitivo a conocer detalles 
que ya que se trata de un suceso que 
tan hondamente ha interesado a la 
opinión pública, bueno es que ésta 
los sepa, para que juzgue desapasio-
nadamente. 
" E l comandante Augusto Feria era 
un esposo modelo, un padre cariño-
so, tan apegado a su hogar y aten-
to al cumplimiento de sus deberes 
que se le consideraba ejemplar. To-
dos los vecinos de la demarcación 
lo ratificaron así y se mostraron sor-
prendidos de la información mencio-
nada, que achacaron a una idea in-
teresada de algún enemigo del ínter 
fecto. 
" E n el Cuerpo de la Policía Nacio-
nal, el desgraciado señor Feria go-
zaba de tan elevado concepto, que ¡ 
podemos declarar sin que se estime 
exagerado, que ni uno solo de los 
oficiales que lo conocieron ha deja-
do de sentirlo y expresar su opinión 
más enaltecedora para sus cualidades 
morales que en todos los actos do su 
vida resultaron esplendorosas. 
" Y entre los veteranos gozaba tam-
bién de iguales consideraciones por-
que fué un valiente colaborador de la 
revolución redentora, habiéndole ca-
bido la honra de desempeñar cargos 
tan delicados como el de Secretario 
del Apóstol Martí, a cuyo lado se en-
contraba cuando se desarrolló la tra-
gedia de Dos Ríos y después ayudan-
te del General Máximo Gómez. 
"Su abolengo familiar, los antece-
dentes igualmente rodeados de todos 
los prestigios de su distinguida es 
posa, su conducta en su hogar y 
múltiples detalles en fin que prue-
ban la rectitud de sus princlpips, 
desvanecen por completo el funda-
mento de la Información a que alu-
y que es completamente erró-
nea, y ha originado la condenación 
de las personas que las leyeron y es 
taban en antecedentes de todos los 
.datos que precisamos anteriormen-
te." 
U N R E M E D I O P A R A E L 
A N T I G Ü E D A D 
Ningún remedio como la Litina 
ha permanecid más fiel a sus Indi-
caciones: prueba evidente de su efi-
cacia y de los fundamentos científi-
cos en que basa su acción. 
" E L BENZOATO D E L I T I N A D E 
BOSQUE" es el mejor producto pa-
ra hacer soluble el ácido úrico y 
uratos que se depositan en las arti-
culaciones dando origen al reuma, 
gota, tofos, y múltiples dolores. 
• E L BENZOATO D E L I T I N A D E 
BOSQUE" sevende en todas las F a r -
macias de la Isla. 
Nota:—Cludado con las imitacio-
nes, exíjase el nombre "Bosque" que 
garantiza el producto. 
ld-17. 
L o s V e s t i d o s a $ 2 . 5 0 
SE A C A B A R A N PRONTO 
Después llegarán otros; pero estos 
que ahora realizamos son de un vol-
le francés tan fino y de tan lindos 
dibujos, que a 2.50 el corte de ves-
tido son regalados. Quienes prime-
ro vengan se llevarán los mejores. 
" L E P R I N T E M P S " 
OBISPO ESQUINA A COMPOSTELA 
DESPACHAMOS PEDIDOS POR 
C O R R E O . 
I C 6951 i d 7 
Habana, Agosto 13 de 1921. 
Sr. Presidente de la República. 
Honorable Señor: 
Tenemos el alto honor do dirigir-
le la presente, elevando nuestra hu-
milde súplica hasta usted para ver 
si logramos que con motivo de la 
modificación de los Aranceles, asun-
to que está sobre el tapete en los 
Cuerpos Colegisladores, a fin de ob-
tener, más que una protección, una 
justa reparación para nuestra indus-
tria, amenazada de sucumbir, como 
tantas otras, por Is circunstancias 
especiales que obstruccionan el des-
envolvimiento de la misma. 
Somos cubanos, y huérfanos de to-
do apoyo oficial, hace dos años he-
mos instalado una nueva industria 
en el país, o sea la manufactura de 
papel higiénico para uso reservado, 
toallas de papel y servilletas, artícu-
los cuyo uso está ordenado por las 
Leyes Sanitarias. 
Como es lógico pensar, mientras 
a más bajo costo se puedan manufac-
turar estos artículos, más al alcance 
del pueblo estará, el poder dar más 
exacto cumplimiento de las expresa-
das Ordenanzas; pero tropezamos 
con la siguiente insuperable dificul-
tad; que las bobinas o rollos de pa-
pel crepé, de 72 pulgadas de largo, 
que utilizamos como materia prima, 
pagan por derechos de Aduana por 
la Partida 171 del Arancel, a razón 
de $4.80 los cien kilos, o sea exacta-
mente, los mismos derechos, que las 
cajas de papel de Inodoro y de toa-
llas que se importan manufactura-
das del extranjero y las servilletas 
de papel, abonan por derechos de 
Aduana $3.22 los cien kilos, cuya 
anomalía, no merece comentarlos por 
nuestra parte, que cada máquina pa-
ra la manufactura de servilletas, le 
proporciona trabajo a 6 u 8 mucha-
chas, para el empaquetado y conta-
do de las mismas, con el que ganan 
el sustento y muy dignas de mejor 
suerte. Más sin embr.rgo la materia 
prima, paga $4.60 los cien kilos al 
pasar por nuestra Aduana. 
Honorable Señor, pretendemos so-
lamente, que se aforen las bobinas a 
que anteriormente hacemos mención, 
por la Partida 159, que encaja per-
fectamente en las condiciones que 
reúne el papel crepé en rollos que 
nosotros recibimos, sin que logre-
mos que se nos aplique nunca moti-
vo por el 'cual recurrimos a usted pa-
ra que bondadosamente Interponga 
su valiosísima Influencia y hag. algo 
en beneficio de nuestra humilde y 
necesitarla industria. Una de las no-
tas de la expresada Partida 159, di-
ce: "por ser similares y de tan bajo 
precio como los papeles de estraza", 
Este último papel mencionado cues-
ta en ios Estados Unidas, actualmen-
te, a razón de cinco centavos la libra, 
y el de crepé que nosotros usamos, 
vale a seis centavos la libra, y ade-
más concuerda con 'a última nota 
que consta al final de la repetida 
Partida 150, y que copiada literal-
mente -ice: "Papeles ordinarios fa-
bricados con residuos de pasta, sin 
cola, etc." 
Todas las circunstancias anterior-
mente mencionadas, hacen que no 
podamos competir con la importa-
ción y que atravesamos una vida lán-
guida y penosa, después de haber le-
vantado nuestra modesta pero efi-
ciente fábrica, acumulando energías, 
voluntad y sacrificios, con una fe te-
sonera. 
Estimado Doctor, si logramos que 
sus nobles sentimientos se interesen 
por nuestra causa, justa al fin, co-
mo anteriormente queda demostra-
do, será intensa nuestra gratitud ha-
cia usted y labios humildes de obre-
ritas cubanas bendecirán vuestro 
nombre, justamente aureolado de 
prestigios y simpatías. 
Somos muy respetuosamente, sus 
más cálidos admiradores, 
González, Marti y Cía. 
JUZGADO CORRECCIONAL 
DE L A SECCION CUARTA 
Sentencias del licenciado Armlsen 
Francisco García, chófer de un ca-
mión, por ir ocupando todo el cen-
tro de la vía sin dar paso a los ca-
rros y vehículos que le seguían, $10 
de multa. 
José Várela, $30 de multa. 
Daniel Cavizaian, chófer, por ex-
ceso de velocidad. $15. 
Gustavo Arsncibia, $20 de multa. 
Francisco Rivero, motorista que i 
no paró el carro porque le tocaron : 
fuerte el tiembre, haciendo seguir a 
un pasajero cuatro cuadras, $30. 
Manuel Fe. por tener desperdicios | 
de agua en su casa, $5. 
Ramón Fernández, por infracción 
municipal, $1. 
Angel Martínez, por escándalo, $5. 
Gabriel Pereda y Armando Cruz, i 
5 pesos. 
Daniel Maredo, que maltrató a 
uno que dormía en una hamaca en 
los baños de Carneado, $5. 
Francisco Fuertes, chófer que oca- | 
sionó daño a un carro eléctrico y se 
dió a la fuga, siendo detenido por el 
'propio motorista del carro, $30 de 
multa y $2 de indemnización. 
Se dispuso la reclusión en Guana-
jay del menor Felipe Hernández Gra-
nados. 
Fueron absueltos acusados de fal-
tas veintitrés individuos. 
Se dictó resolución en veintisiete 
juicios de faltas. 
Enrique Bobet, chófer, que por no 
parar detrás de un tranvía lesionó a 
un pasajero, $20 de multa. 
Julio Medina, condenado a $31 de 
multas. 
Fermín San Pedro, por hurto de 
gallinas, $200 de multa. 
Fueron absueltos varios acusados 
.de delito. 
Se dictó resolución en 13 causas. 
S U C E S O S 
ATENTADO 
E l vigilante 999 Celestino Marrero 
acusó de atentado a Ensebio Rodrí-
guez porque al detenerlo le hirió con 
una manopla. 
L E L L E V A R O N M U E B L E S 
Juan García, de Picota 86, denun-
ció que de la casa Desamparados 28, 
le llevaron un espejo con consola que 
aprecia en 60 pesos. 
SOLDADO QUE ROBA 
E l soldado Lázaro Cruz, destacado 
en la Cabaña, asaltó y robó al asiá-
tico Manuel Achón en Marina y 7, 
robándole $427. Fué remitido al vi-
vac. 
Firme, Robusto y Fuerte 
50, East Dulwich Grove. 
East Dulwich 8. E . 
Me siento obligada a decirlo, 
lo que el " V I R O L " ha hecho con 
mi hijo. A la edad de 6 meses 
no se alimentaba con nada y no 
podía asimilar ningún alimen-
to, estoy segura de que nosotros 
habíamos probado todos los ali-
mentos, finalmente el " V I R O L " 
fué recomendado por un Mé-
dico y estamos contentos de ha-
ber conseguido con qué ali-
mentar al niño, pues su estóma-
go no resistía alimento alguno. 
Ahora el niño tiene dos años 
y es muy fuerte y sano, se pue-
de comparar muy favorable-
mente con niños que nosotros 
conocemos de 3 y 4 años. 
Mrs. Harrls. 
V I R O L 
Virol Ltd. 148-166 Oíd St. 
London. 
E . C . 
Representantes importadores: 
Compañía Anglo-Cubana 
Lamparilla, 60-A y 69-B. 
De venta en todas las Farma-
cias de la Isla. E l envase de V I -
R O L , es ahora de vidrio. 
V E R A N E A N D O 
E N C U B A 
No todos pueden en estos meses 
tórridos de verano hacer sus baú-
les y remontarse hacia el Norte, bus-
cando las brisas del Atlántico o el 
fresco de las montañas. Los que nos 
vemos obligados a soportar el ve-
rano aquí, tenemos que compensar 
con alimentación y descanso el enor-
me desgaste de estos calores. Al sen-
tirse deprimido por el calor, el tra-
bajo, el ejercicio, etc., repóngase to-
mando por unos días la Carne Liqui-
da de Montevideo en sopa, caldo o 
agua. Tres cucharadas al día duran-
te una semana le harán reaccionar. 
Es la sustancia pura del filete que 
se le ingiere al organismo. 
alt. ¡¡oT-Ty 
i S a n a t o r í o d e l D r . P é r e z - V e o t o 
Pira señoras eiclosiyameitc. Entermedades nenrlosis y mentales, 
[esanabacoi , cal e BurrBfc, líif p informes y c ínsu l tas , Bernaza. 3v 
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C O N S U L A D O 
A N I M A S 
L A C U B A N M E D A L e s t r e n a e n 
C u b a l a s u p e r p r o d u c c i ó n 
p o r M a b e l N o r m a n d 
L A S A L A Z O N 
V e r e s t a p e í c u l a e s v e r u n a p o b r e h u e r f a -
n i t a q u e p o r s u s h e r o i c i d a d e s s a l v a a t o d o 
e l m u a d o d e m o s t r a n d o l o q u e p u e d e n i o s 
s e r e s a n ó n i m o s e i n f e l i c e s q u e a v e c e s 
o c u l t a n a l m a s h e n c h i d a s d e v i r t u d y a m o r . 
C T046 I d 1" 
.NACIONAL. 
L a compañía de comedia que diri-
ge el primer aotor señor José Berno 
y que actúa eón brillante éxito en el 
Nacional, representará esta noche la 
obra en tres actos y en prosa origi-
nal de Antonio Paso y Joaquín Aba-
tí, E l Infierno. 
E n la interpretación de esta obra 
tomarán parte la señorita Ortiz. se-
ñora Abrines, señorita Liano, seño-
ra de Lora, señora Brito, señora Am-
brorette, v los señores Berno, Mon-
talt, Adams, González, Sirgo y Mu-
Hoz. 
Pronto, la comedia en tres actos 
de Muüoz Seca, Faustina. 
E l sábado, a las cinco de la tarde, 
tanda especial. 
Se representará la comedia Lo 
que.no muer?. 
P A Y R B T 
Debut de la Compañía 
Velusco. 
Hoy debutará en el rojo coliseo 
la compañía de zarzuelas y revistas 
de Velasco y Santacruz. 
Se ha escogido para la función 
inaugural la zarzuela cómica en tres 
i.ctos, original da los hermanos Se-
rafín y Joaquín Alvarez Quintero, 
con música del maestro Luna, titu-
iada Los Pápiros. 
E l reparto de obra es el siguiente: 
Violante: señora María Caballé, 
Mariquita Peón: señora Soler. 
Rosamira: señora Pérez. 
Xathalie Riviere: señora Gonzá-
lez . 
L a Rubia: señora Ortega. 
Micaela: señora Díaz. 
Concha: señora Jordán. 
Petra: señora Mauri. 
Reyes: señorita Pereda. 
Don José Pérez: señor Martínez. 
Cipriano: señor Ortiz de Zárate. 
Hornachuelos: señor L a r a . 
Agustín: señor Uribe. 
Xoriega: señor Daroca. 
Lebrija: señor Noriega. 
Balita: señor López. 
Benitti: señor Forcadell. 
E l maestro Montilla: señor Uribe, 
Bombín: señor Rojo. 
Mr. Riviera: señor Piquer. 
Langostino: señor Rizoglio. 
Las obras serán espléndidamente 
presentadas. 
Mañana se representará L a trage-
dia de Laviña. 
Diariamente se renovará el pro-
grama. 
E l sábado, en tanda de moda a las 
cinco y cuarto, E l puesto de Anti-
quités. 
Durante la temporada regirán los 
siguientes precios: 
Palcos con seis entradas: nuevev 
pesos; luneta con entrada: un peso 
50 centavos; delantero de tertulia 
con entrada: 60 centavos; entrada a 
tertulia: 30 centavos; delantero de 
paraíso con entrada: 40 centavos; 
entrada-a paraíso: 20 centavos. 
H O Y , M I E - R C O L 
E L R E I M A C ) ^ C ^ E L / \ 
D E M O D A 
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R A F A E L . ARCOS 
E l barítono catalán, una de sus más 
celebradas creaciones 
COMEDIA 
Para esta noche Me anuncia el 
estreno de la oi-ra titulada Clara 
Moore. 
MARTI 
Rafael Arcos y L a Gio-
conda. 
Esta noche debutarán en el tea-
tro de las cien puertas el celebrado 
humorista Rafael Arcos y la genial 
bailarina L a Gioconda, que han he-
cho en Payret una magnífica tem-
porada. 
E l programa es muy variado. 
En la primera parte se represen-
tará la farsa cómica en dos actos 
original de Carlos Arniches, titulada 
L a venganza de lá Petra, con este 
reparto: 
L a Petra: Amalia Gi l . 
L a Nicanora: Luisa Obregón. 
L a Raimunda: Enriqueta García. 
L a Eudosia: María Escribá. 
Señor Xicomedes: José L . Ruiz. 
Señor Bibiano: José Collado. 
.Manolo: Santiago Imperial. 
Conesa: Adolfo Gambardela. 
E l Tufitos: Rafael Monasterio. 
Jesús: Luis Cabeza. 
En la seguiivfa parte, bailes popu-
lares clásicos por L a Gioconda y 
gran acto de maquietas, imitaciones 
y parodias por el creador del género, 
Rafael Arcos. 
Precios por función: Grillés con 
seis entradas: ocho pesoí; palcos 
con Feis en.tradas: seis pesos; luneta 
y butaca con entrada: un peso; de-
lantero de principal: SO centavos; 
entrada general: Go centavos; delan-
tero dc« tertulia: 40 centavos; en-
trada a tertulia: 30 centavos. 
A L H A M B R A 
Compañía^ de zarzuela de Regino 
López. 
Tres tancas con Vcttia-lo progra-
ma. 
E l próximo viernes, reprise de la 
obra de Villoch titulada ¡Está vivo! 
E l lunes 22 se estrenará la obra 
de actualidad en un acto y diez cua-
dros, origití'al de Gustavo Robreño, 
música del maestro Anckermann y 
decorado de Gomis, titulada L a ban-
carrota. 
Pronto, Los cubanos en Marrue-
cos. 
I 
( O n P A f l I A 
Hoy comienza la temporada extraordinaria de la Compañía de Revistas y Zarzuelas. Todas las obras estrenadas últimamente y muchas de las revistas y obras de 
espectáculo del repertorio VELASCO, desfilarán por el escenario del rojo coliseo. 
El jubiloso cortejo, cascabeles risueños, panderetas y castañuelas alegres, música retozona y mujeres, flores por la gracia de sus c aras bonitas, la Compañía VELAS-
CO llega a Payret con la amable consigna de difundir la alegría. 
La temporada será un record de atracción y variedad en el cartel: todos los días programa distinto. 
Las funciones serán corridas, empezando a las 8 12 y terminando indefectiblemente antes de las 12. 
PALCOS CON ENTRADA, $9.00 LUNETAS, $1.50,. TERTULIA, $0.30. PARAISO, 20 CENTAVOS 
FAUSTO 
E n las tandas aristocráticas de las 
cinco y de las nueve y tres cuartos 
se pasará la interesante producción 
dramática en seis actos. Interpreta-
da por Ethel Clayton y Carlile Bra-
well, titulada L a esposa de su her-
mano. 
E n la tanda de las siete y media, 
graciosas cintas cómicas . 
A las ocho y media: E l hombre 
silencioso, cinta dramática en cinco 
actos, de la que es protagonista el 
conocido actor W. S. Hart. 
Mañana: E l tercer beso, por los 
notables artistas Vivían Martin y 
Harrison Ford . 
E l sábado: E l despertar de una 
madre. 
Pronto: Kismet, cinta de extraor-
dinario mérito . 
NEPTUNO 
E l programa de hoy es muy va-
riado . 
Entre las cintas que se exhibirán 
figuran las tituladas L a zarpa y Ún 
casamiento de prueba. 
Jueves: E l mosquetero neoyor-
quino . 
' Viernes: L a novela de un joven 
pobre. 
Sábado: Socios en desgracia. 
Domingo: E l juramento de un 
hombre. 
O L I M P I C 
E n las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y cuarto se estre-
nará la cinta L a Lavandera, por Ma-
.ry Pickford, una de las mejores pro-
iducciones de los Artistas Unidos. 
E n la tanda de las siete y tres 
cuartos, primer episodio de la serie 
E l toro salvaje.* 
Mañana, en función de moda, Ba-
jo el poder policiaco, por la bella ac-
triz Alice Joyce. 
E l sábado: Flor de amor, produc-
ción de Griffith. 
Mac Lean , y L a vida social, por Mac 
Donald. 
E l viernes: función extraordina-
ria, con E l Taumaturgo y L a marca 
del zorro. 
WILSOX 
E n las tandas de lau na y de las 
seis y tres cuartos se proyectará la 
cinta L a ley inexoraWe, por Sessue 
Hayqakawa. 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, es-
treno de Delito de amor, por Paulino 
Frederick. 
Y en las tandas de las tres y 
cuanto, de las siete y tres cuartos y 
de las diez y cuarto, estreno de E l 
tigre real, por Frank Ma? o. 
cinco y cuarto y de las nueve, estre-
no de la cinta De pecado en pecado, 
por Shirley Masón. 
E n las tandas de las tres y cuar-
to, de las siete y tres cuartos y de 
las diez y cuarto, estreno de Cacho-
rro de tigre, por Pearl White. 
I N G L A T E R R A f M 
E n las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos: Enigma Infer-
nal, por Gladys Brockwell. 
E n las tandas de las dos, de las 
C I N E M E N D E Z 
E l Cine Méndez está situado en la 
i Avenida de Santa Catalina, en la Ví-
bora, 
E l programa de hoy es el siguien-
te: 
Estreno de la Cabeza parlante, 
por el notable ventrílocuo Maldini. 
Estreno del cake walk, baile In-
glés en carácter por la pareja Los 
Daniels. 
Estreno de la cinta en seis actos 
interpretada por Norma Talmadge, 
E l hilo de Ariadna. 
Mañana, interesante programa. 
Se exhibirá la cinta en cinco actos 
E l precio de su compra. 
CAMPOAMOR 
Flor tardía, poema de amor muy 
interesante, interpretado por Euge-
nio O'Brien. cubrirá los turnos prin-
cipalos de hoy. 
Ladrón por una noche, cinta de la 
que es protagonista el notable actor 
Warren Kerrigan, se exhibirá en las 
tandas de la una y media y de las 
cuatro. ' 
E n las demás tandas, las come-
dias L a Choricera y Por un pastel, 
el drama E l luchador, estreno del 
episodio 7 de la serie E l hijo del 
circo y ¡a Revista universal nume-
ro 95. 
Más fuerte que ja muerte, produc-
ción de argumento muy interesante, 
se estrenará en la función de moda 
de mañana, jueves. 
Después de la tempestad, por el 
grgan actor Dougglas Fairbanks. se 
anuncia para las tandas elegantes 
del sábado y domingo. 
En estos días llegará la intere-
sante obra de Priscilla Dean titulada 
Reputación, que ha obtenido en los 
teatros de Xew York magnífico éxito. 
R I A L T O 
E u las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media 
y de las nueve y tres cuartos, es-
treno de la cinta titulada Corriendo 
tras la novia, interpretada pqr Ber-
ilo Burke y Thomas Meighan, 
E n las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media, L a L hormiguita de la 
casa, por Shirley Masón. 
E n la tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y tres cuartos se pa-
sará una cinta de actualidad toma-
da recientemente en la Playa de Ma-
Manao. 
Mañana: Muerto o vivo, estreno 
en Cuba, por Jack Hoxie. 
LARA 
E n la tanda de la una se pasarán 
cintas cómicas. 
E n la tanda de las siete. L a zar-
pa, por Clara Kimball Young. 
E n las tandas de las tres, de las 
ocho y de las diez, L a victoria, por 
Jack Holt y Lon Cheney. 
E n la tanda de las nueve, el dra-
ma en cinco actos titulado Muerto o 
vivo, por Jack Hoxie. 
Mañana: Siempre alerta, por W . 
Farnum, y E l triunfante, por Dou-
glas Fairbanks. 
E l lunes: L a cruz ajena. 
E l martes: E l hombre del Norte, 
por Mitchell Lewis. 
FORNOS 
E n las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media 
y de las nueve y tres cuartos, estre-
no de la cinta titulada Nobleza in-
mortal, por Catherine Calvert. 
E n las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media, estreno de la cinta L a 
célebre señorita Lisie, por Catherine 
Me Donald. 
Mañana: E l Sultán, por Tom 
Moore. 
V E R D U N 
Muy intresante es el programa de 
hoy. 
E n la primera tanda se exhibirán 
tres cintas cómicas. 
E n segunda: cintas cómicas y es-
treno del episodio 13 de Terrible ru-
gido, por Ben Wilson y Neba Ger-
ber,. 
E n tercera: estreno en Cuba de la 
| comedia en seis actos L a salazón. In-
terpretada por Mabel Normand. 
E n la cuarta: el drama en cinco 
actos titulado Pequeño favor, por 
Luis Bennisson. 
Mañana: L a zarpa, por Clara Kim-
ball Young. 
E l sábado: estreno de la cinta Más 
fuerte que la muerte, por Alia Na-
simova. 
E l lunes: estreno de Su Majestad, 
por Douglas Fairbanks. 
E l miércoles: estreno de la cinta 
Después de la tempestad, por Dou-
glas Fairbanks. 
E l jueves: Campeón embustero, 
estreno en Cuba, por el actor Rex 
Beach. 
L I R A 
E n el Cine L ira , situado en Indus-
tria y San José, se ha combinado I 
para hoy un magnífico programa. ' 
Tandas dobles de las tres y de las i 
cinco:El altar de la justicia, por, 
Paulina Frederick, y Vaya y consí-1 
gala, por George Walsh. 
Tanda de las nueve: E l altar de la \ 
Justicia. i 
Tanda de las diez: Vaya y consí-
gala. 
E l programa de mañana es muy 
variado. 
Se proyectarán las cintas titula-! 
das E n uso de licencia, por Douglas ' 
J a m á s s e r á C a n o s o 
El hombre precavido, que pre-
sume, que quiere alejar la vejez y 
que sabe librarse de las canas usando 
A C E I T E K A B U L 
Tónico del cabello, que lo vigoriza, 
que lo renueva, y que le da su color 
negro intenso, natural 
No es P in tu r a 
Sé unía con las manos y no las 
mancha. Con Aceite Kabul, la ju-
ventud vuelve y las canas se van. 
Se vende en Boticas y Sederías 
TRIANON" 
E n las tandas elegantes de hoy se 
proyectará la cinta titulada Mientras 
New York duerme, intenso drama 
de la vida neoyorquina. 
Jueves: L a Parlanchína, por Pris-
cilla Dean. 
Viernes: Flor tardía, por Eugene 
O'Brien. 
Sábado: Ladrones astutos, por 
Gladys Brockwell. 
Domingo: a las cinco y cuarto. 
I Casi casados, por May Allison; a 
las nueve y cuarto: Lazos de amor, 
por Paulino Frederick. 
I Pronto: Felipe Derblay, por Pina 
iMenlchelli; Ambiciones mundanas, 
jpor Dorothy Phillips; Los novios de 
' la viuda, por Constance Talmadge. 
T e a t r o 
M a r t í 
I d 17 
C A M P O A M O R 
H O Y M I E R C O L E S 1 7 H O Y 
T A N D A S D E 5 ^ Y 9 ^ 
E l p o e m a d e a m o r , e m o c i o n a n t e y t i e r n o , t i -
t u l a d o : 
F l o r T a r d í a 
Por EUGENIO O'BRIEN 
e l a c t o r que e s t á c o n s i d e r a d o c o m o e l a r t i s t a d e m á s f a m a , p o r 
su ar te exquis i to d e h a c e r e l a m o r , m u y c o n o c i d o e n C u b a , p o r 
sus t r iunfos , j u n t o c o n N o r m a T a l m a d g e e n R E C U R S O S U P R E -
M O , L A S S O M B R A S D E L P A S A D O y D O S A L M A S E N U N A . 
I T E A T R O C A P I T O L I O 
Entre los acontecimientos más 
memorables del año habrá de figurar 
seguramente la inauguración del 
gran teatro Capitolio, que está ter-
minando de fabricarse en la esquina 
formada por las calles de Industria 
y San José . . 
Los populares y bien queridos em-
presarios señores Santos y Artigas1 
propietarios del nuevo teatro, no han 
perdonado esfuerzo ni sacrificio al-
guno para poner el Capitolio a la 
altura de los mejores y más moder-
nos teatros del extranjero, cuyos 
planc^ fueron cuidadosamente estu-
diados y relacionados. 
L a Habana, pues, puede sentirse 
justamente orgullosa por contar no 
sólo con un hermoso edificio más si-
no también con un teatro modelo, 
distinto de los hoy existentes, a los 
que superará no sólo en belleza si-
no también en comodidades, higiene 
y vent i lac ión. 
E n la primera quincena del pró-
ximo septiembre será la solemne 
inauguración, y esta fecha habrá que 
señalarla con piedra blanca blanca, 
'pues marcará para los habaneros la 
[apertura de su mejor teatro. 
Koma ha embarcado ya con rumbo a 
Cuba. 
E n el teatro Payret se presentará 
el invencible campeón que con tan-
Continúa en la ULTIMA página 
T E A T R O P R I N C I P A L D E L A CO-
M E D I A 
E l Teatro Principal de Comedía, 
que en fecha próxima se inaugurará 
en esta capital, será uno de los me-
jores de la Habana. 
Se inaugurará con la magnífica 
compañía de María Palou, una de las 
actrices de más renombre en la esce-
na española . 
E l Teatro Principal de la Come-
dia está situado en Animas entre Zu-
lueta y Prado. 
M A Ñ A N A J u e v e s d e M o d a M A Ñ A N A 
E s t r e n o d e l a m a g n a c r e a c i ó n d e a r t e , t i t u l a d a : 
M á s F u e r t e q u e l a M u e r t e 
p o r . l a g r a n t r á g i c a 
N A Z I M O V A 
" E l i N O V E N T A Y T R E S " 
L a novela del célebre escritor Víc-
tor Hugo, ha sido "filmada" por la 
famosa Casa Pathó, y adquirida por 
Santos y Artigas, se estrenará en el 
teatro Capitolio en el próximo mes 
de septiembre. 
Además los populares empresarios 
han adquirido las mejores produc-
ciones del cine para exhibirlas en el 
.nuevo teatro. 
E L C O N D E KOMA 
E l gran luchador japonés Conde 
T e a t r o 
H D j i D e b u t 
" A R G O S " 
C 7050 
S á b a d o 2 0 D í a E l e g a n t e S á b a d o 2 0 
L a i n t e r e s a n t e p r o d u c c i ó n d e t e m a o r i g i n a l 
D E S P U E S D E 
L A T E M P E S T A D 
p o r e l p r i m e r a r t i s t a d e l c i n e m a t ó g r a f o : 
D o u g l a s F a i r b a n k s 
C 7044 TTTT 
C A M P O A M O R 
E S T R E N O E N C U B A 
M á s F u e r t e q u e 
l a M u e r t e 
G r a n d i o s o d r a m a , e n 7 a c t o s , i n t e r p r e t a d o 
p o r U ¿ r * n 
N A Z I M O V A 
E x c l u s i v a d e l a C u b a M e d a l F i l m C o . 
M A S F U E R T E Q U E L A M U E R T E 
"HAf PASIONES CUYO FÜEC0 ARDE MAS ALLA DE LA MUERTE" 
N A Z I M O V A 
ha puesto toda sti a lma apasionada en este intenso drama 
LOS DIAS 18 y 19 EN L A S TANDAS D E L A S 5 ^ y 
C 7028 4d 16 
A E O L X X X g D I A R Í O D E U M A R I N A A g o s t o 1 7 de 1 9 2 1 P A G I N A . S I E T E 
T R I B U N A L E S 
E X I i A AVDTESCIA 
j l R A M E X T O D E U N J U E Z 
. la Sala de Vacaciones de esta 
^- ncia en funciones de S a l a de 
Vtlt rno ' p r e s t ó . ayer tarde j u r a -
^ del cargo de Juez de P r i m e r a 
• ^ n r i a interino del Distr i to Oesta 
^ capital el D r . R a f a e l Rad i l l o . 
, - i P R O C E S O C O N T R A " E l i 
^ P R I N C I P E C U B A N O " 
vnWió a ser suspendido ayer tar -
i n la Sala de Vacaciones de esta 
ÍB' / ° ia ia c e l e b r a c i ó n del juirto 
* i /íe la causa seguida contra e l i _ i de ia cauaí* ov,t,v.—— — 
i *!iJ-ado Ange l S á n c h e z C a r r e n o . 
i C í i d o por " E l P r í n c i p e Cubano". 
( f ldel i t0 de homicidio del menor 
f L m Va ldés R a m o s . 
' Hasta nuevo s e ñ a l a m i e n t o . 
A C U S A C I O N R E T I R A D A 
c» celebró el juicio oral de la c a u -
instruída a l procesado Anacleto 
L a i B d e s Acuy . para el cua l soli-
f h a el Ministerio Publico pena de 
t ños 1° meses y 1 d ía de presidio 
ívor 'por un delito de robo. ^ 
Él Fiscal re t i ró la a c u s a c i ó n , 
uomentos d e s p u é s de terminado 
, iCto dispuso el T r i b u n a l l a l iber-
fid del enjuiciado, orden que inme-
¿iatamente fué cumpl imentada. 
C O N C L U S I O N E S F I S C A L E S 
El Ministerio F i s c a l h a formulado 
conclusiones provisionales interesan-
do estas penas: 
Tres años , 9 meses y 4 d í a s de 
origion correccional, pon delito com-
oleio de disparo de a r m a de fuego 
contra determinada persona y lesio-
nes graves, para Ju l io C é s a r P e r e i r a . 
Dos meses y 1 d í a de arresto m a -
-or por Imprudencia t emerar ia de 
C a s a M a g r i ñ a 
L a c a s a m e j o r s u r t i d a e n 
f l o r e s n a t u r a l e s 
Los mejores modelos en bcuqueti 
jle Noria. Tornaboda. Cestos, C o r o r a i 
jCruces, Cojines, etc. etc. 
La mejor preparada para adorno* 
i * iclesl*. 
Ofldnas: 
A G U A C A T E 5 6 
ÜLEFONOS: Y H-3532 
FINCA H U S I L L O T E L . A-70M 
la que resu l taron lesiones graves, 
j para A r m a n d o Casanovas S i e r r a . 
{ U n a ñ o , 8 meses y 21 d í a s de pre-
! sidio correccional , por estafa, p a r a 
i S e r a f í n B o l í v a r P é r e z . 
C u a t r o meses y 1 d í a de arresto 
¡ m a y o r , por hurto s imple, para I s a -
1 bel A r m a s . 
Dos a ñ o s de r e c l u s i ó n , por false-
dad en documento privado, para Se-
cundino F e r n á n d e z . 
U n a ñ o , 8 meses y 21 d í a s de p r i -
s i ó n correccional , por rapto, para 
J o s é Novoa. 
S E N T E N C I A S 
J o s é F e r r e i r o V a l c á r c e l , p a r a 
quien sol icita e l F i s c a l pena de 1 
a ñ o de r e c l u s i ó n , por cohecho, h a 
sido absuelto. 
T a m b i é n ha sido absuelto Manue l 
Proenza , a quien se acusaba de fa l -
sedad en documento mercant i l y es-
tafa. 
P E N S I O N 
E n l a Sa la de lo C i v i l y de lo 
Contencioso-Adminis trat ivo de esta 
A u d i e n c i a ha confirmado e l fallo del 
Juez de P r i m e r a I n s t a n c i a del Nor-
te, que d e c l a r ó que Antonio B o l í v a r 
C a n u a s no tiene derecho a d i s frutar 
como deportado p o l í t i c o durante la 
g u e r r a de Independencia, de p e n s i ó n 
a l g u n a con arreglo a la L e y de 11 
de Ju l i o de 1918. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
E n lo C r i m i n a l 
C o n t r a Antonio Salgado, por h u r -
to. Ponente, Bordenave . Defensor, 
L o m b a r d . 
C o n t r a Secundino F e r n á n d e z , por 
falsedad. Ponente, L l a c a . Defensor, 
Aedo. 
C o n t r a Modesto Roque , por h u r -
to. Ponente , A r ó s t e g u l . Defensor, 
Aeoo. 
C o n t r a Manuel Ca ldev i l la , por f a l -
sedad. Ponente, P i chardo . Defensor, 
Mestre. 
C o n t r a Gustavo A n a s , por hurto . 
Ponente, C a t u r l a . Defensor, P ó r -
tela; 
* E n lo C i v i l 
j^C 2910 alt I N D . 'j a b . 
No hay. 
N O T I F I C A C I O N E S 
R e l a c i ó n de las personas que t ienen 
notificaciones en e l d í a de hoy, en 
l a A u d i e n c i a (Secre tar ia de l a S a l a 
de lo C i v i l y de lo Contencioso-
Admin i s tra t ivo 
L e t r a d o s 
E m i l i o del M á r m o l , P a u l i n o A l v a -
rez, R a m ó n G o n z á l e z B a r r i o s , M a -
I nuel F e r n á n d e z Superviene , Is idoro 
I Corzo, Manuel E c a y , Pedro H e r r e r a 
I Sotolongo, Gabr ie l P i chardo , Aure l io 
I A l v a r e z Morales, J u a n R o d r í g u e z 
i Cadav id , J o s é M a r í a E s p i n o s a , Anto -
' nio L a n c í s , Oscar E d r e i r a , G a b r i e l 
j A C E L E R A ; L E C H E R O ! 
Q U E - T U T R A B A J A S . C O N 
C O C A . C O L A . 
M U J E R E S 
D É B I L E S 
L a s m u j e r e s d é b i l e s no p u e d e n 
e s p e r a r hacerse sanas y robustas a 
menos que tengan abundancia de san-
gre roja pura y rica, de la calidad_que 
el hierro orgánico , " H I E R R O N U X A -
D O , " a y u d a a p r o d u c i r . E s u n a 
preparac ión de efecto directamente 
nutritivo para la sangre como el hierro 
que contienen ciertos alimentos vege-
tales, a l contrario del^ hierro m e t á l i c o 
de gue se componen ciertas medicinas 
anticuadas y cuyo provecho no ha sido 
posible comprobar. " H I E R R O N U -
A A D O " no daña a la dentadura ni per-
judica al e s t ó m a g o ; es un producto en-
teramente distinto al hierro ordinaria 
E s de gran alcance para hacer sangre 
roja y r i ca ; para dar sosiego y nueva 
v i t a l i d a d a los n e r v i o s cansados y 
traerles nuevas fuerzas y e n e r g í a 
De venta en las buenas farmacias y 
d r o g u e r í a s . C u i d a d o con l a s i m i t a -
ciones. A s e g ú r e s e de obtener e l 
l e g í t i m o " H I E R R O N U X A D O " que 
lleva l a firma de Dae Health Labora-
tories. 
G a r c í a E c h a r t e , E n r i q u e R u b í , A n -
tonio del R í o . 
Procuradores 
Granados , Sei jas , S p í n o l a , B . V e -
ga, R . Granados , P . Ozeguera, R e -
guera, W . M a z ó n , Pere i ra , S ter l ing , 
Carrasco , J o s é A . R o d r í g u e z , M. E s -
H u r t a d ó n , Dennes , Perdomo, F r a n -
cisco de la L u z , E . A l v a r e z , L l a n u s a , 
L l a m a , Z a l b a , Is idoro Recio, R . Co-
pinosa. R i n c ó n , Puzo, F r a n c i s c o V . i rrons , F . D í a z , C á r d e n a s , Cas tro , 
M A Q U I N A R I A D E L A M A S A L T A C A L I D A D P A R A P A N A D E R I A S 
AMASADORA «ALLETEBA EMPAÑADOPA é.O»AOO»A 
L A M A Q U I N A R I A " T H O M S O N " E S L A M E J O R Y N O L A M A S C O S T O S * - . 
T E N MOSa fcM E :X I -S íTCiNJOI A E : Q U I F > 0 & C O M P>L_EiX-0£> 
p)X\F=) AK F V X M . A . O E: f=> lA-S» <S R A fVJ D E: <S> Y f=> E Cí> U & tSI A S > . 
J . M . P E P N A N D E Z 1 I R A M O N V I N J O Y 
A G E N T E : E X C L - U S I V O 1 H A B A N A l G R T E . D P T O . M A Q U I N A R I A 
R o c a , E . A lvarez , A n g e l V . Montiel , 
J . M e n é n d e z , G . V é l e z , Rouco. 
Mandatar ios y P a r t e s 
E v e l i o J i m é n e z , F r a n c i s c o C . Q u í -
r ó s , R i c a r d o D á v i l a , Bonifacio D u -
r á n , Gustavo A l g a z a , J o s é Cadalso , 
J o a q u í n G . Saenz, E d u a r d o Acosta , 
N i c o l á s L a r r a i n a g a , J o s é A . F e r r e r , 
O. Cardona , R. I l l a , B . V a l d é s R o -
d r í g u e z , F . R o d r í g u e z , Domingo 
\.bad, F . Udaeta , I n é s Garr ido , M a r -
gar i ta G o n z á l e z . 
S E C R E T A R I A D E AGRICUL-
T U R A 
S E C R E T A R I O P A R T I C U L A R 
H a sido designado para ocupar e l 
cargo de Secretario part icu lar del 
Sr . Secretarlo de A g r i c u l t u r a , doc-
tor Col lantes , e l joven Sr . Sergio 
L a v i l l e , en s u s t i t u c i ó n del D r . Cos ta 
que lo d e s e m p e ñ a b a y que ha pasa-
do a ocupar el de Jefe del Despacho 
de la mencionada S e c r e t a r í a . 
D E S T R O Z A D O P O R UN. 
L O C O M O T O R A 
E l d í a 15 y en el k i l ó m e t r o n u -
mero dos del r a m a l de S a n c t i Sp ír i -
tus, f u é arrol lado por una locomo-
tora del F . C . de C u b a el v e l o c í p e d o 
de l í n e a s del Departamento, No. 24, 
que manejaba el Reparador de Zaza 
del Medio, Antonio P é r e z , siendo 
aquel destrozado completamente y 
salvado milagrosamente e l R e p a r a -
dor, 
U N D E T E N I D O 
E n el pueblo de Ca labazar de S a -
gua f u é detenido, e l lunes, N i c o l á s 
J i m é n e z , el c u a l aparece como a u -
tor de la s u s t r a c c i ó n del v e l o c í p e d o 
de l í n e a s n ú m e r o 13, del Departa -
mento, perteneciente a l a Ofic ina 
del F e r r o c a r r i l de E n c r u c i j a d a y e l 
cua l no ha sido aun habido. 
Se ha dado cuenta a las autor i -
dades correspondientes a l objeto de 
que, cuanto anttes, sea recuperado. 
FALLECIMIENTO EN P A L -
MIRA 
( P O R T E L E G R A F O ) 
P a l m i r a , agosto 16. 
H a fallecido el doctor J u a n C a n -
d o a una avanzada edad y a conse-
cuencia de u n a c a í d a que s u f r i ó en 
d í a s pasados. . E l pueblo ha sentido 
mucho este fal lecimiento por el don 
de gentes y s i m p a t í a s del finado, 
pues era e l m é d i c o m á s antiguo y 
gozaba de generales afectos. 
Descanse en paz y rec iban sus fa-
mil iares m i p é s a m e . 
V i l l a r , corresponsal . 
\ 2 
l i l i IH 
R O P A I N T E R I O R 
( H O L G A D A ) 
V . D 
C O N F O R T A B L E Y D U R A D E R A 
P e r m i t e c o m p l e t a l i b e r t a d y f a c i l i d a d de m o v i m i e n t o a l c u e r p o , e n 
u x i o n y r e p o s o . » S a l u d a b l e - f a c i l i t a l a t r a n s p i r a c i ó n a l o s p o r o s . 
P i d a a s u c o m e r c i a n t e " B . V . D / 
D I G A E L N O M B R E C O N F I R M E Z A Y C L A R I D A D 
R E C H A C E L A S S U S T I T U C I O N E S 
w i r ¡¡Mi * 
N i n g u n a R o p a > I n t e r i o r es " B . V . D . " s i n e s t a e t i q u e t a r o j a 
M A D E F O R T H E 
B . Y D 
B E S T R E T A I L T R A D E 
Márca registrada 
n s s u g a r a n t í a d e v a l o r y s a t i s f a c c i ó n . 
Camisetas '' B. V. D." corte s a c a ' 
Calzoncillos a la rodillo y -
T H E B . V . D . C O M P A N A 
N E W Y O R K 
iX>pyr¡¿ht V . S . A & t f b i j 
T h f B . V D Compjxny 
I 
S d S Y o l y m 
POR 
ERNESTO U N G E N 
Premiada, traducida al español 
POR 
£ L 0 I N 0 NÁCAR FUSTER 
« / í ? ^ , u "I-lbrería Académica", 
^TMo e Oonaáilez. 
-"H »3, bajb» del teatro "Payret" 
^ (Continúa) 
i*1* ^ v 1 0 ^ ; - iNo te Parece que mi tía 
«Clertn muy animada?» 
' ver a ^«Cra de que por fin vas 
Una * ^-arolma.» 
J11 momemr!8^ ^ v e n t u r a i luminó por 
ÍT0 del enfi^ 1 I)ulldo y demacrado ros-
B * » a m ^ 0 : pero después en seguida 
R » de ¿£°?trarse en él aquella expre-
s a 8obrAaw^iste2^ que Poco antes 
JtUííi: . r ^ ' a d o a Carlos. Pablo pro-
^ «acar'la í r e c U a ! Serla una cruel-
mente c ^ . su ilusi6n; ahora preci-
l^ansas V?,?116?5"1. ella a concebir es-
•"«cido* rtVi . í? las 111133 se han des-«;pa. i ,uei todo.» 
í0 *' le cor?íC!amó ,at6nlto Fernau; pe-
LÍÍOslBüift• a Palabra con un gesto 
• 5 ^ l a r . de ian ,?!6» in^rr l ln ipas; déja-
S!, 0Prlme !o i1 < dlga todo cuanto 
E ^ 1 * sr ya L,00"26" • • • bien pronto 
*,hoy tan - i f.,4n^siado ^rde. Me slen-
•*Bf "oche h* t i t 5' tan de8ahofíado. . . 
gyncea m i i „lenicl0. un sueñe, y desde 
V*- ««i i m o a o ^ 1 1 ^ „mI mf-anquill!. 
impaciencia, todo se ha sere-
nado. Y a sabes que enterramos a mi 
tío cerca de Lucknow a la sombra de 
un árbol gigantesco, en cuya corteza 
grabamos las iniciales de su nombre, a 
manera de lo que se hizo también en el 
tronco del árbol a cuya sombra reposa 
el noble general Havelock. Bajo ese ár-
bol soñé que me hallaba yo anoche. No 
sabia explicarme lo que sent ía; buscaba 
el nombre de mi tío en la corteza del 
árbol y no lo hallaba; todo lo vela va-
go y confuso como a través de una es-
pesa niebla. Aún en medio del sueño se 
apoderó de mi el sentimiento de mi en-
fermedad, de mi debilidad, y quise l la-
mar a mi tía, pero la voz no salla de 
mis labios. Entonces apareció de re-
pente a mi lado, tomó mi mano en una 
de las suyas y con la otra señalaba el 
tronco del árbol en el cual v i reciente-
mente grabados los fúnebres caracteres. 
Pero, Carlos . . .», la voz de Pablo bajó 
hasta convertirse en un casi impercep-
tible murmullo y sus rasgados ojos que 
parecían despedir un misterioso fulgor, 
se clavaron en el rostro de Fernau, «era 
mi propio nombre el que allí vela.» 
Carlos quiso replicar, pero Pablo le 
impuso silencio con un gesto imperioso 
y prosiguió en voz baja: «Parece que lo 
estoy viendo todavía, Carlos; parece 
que estoy viendo aquella obscura y ru-
| gosa corteza y debajo de ella, por las 
incisiones, el blanco leño. Pero no sen-
tía miedo. Miré a mi tía, y al poner los 
'ojos.en su rostro, v i que no era mi tía, 
Isino una mujer de admirable gracia y 
1 hermosura. No me habló nada, sólo me 
¡miró; sin embargo, yo sentí conmoverse 
mis entrañas por un afecto ine fable y 
exclamé» ¡madre! pero con tanta fuerza 
que d e s p e r t é . . . J a m á s he visto a mi 
madre, ni hay tampoco retrato alguno 
suyo, pero estoy cierto de que era ella, 
me lo dijo su mirada; y ha venido a 
anunciarme mi muerte. Y a no siento pe-
na ni amargura. L a niebla que a Jos 
ojos de mi alma envo lv ía mi propia vi-
da se ha disipado; ya la veo con claridad 
y distinción, y puede resumirse en tres 
palabras: yerro, i lusión, culpa. Tú la 
conoces. Carlos, y comprenderás que ten-
go razón sin que te explique esas pa-
labras.» ' . 
«¿Quién, a ser sincero, podrá creerse 
libre de alguna de esas tres cosas, P a -
blo? T u j u v e n t u d . . . » 
«¡Oh. fué tan dichosa, tan bien guar-
dada, tan rica de esperanzas . . . ! Perw 
no hablemos de esto. Tengo que darte 
1 algunas explicaciones acerca de la pri-
í mera de aquellas palabras. Hay tres 
1 personas a las cuales tengo que pedir 
i perdón. ¿Lás conoces, Carlos? Di m á s 
'. tarde a mi tía Antonia cuán profundo 
les mi arrepentimiento por lo que hi-
¡ce ; dile que cada uno de los latidos 
• que todavía dé mi corazón será una sú-
plica de perdón; dlle también que mue-
' ro en paz, porque sé muy bien que su 
• corazón magnánimo y nobi l í s imo só lo 
'amor tendrá para mi memoria . . . Pero 
I ese a quien he robado la prenda de su 
corazón, ¿me perdonará? He obrado mal 
con é l . . . y aun con ella, Carlos. ¿De-
ibla yo haber aceptado lo que en un mo-
mento de gratitud me ofreció? Yo debí 
1 esperar a ver cómo hablaba cuando se 
; hubiera serenado, y creos—por un mo-
¡ mentó se notó en sus labios una coar 
' tracción de amargura—ccreo que habría 
I dicho como cuando niña: ¡Pablo, her-
imano mío, cuán agradecida te estoy!» 
« P e r o . . . ¡ P a b l o ! . . . » 
«Déjame», repuso él ya tranquilo y se-
'reno. «Yo no me he.conocido a mi mis-
f mo y Carolina tampoco se conoce. Te 
i lo digo, Carolina hubiera hablado asi, 
ly hubiera quedado contenta y satlsfe-
jeha. A mi lado no habría podido gozar 
• jamás una dicha verdadera; pues su a l -
; ma pura se habría visto siempre opri-
mida por el peso J e una culpa. ¡Oh! to-
' davla me parece estar viendo sus labios 
1 contraídos por la amargura, cuando.me 
dijo la súplica con que habla remitido 
;a Otón su anillo. Ninguna queja ha l ló 
¡contra él, ninguna disculpa pára s i ; só-
• lo aquella breve y significativa frase 
i que tantas veces pronunciaron en los 
i ú l t imos días antes de la partida de 
Otón, y que venía a ser el fin obligado 
de ' todo disgustillo: "Forgive and for-
get". K s a será también mi ú l t ima sú-
plica para él, que tú te encargarás de 
trasmitirle. Prométemelo , 
ito de fuerzas, guar-
tomó su mano con 
nasiado conmovido 
a serena tranquilidad 
Ul enfermo, 
dó silencio. Car 
e fus ión; estaba 
para poder conté 
L a claridad y 
con que habló Pablo, hizo que a Carlos 
le pareciese in 
hubiera podido 
hacerle concebí 
antes le habla 
la ida de que, 
desesperado, y 
cuán apegado e 
con qué ardor< 
el momento de 
ir a la Cruz 
insulso cuanto él 
decir para consolarle y 
* esperanzas de vida. Y a 
asaltado con frecuencia 
el estado de Pablo era 
habla visto con dolor 
taba el pobre a la vida y 
sa impaciencia esperaba 
abandonar el lecho para 
San Huberto. Todavía el 
.día antes habla pedido con insistencia 
:que le levasen las cartas que trataban 
i de asuntos comerciales, y hama estado 
[hablando con su t ío Jorge de las alzas 
y bajas que habla tenido el precio de 
¡la seda de la India oriental. ¿Y hoy? 
I SI, en aquella noche habla sufrido una 
;transformación radical; no era el mismo; 
¡se le habían abierto las puertas de un 
mundo superior, y miraba los afanes y 
las aspiraciones que hasta entonces le 
i habían preocupado como un vestido de 
I que se había despojado. 
Cuando pasado a lgún tiempo entró An-
'tonla en la estancia, Fernau le indicó 
! por señas que no hiciese ruido. Pablo 
¡dormía. E l l a se inclinó sobre 1 lecho y 
: estuvo un momento contemplándole en 
i silencio. «¡Qué tranquilo, casi diría 
¡ transf igurado, parece ahora!» murmuró 
¡después . «Este instante me quita de so-
¡bre el corazón todo cuidado. SI el mé-
jdlco le hubiese permitido antes ver a su 
j prometida, habría sido acaso mejor que 
todas las medicinas.» 
Carlos ca l ló ; aquella alegría, aquella 
descuidada seguridad le traspasaban el 
corazón; y además , las palabras de An-
¡tonia le trajeron a la memoria qup al 
Idía siguiente habla de ver a Carolina. 
Ya antes se le había ocurrido evitar 
aquella vista que acaso también para 
ella sería penosa. ¿Pero no parecía esto 
una falta de atención y de cortesl? ¿No 
podría tomarlo ella como un reproche 
contra su conducta? 
E l silencio de Fernau sorprendió a la 
señori ta Timar. «Parece que e s t á usted 
cansado y afectado, amigo mío. ¿No 
quiere usted sal ir a tomar el fresco y 
a entretenerse un rato? ¿A casa quizá 
de la amiga de Carolina y suya?» 
¿No estarla mal. Hace tanto tiempo 
que no voy por a l l í . . . » 
Fernau no vió la significativa sonrisa 
que entreabrió los labios de Antonia. 
Tan distraído se despidió de ella, que ni 
siquiera se acordó de la pregunta que 
jamás había omitido antes, de si deseaba 
alguna cosa m á s por aquella noche. 
E l l a se quedó mirándole pensativa 
mientras salla. «Casi creo que debe de 
ser verdad lo que se dice, y me parece 
que hay que algrarse por ello. E l l a es 
en verdad una joven excelente, y é l . . . 
él todo se lo merece.» 
Mientras Antonia proseguía estas con-
sideraciones, el objeto de ellas camina-
ba a buen paso hacia la casa de Campe. 
Cuando ya estaca cerc, se pró de re-
pente, y mlrndo a una ventana del pri-
mer piso, donde y se veía la luz en-
cendida, se dijo: «¿No será demasiado 
tarde? Otilia no lo tomarla a mil ; siem-
pre se presenta tan amable. Pero su 
madre . . . yo no sé qué hay en su carác-
ter que me embaraza. Además, que to-
davía estará ahí su tío el s eñor cura, 
y m á s noticias podrá darla él de R a u -
heneck que yo. Mejor será dejarlo.» 
Y con paso lento y absorto en sus 
pensamientos se vo lv ió a trás . No sal ló 
de áu ensimismamiento hasta que l legó 
a la puerta del restaurant en donde en 
otro tiempo había estado comiendo y 
charlando con Otón. ¿Qué había sido de 
aquel tiempo feliz y venturoso? Aún 
había dentro bastante lugar y pudo ele-
gir a placer donde sentarse. R i z ó l o jun-
to al hueco de una ventana sombreado 
por un grupo de plantas de hoja per-
petua. Presentóse presuroso un cama-
rero preguntando lo que deseaba el se-
ñorito, y una vez que se lo sirvió, se In-
trodujo Fernau todavía más dentro del 
hueco de la ventana, apoyó la sil la con-
tra el muro y se quedó medio dormido, 
medio despierto. E l salón se fué llenan-
do en tanto de huéspedes , pero el ruido 
de las animadas conversaciones sólo 
llegaba como de lejos a los oídos del so-
ñador que, retirado en su rincón, no l la-
maba la atención de nadie. 
De repente l evantó los ojos. ¿ N o era 
su nombre el que hablan pronunciado? 
«¿Fernau?» vo lv ió a oír distintamente. 
«¿Quién es ese Fernau?» 
Instintavemente contuvo hasta el 
aliento. 
«Pues qué ¿no ha oído usted su nom-
bre antes de ahora? Bastante se habla 
de él como autor de ese m o n u m e n t o . . : » 
« ¡Ah! conque es é s e . . . ya debe de 
ser buen artista cuando tanto hace es-
perar a la gente.» 
«Pronto podrá usted verlo por s í mis-
mo. Entre tanto so no hace al caso; pe-
ro en lo que acerca de él he asegurado, 
ya verá usted cómo acierto.» 
«Me deja usted asombrado. ¿Tiene us-
ted algo en que fundarse?» 
«Naturalmente que s í ; por cierto que 
las razones en que me apoyo son bas-
tante convincentes. E n primer lugar, ese 
joven, que por lo d e m á s hace una vida 
muy retirada ha visitado la casa, y aun 
i se le ha Invitado a que lo haga. L o sé 
que él ha seguido vis i tándola, s i bien 
ha obrado prudentemente y lo ha hecho 
con regulares Interrupciones, y s é que 
hoy* la frecuenta con tal confianza, que 
se le recibe a cualquier hora. Tampoco 
ha dejado de hacer la corte al señor 
Campe, lo cual prueba que procura tam-
bién adorar al santo por la peana.» 
«No pronuncie usted ningún nombre». 
Interrumpió el otro. «No sabe uno s i . . . 
pero después de todo, no sabe usted si 
e l l a . . . » 
«El la se abrasa por él. No digo que 
dé abiertas muestras de esto; pero ese 
entusiasmo por el arte que de pronto 
le ha invadido, ese desprecio por las 
diversiones que antes no parecían serle 
indiferentes.. . en una prlabra, le digo 
a usted que ese joven artista le birla a 
su primo de u s t e í esa hermosa .» 
«Sí, hermosa lo es ciertamente», re-
puso el otro, «pero tiene algo de orgu-
llosa y fría, que perjudica a su hermo-
s u r a . . . Pero diga usted», se Interrum-
pió de pronto, «¿no es el señor Timar 
aquel que va tan de prisa y tan cons-
ternado? ¡Ah, ya ca igo! . . . viene con él 
el médico; se habrá puesto peor su so-
brino. ¡Pobre joven! L o siento, en ver-
dad, a pesar de que podía temer su 
competerreia. ¿Viene usted? Voy a pre-
guntar por él.» 
L o s dos fceñores se dirigieron presu-
rosos a la puerta. También Fernau se 
levantó. L a s cosas que sin pretenderlo 
habían escuchado, le habían dejado a tó -
nito y hablan suscitado en su alma los 
más encontrados afectos. E n el cami-
no hacia su casa se encontró con la 
criada de los Timar. 
V>\o& mío! Señor Fernau. Suba 
usted, dése usted prisa. ¡Ay, se mue-
r e ! . . . Voy a buscar un sacerdote.» 
Estas palabras hicieron que Fernau 
se olvidase de todo lo demás. Al entrar 
en la casa sintió escalofr íos . Todo es-
taba silencioso. L a s largas sombras de 
las blancas estatuas y de las verdes 
plantas del vest íbulo , que proyectaba la 
lámpara allí suspendida, le parecían 
otros tantos espectros. Subió las esca-
leras con lento y callado paso. L a puer-
ta del cuarto del enfermo se abrió y 
en el umbral apareció Antonia. Su ros-
tro y su mirada confirmaron a Carlos 
en sus negros presentimiento^. No dijo 
una sola palabra, y por señas le Invitó 
a entrar. 
Jorge Timar y el médico estaban jun-
to al lecho; el uno enjugaba la frente 
aei enfermo, el otro contaba sus pulsa-
clones, mientras miraba el reloj con 
sombrío rostro. 
Antonia tomó de la mano al escultor v 
se puso con él a los pies del lecho Uña 
sonrisa de gozo bañó el rostro de Pa-
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C A S O S Y C O S A S 
(CON PERDON DE CAMPOAMOR) 
F ' |Oh, pobre Cublta mía, S 
te 
la tierra del Siboncy' 
Ved lo que el mundo decía 
viendo lo de Camagüey: 
Un tímido.— ¡Yo me espanto! 
Un guapo.— ¡Habrá que reñir! 
Liborio.— ¡Me ahoga el llanto! 
Crowder.— ¡Mí siempre reir! 
Un conforme.—No fué nada. 
Un curro.— ¡Mala centella! ¡86= 
El herido.— ¡Qué trompada! :*-
Un guajiro.—Era su estrella. 3 
¡Bien hecho!—dicen los buenos-
¡Muy mal!—dicen los demás—. 
Un cantinero.—Uno menos. 
Vega Flores.— ¡Uno más! 
Sergio A C E B A L 
E C O S D E A N D A L U C I A 
P a r a e l ^ D i a r i o d a l a M a r i n a 1 
MALAGA 
Se establece el expreso. Bomba que 
«stalla. Buen copo. Clamor desespe-
rado. Los Juegos Florales. 
( Y a se ha recibido la Real Orden 
restableciendo el expreso de Málaga 
a Córdoba. 
E l señor L a Cierva ha cumplido 
su palabra. 
Será diario y se prolongará dos 
veces en semana a Granada y Algeci-
ras. Sólo Cádiz no disfrutará por abo 
ra este beneficio tan solicitado. 
Se harán estudios para combinar 
con el mixto que circula entre Cór-
doba y Bobadilla, el enlace de los tre 
nes que traigan viajeros de Granada 
y Gibraltar los días que falte el ex-
preso. 
•Jugando el niño Juan Pineda 
Quintero en el Arroyo de los Ange-
les, encontró una lata que llamó su 
atención. Cogió una piedra para gol-
pearla y abrirla, estallando el arte-
facto, que resultó ser una bomba re-
pleta de clavos y explosivos. 
Milagrosamente resultó Ileso el ni-
ño, como igualmente su abuela que 
estaba cercana. 
L a bomba estaba en el carril, por 
donde tenía que pasar el coche de un 
individuo de la Patronal. 
L a Guardia Civil ha hecho dos im-
portantes detenciones y además se 
ha averiguado que estos días ha fun-
cionado en Málaga un Comité terro-
rífico, compuesto de forasteros, que 
al saber se les perseguía han huí-
do. 
L a Asociación Patronal ha toma-
do acuerdos de gran rigor, utilizan-
do el derecho de justa defensa. 
L a policía granadina, de acuerdo 
con la de Málaga, no ha estado tor-
pe al descubrir a una cuadrilla de 
ladrones, que venía ejecutando infi-
nitos robos desde hace tiempo. 
L O S M E J O R E S 
Z A P A T O S Q U E S E R E C I B E N E N L A H A B A N A , 
A P R E C I O S D E S D E 6 0 G T S . E N A D E L A N T E , 
C O N U N S U R T I D O A S O M B R O S O 
P a r a S e ñ o r a s , C a b a l l e r o s y N i f i o s 
P E L E T E R I A Y E Q U I P A J E S 
L A N E W - Y O R K 
R E B N A 3 3 F R E N T E A G A L I 4 N O 
T E L E F O N O A - 4 9 2 4 
Estaba al frente de ella un licen-
ciado de presidio, conocido por el 
Paqulllo, que en Granada residía. 
Apenas realizado un robo los obje-
tos se facturaban enviándolos a Má-
laga a nombre de Teresa Pérez Oña-
te, Agustín Parejo, 15, esposa de un 
capataz del Muelle, que no tenía ma-
la fama y se llama Manuel Alvarez 
Alvarez. A l detenerse a varios com-
plicados estos confesaron y el' Ins-
pector de Policía de Málaga, señor 
González fué llevado al almacén 
donde tenían los efectos sustraídos. 
Hallábase este en la calle de Don 
Iñigo número 36 y allí había prendas 
de todas clases, ropa blanca y obje-
tos de usos distintos. 
Los Gobernadores de ambas pro-
vincias, puestos de acuerdo, han lle-
vado a cabo varias detenciones im-
portantes. 
nada seguro, aunque siguen sonando 
los nombres de Bergamín, Vázquéz 
Mella y Francos Rodríguez. 
S E V I L L A 
Una muchacha muy bonita, ique 
apenas si cumplió los veinte años, se 
vió hace pocos días despreciada por 
su novio que le engañaba con otra 
amiga suya. 
Parece que hubo una entrevista 
violenta y ella dijo: 
— O dejas a esa mujer o me mato. 
Y el tenorio con una admirable 
calma, añadió: 
—Puedes hacer lo que gustes. Yo 
ni dejo a la otra, ni quisiera dejarte 
a tí. 7 ' 
L a muchacha desesperada, ner-
viosa, se fué al Muelle de Heredia 
y se tiró al mar. 
Afortunadamente iban por allí de 
paseo varios jóvenes y uno de ellos 
que sabía nadar bien se echó al agua 
y estrajo a la suicida, aunque en 
gravísimo estado. 
Entre la vida y la muerte se halla 
en el Hospital. 
Parece que el novio ha desapare-
cido huyendo de los parientes de la 
joven. 
Cocho ~qne se destroza. Casas para 
obreros. E l Mercado. 
E l coche que hace el servicio pú-
blico entre Cazalla de la Sierra y 
Constantina, volcó en el kilómetro 
8 de la carretera cuando iba lleno 
de viajeros y de equipajes. 
Tuvo la culpa un caballo que se 
espantó, arrojando al suelo al coche-
ro, quedando el carruaje sin guía ni 
freno y chocando contra un poste, 
haciéndose añicos. Todos los viaje-
ros esperimentaron lesiones, quedan 
do siete graves, especialmente don 
Fulgencio Fernández Muñoz, don 
Julián Santos, don Manuel J . Pérez, 
y Catalina .Ortega Rubio, 
Tna sociedad de propietarios de 
Sevilla se propone construir nada 
menos que quinientas casas para 
obreros y algunas de pisos para fa-
milias de clase media. 
Aun no , está determinado el sitio, 
pues hay diversos pareceres y algu-
nas dificultades para la compra de 
terreno. 
Se decea estén terminadas todas 
antes de inaugurarse la Exposición 
Hispano Americana. 
E l cartel de los Juegos Florales 
está ya terminado. 
Se darán premios en metálico de 
250 a 500 pesetas cada uno. 
Los temas en verso son: 
Poesía libre; Oda a la Fe ; Compo-
siciones a la Mujer Malagueña y a 
Nuestra Señora de la Victoria; un 
Himno a España; una poesía humo-
rística amorosa y un tríptico de so-
netos patrióticos. 
También se premiarán un cuento 
regional, una crónica y un estudio 
sobre la labor literaria del inolvida-
ble Arturo Reyes. 
E l plazo no terminará hasta las 
doce de la noche del cinco le Agos-
to. 
E l acto de elegir Reina de la Fies-
ta se llevará a cabo en el Teatro Cer-
vantes. 
Respecto al Mantenedor no hay 
B r i á r c l í f f M a n o i ; J V C 
K. U. da A. 
Afamado por Bn Hospitalidad 
S E A B R I R A E L 1 4 D E 
M A Y O 
B l Tlaltant* a Naw York no llena por 
qné Instalarse en la ciudad tan atesta-
da, cuando muy bien puede hospedarle 
en B R I A R U I P F L O D G E , lujoso botal 
situado en laa Colinas do Westchester 
con Tlsta al Majestuoso Río Hudson. 
A 080 pies «obre el nlrel del mar. 
May corta distancia do New York por 
automóvil. 60 minutos por eorrldo rA-
pldo de trenea eléctrlcoa. 
Golf, Tennis, Caballos, de Silla, Nata-
torio, Campos Umbrosos do Recreo par» 
los nlfioa. Fresco continuo. 
D e s p a c h o e n N e w Y o r k : , 
3 4 2 M a d & o a A v e n u e i 
L a baja que se venía notando en 
el Mercado de Sevilla como en casi 
todos los de Andalucía, se ha para-
lizado. Esto es raro cuando las co-
sechas son abundantes y los grane-
ros empiezan a llenarse. 
Parece que todo obedece a la es-
peranza de que se permitan las ex-
portaciones en la forma solicitada 
por los labradores. 
Una comisión de aceiteros ha ido 
k Madrid, a ocuparse del asfinto cer-
ca del señor Ministro de Fomento, 
que está todavía verde para roer. 
CORDOBA 
Loco furioso. Manicomio proyectado. 
Fué traído a Córdoba desde Vil la-
viciosa el loco don Tomás López Ro-
dríguez, al que acompañaban dos 
guardias Municipales. 
Dificultades en la documentación 
hicieron que el demente no fuera ad-
mitido en el Hospital y de nuevo tra-
taron de llevárselo a Villaviciosa. 
Y a en la estación de Cercadilla y 
dentro del vagón, el infeliz sufrió un 
fuerte ataque, arrolló a los guardias 
y penetró en Córdoba dando gritos 
y amenazando. 
Entró en el domicilio del perio-
dista don Julio Baldomero Muñoz. 
ÍEspañita,) Secretario particular del 
Gobernador Civil y trató de agredir 
a Muñoz y a los suyos. Hubo una 
larga lucha y al cabo el periodista 
consiguió dominar al loco, a tiempo 
de que llegaran algunos vecinos y 
entre todos ataron al demente. 
casa "en que nació, cuya proposición 
será un hecho. 
Terminado el acto se organizó una 
manifestación que le compañó hasta 
su casa, felicitando a su madre y es-
posa y entregándole dos artísticos 
ramos de flores que sus paisanos ha-
bían regalado al festejado. 
Pepe Cruz, marchará dentro de 
tres días a Cádiz donde embarcará 
para la República Argentina a don-
de lleva buen número de cuadros 
que colocarán el nombre de España 
en el lugar que merece. 
Han terminado las obras de mon-
taje de la Sirena de niebla en el edi-
ficio construido con este fin en Pun-
ta Almina (Cádiz.) 
L a característica de esta sirena, 
modelo en su género, es la de grupos 
de dos sonidos, espaciados a tres se-
gundos y distanciados los grupos por 
un silencio de treinta y seis segun-
dos, siendo de cuarenta y nueve el 
período completo de la señal. 
E n breve se dará el aviso a los 
navegantes del Occeano. 
H o m b r e s n o t a b l e s d e C u b a 
BENIGNO GARCIA CALDERON 
H C E L V A 
Honrando a sus bienhechores. Inge-
niero detenido. Agresión a un perio-
dista. Doloroso accidente. 
Huelva es de las poblaciones es-
pañolas que más se identifican con 
las corrientes de cultura y patriotis-
mo. No solo procura honrar a sus 
hijos sino a sus bienhechores. 
Está ya acordado levantar monu-
mentos en sitios públicos a Sundhein 
y Vázquez López. 
Reunida la comisión artística se 
ocupó del emplazamiento de las es-
tatuas y de otros extremos que com-
pletasen el homenaje iniciado. 
E n el pueblo de Zalamea (Huel-
va) ha sido detenido el ingeniero 
Mr. Thomas M. Kuller, persona muy 
respetada en toda la Provincia y de 
una vasta cultura. 
Se le acusa de un grave delito y se 
dan detalles repugnantes de los cua-
les se ha hecho eco la prensa. 
L a denuncia la han presentado las 
jóvenes Ignacia y Ana Olveira Gon-
zález. 
No hay que decir los comentarios 
que el suceso ha producido. 
E n plena Sierra Cordobesa, en pa-
raje hábilmente escogido, se trata 
de construir un Manicomio modelo, 
donde sean recluidos los dementes 
de varias Provincias Andaluzas, es-
pecialmente de Córdoba y Jaén. 
Los Diputados de la región tra-
bajan con actividad en ese sentido, 
auxiliados por el doctor Esquerdo 
y especialmyite por los señores Sán-
chez Guerra y Barroso. 
Casi puede darse como un hecho. 
Falta grande hacía. 
CADIZ 
Banquete y despedida. Sirena de 
niebla. 
E n la línea de la Concepción ha 
sido obsequiado con un banquete el 
Ilustre pintor andaluz Pepe Cruz He-
rrera, con motivo de su triunfo en 
la exposición de sus cuadros verifi-
cada en Madrid y que tan favorable-
mente ha sido comentada por los 
principales artistas y críticos del ar-
te. 
E n el banquete donde ha recibido 
los plácemes de la ciudad se propu-
so que se pusiera el nombre de Cruz 
Herrera, a la plaza donde está la 
Entre el Diario de Huelva y E l 
Defensor, de la misma ciudad, ha ve-
nido sosteniéndose una dura cam-
paña, que se esperaba terminase en 
un lance de honor. 
Pero he aquí que un Joven sobri-
no del Director de Hl Defensor, ve-
hemente, o mal aconsejado, esperó 
en la calle al redactor del Diario de 
Huelva, don Sixto Villjilba y tras 
breves frases, sacó una pistola y le 
hizo varios disparos, no llegando a 
matarle por acudir el jefe de vigi-
lancia don Juan Rodríguez y varios 
guardias municipales. 
E l señor Villalba fué conducido a 
la Casa del Socorro. 
E n la Provincia de Huelva, tér-
mino de Arroyomolinos de León, ha 
ocurrido un terrible accidente. 
Varios dependientes de comercio, 
de casas sevillanas, organizaron una 
j ira campestre, utilizando un ca-
mión. Al llegar este cerca del puente 
de la Gitana, se rompió el freno, cho-
có el vehículo contra las maderas 
del puente y se desbocó por una 
cuesta con rapidez enorme. 
De los trece ocupantes del camión, 
ni solo quedó ileso, resultanddo 
uno muerto al recibir un tablón so-
bre su cabeza. 
Los heridos de gravedad son siete, 
temiéndose por la vida de algunos 
de ellos. 
Aun no se conocen otros detalles, 
ni a donde han sido llevados los le-
sionados. , 
Narciso Díaz de Escovar. 
Málaga, 10 de julio de 1921. 
DE CANASI 
C E N T R O A N D A L U Z 
CONVOCATORIA 
De orden del señor Presidente y en cumplimiento de acuerdo de Di-
rectiva, de 11 del actual, cito por este medio a todos los Señores So-
cios para la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar el miér-
coles 23 del actual a las ocho y media de la noche en nuestro local so-
cial Bernaza número 3 altos, para tratar de acuerdo tomado por aquella 
con relación a la actitud del centro en los asuntos de Marruecos. 
Habana, 15 de agosto de 1921. 
Doctor FRANCISCO B A R R O E T A , 
S E C R E T A R I O . 
C 7039 Id 17 
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Margarita Navarro 
Esta encantadora hija de los espo-
sos Luis Navarro e Inocenta García, 
hállase desde hace veinte dias su-
friendo de molestas fiebres y aunque 
ya empieza a notar una ligera mejo-
ría aun se ve obligada a guardar 
cama. Mis votos por que la simpáti-
tica niña recobre pronto la salud. 
Do dias 
Ayer estuvo de dias la bella seño-
rita Clara García; pero debido a que 
tiene una sobrinita enferma no ce-
lebró sus dias como en años ante-
riqres. No obstante vióse su elegante 
residencia invadida por numerosas 
amiguitas, que fueron a testimoniar-
le su afecto. Hubo un espléndido 
"buffet". Reciba un cortés saludo. 
E l Corresponsal 
L a patria debe siempre recordar 
y exaltar con su gratitud los mere-
cimientos de los buenos, de los inte-
lectuales, de los representantes es-
cogidos de las clases de alta vitali-
dad, sean cuales hayan sido la época 
y ei medio en que vivieron. ¡Men-
guado país será aquél que no consi-
dere ni aprecie un valor sdeial en ca-
da uno de aquellos hombres suyos 
que quisieron y supieron elevarse 
sobre sus contemporáneos para pro-
vecho y honor de todos! Cuba, em-
pero, conoce sus varones de mérito y 
con fruición suele dar muestras de 
que se lisonjea de ser tierra de obre-
ros del progreso y del bien, como 
Benigno García Calderón, aquel ha-
banero cuya existencia se deslizó en 
el último cuarto cel siglo X V I I I y en 
el primero tercio del X I X , en medio 
de laboriosidad y virtud singulares. 
Estudió García Calderón literatu-
ra, por mera afición, hízose helenis-
ta y latinista notable y sostuvo asi-
duo comercio con los autores clási-
cas. Si se considera el estado de la 
instrucción pública en laH abana por 
el tiempo en que se desarrolló su ju-
ventud, el esfuerzo que realizó para 
cultivar su inteligencia resulta dig-
no aún de mayor elogio. Recién Crea-
do el Colegio Seminario de San Car-
los, centro docente el mejor prepa-
rado a la sazón, no había llegado to-
davía, sin embargo, a constituir la 
fuente de sabiduría donde más tar-
de el cubano halló la manera da sa-
tisfacer sus anhelos de ilustración y 
sana doctrina. García Calderón, su-
pliendo con sus desvelos las defi-
ciencias escolares( logró alcanzar 
un grado de cultura asaz apreciable. 
Grande debió de ser su tenacidad. 
Lo cierto es que sus conocimientos 
corrieron parejas con su talento, que 
era lozano. 
Pero aquel hombre, a despecho de 
sus inclinaciones artísticas, no pudo 
sustraerse a los hábitos y a las prác-
ticas de su tiempo, que tendían, no a 
coronar la frente del hijo de Apolo 
o de Minerva, sinó a ceñir la espa-
da al militar, en busca siempre de 
querellas que sostener, agravios que 
vengar y entuertos que enderezar, a 
modo de remniiscencia del sublime, 
del hidalgo manchego. Benigno Gar-
cía Calderón dióse prisa a ingresar 
en la carrera de las armas. Muy jo-
ven aún, cuando apenas le permi-
tían sus condiciones físicas tomar 
deamanda alguna, el 21 de Noviem-
bre de 1786, quedó alistado, a título 
de lo que entonces llamaban distin-
guido, en el Regimiento de la Loui-
siana, fijo en Nueva Orleans. Ascen-
dió hasta comandante allí mismo, al 
par que a menudo mereció se le con-
fiaran comisiones delicadas. Fué Se-
cretario del Gobierno y de la Real 
Hacienda de Panzacola p 
te del Castillo de P l a c a ^ 0 ? 3 ^ 
la plaza de Mobila y secreta ? y fc 
Subinspección de la Luim^10 ^ ? 
to en 1819 a la Habana d ' " ^ 
bía de expirar cerca de Wp e ki 
después, figuró como Jefe h 
llón de pardos y morenos ? 
ñó papel importante en el 
constitucional y recibió de la' 
poli señaladas muestras de ,,le ¡̂! 
y condecoraciones en prem-811^ 
brillante hoja de servicios m»? 
E l caso de García Calderón ^ 
zando la carrera de las armaV ^ 
do sus inclinaciones i n t e W H 
le indicaban para más suav ^ 
pieos, no pasó al caso de ser f ê  
los muchos de sus tiempos v * 
distantes. José Martín Félix d 1,1 
te, el primero de los historLÍ1'1' 
que la Isla ha tenido, aboé h 
hombre esencialmente civil n 
de empuñar las armas con 
del sitio de la Habana por loa 
ses. De Manuel de Zequeira y a'*' 
go, el padre de la poesía cubLa 
ronl de infantería, ha podido da^ 
que ciñó sus sienes con los 
¡ que alternativamente cortaba e 
Monte Parnaso y en el Campo : 
! Marte. Cosa parecida es posible » t 
| cir respecto de casi todos los n 
Inés de tales días. ¿Eran ventnrS 
para la espada, o para la pluma 
para la espada y la pluma a la «J 
Lo fueron sin duda para una y 0t 
pearo con mayores veras para la ^ 
mera. ¿Acaso no constituía una mV 
tra de respeto para lo que la esna-
simboliza el hecho de preocuiS! 
quienes la llevaban al cinto de o? 
tivar su inteligencia en términos o» 
siempre enaltecieron sus nombiw 
Emeterio S. Santoveni», 
L o s Dolores ü e Muelas 
Desaparecen con Relámpago 
r Dientes, muelas y colmillos cara.' 
dos, hacen sufrir, mientras no se lej 
aplica un algodoncito coa ~~' 
R E L A M P Á G O 
NO Q U E M A LA BOCA 
Quien sufre de las muelas y no vsi 
¡ Relámpago, jamás dejará de padecer 
porque R E L A M P A G O cura ea 
seguida esos dolores. ( 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
O O D O O O O D O O O O OOO^ 
O E l DIARIO D E L A MARI- c 
O NA lo encuentra usted en C 
Q cualquier población de la D 
O República. 
Recibimos despachos de Expreso para su entrega inmediata en los 
lugares siguientes: 
Líneas de MATANZAS: 
San Francisco, 
Cotorro, 
Loma de Tierra, 
Cuatro Caminos, 
Jamaica, 












P A R A C A N A R I A S Y L A C O R U Ñ A 
E l rápido vapor "WoDowra" en su segundo viaje extraor-
dinario, saldrá sobre el 25 de agosto para Santa Cruz de 
Tenerife, Las Palmas y L a Coruña. 
Precio del pasaje: $50.00. 
Boletos a la venta por su agente 
T . D O R E S T E 
Obispo núm. 7, esquina a Oficios. Ed. Horter, número 402. 
C 6954 14d- l l 
C U R A C I O N R A D I C A L D E L A S M A 
POR L A S SOLUCTDNES 
INTRAVENOSAS D E 
L O E S E R 
Hágansé los pedidos en la 
Oficina Central: Manzana 
de Gómez Número 445. Ha-
bana. 




¡ A T E N C I O N ! 
L a F á b r i c a d e M o s a i c o s " L í C U B A N A " 
= ¡ 1 
E s t á r e a j u s t a n d o l o s p r e c i o s d e s u s a f a m a d í s i m o s M O S A I C O S , 
y l o s p r o p o n e e n v e n t a j o s a s c o n d i c i o n e s . 
[ L = 
I n m e n s o s u r t i d o . P r e c i o s o s d i b u j o s . 
S a n F e l i p e y E n s e n a d a . T e l . I - I 0 3 3 . C a b l e H i d r á u l i c a 
|[ ][ ] F = 1 I = ] [ ][ ][ 
Líneas de ARTEMISA: 
' Arroyo Naranjo, 
Calabazar, 
Rancho Boyeros, 
Santiago de las Vegas. 
Rincón, 
San Antonio de los B» 
ños. 




S E R V I C I O DIARIO D I R E C T O CON CAMIONES 
Pasamos a recoger los bultos y los entregamos en el domicilio del con-
signatario. 
GARANTIZAMOS R A P I D E Z Y B U E N S E R V I C I O 
C . O . D . 
C O B R A R O D E V O L V E D 
Nos hacemos cargo de cobrar el imp orte de la mercancía a su entrega. • 
devolverla si no se pagase. 
M O R A L E S Y C I A . , S . e n C . 
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A S O C I A C I O N C A N A R I A 
Elecciones 
R E U M A T I S M O 
O E X C E S O D E A C I D O U R I C O 
L a Unica Medicina de reconocido buen éxito contra esta enfermedad es el ^ 
E S P E C I F I C O Z E N D E J A S 
( I n s c r i p t o e n e l L i b r o R e g i s t r o d e E s p e c i a l i d a d e s , d e l a I n s p e c c i ó n g e n e r a l d e 
F a r m a c i a d e l a S e c r e t a r í a d e S a n i d a d y B e n e f i c e n c i a b a j o e l n ú m e r o 7 9 5 ) 
Poderoso depurativo de la sangre, preparado con yerbas y raíces mejicanas, muy experimentadaé 
por los indios de aquel país. Sus resultados en la República de Cuba, han causado el asombro de la po-
blación. 
Muy eficaz contra todas las enfermedades que provienen de impureza de la sangre: como ULCH» 
RAS, TUMORES, ESTREÑIMIENTO, E C Z E M A , etc., etc. 
NO R E Q U I E R E D I E T A NI IMPIDE A L E N F E R M O ACUDIR A SU TRABAJO. 
D E V E N T A E N DROGUERIAS Y BOTICAS. Pida folleto explicativo. Se manda gratis. 
Depósito General: AV. S. B O L I V A R . ( R E I N A ) , 91.—Teléfono M-5205.—Habana, 
. Gerente General: JOAQUIN HARO. 
De orden del señor Presid:nte se convoca por este niedl0t*s a 
señores Socios de la Habana, para las Elecciones de Representante» 
la Asamblea que se efectuarán en el Local Social. Paseo de MarU¿aSta 
mero 107, el domingo próximo, 21 del actual, desde la 12 m-, 
las 6 p. m. f-Tfr 
Corresponde a la Habana elegir N U E V E Representantes y ^ i? 
V E Suplentes, para el bienio comprendido del mes de Septimort» 
1921 al mismo mes del año 1923, con sujeción a lo que se deterw ^ 
en el Inciso 13 del Artículo Octavo. Inciso Quinto del Artículo U 
tículo 63 del Reglamento General vigente. ue ei 
Y a tenor de lo que dispone el Artículo 78, se previene ^Íqs-
requisito indispensable presentar e Recibo de cuota del mes ^ J ^ , «1 
TO en curso y el Carnet de Identificación para ejercitar el dervlá te-
voto. E l asociado que se presente sin ambos documentos no poo 
ner acceso al local social. 
Habana, Agosto 14 de 1921. 
G. R O D R I G U E ? , Secretario-Contador, 
C 7001 8d-14 -
O B R O N Y S O P O R T I L I ^ 
A G U A S M I N E R A L E S 
" E L V I C H Y E S P A Ñ O L " 
Embotelladas en el propio manantial: Alava, España. Yen** 
Maravillosas para el estómago, hígado, ríñones y orina. De 
las farmacias Sarrá, Johnson, San José y otras, etc. 
R e c e p t o r e s ; M A R T I N E Z Y H N O . 
AGOSTA, 35. HABANA. T E L E F O N O M-1617. 
e* 
i 
E N SAGUA: RTBALTA, 143. 
O 6739 alt 
ANO L X X X I X m U MARiMA Agosto 17 de 1921 
E l acto de conducción al cemente-
rio del cadáver del señor Pérez, fué 
una gran manifestación de duelo. 
E l comercio acordó guardar tres 
días de luto. 
C R O M C A S J T C L A V I D A G A L L E G A 
P a r a e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
MEDICO POPUIiAR Q U E D E S A P A R E C E . B A L S A , PARRUOO. E l . 
MggSíSATO D E DON M C A S I O P E R E Z . POR D05fA E M I L I A . A C -
TO D E C U L T U R A . E L F E R R O C A R R I L D E L A COSTA. TORMEN-
TAS E X O R E N S E . UNA E S C U A DRA NORTEAMERICANA. ¿VEN-
DRA E L R E Y A G A L I C I A ? -i—OTRAS NOTICIAS. 
t a Coruña ha perdido en poco 
•ipmoo dos médicos de gran renom-
v. n v de suma popularidad: el doc-
f r Rodríguez Martínez, primero, y 
«hora, el doctor Amigo Brey. 
Qué conterráneo nuestro no ten-
HrA referencias del famoso galeno? 
Pnede decirse que por la clínica de 
\niigo Brey ha desfilado casi toda 
Ga\m¡go Brey era como el consuelo 
' strero ¿e ios que, después de visi-
tAr en vano a muchDs médicos en 
ímsca del recobro de la salud, juga-
ban en su consulta la última carta. 
De cuántas ansiedades, de cuán-
tas" emociones expectantes, de cuan-
tos trágicos afanes sudo el excéntri-
co doctor! 
Aquel hombre alto, corpulento, 
poco encorvado, de movimientos 
bruscos, de palabra ruda, de rostro 
«auilino, de zambos y largos anda-
es tenía una clientela cuantiosísi-
ma' No daba abasto jamás en su con-
sulta a los muchos que acudían a la 
búsqueda de la salud, rnnfiados en 
«u ciencia un poco nimbada de ni-
gromancia curanderil, por el dicho 
de las gentes. 
Más que un médico, en el concepto 
Tuigar. el doctor Amigo era un ilu-
minado repleto de sabiduría para 
nuien ni la terapéutica tenía casi se-
cretos ni las enfermedades tampoco. 
Nosotros creemos que a la postre 
reñía siendo un médico como los de-
más. Un buen médico de excelente 
ojo clínico. Pero como hallábase 
dotado de un carácter excéntrieco, 
resto de una alucinación mental bien 
curada, y profesaba el desinterés y 
hablábales casi siempre en gallego 
a las gentes, animando con cuentos 
y con chistes a los enfermos, cuan-
do no pasaba de la amabilidad más 
exxquisita a la increpación más vio-
lenta, con todo esto fué haciéndose 
un relieve especial y una especial 
leyenda en torno de su fama. 
A enfermos, verbigracia, que se 
- quejaban de dolor de* estómago o de 
pecho, como primera providencia, 
sin perjuicio de someterlos luego al 
plan científico indicado, les limpia-
ba los oídos o les recortaba una uña 
del dedo de un pie. 
Y con todas estas excentricidades 
su fama crecía, porque pocos enfer-
mos, aun siendo inteligentes, cuan-
do sufren a la desesperada, dejan de 
sentirse halagados con lo insólito. 
La muerte del doctor Rodríguez 
Martínez, fué muy sentida, sentidísi-
ma ha sido también la de este popu-
lar doctor Amigo Brey, que deja a 
su virtuosa y caritativa viuda un 
capital grande sin dejarle hijos. 
. Una ver terminado el acto, las per-
' sonas invitadas fueron obsequiadas 
en el "Salón Soto" con un espléndi-
do lunch. A la hora de los brindis, 
los pronunciaron muy elocuentes, 
algunos de los señores ya citados y 
don José Pérez Yáñez, maestro de la 
escuela «graduada de Ortlgueira y 
don Vicente Ribadeneira, ingeniero 
de la Granja de Ponferrada. Todos 
fueron muy aplaudidos. 
Se reunió la comisión de conceja-
Jes del Ayuntamiento de L a Coruña 
encargada de llevar a la práctica 
jlos homenajes acordados por la Cor-
poración en memoria de la eximia 
escritora doña Emilia Pardo Bazán. 
L a comisión examinó el croquis, 
obra del arquitecto señor González 
del Villar, para la lápida que será 
colocada en la casa de la calle de 
Tabernas donde nació y vivió la 
ilustre autora de "Los Pazos de 
Ulloa." 
Los reunidos acordadon encargar 
a don Julio Wonemburger la cons-
trucción de la referida lápida, que 
se ajustará al croquis del señor Gon-
zález del Villar. Aquella será cons-
truida en mármol y bronce y llevará 
los escudos de la casa de Pardo 
Bazán y de L a Coruña. 
Se reunió én el Ayuntamiento del1 
Ferrol la Junta permanente pro fe- j 
iTocarril de la Costa. 
Como se sabe que esta vez la su- j 
basta no quedará desierta, se acordó | 
gestionar de los dueños de los pre-
dios por que ateravesará la línea 
que no opongan obstáculos de ningu-
na clase para la realización de las 
obras. 
Para estas gestiones se nombró 
una comisión compuesta de los seño-
res don Antonio Usero y don Manuel 
Hernán. 
Veremos sí pronto tenemos la sa-
tisfacción de dar cuenta de haberse 
inaugurado las obras del ferrocarril 
tan ansiado y por el que tanto tra-
bajamos en la modesta medida de 
nuestras fuerzas. 
Balsa, el famoso boxeador mugar-
dés, que acaba de vencer a los cam-
peones de Italia y Francia, propó-
nese organizar el campeonato de 
España, para conseguir lo cual ha 
retado a todos aquellos que se consi-
deren con fuerzas para aceptar un 
match. 
Balsa se pone a disposición de 
cuantos quieran ser sus rivales, esta-
bleciendo la sola condición de que el 
encuentro ha de verificarse o en 
Madrid o en Barcelona. 
Es de creer que haya luchadores 
de boxeo que recojan el guante. 
Los aficionados a tal deporte sí-
Kuen este asunto con verdadero Inte-
rés. 
Cerca de mil personas se reunie-
ron en un sitio céntrico de la parro-
quia de San Claudio (Ortigueira) 
para solemnizar debidamente la co-
locación de la primera piedra de un 
edificio que será destinado a escue-
la de niños y nñias, costeado y soste-
nido por la benemérito sociedad "Hi-
jos de San Claudio," en Cuba. 
Asistieron al acto las autoridades, 
representaciones de las sociedades 
hermanas, delegados de la prensa y 
otros. 
Bendíjose y colocóse la primera 
piedra, después que la banda de mú-
sica que dirige el tsefior Garrote de-
jó oir algunas piezas de su reperto-
rio. 
Hubo vanos notables discursos: 
\uno del señor cura de la parroquia, 
don Antonio Otero, otero del aboga-
do prestigioso don Leandro Pita 
Sánchez Boado, tro del director del 
Colegio "Puente de Mera," y genial 
poeta gallego don Victoriano Taibo, 
otro del joven escritor señor Pita 
Roméro. Hablaron también ds niñas 
de la escuela naciqnal y un hijo, ni-
ño aún, del Industrial de aquella 
parroquia, don Jo^S Pérez Soto, y el 
periodista don Enrique Rodríguez. 
Descargó—como acaso ya sa 
; bréis—una imponente tormenta so-
bre la ciudad de Orense, no recor-
dándose ninguna igual. A l menos los 
viejos así lo afirman. 
Entre relámpagos y truenos, el 
agua y el granizo inundaron las ca-
lles, especialmente las de Colón y 
Cervantes. 
E r a imposible el tránsito. Los edi-
ficios donde causó más estragos 
temporal fueron el Gobierno el 
la Delegación de Hacienda y el ¡ 
Ayuntamiento. E l agua anegó, todo y I 
muchos documentos flotaban sobre | 
las aguas. E l despacho del Goberna-
dor estaba convertido en un lago. 
Las pérdidas que sufrió solo el 
Ayuntamiento se calculan en mil pe-
sos. 
E n algunos comercios el agua lle-
gaba a los mostradores. 
E n los alrededres de la ciudad las 
cepas fueron arrancadas de cuaje. 
Son enormes las pérdidas en el 
campo. 
V E N C E . A L REUMA 
Para hacer desaparecer el reuma, el 
artritismo y toda» las manifestaciones 
de impurezas en la sangre, nada como 
Purificador San Lázaro, que se vende 
en todas las boticas y su laboratorio 
Colón y Consulado. 
Purificador San Lázaro, solo contie-
ne zumo de plantas vegetales, regula-
l riza el corazón, hace desaparecer la 
.hinchazón de las piernas y cura el reu-
jma. Tomar Purificador San Lázaro es 
.ponerse en cura de todas las afecciones 
consecuencia de impurezas de la sangre. 
alt. i á . - n 
E n la segunda quincena del mes 
actual, o sea estos días, llegará al 
puerto de Lisboa una poderosa es-
cuadra norteamericana. Luego, ven-
drá a Vigo. 
L a mencionada escuadra está for-
mada por varios buques de gran to-
nelaje, de modernísima construc-
ción. . 
Estará en Vigo unos días del pró-
ximo mes de Agosto, y después visi-
tará otros puertos españoles. 
El atentado terrorista registrado 
en Ferrol, en la persona del Prest-
dente de la Patronal de aquella ciu-
dad, don Nicagio Pérez, causó gran 
Impresión en toda Galicia. Por el 
cable habréis sabido el triste suceso. 
Pero nosotros queremos ampliar al-
pinos detalles que el laconismo ca-
Wegráfico no puede ofrecer. 
Don Nieasio Pérez que había asis-
tido a una represetitación teatral en 
«1 Jofre, acompañado de su esposa 
tía la calle Real, concurridísima en 
tales momentos, cuando, al llegar 
írente al palacio de la Capitanía ge-
Wral, le salieron al encuentro cua-
tro individuos que estaban aposta-
dos en los jardinillos inmediatos al 
ligar citado, haciéndole varios dis-
paros de arma de fuego. E l agredido 
cayé al suelo, resultando ilesas su 
wposa y cu cuñada. 
Desde los comienzos ae la huelga 
de los obreros del puerto, el policía 
Oregorio Beato, custodiaba diaria-
mente a don Nieasio Pérez hasta do-
larlo en su domicilio. Fué tan rápida 
« inesperada la agresión, que Grego-
Beato después de ocurrida esta 
oisparó sobre los agresores que 
*uian, corriendo detrás de ellos sin 
jograr darles alcance. A l ruido de 
' " detonaciones acudió el gentío y 
anos transeúntes llevaron al herido 
' 'a Casa de Socorro, donde falleció 
Poco tiempo. Presentaba cuatro ba-
en i uno en la Plerna defecha, otro 
*n el muslo del mismo lado, otro en 
Pecho y otro en la espalda, 





U de _ su estado pidió los auxilios es-
«ntnaies. Contaba 38 años de edad, 
dn. ^ í ^ a d í s l m o en Ferrol y deja 
eie-n -f3, Tenía a 6U careo Ia con-
diteri^ de la ComPañía Transme-
y ' comerciaba en carbones 
^ tentaba la p r e n d a de la Empre-
qn« autom6viles " E l Noroeste," 
y «9a^resta ^rvidos entre Vivero 
•JBU Marta de Ortigueira. 
dúo. detenIdos varios indivl-
»utorid»ü 80«Pe9ho8os. E n Lugo, la 
tro viaf obliSo a encarcelar a cua-
tomóiii í08 que allí "egaron en au-
" ñoras después del atentado. 
L A MODERNA POESIA 
Obispo 135 
I Esta casa tiene el gusto de ofrecer a 
fsu numerosa clientela y al culto públl-
j co de la Habana en general, una co-
I lección de libros llegados reclentemn-
IM. REMY DE GOURMONT: E l 
: pregrino del Silencio. Un tomo 
r'n ríistico,. . 
A MADO ÑERVO: cOentos'mV-
toriosos. Un tomo en rflsf.cn 
SARAH BERNHARDT: E l pe-
I queño Idolo. Un tomo en rús-
1 tica 
' LUIS ANTON D E L ' OLMET: 
Oobernaclón Sánchez Mín-
, guez. Un tomo en rústica. . 
MARTINEZ SIERRA: Tú eres 
la pnz. Un tomo en rústica. . 
MARTINES SIERRA: L a humil-
. de verdad: Un tomo en rústica 
| F I E R R E LOTTI: Fantasma de 
Oriente. Un tomo en rústica. 
H . G. W E L L S . E l Salvainonto 
de la Civilización. Un tomo en 
rústica 
ALFONSO PAQUET: En la Ru-
sia Comunista. Un tomo en 
rústica 
PAUL BOURGUET: Néraesls. 
Un tomo en rústica. . . . 
BLASCO IBASEZ: E l préstamo 
de la difunta. Un tomo en 
tela • . . . . 
NIETZSCHE: Sus cien mejores 
poesías. Un tomo en rústica. 
BALZAC: E l muerto viviente. 
Un tomo en rústica 
GABRIEL MIRO: E l anjíel. E l 
molino. E l caracol dtsl Faro. 
Un tomo en tela 
RAMON GOMEZ DE LA SER-
NA: E l doctor inverosímil. 
Un tomo en tela. 
LUIS CHADOURNE: E l duefio 
del navio. Un tomo en rústica. 
EDMON CAZ AL: José Rollón. 
Un tomo en rústica 
EMILIO C A R R E R E : E l espectro 
de la rosa: Un tomo en rús-
tica. . 
MARTINEZ OLMEDILLA: Pri 
mer amor. Primer desengaño. 
' Un tomo en rústica 
| CARLOS S P I T T E L E R : Imago. 
Un tomo en rústica 
CARLOS NODIER: Inés de las 
Sierras. Un tomo en rústica. 
FEDERICO S C H L E G E L : Lucin-
da. Un tomo en rústica. . . . 
N E E L DOKF. Stlentje. Un tomo 
en rústica 
AUGUSTO VIVERO: E l extra-
vío de los Bonaparte. Un to-
mo en rústica 
QUEIROl»: Notas contemporá-
neas. Un tomo en rústica. . 
1 TEOFILO GAUTIER: La maja 
ly el torero. Un tomo en rús-
tica 
'PAUL V E R L A I N E : Memorias 
, de un viudo. Un tomo en 
rústica 
A. G. DE LINARES: Nuestra 
Señora de la Vuluptuo^idad. 
SHENDAL: Roma, Nápoles y 
Florencia. Dosi tomos en pas-
ta 
VILLAESPKSA: Panderetas se-
villanas. Un tomo en pasta. 


























Parece ser un hecho la visita de 
Su Majestad el Rey a la base .naval 
de la Graña. 
Asegúrase que llegará el joven 
Monarca a Ferrol , el mes próximo, 
acompañado del ministro de Fomen-
1 to, señor Lacierva, de dn Leonardo 
! Rodríguez, y del marqués de Alhu-
cemas. 
Créese que primero irán a Santia-
go para inaugurar el Congreso Fo-
restal gallego. 
Dícese que don Alfonso y sus 
acompañantes permanecerán en Fe-
rrol los días, alojándose en un bu-
que de guerra. 
Los duques de la Conquista, ofre-
cerán a Su Majestad «u palacio de 
San Saturnino, donde ya en otra oca-
sión estuvo alojado. 
Los festejos y agasajos que se or-
ganicen en honor del Rey coincidi-
rán entonces con los que anualmen-
te se celebran durante el mes de 
Agosto. 
E l vecindario trabaja para que, 
de confirmarse la noticia, la Cons-
1 tructora Naval, accediera a botar al 
1 gua para tal • fecha el trastlántico 
| "Cristóbl Colón," primer buque de 
| la marina civil que se construyó en 
1 España. 
Otro idéntico al Colón se constru-
ye en Bilbao, pero, según oímos a los 
técnicos, siendo ambos del mismo 
costo, dirigidos por los mismos in-
genieros y respondiendo a los propios 
i planos, el hecho en la factoría galle-
! ga resulta mejor que el hecho en la 
! factoría bilbaína. Y osto ya—dicen 
1 -*-se ha observadq siempre. Los bu-
i ques salidos de los Arsenal del Fe-
j rrol alcanzaron superioridad en to-
da ocasión sobre los salidos de los 
i otros Arsenales. Y esto honra al 
i obrero gallego que, en Igualdad de 
, condiciones, al menos en este géne-
ro de industrias navales, aventaja a 
, los del resto de las regiones de E s -
I paña. 
No son gallegos los técnicos que 
: emiten tan halagüeño juicio. Por eso 
i lo consignamos con orgullo. • 
AHUMCIO DE V«OI» 
' A N A H O G 
C u r a r á 
S u , A s m a 
'Las primeras cucharadas alivian, 
siguiendo el tratamiento, 
el Asma desaparece. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 9 
DEPOSITO: " E L CRISOL", NEPTUNO Y MANRIQUE 
SUCESOS D I V E R S O S 
Se le ha concedido el título de vl-
i lia al pueblo de Cambreü cercano 
! a L a Coruña. ¡Resolvió el gobierno 
. un buen problema gallego! 
—Se hace todo lo posible para 
que muy pronto pueda ser un hecho 
[ la traída de aguas a Ferrol. A las 
i obras comenzó a dárseles gran Im-
,pulso. Y esto es muy necesario por-
j que debido'a la sequía del tiempo, 
! como pocas veces se recuerda, las 
fuentes casi están sin caudal algu-
I no. Y los férrolanos vénse obligados 
! a usar el agua con cuenta gotas. 
— L a Cámara de la Propiedad Ur-
bana del Ferrol, emitió Informe fa-
vorable acerca del proyecto dé tran-
vía a Jubia. 
—Convocada por la marquesa de 
Ferrandell, se celebró una reunión 
de damas en L a Coruña, para tratar 
de sumarse al propósito de la duque-
1 sa de Alba de erigirle por suscrlp-
| clón entre mujeres españolas un 
I monumento en la Rosaleda del Re-
• tiro, en Madrid, a la eximia condesa 
i de Pardo Bazán. 
— H a sido nombrado Director Ge-
j neral de los Registros el abogado 
¡ coruñés don Benito Blanco Espada y 
I Rajoy. 
—Se celebrará un cncurso-exposl-
| clón de fotografías en el próximo 
i mes de Agosto, en L a Coruña. 
— E n la playa de Perlio (Ferrol) 
I se celebró una fiesta animadísima 
en obsequio a los niños de las es-
cuelas británicas. Asistió toda la co-
lonia Inglesa, Los niños fueron aga-| 
sajados en meriendas. Una fiesta | 
análoga se efectuó en la Granja 
Agrícola de L a Coruña, en obsequio 
a los alumnos de las escuelas muni-
cipales. 
— E l coro ferrolano "Toxos e fro-
les," organizó una alegre romería en 
Valdovlño. 
— F u é designado director del dia-
rlo del Ferrol " E l Correo Gallego," 
don Ramón Villar Ponte. 
— H a sido aprobado el proyecto de 
construir en Lugo un edificio de 
nueva planta destinado a Instituto 
de segunda enseñanza. 
A edad muy avanzada, ha deja-
do de e x i w en L a Coruña, Mister 
Long, hombre de» negocios muy co-
nocido en toda Galicia. 
E l número cinco de la notable 
revista "Nos," de Orense, es tan in-
teresante como los anteriores. E l pú-
blico culto le ha dispensado una en-
tusiasta acogida. Por su parte "A 
U i i a g r a n g u e r r a 
y u n g r a n h i s t o r i a d o r 
S ó l o $ 3 
a l c o n t a d o y a n a s 
c u a n t a s m e n s u a l i -
d a d e s d e $ 3 . 
Cuatro estilos de e a c i i a -
d e r n a c í ó n . 
Una vez por g e n e r a c i ó n — t a l vez—aparece un hombre 
dotado para escribir la historia de tal manera, que la hace 
interesante para todos y la hace t a m b i é n vital y obligatoria. 
Uno de esos hombres f u é Gnizot, y en mayor grado lo fueron 
asimismo Cantu y Herodoto. E s e genio historiador combina un 
don natural para el idioma y un don natural para los hechos, 
con una gran'vision y la capacidad para hacerle ver y emocio-
narse a uno por esa v i s ión . L a m á s grande de la guerra ha 
tra ído a Simonds, que viene a ser as í el hombre de esta gene-
ración, el Cantu de ella. Su narrac ión es lo bastante sencilla 
y directa para cautivar a los j ó v e n e s y lo profundamente 
verdadera para mantener el i n t e r é s de los mayores. 
L a Guerra Mundial f u é tan vasta, las múl t ip les activida-
des de la Humanidad relacionadas con ella fueron tan variadas 
—comprendiendo las de los f o t ó g r a f o s y escritores—que todas 
las personas de buen juicio gus tarán de encontrar una gran His-
toria generalmente aceptada como un modelo, pues conserva 
las cosas que lo merecen, desechando aquellas: otras que de-
ben ser olvidadas por el mundo. 
M á s d e 2 . 0 0 0 
p á g i n a s , 5 b e l l o s 
t o m o s . 
í . 0 0 0 i l u s t r r a c í o n e s , 
m a c h a s de e l la s en • 
c o l o r e . 
Colaboradores ¡lustres 
Por razón de que Prank H. S 
nista" de la Guerra Mundial, hom 
le han ayudado con sus contribuc 
guna parte Individual del gran c 
ron en este—han escrito acerca d 
nares de estos contribuidores. Un 
ría ha sido escrita por ellos, y lo 
Simonds. L a labor de aquellos so 
imonds ha venido a ser "el Cro-
bres notables en muchos campos 
iones. Los que conocían mejor al-
onflicto—o sea los que particlpa-
e lo que mejor sabían. Hay cente-
a tercera parte de toda la HiSto-
s tercios restantes por Frank G. 
n las notas al pie de la Kistorla. 
H E AQUI ALGUNOS D E E L L O S : 
L O R D N O R T H C L I F F E : E l más capaz de los periodistas de 
hoy o de cualquier otra época, quien comenzó sin un centavo ni in-
fluencia, y al presente es propietario de más periódicos y revistas 
que nadie en el mundo, y al que se reconoce, exceptuando a Lloyd-
George, como el inglés más Influyente del día. Northclíffe ha hecho 
y deshecho Gabinetes y Ministros. 
S T E P H A N E LAUZANNE: Director de "Le Matln," de París. 
Ningún hombre civil, y muy pocos militares, tienen un conocimien-
to tan íntimo de esta Guerra. 
DR. A L B E R T SHAW: Director de la "Revíeiv of Rerlews , cu-
yos equilibrados juicios y ajustado conocimiento de la Guerra, mea 
tras mes, serán de gran valor para cualquiera en esta Historia. 
O R V I L L E W R I G T H : Quien con su hermano Wílbur inventó el 
aeroplano y cambió todo el curso de la guerra moderna. 
JOHN P. HOLLAND, J R . : Inventor del submarino Holland. 
Los hermanos Wright y John Holland han hecho de la guerra mo-
derna lo que es: una extraña y terrible amenaza, una lucha bajo el 
agua y entre las nubes. 
A L M I R A N T E SIR JOHN J E L L I C O E : Comandante en Jefe de 
ia Gran Flota inglesa, la que dirigió personalmente en la batalla 
naral de Jutlandlh, en 1916, el m á s grande choque en el mar. de la 
historia, en cuanto al tamaño de los navios y al tonelaje de las pér-
didas sufridas por ambas partes. 
H E N R Y - M O R G E N T H A U : Ex-Embajador de los Estados Uni-
dos en Turquía, cuya narración de las Intrigas de los alemanes en 
Turquía ha asombrado al mundo. Mr. Morgenthau, estaba en Cons-
tantinopla cuando los Ingleses casi forzaron los Dardanelos. Hubo 
un momento en que el Gobierno otomano arregló la entrega de la 
capital turca a Mr. Morgenthau. s i caía en manos de los Ingleses que 
la estaban sitiando. Mr. Morgenthau vió revelado el plan pan-
germanista er. ¡as intrigas de los usurpadores turcos y de los diplo-
máticos alemanes. 
R U D Y A R D K I P L I N G : E l m.á3 grande de los escritores y poe-
tas existentes, cuyos vividos cuentos históricos de esta Guerra tie-
nen todo el fuego de sus antiguas, bien conocidas y bien aprecia-
das narraciones. . . . . . , 
WINSTON S P E N C E R C H U R C H I L L : Ex-Primer Lord del Al -
mirantazgo, quien luchó primero con lals tropas Inglesas en 
Francia v ha regresado ahora, con todos los honores, al Gabinete^ 
brft&fkico; su personalidad está tan llena de color, que asombra a 
Inglaterra. , ^, x •, 
LORD B R Y C E : Ex-Embajador de Inglaterra en los Estados 
Unidos, y autor de la obra más famosa sobre el Gobierno Ameri-
cano, qué existe. Su "República Americana" (American Common-
wealth.) se usa en todas las Escuelas y Colegios como libro de texto. 
HUDSON MAXIM: L a primera autoridad viriente del mundo-
en explosivos, inventor de la maximita y del Silenciador Maxim, 
W . M . J A C K S O M 
C U B A 6 2 H a b a n a T e l . A - 9 0 3 6 
[ a Historia de Ta Gran Guerra 
i^a presenta W. M. Jackson, en España y toda la América- L a -
tina por haber adquirido de su p ropio autor y editores los derechos 
exclusivos para la venta. L a casa Jackson después de revisar aten-
tamente todas las historias publicadas en Europa y América, deci-
dió, sin vacilación alguna, en preferencia a las otras, ofrecer tan va-
lioso libro a sus distinguidos clientes, felicitándose a su vez, por tal 
adquisición. 
L a obra da Frank H. Simoncts ccrntlene una muy notable cola-
boración de personalidades de Hispano-Amérlca dando a conocer la 
actitud de cada uno de loa pa í ses que la componen, dnran+o ia 
gran tragedia^ 
Las informaciones alemanas 
Naturalmente que Mr. Simo nds no pudo nunca conseguir di-
rectamente informaciones de Alemania, Auatria, Turquía y Bulga-
ria; él las obtenía de los datos que los Aliados tenían por medio de 
sus agentes secretos en esos -pa íses . E l resultado de esos trabajos, 
ha sido la maravillosa narración qu de la mayor de las guerras de to-
dos los tiempos ha hecho y es extraordinaria la imparcialidad que 
demostró en su obra y en su conducta Este hecho ha sido muy co-
mentado por eminentes hombres-soldados, diplomáticos y estadis-
tas de todos los países. 
£1 papel y las enenadernaciones 
ra contiene más de mil mapas e 
el especial, insertado en la edl-
e ellas son completamente nuevas 
btenldas por el director artístico 
nténares de miles de fotografías 
grabados do los que realmente 
e uno desea poseer, 
níficos tomos, encuadernado» en 
recio al alcance de todosu. 
L a Historia de la Gran Gner 
Ilustraciones, impresas en un pap 
clón con tal propósito. Muchas d 
para los lectores, habiendo sido o 
de la Historia, de las decenas y ce 
que fueron tomadas en la guerra, 
ilustran la Historia, y de los qu 
L a obra consta de qinco mag 
cuatro diferentes estilos, y a un p 
E N V I E E S T E C U P O N 
Fecha. 
W . M . J A C K S O N 
Apartado, 2420.—Habana. 
Mar. 
S "«7 Deseando conocer más detalles acerca de la Historia do 
la guerra, le ruego se sirva enviarme gratis, una hoja 
gráfica e informes, para su adquisición. 
Nombre 
Pro fe s ión . . m . 
Calle y número 
Ciudad 
Nosa Terra," de L a Coruña, que pu-
blica una hermosa poesía de Cabanl-
llas dedicada a Irlanda, anuncia la 
Inserción de la grandiosa saga del 
insigne poet "O cabaleiro do Sant 
Grial" en su próximó número. 
Fallecieron: en Teis, la señorita 
Dolores Buet Feijóo; en Villagarcía 
doña Perfecta Rodríguez Martínez; 
en Santiago, don Felipe CImadevilla 
Iglesias; en Redondela, el sacerdote 
don Manuel Pérez Albán; en Ferrol, 
la señorita Dolores Allegue García; 
en Teis, dña Efigenia Mignot; en 
Vigo, don Emilio Baena; en la Cañi-
za el cura párroco don José Gómez 
Melelro; en Montecubeiro (Lugo,) 
don Marcial Pillado Reigosa; en 
Pontevedra, doña Felicidad Tronco-
so; en Sar la anciana Ramona Mon-
tero, de 101 años. 
— E n Carballo ha comenzado a 
publicarse una revista quincenal de-
nominada "Bergantiños." 
— H a n dejado de existir, en San-
tiago, don José Mirelis García, en 
Carbiai Lalín, el farmacéutico don 
Gerardo Gómez Curros, en Chanta-
da, doña Antonia Campo Fernández, 
en Vigo doña María de la Concep-
ción García Togueiro, en Celanova, 
la señorita Inés García de Novoa, en 
San Pelayo de Navla, doña Adelai-
da Alonso, en Redondela, la seño-
rita Paulina Suárez Novás, en Be-
gonte, Lugo, don Manuel Fonteseca. 
en Bonzas el joven Silvio Gestoso, en 
Carballlno don Manuel Montes Cari-
de, en Cataboy, doña Manuel Lago 
Blanco. 
—Don Domingo Villar Granjel ha 
publicado una interesante Memoria 
sobre los ferrocarriles que tiene y 
debiera tener Galicia, que es de po-
sitivo valor y digna de ser divulga-
da. De ella hablaremos en otra cró-
nica. 
NOTAS T R A G I C A S 
E n L a Coruña, efecto de. haber 
sido atropellado por un automóvil, 
murió un obrero llamado José Soto 
Vidal. 
—Un autocamión que se dirigía 
desde Neda a la Romería de San 
Antonio Ventureiro, al llegar a la 
parroquia de Espasante, le faltó la 
dirección volcando. E l autocamión 
era propiedad de don Antonio Bar-
cón de Neda. 
Hay tres heiidos graves y varios 
leves y contusos. 
— E l la Graüa (Ferrol , fué atro-
pellada i«cr un carro la íiiúi Ango-
la Caruucho qu-» se halla en grave 
estado. 
— A la* entrada de la ría de Fe-
rrol pereció ahogado el músico mi-
litar Juan Benedicto. 
— A l retorno de la popular ro-
mería de San Benito, en Cambados, 
se ateropellaron dos automóviles, 
resultando gravemente herido un 
pobre hombre que regresaba de los 
baños de la Toja a Villagarcía, 
i — E n Cualedro (Orense.) una des-
j carga eléctrica mató a doña Luisa 
González, esposa del médico don 
Luis Diéguez Amoeiro. L a tormen-
ta también arrasó las cosechas en 
Escuadro, Maceda, Moreiras y las 
Airas. 
— E l mariaero José Falgue F e r -
nandez, vecino de Coya cuando ha-
blaba con su novia en- los Jardines 
de Vigo. fué requerido por Marina 
Guillen Bill , muchacha a la que, por 
lo visto José había dado palabra de 
casamiento, llegando hasta las amo-
nestaciones preliminares de la boda, 
para volverse atrás después. Mari-
na, le clavo a su exnovio un cuchillo 
en el pecho, diciendo: "No te casarás 
ni con e'sa ni con otra." 
— A Juan Novás Campos, de Co-
ya, que se dirigía a su huerta, le hi-
tipron yna descarga do perdigona-
zos de escopeta, en la cabeza, de-
jándolo en estado gravísimo. 
A. Villar Ponte^ 
1 , * 
A g o s t o 1 7 d e 1 9 2 1 . 
D I A R I O D E L A M A R Í N A 
P r e c i o 5 c e n t a v o s , 
S O C I E D A D E S 
LOS VUIíAIíEXJRINOS 
La Romería do la Luz 
Siguiendo la tradición, conmemo-
raron 1 patrona de Villalegre los hi-
jos de aquella región pintoresca de 
A^stiiricis 
Ellos que saben rememorar la fies-
ta de la bendita imagen que tantos re-
cuerdos trae a su memoria saben en 
toda ocasión ofrecer dádivas genero-
sas a sus conterráneos a los que alia 
sufren el rigor del desüno aliviándo-
les en sus dolorosas y tristes afliccio-
nes, pendientes viven de las necesida-
des loe? les de las desgracias que afli-
gen a su pueblo y siempre que aque 
requiere algo, hacia allá corre el 
manantial de ternura de los hijos au-
sentes y con él el bendito auxilio . 
Como fiesta de amor y acto \le 
unión, de fé y de propaganda cele-
bran su tradicional fiesta. La verifi-
cada el domingo en el "Salón Ensue-
ño", nada dejó que desear . La Co o-
nia, lo r. ás granado se fue a Villale-
gre Una procesión inacabable de 
máquinas y de ellas descendían ino-
ras y señoritas elegantes y bellas que 
ponían una nota gaya e • aquel con-
junto de familia cultísima y bien lle-
vada; en la que no desafinaba la 
más ligera nota; en que la armonía y 
el conjunto eran compañeras insepa-
rables . 
E l almuerzo servido por el señor 
Manuel López, propietario del Ifotel 
fección esmenda, y un se yi -o es-
"Las Villas", resultó masnífica, con-
pléndido. Ñadí Podía regatear su 
aplauso. Al final la sidra E l Gai-
tero", brilló en las copas y la alegría 
derramó sus dones sobre los comen-
^ L a " orquesta del profesor Allende, 
ejecutó algunas piezas durante el al-
muerzo y más tarde, cumplió el pro-
grama bailable a entera satisfacción 
de todos. 
Entre las damas concurrentes, re-
cordamos a la elegante señora Seoane 
de R. Viña, esposa del hoy presiden-
te de los villalegrinos. La acompaña-
ban sus bellísimas herrr^nas Puríta y 
Aurelia. 
Las elegantes espesas de los seno-
res Fernández Llano y A. Méndez, 
señora Villarino de Fernández, Loza-
no de Maribona, Julia Pérez de Gar-
cía, Luz Maribona de Puente, Orlin-
des Alongó de Alvarez, señoras de 
Rabanal y de Iglesias, Josefina Ra-
ña de William alto empleado de los 
Ferrocarriles Unidos, Clemencia Ro-
dríguez de Solis, E . Díaz de Alvarez 
y otras. 
Señoritas: Carmelina Otero, Tere-
sa Reguero, Nena y Chona Clavillard, 
Carmíña Lozano, CCuca, Teté y Lau-
ra Rabanal, Ramona y Josefa Ganlzo, 
C. Alvarez, E . Alvarez y Ramona Gó 
mez, señorita Fernández Llano, seño-
rita Méndez, Blanca Ortal y María Na-
varro, Lola Fernández Fernández, 
María Teresa R. Maribona, Asunción 
Raña y María Alonso. 
La Comisión de Fiestas, trabajó 
con el entusiasmo más acendrado, se-
cundando al señor Viña, que no cesó 
un momento de atender a cuantos lle-
gaban con la distinción que le carac-
teriza . 
Sus auxiliares y el secretario señor 
José Pí y Díaz, incansables. 
La prensa representada por los 
muchachos de la crónica, y por nues-
tros compañeros Alvarez, Director de 
la popular revista " E l Progreso de 
Asturias". 
Muy bien, los villalegrinos. Reci-
ban nuestro fervoroso aplauso por el 
éxito obtenido. 
e s p a l a s ¡ P R E N S A S P A R A F R U T A S 
E N C O R C H A D O R A S 
deración para fines do año. por esti-
mar la Junta que en esa fecha puedan ) 
Sclnzar los fondos Sociales devido a 
la corriente vaja de los artículos. 
Se ha dado cuenta a la Junta de 
una Comunicación recibida en esta j 
Sociedad del señor Maestro Nacional • 
de Villacondide, en la cual manifiesta | 
si sería posible recolectar alguna can- « 
tidad entre los nativos de esta Parro • 
nuia residentes en este país, para sus- 1 
tituir el material Escolar por encen-
té estremo lo confirma el señor Vocal 
trarse en lamentables condiciones es-
de esta Sociedad Antolin Arias que se 
encuentra temporalmente en aquel 
pueblo el señor vocal Manuel R. Cas-
trillón que es nativo de este pueblo, 
se brindó a llevar a cabo la suscrip-
ción entre sus compoblanos tal cual 
lo desea el referido Maestro. 
No quedando más asuntos que re-
solver, se dió por terminada la Junta. 
SOCIEDAD JOVELLANOS 
Manuel Pérez García 
Se va de viaje a España donde pa-
sará entre los suyos una temporada. 
Y se va para volver pronto, allá 
por el mes de Marzo próximo. 
Y nos encarga le despidamos de 
sus amistades cosa que no le permi-
te hacer sus muchas ocupaciones. 
Buen viaje. 
LOS D E L CLUB LLAVERA 
Celebraron anoche junta de Direc-
tiva en el Centro Asturiano aproba-
da el acta y el Balance General, con 
un saldo de cinco mil catorce pesos, 
cincuenta centavos, el presidente se-
ñor Manuel Rodríguez, ordenó la lec-
tura de una mocin del señor Pru-
dencio González en la que pedía que 
tomando en consideración, lo que pa-
saba en España en estos momentos no 
se celebrará la jira reglamentaria es-
te año, y se contribuyera con su equi-
valente a la suscripción iniciada por 
Su Majestad la Reina, para la Cruz 
Roja, con destino a los familiares de 
los que caen en Marruecos, al alivio 
de los heridos huérfanos etc. etc. Se 
tomó en consideración y quedó sobre 
la mesa, para ulterior resolución de la 
Junta General. 
La Comisión de Propaganda infor-
mó de sus trabajos. E l número de 
asociados alcanza a 195. 
Se acordó pasar una Circular a los 
Asociados, sumándose a la idea de su-
primir por ahora las jiras, mientras 
la situación que atraviese España así 
lo aconseje, por entender que estos 
momentos no son los más propicios, 
para la expansión y el regocijo. 
Un asociado propuso q̂ e si aquí 
por fin, se llegaba a organizar algu-
na fuerza militar, para ir a luchar 
con los hermanos que están en Ma-
rruecos, entonces lo que al Club de 
Llanera correspondiera, lo hiciera 
aquí, por entender que su ayuda, se-
ría más lógica ofrecerla aquí, para 
dicho objeto, que mandarla a otros 
instituciones de allá. 
A las diez y media terminó la se-
sión. 
NATURALES DEL CONSEJO DE 
COASA 
La Sociedad de Naturales del Con-
cejo de Coaña, verificó el Domingo 14 
del actual la Junta General Regla-
mentaria la cual no pudo verifitrarse 
el Domingo 7 por falta de quoron. 
Fué presidida por el señor Presi-
dente Bernabé oronzález, dando co-
mienzo a las dos p. m. 
jb ué aprovada el acta de la Junta 
anterior y el Balance del primer Se-
mestre del año en curso el cual arro-
ja un saldo liquido en poder de la 
Caja de Arorros del Centro Asturiano 
y del señor Tesorero de 96,12 a 
favor de la Cta. de Inrtrucción y 
$239.08 a favor de la Cta. de Fies^ 
tas cuyas sumas en junto es de $10 J ' 
Ha sido sancionado por la Junta 
Directiva del 25 de Julio último, que 
la cantidad recaudada por Cuota Inl 
cial voluntaria que es de $235.50 pa-
se integra a la Cta. de Instrucción. 
Se acordó que fuera enviado a la 
señora Eva Canel Presidenta de Ho-
nor de esta Sociedad, el Criche del 
Escudo del Concejo el cual ha sido re-
mitido a esta Sociedad por el señor 
Presidente de la Delegación en Coaña 
el cual ha sido tomado al laniz ñor 
suhíjito. , v 
Ha sido leida una moción presen-
tada a la Junta por el señor Evaristo 
García Presidente de la Sección de 
Propaganda en la cual solicita de la 
Junta autorización para dar una fies-
ta, ya sea con fondos sociales o por 
medio de derrama entre los Asocia-
dos, habiendo sido tomada en-consi-
CLUB GRADENSE 
No habiéndose celebrado la Junta 
General anunciada para el dia 11 de 
los corrientes, por falta de quorum, 
ha sido transferida 'para el dia 18 
de los mismos, encareciéndose la 
asistencia de los socios. 
T o s t a d o r e s A l e m a n e s d e C a f é , M á q u i n a s p a r a F á b r i c a s d e A g u a s 
d e b o l a y " R á p i d o I d e a l " . M i n e r a l e s , R e f r e s c o s y L i c o r e s . 
P L A N T A S D E H I E L O ( P L A N T A S E L E C T R I C A S 
M á q u i n a s p a r a P a n a d e r í a s * M o t o r e s V e n n - S e v e r i n 
V E N D E M O S A P L A Z O S 
S E E L E R E U L E R C o . 
O B R A P I A 5 8 . A p a r t a d o 9 2 . T e l é f o n o s A - 5 3 9 7 y A - 7 3 0 9 . H A B A N A 
Anuncios TRUJILLO-MARIN. 
LOS DE MEIRA Y SUS COMARCAS 
GRAN FIESTA 
La que celebraron el pasado do-
mingo en los jardines de la Polar los 
entusiastas gallegos nacidos en las 
primorosas comarcas. Banquete, 
gran baile y gran romería, todo ga-
lano, correcto y elegantísimo: todo 
digno de sus socios y de su entusias-
ta Directiva. Y la mar de señoras y 
de señoritas como verá el que leye-
re: 
Señoras: Manuela Sinde de Jar-
tin; Pilar Rivero de Abraira; Cán-
dida Jartin viuda de Abraira; Lui-
sa Fernández de González; Pilar Ro-
dríguez de Fernández; Claudina Gon 
zález de Soto; Constantina López de 
Anido; Mercedes Gómez de Hernán-
dez; Esperanza Martí de Morell; 
Encarnación Cabo de Vila de Bar-
gueiras: Josefa Cabo de Vila de Bar-
gueiras; Hermítas Valle jo de Rodrí-
guez; Rita Ferreiro de Fernández; 
Vicenta Otero de Castro; Concepción 
Casanova de González; Angelina 
Hernández de Fernández; María Val 
dés de Pérez; Basilisa Martínez de 
Rodríguez; Antonia Braña de Rodrí-
guez; Consuelo López de González; 
Nieves Otero de Folgueiraá Victori-
na Echenlque de Fernández; Estre-
lla Rodríguez de Rodríguez; Severa 
Vilas de González; Crecencia Pala-
cios de Bolaños. 
Señoritas; Josefa Soto González; 
Leónides García; Cristina Lisorral-
di; Isabel Gómez; Josefa López; 
Dominica Becerra; Carmen Rodrí-
guez; Oliva García; Placer Soto; Au-
relia Díaz y Díaz; Mercedes Fernán-
dez; Antonia Salgado; Sabina Gar-
cía; Dolores Cabo de Vila; Josefa 
Abraira; Victorina Fernández; Ma-
ría Vázquez; Teresa Vázquez; Er-
nestina Vázquez; Remedios Salga-
do; Juana de Arco; Angelita Cor-
tón; Josefa Villamlde; Purificación 
Díaz; Josefa López; Antonia Porte-
la; Josefa Fernández; María Pé-
rez; Josefina Díaz; Concepción Can-
elo; Josefa López Dorado; Francis-
ca Pérez; Amalia Yañez; Luisa Pa-
soda; Antonia González y las niñas 
Antonia Jartin Sinda; Modesta One-
ga; Mercedes Rodríguez; Carmelina 
Rodríguez; Josefa Conde; Claudina 
Soto; Lolita González; Antonia Ya-
ñez. 
Todas encantadoras. 
Y como todo resultó galano, co-
rrecto, galante y elegante, justo se-
rá que traigamos a la crónica los 
nombres de los hombres y prohom-
bres que organizaron tan brillante 
fiesta y con éxrito tanto; el Presi-
dente, Cándido Méndez; Vicepresi-
dente, Juan Jartin Cuesta; Tesore-
ro, José González Freiré; Vice, José 
Soto Méndez; Secretarlo, Benito Ro-
dríguez; Vice, Pascaslo López y los 
Vocales, señores Ajolinar García; 
Gumersindo Pórtela; José Fernán-
dez Fernández; Daniel Otero; Ma-
nuel Fernández; Benito Rodríguez 
Andeon; Longlno Gómez; Francisco 
Fernández Lamas; Antonio Fernán-
dez; José Salgado; Eduardo Rodrí-
guez; los de la Comisión de fiestas: 
Presidente, Manuel Fernández; Vi-
ce Modesto Riposo; Secretario, Sa-
bino Fernández; Vic, Gumersindo 
Pórtela; Vocales, José Freiré Gon-
zález; Apolinar García; Antonio Ro-
dríguez; Juan Jartin Cuesta. 
Señores: sea muy enhorabuena. 
me una gratificación de 24,000 pesos 
como compensación en parte a las 
pérdidas experimentadas en la con-
trata. 
Profundamente emocionado ante 
esta gallarda prueba de magnanimi-
dad, mucho más digna de tenerse en 
cuenta dado que nada le obligaba & 
ello, los afectos de orden moral no 
pueden permanecer ocultos en pechos 
hidalgos, y desde el Presidente hasta 
el último socio quiero que a ellos lle-
gue la expresión de mi inmensa gra-
titud y la manifestación pública de 
mi eterno reconocimiento. 
Antonio Padial. 
JUVENTUD GALLEGA 
Contlnna con gran entusiasmo la 
preparación del gran festival que es-
ta sociedad va a celebrar en favor 
de los inmigrantes, la noche del sába-
do 20 del corriente en el teatro Na-
cional. 
Es tan sugestivo el programa y tan 
altruista el fin a que se dedican los 
productos de la función, que a estas 
fechas están vendidas casi todas las 
localidades. 
Verdad es que la Comisión organi-
zadora se multiplica, no tan solo pa-
ra que la función resulte un éxito 
pecuniario, que ya está asegurado, si 
no también artístico, como lo será 
seguramente, dados los elementos que 
toman parte y la variedad del pro-




Reestreno de la zarzuela en un aĉ  
tOj cuatro cuadros y apoteosis, ori-
ginal de A. Prieto, música del maes-
tro J . .Zon, titulada: Mariquiña. 
Reparto: 
Mariquiña, señora Luisa Díaz. 
Tomasa, señorita J.uanita Bernardo. 
Rosiña, señorita Rafael Febles. 
Pepiño, Agustín Picallo (filio). 
Farruco, José Alvarez. 
Fernando, Joaquín Riera. 
Silvestre, Ramón Alvarez 
Xoaquin, M. Quiniela. 
Mingos, Luis Meizoso. 
Antón, Luis Meizoso. 
Don Casto, J . Casadesús. 
Coro de segadores. 
El grupo Ferrolano, cantará en es-
ta obra varias canciones típicas de las 
romerías. 
Segunda parte 
ACTO DE CONCIERTO 
A. —Suevia, pasodoble a gran or-
questa de J . Zon. 
B. —Negra Sombra, melodía galle-
ga de J . Montes, cantada por el bajo 
¿señor Alvarez Abella, con acompa-
ñamiento de orquesta. 
C. —Follas e Vento, melodía galle-
ga letra de Ramón Cabanillas, músi-
ca del maestro J. Zon, cantada por el 
barítono José Alvarez. 
D. —Doora, melodía gallega, letra 
de Valentín Lamas Carvajal, música 
del maestro J . Zon, cantada por el te-
nor vizcaíno señor Valentín Urresta-
razu. . « 
E . —Estreno del jocoso entremés, 
titulado: un cuarto con dos camas, 
desempeñado por los .señores Joaquín 
Riera y Fabián Rodríguez. 
Tercera parte 
Se pondrá en escena, el fin de fies-
ta en un acto, original del notable 
autor cómico español don Javier de 
Burgos, titulado: El novio de doña 
Inés, con el siguiente reparto: 
Doña Brígida, señora Luisa Díaz. 
Inés, señorita Juanita Bernardo. 
Pascuala, Adela Lestegás. 
Don Gonzalo, señor Joaquín Riera. 
Juanito, José Costa. 
Finalizará la fiesta con el himno 
gallego "Os Pinos". 
La función comenzará a las 8 y 
media en punto. 
PRECIOS 
Plateas y palcos con entradas 510.00 
N O T I C I A S d e l p u e r t o 
LOS QUE LLEGARON E L "ORITA" T R A E UN PASAJERO QUE FA-
LLECIO A BORDO PARA EN T E R R A R L O EN L A HABANA—PA-
RALIZARON E L TRAFICO D E F E R R I E S D E REGLA. 
T R I B Ü N A L I B R E 
Habana, agosto 11 de 1921 
Sr. D. Joaquín Gil del Re-.' 
DIARIO DE LA MARIN* « 
na. '"-a»^ 
Muy señor mío y compatriota-
En la edición de hoy del m 
he leído con gran satisfaccli* :'J I 
patrióticas cartas que le diri» M 
señores Manuel Carreno y Man ''• 
varez Llera, tratando de oup que ese 
R̂INA 
una suscripción para los hería"""̂  
huérfanos de la campaña de ] 
o bien para comprar maten 1̂  
guerra. nal 
Son muy atinadas Jas indican 
que hace en su carta el buen ean ^ 
don Manuel Carreño, y ese graniüi 
RIO, siempre dispuesto a apoyar 
rido DIARIO DE LA MARINA ,% 
da causa noble y generosa, 
aceptar la idea del señor Carr ^ 
abriendo una suscripción en ese 
triótico sentido. De ser asi, yo ^ 
E L BOYCOTT CONTRA LAS EM-
PRESAS CARBONERAS 
Ayer por la mañana fué paraliza-
do el servicio de ferries de Regla, 
por los obreros de bahía, a causa de 
haberse admitido a bordo carros con 
carbón vegetal de las casas que di-
chos obreros tienen boycoteadas por 
incumplimiento de acuerdos existen-
tes entre ambas partes. 
A las once de la mañana fué rea-
nudado el tráfico, habiendo sido de-
tenidos cinco fogoneros a uno de los 
cuales se le ocupó una orden para ; 
que los metalúrgicos se unieran al" 
movimiento. 
E L MIAMI 
Este vapor americano ha llegado 
de Tampa y Key West con carga ge-
neral y pasajeros entre ellos los se-
ñores Telesforo García Rodríguez, 
Angel S. Grewal, Guillermo Ronco 
y familia, Luis González, Ismael 
González, Pedro Sánchez, Manuel 
Fernández, M. Ramiro Abert, Er-
nesto Sampera y otros. 
E L VAPOR ORITA 
E l vapor Orita que llegará maña-
na, trae a bordo embalsamado el ca-
dáver, de un pasajero que falleció en 
la travesía y que será inhumado en 
la Necrópolis de Colón. 
Lunetas con entrada . 
Butacas con entradas 
Delantero de tertulia 
Tertulia segunda fila 
Delantero de paraíso . 
Paraíso segunda fila 








EN E L MONTEREY 
En el Monterrey embarcó ayer pa-
ra México el señor Gustavo Bravo, 
competente jefe de la imprenta del 
importante periódico mexicano " E l 
Universal" e hijo del Sub-regente del 
DIARIO DE LA MARINA, señor Lo-
renzo Bravo. 
E l señor Bravo ha estado en los 
Estados Unidos a fin de embarcar 
nueva maquinaria y rotativa para 
"El Universal". 
Le deseamos muy feliz viaje. 
E L VICTORIA 
Procedente de La Pellice, vía Es -
paña, ha llegado el vapor inglés "Vic 
toria" que trajo 74 pasajeros para 
la Habana y otros de tránsito para 
Sud América. 
Llegaron en este vapor el comer-
ciante Gaspar Haz y el abogado es-
pañol Antonio Ponce de León. 
SERVICIO FUNEBRE DE 
M A T I A S I N F A N Z O N 
Unico escr i tor io : Lamparilla, 90 . T e l é f o n o A-3584 . 
E L MONTEREY 
De Nueva York ha llegado el va-
por americano de este nombre, que 
trajo pasajeros para la Habana y de 
tránsito para donde saldrá esta tar-
de. 
L a patente sanitaria de Nueva 
York consigna la existencia allí de 
5 4 casos con 9 defunciones de tifus 
exantemático. q 
E L ESTRADA PALMA 
E l ferry Estrada Palma ha llega-
do de Key West con 26 wagones de 
carga general. 
E L J E F E DE LA ESTACION NA-
VAL DE K E Y WEST 
E n compañía de su distinguida 
familia, embarcó ayer en el Miami 
el capitán de navio, Mr. Crosley, Jefe 
de la Estación Naval de Key West 
y prestigioso jefe de la marina mili-
tar americana que está en vísperas 
de ser ascendido a Real Almirante. 
E l capitán Crosley cada vez que 
ha ido un barco de guerra cubano 
a Key West ha atendido con gran 
calor a sus oficiales y tripulantes así 
que entre nuestros marinos tiene 
gran popularidad y grandes simpa-
tías. 
E l Comandante Médico de la Ma-
rina de Guerra doctor Juan Fermin 
Figueroa, acudió a despedirlo a la 
salida del Miami en compañía de va-
rios oficiales más. 
A LOS SOCIOS D E L CENTRO AS-
TURMA O 
Carta abierta 
En estos momentos en que la Jun-
ta Directiva del Centro Asturiano aca-
ba de hacer la recepción oficial del 
pabellón de Administración de la 
Quinta Covadonga y en que se dis-
pone a efectuar la inauguración del 
mismo, quiero hacer público el testi-
monio de mi gratitud haciendo llegar 
a todos los socios la expresión de 
ese mismo sentimiento. 
En octubre de 1919 contraté la 
fabricación de ese edificio en la can-
tidad de 133,400 pesos. La enorme 
carestía de los materiales cuyo valor 
llegó a subir inesperadamente y con-
tra toda presunción de un 50 a un 
100 por ciento y en muchos casos has-
ta un 350 por ciento del precio cal-
culado, me produjo rna pérdida de 
unos 85,000 pesos aproximadamente; 
pero a pesar de tan grave quebranto, 
fué para mí una cuestión de honor, 
siempre superior a todo interés, ter-
minar la obra a completa satisfacción 
del Centro. Y si bien es cierto que 
lo logré a costa de grandes esfuerzos, 
evité verme en la necesidad de res-
cindir el contrato por entender que 
por encima de mi propia conveniencia 
estaba mi compromiso, mi crédito co-
mercial y la satisfacción de haber si-
do yo quien llevara a feliz término 
una obra que engrandece la lai»or be-
nefactora de loa asturianos en Cuba. 
La Junta Directiva del Centro tuvo 
conmigo todo género de considera-
ciones y por su propia voluntad y ha-
ciéndose cargo del quebranto experi-
mentado por mí, acudió a la Junta 
general la que acordó, en fecha me-
morable y por unanimidad, conceder-
R . I . 
F R A N C I S C O A R A S G I L 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, a las 4 p. m., los que suscriben: padres, her-
manos, tíos y demás familiares y amigos, ruegan se sirvan encomendar su alma en sus 
oraciones y acompañar a los restos, desde la calle Sitios, número 118, al Cementerio 
de Colón; favor por el que les estarán eternamente agradecidos. 
Antonio Aras Portillo; Cristina Gil y Callejo; Luisa, Enrique (ausen-
tes) y Manuel Aras Gil, Manuel Aras Portillo, Severiano y Josefa 
Aras Portillo (ausentes) ; Luis Portillo (ausente) ; Manuel Negrete; 
Sobrinos de Portillo, S. en C. Florentino y José Trápaga y Aras; 
Dr. Filiberto Rivero; Dr. Hevisw 
Habana, 17 de Agosto de 1921. 
(NO S E REPARTEN ESQUELAS.) 
E L SR. LAUREANO PRADO 
E l comandante señor Laureano 
Prado, Práctico Mayor del Puerto 
se encuentra recluido en la casa de 
'salud La Purísima Concepción, a fin 
de ser sometido a una operación qui-
rúrgica. 
Mucho nos alegraremos que sea 
con toda felicidad y que recobre 
cuanto antes la salud. 
Se ha pedido las franquicias de 
estilo para el Canciller de la Lega-
ción de China en Río Janeiro, que 
llegará en el vapor de Key West, 
y para el señor M. Schpperson de la 
Legación americana en la Habana. 
LOS CAPITANES Y PILOTOS 
Por convocatoria que hemos reci-
bido del Secretario de la Asociación 
de Capitanes y Pilotos de la Marina 
Mercante Cubana, señor Zoilo López, 
se hace público que la mencionada 
asociación celebrará esta noche a las 
8 y en su local social, O'Reilly 30, 
altos, reunión ordinaria. 
LOS QUE EMBARCAN 
E n el Cuba embarcarán hoy los 
señores Eduardo H. Gato, Ricardo 
Miles y señora, José Alvarez y seño-
ra, José M. Hidalgo y familia, Ame-
lio Leven e hija, Claudio Massó, 
Carlos Marques Sterling y familia y 
otros. 
EN E L CARTAGO 
E n el Cartago para New Orleans 
embarcarán los señores Mauricio Lo-
rado, José M. Pereda y familia, el 
Ministro de Guatemala en Cuba, se-
ñor Adrián Vidaurre y familia; Fe-
derico Martínez y familia, Ovidio 
Suárez, Rafael Alvaro y señora y 
otros. 
F U N E R A R I A D E l a . C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S A N M I G U E L , 6 3 . T E L . A - 4 3 4 8 . 
MOVIMIENTO DE LA NAVIERA 
E l Julia cargando para la costa 
Norte. 
E l Julián Alonso saldrá el sába-
do para Puerto Rico. 
E l Campeche llegó anoche de Cai-
barién. 
E l Guantánamo en viaje a Cana-
rias. 
L a Fé en Nuevitas. 
E l Purísima Concepción cargan-
do para salir el 20 para la costa Sur. 
E l Caridad Padilla cargando en 
Bañes. 
Las Villas en Tunas de Zaza. 
E l Gibara llegará hoy de Sava-
nach para cargar otro cargamento 
de azúcar. 
E l Antolin del Collado cargando 
para Vuelta Abajo. 
E l Reina de los Angeles preparán-
dose para ir el sábado con una ex-
cursión a Varadero. 
E L SIBONEY 
Con cuatrocientos pasajeros salió 
ayer tarde para España, el vapor 
americano Siboney, que será el últi-
mo viaje que rinda a la península 
pues va a ser transformado para de-
dicarlo luego a la carrera Hbana-
Nueva York. 
destísimo empleado, que no 'gan¿ ^ 
de cien pesos mensuales de sne^ 
me suscribo con un mes de hah» 
sea con $100.00. Wir'« 
La inmensa mayoría de los esna-
les que vivimos en Cuba y están 
solteros, pueden hacer lo mismo ^ 
un mes por lo menos medio meslf 
haber pueden darlo. Aprovecho u» 
bién esta oportunidad señor Gil d 
Real, para felicitarle por su vaüe/. 
campaña por el prestigio de Espafij 
y pido a Dios que su voz sea esc 
chada en'Madrid, para que político, 
como Maura y Figueroa, se den caer 
ta de que tanta cobardía y tanta tri 
ción y la vida de tantísimos valiente 
oue han caído asesinados, no es po;* 
ble pagarla desarrollando una i * 
tica con un programa pacífico, 
chusma salvaje que puebla el Rif̂  | 
se le puede hablar ya mis que con'4 
boca de los cañones, fusiles y anu. 
tralladoras, ese es el lenguaje 
debemos emplear con ellos. No 
tienden otro idioma, otros proced-
mientes son para ellos señal de mi?, 
do, nada de humanitarismo esos es. 
fres no entienden de eso. 
Ordene como guste a su admin 
dor y S. S. Q. B. S. M 
F . A. Quintaw 
(Amistad número 112, lo. porB»: 
celona). 
Cascajal, agosto 11 de 1921. 
8r. Joaquín G. del Real. 
Habana. 
Muy estimadó compatriota: 
Quiero que mi adhesión a su can. 
paña en contra de los detractores 
España y su glorioso ejército llepie 
a sus manos junto con una copia qut 
incluyo de una carta que dirijo 
Administrador del "Heraldo de Gí-
líela", y en la que expongo las m 
sas del pof qué me doy de baja d» 
dicha publicación, que no es otra sisa 
que en sus columnas figura como re-
dactor un señor Hilario Alonso el que 
en sus escritos despotrica de lo lindo 
contra la oficialidad del ejército es-
pañol. 
Que hagan como el que suscrib» 
los que no estén de conformidad con 
esas campañas y verán que pronto 
dejarán de oirse los ladridos de ios 
que ladrando a quien ladran, no ha 
cen más que ladrar a la luna. 
De usted admirador y compatriota. 
M. García. 
La copia que se nos envía, no la 
publicamos por los conceptos duros 
en que se expresa el señor Modesto 
García, aunque los estimamos mere-
cidos para quien de manera tan ruin 
se desata contra los que han perdi-
do la vida en holocausto de la patri» 
N o t a s P e r s o n a l e s 
JOAQUIN CASAMTTJANA 
Ayer tuvimos el gusto de saludai 
a nuestro activo corresponsal e: 
Santiago de las Vegas, señor M 
quiin Casamitjana—y de felicitan? 
por celebrar sus días—, quien w 
hecho una visita rápida a esta cap:-
tal. pues hoy tiene necesidad de re-
tornar al punto de su residencia. 
Le ratificamos nuestra amistad ] 
compañerismo. 
DON RAMON PEREZ 
Mañana, y a bordo del vapc 
"Flandre", se dirigirá a España < 
estimado comerciante de ConsoU 
ción del Sur, señor Ramón PéreIf 
de la firma "Pérez y Rendueles".^ 
acreditada en la importante ciudat 
vueltabajera. . 
En la imposibilidad de despedí^ 
de sus amigos y clientes, nos rueí» 
que lo hagamos por este medio 1 ac' 
cédemos gustosos al ruego. , 
Le deseamos al viajero señor t 
rez una feliz travesía y que recU?l 
re totalmente su salud en la ma(lr-
patria. 
LOS QUE SE ESPERAN HOY 
Los siguientes vapores se esperan 
hoy con pasajeros: . 
E l Cuba de Key WesL 
A r r e n d a d o r A g r e d i d o 
E l doctor Scull asistió en la 
de socorros del Vedado, a Camilo^ 
pez, español y vecino de 23 y J. cU 
to número 13, de una lesión en la 
gíón occipital, y a Francisco G* g 
español, de 66 años y vecino ac 
número 12, de una herida incisa 
netrante en el vientre y otra en 
lado derecho del pecho. j. 
Según declararon ambos 'e9l° r. 
dos, el Camilo q.ue ocupaba un cu 
to en la casa de la que era arren , 
tario el García, fué desahuciado v j 
éste, siendo lanzados sus 111 u®í ^ji-
la calle, no obstante lo cual el ^ 
vio a meterlos en el cuarto, •jv̂ jg» 
eso el arrendador acudió íi la d* J 
Estación de Policía y denuncio^ 
hecho y al regresar a 23 y z,'\\c 
tuvo una discusión, con el C8.̂ a v 
agrdeiéndole éste con una cuchn » 
defendiéndose él con un bast(¿i,ii-
pez fué remitido al vivac. E1 P ' 
co sejpuso de parte de- in(lu.ili'?0io a 
moviéndose un regular escándai 
detener la Policía a Camilo 
E l México y el Ulua 
York. 
El Calamares y el Cartago 
lón. 
E l Oríta de Centro América. 
E l Essequibo de Centro Am.ertn < 
Además el an Pablo de Bosi» 
el ferry de Key West. 
POLIZONES 5,0-
Ayer fueron sorprendidos en ^ 
mentos de introducirse a bor floiei 
Drizaba, 5 inmigrantes ^ ^ L s a-
que fueron detenidos y êInit̂ uDt»• 
Vivac acusados de estafa, conl:f(j jl 
mente con el botero que les c° cjrioi 
pesos a cada uno por conduc 
hasta el barco. 
A g e n c i a en e l C e r r o y J e ^ ú s 
de l M o n t e : 
T e l é f o n o I - 1 9 9 4 . 
S u s c r í b a s e «1 
D I A R I O de l a M A R I N A 
A p a r t a d o 1 0 1 0 
V . 
DI ARIO DE LA 
S E G U N D A S E C C I O N 
Pa^ra c u a l q u i e r r e d a -
m a c i ó n e n e l s e n r i c í » 
d e l p e r i ó d i c e e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A 4 2 0 i 
E N S O C O R R O D E L A R U S I A H A M B R I E N T A 
F L CONSEJO D E SECRETARIOS i 
Pev WASHINGTON Y LAS NEGO-
C Í K I O N E S CON E L SOVIET SO-1 
BRE E L SOCORRO DE RUSIA 
¡WASHINGTON, agosto 10. 
El Presidente Harding en el Con-
leejo de Secretarios celebrado hoy h i -
zo nn detenido examen de las d lH-
cultades que retardan el progreso de 
(las negociaciones para el socorro de 
/Rusia que tiene lugar en Riga a cau-
de la insistencia por parte del So-
viet que se obstina en participar Jun-
Ito con los americanos de la supervi-
sión en el reparto de las subsisten-1 
•cias. I 
Se dice que la actitud del Gabine-| 
• te es que aunque este Gobierno debej 
ln?i í i r en la libertad de ejercer su-
pervisión sobre las distribuciones de| 
víveres en Rusia, no se mos t r a r í a1 
opuesto a tomar parte en cualquier ' 
investigación general del estado de 
cosas que crean necesarias las poten-
cias europeas. 
Se expuso que la organización de 
• socorro americana hab ía asumido la 
actitud de que la tarea de luchar con 
el hambre en Rusia debe de estar en 
absoluto exenta de la influencia so-
• vict. Parece que las autoridades bol-
choviquis pretenden que se les con-
ceda el derecho de nombrar algunos 
de los funcionarios relacionados con 
jas dis tr ibución de abastecimientos 
« de expulsar del pa í s a los funciona-
rios americanos que les parezca así 
como el de presentar objecciones a l 
programa de socorro redactado en 
esta capital. 
L \ I )KS\A( ION ALIZACION DE L A 
PROPIEDAD K \ RUSIA 
RIGA, agosto 16. 
Un despacho ferbado en Moscow 
dirigido a la agencia de noticias 
L L O Y D ^ G E O R G E E N L A C A -
M A R A D E L O S C O M U N E S 
Rosta, el ó r g a n o semioficial bolche-
vique anuncia que un decreto autori-
zando a los antiguos propietarios de 
tierras o a otras personas para com-
prar ¿incas urbanas y rús t i cas y pro-
piedades agrarias del Gobierno i n -
dica que se pretende desnacionalizar 
la propiedad en la Rusia soviet. 
HOOVER INSISTE EN EJERCER 
SUPERVISION SOBRE LAS DIS-
TRIBUCIONES D E VIVERES 
RIGA, Agosto 16. 
Mr . Walter L . Brown, director eu-
ropeo de la Organización americana 
f 8 . * ? 0 * ^ i y € ! * 6 ^ Í M Í K d ¿ t o i en la Declaración 
Independencia de los Estados 
L A F R I E R A S E S I O N D E L P A R L A M E N T O R E P U B L I - F ™ « ¡ ^ D E 
C A N O I R L A N D E S Y E L D I S C U R S O D E D E V A L E R A BELGRADO, Agosto 16. 
E l Rey Pedro de Servia falleció 
hoy* 
la oportunidad de v iv i r por sí mis- ¡ das y solo olvidándose de desempe- ¡ B monarca servio se encontraba 
mos su propia vida nacional según ñ a r su cometido cuando algunos h é - desde hace ya tiempo v íc t ima de 
deseos". u. , - - roes irlandeses tales como, de Vale- i p ^ j ^ e n t e C i e n c i a y desde pr inci-
"La respuesta del pueblo fue mas ¡ra , Walsh, Me Keown, Colllns y a l - l ¡ £ ¡ de j u n i o se anunc ió que su esta-
que evidente, y o d i ré que se demos- i gunos otros de los que tan valiente- iZü .̂ .... . n r ¡ , t m Antañona 
traron partidarios de una forma de- 1 mente combatieron por Ir landa se 
terminada de gobierno porque somos | acercaron a f i rmar la lista de miem-
a sus miembros, declaró que en lo ¡ sectarios republicanos, pero, induda- i bros. 
tocante a Ir landa, tanto sus colegas blemente se manifestaron decididos 
como él, aspiraban a los ideales a obtener la libertad y la indepen-
D U B L I N , Agosto 16. 
L a demanda de los jefes sinn-
felners sigue siendo la independen-
cia completa para Ir landa. 
A l inaugurarse hoy el Parlamen-
to republicano i r l andés , Mr . Eamonn 
de Valera, en un discurso dirigido 
del Secretario Hoover reiterando las 
pretensiones de dicho organización 
de víveres en las regiones azotadas 
por el hambre en Rusia. 
LONDRES, agosto 16. 
E l primer ministro Lloyd George, 
hablando hoy en la C á m a r a de los 
Comunes, sobre la ú l t i m a r eun ión 
< clrhrada por el Consejo Supremo 
aliado, dijo que la citada reun ión 
había sido una de las más importan-
tos que se habían celebrado desde 
j que se firmó el Tratado de Paz. 
Agregó que en la refridea sesión 
. se t r a tó de asuntos que amenazaban 
1 la solidaridad de la Entente. 
La unidad de la Entente, di jo mís-
. ter Lloyd George, es una g a r a n t í a de 
] la paz en Europa y que para él ba-
hía sido motivo de regocijo que casi 
al terminarse la sesión, se a d o p t ó 
una resolución aclarando no sola-
mente que la alianza continuase, si-
no que el espír i tu do ella era tan 
fuerte como siempre lo ha sido. 
El Primer Ministro agregó que el 
problema que hab ía causado m á s an-
siedad fué el relativo a l a A l t a Sile-
sia, el cual, en su opinión, era uno de 
' los más peligrosos y delicado que lm 
surgido hasta ahora. Según mani-
festó el Primer Ministro, el asunto 
en sí no era do difícil solución, juz-
gándolo por sus propios mér i tos , geo-
1 gráfica n i económicamente ; pero el 
. problema se complicó por haberse i n -
troducido en él otro elemento. Gran 
parte de l a opinión públ ica c re ía que 
era esencial para la seguridad de 
Francia quitarle a Alemania las m i -
nas de carbón y fundiciones de hie-
rro de la A l t a Silesia* pero en m i opi-
nión, di jo Mr. L loyd George, seme-
jante creencia es un error. 
E l Pr imer Minis t ro explicó el pro-
blema de la A l t a Silesia, el cual, se-
gún é l , no será solucionado por la 
Liga de las Naciones, sino que és t a lo 
pasará a manos de una comisión de 
juristas o de un á r b i t r o . 
L A CRUZ ROJA INTERNACIONAL 
OFRECE A L SOVIET MEJORES 
CONDICIONES QUE L A ORGANI-
ZACION AMERICANA 
RIGA, Agosto 16. 
La Cruz Roja Internacional ha 
ofreciofo prostar ayuda en las tareas 
de socorro en Rusia en un memoran 
dum presentado a Maxim Li tvinoff , 
enviado especial del Gobierno Soviet 
en esta capital por una delegación 
en la que figuran representantes de 
la Cruz Roja de la Liga de las Na-
ciones y de la Asociación Interaliada 
de Crédi tos . L i tv ino f f anunc ió que 
estaba autorizado por Niko la i Lenl -
ne el Primer Comisario Soviet para 
tomar en consideración la susodicha 
oferta. 
Según noticias extraoficiaf.es la 
Cruz Roja Internacional desea ayu-
dar a Rusia, permitiendo mayor su-
pervisión por parte de los bolchevi-
ques en la des t r ibuc ión de los abas-
tecimientos de la que se presta a 
conceder la Organización de Socorro 
Americano. E l Director de és ta Mr . 
Walter L . Brown no conferenció hoy 
con Li tv inof f . 
de ! dencia de Irlanda, y no cabe duda 
Mr . Ke ly l , que fué presidente del 
primer Da i l Eireann y ocupó la pre-
• sidencia interinamente hoy, pronun-
Uni- alguna p*-a los que han considerado cló el d i s c u t o de apertura en el que 
dos. Reitero la pre tens ión de I r í an- | detenidamente la cuest ión, de que, ! manifes tó oue renunciaba a su ree-
da de separarse del Imperio Br i tá- I la independencia irlandesa no podría iección a la oresidencia E l discurso i110 hasta hace aJg«nos d ías cuando 
nico y aseguró que el único Gobier- i llevarse a cabo en la actualidad tan f,,^ pn iñin„ta „ 4 n ™ 'nnp tmwmháAm I un despacho de Belgrado, mani fes tó 
do era grave. Sufr ía entonces de 
una aguda p leures ía . Poco tiempo 
después se di jo que mejoraba cons-
tantemente en su estado de salud y 
los facultativos que lo as i s t ían de-
clararon que se hallab afuera de pe-
l ig ro . 
Nada se supo del anciano sobera-
no que el pueblo i r l andés reconocía 1 adecuadamente como por medio de 
era el Gabinete del Parlamento Re-
publicano. 
A l referirse a las negociaciones 
de paz con Mr . Lloyd George di jo 
que, aunque exist ían gentes que de-
seaban negociar para salvar su res-
ponsabilidad y su reputac ión , los 
una Repúbl ica . 
"De aquí qu 
R e p ú b U V irlandesa por parte d e l ¡ y e i p r ( 
siden 
lencri 
y en Sesión públ ica proclamasen la | aunque los discursos empezaron en 
independencia de la nación y deeja- [ gálico terminaron en inglés proba-
HOOVKR Y NANSEN NOMBRADOS 
PARA BJEROEB SUPERVISION D E 
LAS TAREAS DE SOCORRO EN 
RUSIA 
GINEBRA, agosto 16. 
A l terminar la sesión de la confe-
rencia en que toman paite los repre-
sentantes do las asociaciones intere-
sadas en el socorro de Rusia se nom-
bró a Herbert Hoover y a l doctor 
Nansen, altos comisionados con ple-
nas facultades para concertar arre-
glos con las autoridades Rusas en la 
supervisión de las labores de socorro. 
En caso de que ambos se viesen 
imposibilitados de prestar servicios 
activos se au to r izó a un subcomité 
del Consejo Internacional de la L iga 
sicos de sus derechos. Declaró que 
el Gabinete a l negarse a acepttar la 
oferta de una forma de Gibierno de 
Dominio hecha por Mr . Lloyd Geor-
ge, hab ía llegado a esta decisión 
porque consideraba injustas sus pro-
posiciones. a 
E l discurso de Mr . de Valera fué 
escuchado con gran a tención por los 
130 miembros del Da i l Eireann que 
llegaron de todas las regiones de 
Ir landa. Mr . de Valera tomó la pa-
labra después de 1 haberse nombrado 
al Profesor John Me Neil l , Presiden-
te de la C á m a r a . Mr . de Valera pro-
met ió que m a ñ a n a expondr ía el cur-
fué en idioma gálico que t ambién i 
fué el usado por Mr . De Valera a l <Jue es#1taba gravemente e n ^ r m o a 
abrir la sesión. Los Secretarios se ™ns? de unii congest ión pulmonar. 
"De aquí que se ratificase una expresaron t ambién en dicho idioma E1 V11ernes * * * * Pcrdió P° r comP,e-
-publi<y irlandesa por parte del ei profesor Me Nei l l el nuevo Pre- to el conocimiento cayendo en es-
pueblo y que ustedes los Represen- habló* la antigua i tado * • « u n a y permaneciendo en 
tantes de ese pueblo llegasen aquí I gua de Irlanda. E n otros casos ! esa s i tuación hasta el d í a siguiente. 
' Su estado se a g r a v ó en la noche del 
domingo en que e n t r ó en la agon ía 
declinando continuamente hasta el 
fatal desenlace. 
ce d ías enterarse de una de estas d i -
recciones y esperaron en el exterior 
de la casa hasta que los vendedores 
llegaron a hacer la entrega. Los de-
tenidos declararon que la ru ta en que 
e jerc ían su profesión r end ía benefi-
cios semanales de $2,500.00. 
sinn-feiners negoc ia r ían tan solo pa- I rasen solemnemente su determina- blemente por consideración 
ra evitar derramamientos de sangre ción de sacrificar sus vidas y todo | hllpn ni-1Tn<ipn a* nvontes oue 
y para establecer los principios bá- lo que poseen a f in de lograr poner 
en práct ica la expresión de la vo-
luntad del pueblo con objeto no solo 
de reconocerla en sus propios cora-
zones sino para obtener eso recono-
cimiento de todas las naciones del 
Universo". 
Los funcionarios br i tánicos de es-
ta capital creen que esto ofrece una 
oportunidad para que Mr. de Valera 
acepte un arregle de la controversia 
que no implique necesariamente el 
reconocimiento de una Repúbl ica . 
Entre tanto se expresó hoy aquí 
la creencia de que Mr. de Valera 
espera que el Gobierno cont inúe 
• ejerciendo presión sobre Ulster para 
so de las negociaciones que había jque entre la propuesta forma de Go-
entablado con Mr . Lloyd George y I blerno de Dominio para Irlanda con-
que después la C á m a r a podr ía con- I servando la au tonomía local. Las ¡ cial Junto con los de O'Conncll y 
siderar la s i tuac ión en Sesión se- noticias recibidas en Dublín parecen otros caudillos famosos. En las t r i -
un 
buen n ú m e r o de oyentes que no co-
nocen el primero de estos idiomas. 
Muchos personajes de importancia 
figuraban en el auditorio y hubo 
algunos ausentes bastante notables. 
Mr . Joseph Devlin que fué elegido 
miembro se encontraba en Dubl ín 
pero pasó el d ía con antiguos ami-
gos nacionalistas y no respondió a 
la lista. Exceptuando a M r . de Va-
lera que fué elegido por Down, y a [NUEVO RECORD D E A L T U R A PA-
Mr. Colllns por Armach, todos los RA HIDROPLANOS 
demás representantes de Ulster b r i - p o R T , Washington, agosto 16. 
l iaron por su ausencia. _ . _T _ 
Un espectador que experimentaba i J H ° y 8e estableció un nuevo record 
vivo in te rés en los acontecimientos de a í t " ™ para hidrolanos cuando un 
fuá .Fohn H . Parnell, hermano del 
célebre Jefe i r l andés cuyo retrato 
al óleo se encontraba en un puesto 
de honor de t rás del sü lón presiden-
creta, sin embargo demostrar que los fun-
A pesar de la actitud de los Miem ' cionarios de Belfat es tán menos dis-
bros del Dai l Eireann al ju ra r fide-
lidad y homenaje a la Repúbl ica I r -
landesa, juramento que en otros tiem 
pos se hubiera calificado de lesa 
t ra ic ión, y no obstante las demandas 
reiteradas de Mr . de Valera exigien-
do la indopendem ia de Ir landa, los 
funcionarios civiles /británicos en es-
ta capital muchos de los cuales afir-
man que poseen medios de comuni-
cación con los círculos m á s elevados 
de los sinn-feiners, con t inúan abri-
gando esperanzas de que se resol-
v e r á el problema i r l andés de un 
modo satisfactorio. 
Dichos funcionarios a l expresar 
su' opinión esta noche, basaban sus 
de las Sociedades de la Cruz Roja pa- • esperanzas, en un discurso de De 
ra ngmbrar otros. [Valera en que d i jo : " E n las elec-
L á conferencia ha publicado un ma ¡ clones generales que fueron en rea-
nifiesto apelando a todos los gobier-1 lidad un plebisc4to, se biza a l pueblo 
nos y a organizaciones particulares i r l andés la pregunta de q u é forma 
para que presten su ayuda y coope-|de gobierno quer ían y cómo desea-
ren en l a noble tarea. i han viv i r para que pudiesen tener 
puestos que nunca a llegar a un" 
arreglo con bl Sur de Irlanda. Se 
dice que los grandes hombres de 
negocios de Belfast, confían cada 
d ía menos en la capacidad de los 
sinn-feiners para asuntos práct icos. 
No se esperan nuevas revelaciones 
acerca del curso de las negociacio-
nes entre Mr. Lloyd George y Mister 
de Valera cuando és te Inicie la se-
sión m a ñ a n a leyendo los informes 
de su departamento sobre las nego-
ciaoiones, ya que la correspondencia 
publicada y el discurso de hoy han 
agotado por decirlo así, el asunto. 
Los procedimientos del Dai l E i -
reann se efectuaron hoy con mara-
villoso orden y disciplina. No se rió 
n i un solo uniforme. Unos cuantos 
jóvenes con bandas amarillas y ver-
des d i s t r ibu ían el tráfico en las ca-
lles. Algunos otros mantuvieron en 
la C á m a r a tratando de dominar las 
aclamaciones que estaban prohibi-
bunas se encontraban individuos co-
nocidísimos en la vida social de I r -
landa, unos cuantos unionistas y 
algunos nacionalistas. En conjunto 
fué una r eun ión sin sensacionalismos 
pero rebosante de in t e ré s . 
E L DISCURSO DE DE V A L E R A EN 
E L D A I L EIREANN 
DUBLIN, agosto 16. 
Durante su discurso ante el Dai l 
Eireann Mr . de Valera ref i r iéndose a 
los millones do vidas sacrificadas en 
la guerra a l principio de la propia 
de te rminac ión d i jo : -'Nadie ha ha-
blado m á s elocuentemente a este res-
pecio que Mr . Lloyd George y de ha-
ber és te reconocido estos principios 
en la prác t ica no hubiera existido ne-
cesidad alguna de negociaciones." 
L o perjudicial en las actuales ne 
monoplano piloteado por el coman 
dante David Me Culloch de la Mari-
na americana llevando tres pasaje-
ros llegó a una elevación de 20,000 
pies. E l intenso frío que a dicha a l -
tura reinaba impid ió remontarse m á s 
alto por estar vestidos los aviadores 
en traje de verano. 
E l vuelo se efectuó en presencia' vos comerciales, 
de funcionarios del Aéreo Club de 
Amér ica y de peritos del e jé rc i to y 
de la Armada. E l record anterior fué 
establecido en esta estación hace dos 
años por Caleb Bragg, que l legó a 
una* a l tura de 16,000 pies. 
I N C I D E N T E E N L A F R O N T E -
R A D E E S T A D O S U N I D O S 
Y M E J I C O 
E L PASO, agosto 16. 
Según un informe publicado por 
el jefe de la Pol ic ía Peyton Edwards, 
varios individuos del lado mejicano 
del R ío Grande hicieron fuego en la 
tarde de hoy contra policías del Pa-
so que h a b í a n herido a balazos y 
trataban de capturar a Estanislao 
López después de un combate a t i -
ros en una de las calles del Paso. L a 
refriega empezó, según declaracio-
nes del jefe de Pol ic ía , a l t ra tar va-
rios policías del Paso de detener a 
López. Parece que un ta l Jo sé Cas-
t i l l o se hab ía quejado de que López 
h a b í a dado una p u ñ a l a d a a un her-
mano suyo. López huyó hacia e l r í o 
y rompió el fuego contra sus perse-
guidores. Estos avanzaron en forma 
de abanico para rodear a López, 
quiqen finalmente fué herido en e l 
muslo y en el t a lón . Un grupo de 
mejicanos apostado en la ribera J u á 
rez del R ío Grande indicó a la po l i -
cía que no slguise a López, y a l ha-
cerlo as í los americanos fueron ob-
jeto de continuo t iroteo hasta que 
rapturaron a López. E l jefe de Po-
lilía Edwardds ag regó que los fun-
cionarios de J u á r e z hab í an prome-
t ido efectuar una invest igación. 
M A L A SITUACION D E L A INDUS-
T R I A PETROLERA E N MEJICO 
CU DAD DE MEJICO, agosto 16. 
Según los per iódicos de esta capi-
tal , la industria petrolera mejicana 
es t á amenazada de una suspens ión en 
sus operaciones. 
Dícese que el bajo precio del acei-
te en el mercado es la cansa pr inc i -
pal de la mala s i tuación por que 
atraviesa dicha industria. 
E l secretario de Comercio, señor 
Z u r b a r á n , mani fes tó a los correspon-
sales de per iódicos que las Compa-
ñías no h a b í a n suspendido sus ope-
raciones por hostilidad hacia el Go-
bierno, sino simplemente por ino t l -
I \ F O R M E D E L JEFE DE LOS 
GUARDIAS MARINAS SOBRE L A 
SITUACION EN H A I T I 
WASHINGTON, agosto 16. 
E l Mayor General Le Jeune, Jefe 
del Cuerpo de guardias marinas pre-
sentó hoy a la coimisón senatorial 
que investiga la s i tuación en Hai t í 
y en Santo Domingo, un resumen com 
pleto del estado de cosas que ha i m -
L A P R O P U E S T A C O N F E R E N C I A P A R A E L D E S A R M E 
FUEGO A BORDO DEL VAPOR 
"SAXON" 
LONDRES, agosto 16. 
Se incendiaron los pañoles de car-
bón números 3 y 3 del vapor "Sa-
xon", a bordo del cual viaja el gene-
ral Jan C. Smuts, primer ministro del 
Africa meridional, con rumbo a Ca-
Pe Town. E l vapor avisó hoy por su 
aparato ina lámbr ico que el fuego es-
tá dominado. Todos los pasajeros se 
hallan bien. 
El "Saxon" se dirige a Sierra Leo-
na, acompañado del vapor inglés 
'Waipara'. 
WASHINGTON, agosto 16. 
E l Presidente Harding a l nom-
brar hoy a l Senador Henry Cabot 
Lodge, de Massachussetts, presiden-
te de la Comisión de Relaciones Ex-
teriores como miembro de la Dele-
gación americana a la Conferencia 
del Desarme reconoció t á c i t a m e n t e 
la responsabilidad del Senado en los 
asuntos extranjeros del pa ís . 
E l anuncio oficial del nombra-
miento se hizo en la Casa Blanca. 
Probablemente no se escogerán otros 
miembros de la delegación hasta que 
se determine en definit iva cuánto» 
delegados env ia r á cada nación a la ¡ 
Los funcionarios del Departamen-
to do Estado llegaron a una decisión 
en cuanto al lugar en que so ha de 
celebrar la conferencia y aunque no 
se hizo anuncio alguno, se indicó que 
e l Palacio Panamericano situado 
cerca del Departamento de Estado y 
do la Casa Blanca h a b í a sido esco-
gido por reunir condiciones excep-
cionales. 
Se cree que se t e r m i n a r á n dentro 
de algunos 
ferencia que se ce leb ra rá en esta 
ciudad para tratar de la l imitación 
de armamentos y de los problemas 
del Extremo Oriente. 
perado en la primera de estas dos 
gociaciones es l a fal ta de principios' repúbl icas desde la ocupación ameri-
por parte de la Gran B r e t a ñ a a quien I cana. En dicho resumen se indica 
estos nada importan; por nuestra que al regresar recientemente de Ha i -
parte estamos dispuestos a mori r por tí el Secretario Denby lüzo grandes 
elogios de la labor realizada all í por 
los guardias marinas. En el resumen 
se incluyen muchos ar t ícu los de la 
prensa haitiana denunciando a of i -
ciales de los guardias marinas y se 
| declara que és tos "hab í an -hecho to-
do lo que de ellos dependía dentro 
de la legalidad para ayudar al pne 
L A DELEGACION CHINA A LA 
CON EE RENCIA QUE SE CELEE-
0 « R A R A EN WASHINGTON ¡r lores con ia Gran Bre t aña , no rig-
f l M U M , agolpo 16. ¡n i f lcarán m á s que una oportunidad 
^ " g f 8 ™ 1 1 . * ^ " ^ y y l d g salvar la cara, como dicen los 
chinos. Negociaremos para evitar de-
rramamientos do sangre s i nos es da-
d los de ser necesario." 
Vibrantes aclamaciones acogieron 
estas frases de Mr. de Valera. 
"Es casi imposible e l negociar con 
el Gobierno br i tán ico ' ' , con t inuó d i -
ciendo e l orador, " l a s i tuación , es l 
igual a la que se p roduc i r í a al ne-l 
gociar un hombre desarmado con uno ¡ J^K""1 
que le apuntase con un revólver . blo haitiano y a su gobierno agre-
Cuando los irlandeses t ratan de n e - k f " 1 1 " & M j * * * * 1 ? * * * * * * ^ 
gociar con Inglaterra se encuentra a b í a manifestado que su presencia en 
Jada paso no frente a frente c o n l H a i t í era conveniente, 
principios, sino con la fuerza bruta. 
De manera que negociaciones ulte-
cia de Washington se compondrá de 
d ías las negociaciones j t reinta y una personas entre delega-
con los 'representantes de la UniÓB | dos, consejeros y demás personal. E l 
Panamericana a f in de que ceda el doctor Phl l l ip K . C lyan probable- sobre dcrechos y 8obre p r in 
citado edificio. En el intervalo se mente, se rá el secretario do la dele- * 
manifes tó f inal y definitivamente gación. 
ble hacerlo, pero solo podemos ne-
I que el Gobierno americano no tiene 
con erencia. | jntcnci5n alguna de pagar los gastos 
Aparte de las condiciones perso-1 de las delegaciones extranjeras; es 
W O O D , G O B E R N A D O R 
D E F I L I P I N A S 
Washington, Agosto 16. 
El Senado aprobó hoy una ley fa-
cultando al Presidente Harding pa-
>» nombrar al Mayor General Leo-
fiard Wood, Gobernador general de 
•as I s as Filipinas. 
E l presidente del Comité Mi l i t a r 
Mr. Wadsworth expuso ante la Cá-
•nara que el Secretario Weeks esti-
l laba importante que se enmendase 
ÍA a f,n de <lue los OTICITTIES de' 
ejercito en el escalafón activo fuesen 
Ag ib l e s para ocupar cargos civiles 
en las posiciones terri toriales. Agre-
^ Hue el viaje del General Wood 
Por la Filipinas hab í a probado "que 
h Uaci6n ^ tal que constituye un 
arduo problema requiriendo la ma-
JOr habilidad y experiencia que pue-
¡S Producir el p a í s " y que el general 
*ood a costa de grandes sacrificios 
Personales se hab ía prestado a acep-
w eI Puesto de Gobernador. 
\ w S 5 ^ NOMBRAR A L GENERAL 
« O O D GOBERNADOR GENERAL 
r r ^ ^ E 1-AS F I L I P I N A S 
WASHINGTON, agosto 16. 
lov í^na.do votó hoy un proyecto de 
d i L rizando al Presidente Har-
"g para nombrar al Mayor Gene-
ra Leonard Wood, Gobernador gene-
ral de las Filipinas. 
^ O T B P E C T O T 
B EScárHaPar01/ de 39 años ' a Juan 
30 S S ^ S Cardeso. de Trinidad, de 
cas dP heaKnS?ecJtor de Ae"aS y Cloa-
tor de e^bHer'e áicho Que era inspec-
dete J r l ' P,0r lo cual 10 m a n d ó a 
Pé íez rt0wr.e,l ^ " ^ c 1025. Fél ix 
erez. del tráfico. Quedó en libertad. 
nales de Mr.Lodge para el puesto, e l 
los círculos oficiales se expuso que 
su nombrandento era el significativo 
en cuanto se encontraba en s i tuac ión 
de actuar como representante del 
Senado hablando en nombre de la 
Condsión senatorial a la que se so-
meten los pactos internacionales que 
requieren la "opin ión y el consenti-
miento del Senado." 
Aunque hoy se suspendieron las 
negociaciones preliminares de la con-
ferencia en espera de las respuestas 
oficiales a la invi tacióón del Gobier-
no americano, los funcionarios de 
és te prosiguieron poniendo en prác -
tica los planes que han elaborado pa-
ra la r e u n i ó n . 
En el Conggreso la requis ic ión 
del Presidente de 200,000 pesos co-
mo crédi tos para pagar gastos fué 
aprobada por la comisión de crédi-
tos del Senado, siendo presentada a 
dicha C á m a r a para que m a ñ a n a la 
tome en consideración como parte 
de la ley de crédi tos navales. 
te es un asunto sobre el cual se han 
hecho numerosos conmetarios en las 
capitales de las diferentes naciones 
invitadas desde que el Gobierno ame 
ricano envió las primeras invitacio-
nes. 
En los m á s elevados círculos del 
Gobierno se di jo que este gobierno 
no veía razón alguna por la cual de 
E l ministro de Relaciones Exterio-
resMr. W. Yen, es el indicado para 
presidir la delegación. 
FRANCIA DESEA DEMOSTRAR SU 
SIMPATIA CON LA POLITICAt DE 
DESARME DE HARDING 
PARIS, Agosto 16. 
E l Ministerio de Relaciones Ex-
teriores informó hoy oficialmente a 
la Prensa Asociada que ún icamente 
un obstáculo inevitable impedi r ía 
hiera esperarse que pagase los gastos ! «I"6 M- Hriand asistiese a la confe-
totales de una conferencia en la que,rei lcIa sobre el desarme y las cues-
todas las naciones participantes se! dcl Extremo Oriente que se 
hallan tan vitalmente interesadas ^cf,ebrara «"n AVashington el próximo 
como los Estados Unidos y que nun- i Novicinbre. 
ca hab ía tenido in tenc ión de hacerlo I . 7e indicó hoy en los circuios of i -
as^ i cíales que el deseo del Gobierno 
1 francés de que su jefe fuese a AVas-
hington era debido, no solo a que 
se creía conveniente que tuviese un 
delegado en la conferencia de igual 
autoridad a la del Secretario de Es-
tado Hughes sino m á s especialmente 
como una indicación de que Francia 
apoya de todo corazón la polít ica 
del Presidente Harding respecto al 
desarme. 
E L SENADOR LODGE FORMARA 
PARTE D E L A DELEGACION 
AMERICANA 
AVASHINGTON, agosto 16. 
E l presidente Harding ha nombra-
do al senador Henry Cabot Lodge, 
para que forme parte de la delega-
cin americana que as is t i rá a la con-
cipios. 
"Si los grandes imperios pueden l i -
citamente apoderarse do todas las pe-
queñas naciones que los rodean m i -
rando solo su propio in t e ré s entonces 
suceder ía indudablemente que la pe-
q u e ñ a nac ión que tanto hizo para el 
mundo y de la cual tanto ha habla-
do Mr . Lloyd George h a b r í a dejado 
de existir. 
MEDIDA DE PRECAUCION 
BELFAST, agosto 16. 
Dícese que las autoridades mi l i t a -
res en Ir landa han revocado todas las 
licencias concedidas tanto a los o f i -
ciales como a los soldados. • Parece 
que dicha medida se ha tomado co-
mo precaución contra cualquiera sor-
presa que se pretenda llevar a cabo. 
REBAJARON E L IMPUESTO D E 
I APORTACION SOBRE E L H E -
NEQUEN 
CIUDAD DE MEJICO, agosto 16. 
En breve se d i c t a r á un decreto re» 
bajando el impuesto de expor tac ión 
sobre el henequén , seis centavos a 
dos centavos polacada k i l o de pes», 
dicen los per iódicos de hoy. 
T E M B L O R E S D E T 1 E -
R R A E N I T A L I A 
ROMA, agosto 16. 
L a colonia i ta l iana en Eri t rea, en 
la costa africana del Mar Rojo, dice 
que han ocurrido fuertes temblores 
do t ierra. Un telegrama de Asmara, 
donde es t á situada la residencia del 
Gobierno de la colonia, dico que en 
Massowa perecieron cuatro personas 
y que veinte m á s fueron heridas. 
£ 1 minis t ro i tal iano ha enviado au-
xilios al lugar de la ocurrencia. 
CRIMEN MISTERIOSO 
NEW YORK, Agosto 16. 
L a policía anunc ió hoy que José 
Slneo se halla moribundo, y no ha 
pronunciadou na sola palabra que 
revelo el misterio de su ataque. Si-
ñ e oes una de las víct imas de guerra 
entre italianos que se ha venido des-
arrollando en el barrio i tal iano. 
A posar de que el ataque se efec-
t u ó en medio de cincuenta personas 
que asistieron a una j i r a en New 
Dorp Beach, los detectives que e s t á n 
a cargo del ceso dicen que no han 
podido obtener un solo indicio de la 
identidad del cr iminal . 
E l terror de la Camorra ha hela^ 
do el corazón de los testigos, hasta 
ta l punto que no ha podido hallarse 
uno solo que quiera decir siquiera si 
vió a l hombre que vació su pistotla 
en e l cuerpo de Siñeo mientras é s t e * 
se hallaba sentado sobre una grada o L 3 S 
E L C O N F L I C T O G R E C O -
T U R C O 
CONTINUA E L AVANCE D E LOS 
GRIEGOS E N E L ASIA MENOR 
LONDRES, agosto 16. 
Un despacho dir ig ido al diar io The 
Times de esta capital, fechado en 
Esmirna, manifiesta que los griegos 
avanzan c o n t í n u a m e n t o en su nueva 
ofensiva contra los nacionalistas tur -
cos del Asia Menor, agregando que 
las fuerzas ggriegas hhan ocupado 
la l ínea de Mandra a l rio Sakaria, 
a aimaz y a A k k o p r u , sobre el r ío 
Pnrsak. 
E L B A S E B A L L E N L O S E T U . 
RESULTADO D E LOS JUEGOS 
D E A Y E R 
L I G A NACIONAL 
Pittsburgh 5; Filadelfla 6. P r i -
mer juego. 
Pit tsburgh 8; Flladelfia 6. Segun-
de la nueva casa del Club News Dorp 
Beach. 
MOA'IMIENTO M A R I T I M O 
la 
VIGO, Agosto 13. 
Llegó el "Cardiganshire" de 
Habana. 
I CADIZ, Agosto 15. 
Llegó el "Barcelona" de la Ha 
ORDENES SOSPECHOSAS 
LONDRES, agosto 16. 
Todos los soldados que se hallan 1 1 , ^ ^ ' 
NEAV YORK, Agosto 16. 
Llegaron los vapores "Mor ro Cas-
t l e" , "Havana", "Gorm", "Cienfue-
Brooklyn 7; New York 6. 
Chicago 6; Boston 8. 
L I G A AMERICANA 
Detroit 7; San Luis i : 
RESUMEN D E LOS JUEGOS 
L I G A NACIONAL 
Tarnsborongh, han recibido órdenes 
de que se incorporen inmediatamen-
te a su regimiento en Ir landa. 
E L B E N E F I C I O D E A N G E L 
L A Z A R O 
Se celebró anoche, en el teatro Na-
cional, la función organizada en ho-
nor y beneficio del notable poeta An-
gel Lázaro , artista emotivo de honda 
y sincera entonación lírica, que retor-
na, a E s p a ñ a enfermo. ' . 
El programa, que era atrayente e 
interesante, fué cumplido. 
Se e s t r enó un bello boceto d r a m á -
tico del bardo, que fué muy aplau-
dido. 
Hubo obras teatrales, versos de 
Lázaro recitados maravillosamente 
por el l i terato ruso-mejicano Enrique 
Uhthoff, canciones de Rosa Claverla; 
palabras de agradecimiento del poe-
ta, notas jocosas de Natalia Ortiz y 
Sergio Acebal, que hicieron Blanco 
y Negro como no se ha hecho j a m á s 
en el Nuevo Mundo y el P ró logo de 
Payasos y E l Guitarrico cantados por 
Galindo con voz de divo. . . 
En f in . una serata d'onore de p r i -
mer orden. Y es que Lázaro tiene 
Angel, como Hipólito, su pariente en 
el beJi canto. 
(Todos los ru iseñores son de la 
familia.) 
La velada, alcanzó, con hemos d i -
cho, un gran éxito. 
Nuestra enhorabuena al poeta que 
se va. 
L a C á m a r a A m e r i c a n a y l a l e y d e r e v i s i o n d e i m p u e s t o s 
AVASHINGTON, agosto 16. 
Según af i rmó hoy el presidente de 
la Comisión de Medios y Arbitr ios, 
Mr . Fordney en el informe de mayo-
r ía , explicando la ley de revisión de 
impuestos redactada por los miem-
bros republicanos de dicho comité, 
los impuestos nacionales se reduci-
r án en $193.640.000, en el corrien-
te ejercicio, $377.790.000 en el año 
1923 y S790.330.000 en 1923. 
Sin disputar estas cifras, los de-
mócra tas de la C á m a r a de Rrepre-
sentantes, en sesión secreta, se se-
pararon para efectuar una agres ión 
decidida contra la medida republhy»-
naa proyectando calificarla de "ey 
para los ricos. Sus opiniones figuran 
en un informe de minor í a en el que 
critican los medios gracias a los cua-
les se han efectuado las rebajas ea 
los impuestos. 
Entre tanto el Comité de Estilo 
presentó una regla para presentar la 
ley a la Cámara a las tres de la tar 
La sesión secreta de los demócra-
tas empezó ya tarde y después de un 
descanso continuo esta noche. E l re-
presentante Ki tch in , miembro demó-
crata decano de la Comisión de Me-
dios y Arbitrios que se encuentre en 
su residencia de Scotland Neck, en 
la Carolina del Norte, detenido por 
una enfermedad, envió un telegrama 
a la reunión secreta instando a los 
demócra ta s a que demostrasen soli-
daridad oponiéndose unán imemen te 
a la medida republicana. Mr . K i t -
chin ha recibido noticias extensas y 
minuciosas respecto a las disposicio-
nes incluidas en la ley y a los acon-
tecimientos ocurridos durante sn 
preparac ión de manera que projec-
ta comeutarla en un Mensaje que 
m a ñ a n a enviará a los demócra tas . 
Los miembros de la Comisión de 
Medios y Arbitr ios del partido de-
mócra ta , al preparar su informe de 
minor ía , que no necesita ser presen-
tado hasta el p róx imo viernes, usa 
por t e n d r á n reducciones desde nn 1 
10O al 50 por 10O. 
E l informe demócra t a se esforza-
rá t ambién por probar que las so-
ciedades a n ó n i m a s con beneficios ne-
tos de 5 a 10 por 100, p a g a r á n tan-
to o más bajo la propuesta contribu-
ción del 12 ^ por 10O que lo que pa-
gan por impuesto de exceso de bene-
ficios y del 10 por 100, mientras que, 
las razones sociales que realicen el 
15 por 100 de beneficios o más , re-
cibirán reducciones en escala gra-
duada que en algunos casos se rán 
de hasta 65 por 10O. 
' gos", "Gothla", "Manzanil lo" "Ma-
I s i l l a" y "Marcel" . NORFOLK, Agosto 16. Llegó el "Bjonafjord", de Puerto Padre. 
• NKAVPORT, Agosto 16. 
KSalió el "Berwindvale" para la 
Habana. 
I NEAV ORLEANS, Agosto 16. 
Llegó el "Lake Gor in" de Man-
zanillo. 
METODOS COMERCIALES EN E L 
TRAFICO DE DROGAS HEROICAS 
M ' E A ' A YORK, agosto 16. 
Hoy se descubrió un i t inerario pa-
ra entregas de drogas heroicas tan 
regular como el de cualquier lechero 
o repartidor de nieve a l detener la 
de del sábado . E l debate empezará a ¡ r án , según se cree, tablas es tad í s t i - ! direcciones de Yonkers a Lake AA'ood 
cas preparadas al efecto, mostrando 1 en la Nueva Jersey e m b a r g á n d o l e el 
policía secreta a tres individuos a 
quienes se oeupó una Ubreta con 88 ¡ s i endo dispersados con bastante d i 
CINCO MUERTOS Y SIETE H E R I -
DOS EN AUGUSTA 
AUGUSTA, Georgia, agosto 16. 
Han muerto en esta población cin-
co personas como resultado de los 
desórdenes que empezaron esta tar-
de cuando un individuo de la raza 
de color agred ió a diestro y siniestro 
a una porción de gente en el centro 
del barrio comercial. Se sabe que 
hay siete heridos y se teme un desen-
lace fatal en dos de ellos. 
E l policía AV. A\'. Moore, un blan-
co desconocido y un hombre de la 
raza de color fueron muertos du-
rante los disparos que se sucedieron 
a l a agres ión in ic ia l . Una mul t i tud 
de paisanos armados se r eun ió inme-
diatamente en ol lugar del suceso. 
las once de m a ñ a n a , habiendo sido 
presentado hoy el informe de la Co-
misión de Medios y Arbi t r ios y vo-
tando los demócra tas e ncontra uná -
nimemente. 
En el informe de mayor ía , mister 
Fordney insis t ió en que la ley redu-
cía más bien que cambiaba las car-
gas de los impuestos. 
los impuestos comparados bajo la 
ley vigente y bajo la propuesta me-
dida republicana. T r a t a r á n de de-
mostrar que individuos con rentas 
de $5.000 a $66.00 anuales p a g a r á n 
los mismos impuestos que en la ac-
tualidad, mientras que los que po-
sean rentas en exceso de $66.000 ob-
au tomóvi l en que se hac í an las en 
tregas y una gran cantidad de nar 
cóticos. 
f icultad por la policía a quien pres-
tó inesperada ayuda un fuerte agua-
cero. Sin embargo, a l cesar la l luvia 
los grupos de gente armada se reu-
nieron de nuevo y empezaron a pa-
La libreta estaba impresa y redac- t ru l la r por las calles inspirando te-
tada con gran práct ica comercial con-! mor a las autoridades de que se pro-
teniendo muchas direcciones en ba-ldujesen choques racistas, 
rrios residenciales de gente acaudala- j Hasta esta noche no se conocían 
da. Los detectives consiguieran ha- detalles acerca de las otras dos 






Pittsburgh. . 200110010— 5 
Filadelfia . . 00002022z— 6 
BATERIAS 
Por e l Pi t tsburgh: Cooper y Bro-
t t em. 
Por el Fl ladelf ia: G . Smlth, Betta 
y Henline. 
Segundo juego 
C H E 
Pittsburgh. 00203010002—8 14 2 
Filadelfia . 04000020000—6 19 1 
BATERIAS 
Por el Pi t tsburgh: Adams. Zinn 
y Schmdit. 
Por el Filadelf la: Sedgwick y G. 
Smith y Peters. 
NEW YORK, agosto 16. 
C. 
Brooklyn . . 000004003— 7 
New York . . 000221010— 6 
BATERIAS 
Por el Brooklyn: Grimes y M i -
11er, Krueger. 
Por el New York : Nehf, Ryan y 
Snyder. 
BOSTON, agosto 16. 
C H E 
Chicago . . . 050100000— 6 13 2 
Boston . . . . 30030200X—8 14 1 
BATERIAS 
Por el Chicago: Alexander, Free-
man, York y O 'Farre l l . 
Por el Boston: Me Qulllan F i -
l l i ng im y O'Neil l . Gowdy. 







SAN LUIS, agosto 16. 
C H 
Detroit . . . . 200020201 7 11 
San Luis. . . 000200030— 5 9 
BATERIAS 
Por el Detroi t : Leonard y Bass-
ler . 
Por el San Luis : Vangilder, Bav-
ne, Kolp y Severeid. 
P A G I N A D O C l D I A R I O DE L A M A R I N A Agos to 17 de 1 9 2 1 A ^ O L X X X I T 
T p & A i i - A U 









Lee R. and Tire 
Lehigh Val ley . . . . . . . M 
lllllll 
a r c o s 
Demanda. 
Cable 
P l a t a e n b a r r a s 




H t ñ Q h m i l 
f l P 0 5 D E C A H B I 0 5 P Á [ { A t l O Y . 
SUJETOS A VARIACION 5EGUN EL HERCAOQ. 
GIROS SOBRE LONDRES ..- , \ 3 .77. 
5 IR05 SOBRE ESPAÑA. * J 35 Dto. 
6IR0S SOBRE P R A F I C I A . . . . . 39 Valor 
GIRAMOS SOBRE TQDAS PARTES DEESPARA 
6 E 0 f 1 E l l C A I l i y f l E R I C A I I 0 « C l ) 6 Á 
CUBA YAMARGURA 






Miami Copper. . . . 
Mldvale St. O i l . . . . 
Mi d vale 
Missouri Pacif ic . . . 
Mo. P a c pf 
Nev. Consol 
N. Y . Central f. . . . 
N. Y . N. H. and H . . 
N. Y . Ont. and W . . 
Northern Pacif ic . . . 
Okla P. and Ref . . 
Pan American Petrol. 
Pennsylvania 37 
Peoples Gas 53 
Pere Marquette /. 18 
Pierce Arrow. 
Pitts Coal . . . . 
Pr. SU. C a r . . . 
Pullman. . . . 
Punta Alegre . . 
Puré Oil . . . 
Roy Dutch N. Y . 
Ray Consol. . . 
Reading. 
CAMBIOS SOBRE E L EXTRANJERO 
Día 16 de Agosto Día 15 de Agosto 
Vista Oabl» Vista CabU 
N E W Y O R K 
S i p N T S E A L 
L O N E K E S 
L O N D R E S , 60 D I A S . 
P A R I S 
M A D R I D 
K A M B U R G O 
rtTRICH 
TÚILANO 



























































Rep. I . and S . . . . . . . 45, 
St. L . and S. "W 23 
St. L¡. and San F r . . . . . 23 
Santa Cecilia S 21 
Sears Roebuck 63, 
Séneca Cop . 
Shell T. and T . . . . . . 
Sinclair 18.1 17.2 
Sloss-Sheff. . .. » . • 
So. Pacific 
Southern R y . 
Stromberg Carb. . . . 
Studebaker. . . . 1., . 
Superior Steel. . . . . 
Texas Company 
Texas and Pacific. . 
Texas Pacific C. and O. 
Tobaco Products. , . 
Tran. Con Oil 
Unión Oi l . . . . . „ 
Union Pacif ic . . . . . . 
United Fru i t 103 
United R c t a i l . . . . . ^ . 49.3 
U. S. Food P r 
U. S. IndusL Alcohol. . . 46.2 
U. S. Realty 
U. S. Rubber 47 
U. S. Steel 74 
U. S. Steel pf ,. 
Utah Copper . 44.7 
Vanadium 27.1 
Vir. C. Chem 23.3 
Wabash 
Wabash pf. A 20.6 
Wells Fargo. , m . , . 
West Maryland. •., . . . . 
West Un T e l . . . . . . . 
Westinghouse 43.4 
Whlte Motors 
Wil lys Overland 6.4 
Wilson and Co 





a m o s 
F i r m e s . 
60 dias, 90 dias y 6 meses, de 6 a 6V4 
por 100. 
O f e r t a s de d i n e r o 
Firmes. § 
L a mas alta .« 6 
L a mas baja 6 
Promedio. . . ^ 6 
Cierre 5V4 
Ofertas 6 
Ultimo prés tamo 6 
Peso mejicano 47 
Aceptaciones de los bancos. . . 5 % 
Cambio sobre Montreal 10% por 
100 descuento. 9 
Grecia, demanda 5.53 


































COTIZACIONES DE AZUCAR 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C A 
M I E M B R O S D E -
I h e N . Y o r k Coffee and Sugar E x c h , 
AGOSTO 16 
Abre boy Cierre boy 










































T e l . 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
COTIZACIONES D E 
M E N D O Z A Y C A 
A G O S T O 16 
Abra Cierre 
Ajax Rubber. . . . . m . h 
Allied Chem. . . . . . . -.1 
Allis Chalmers 
Am. Ag. Chem 
Am. Beet Sugar 
American Can 122.6 122 
Am. H . and L . pf. . . . . 47.2 47.2 
Am. Inter Corp 28.5 28.2 
Amer. L i n s Co. . .. í . > 
American Loco 83 82.5 
Am. Smelters. . 
American Sugar. 
Amy Sum Tob. . 
American Tel and 
American Tobaco. 
American Woolen. . . , 
Am. .Wr. Pap. pf. ,., . 
American Zinc. . . ., .. 
Anaconda, i . . •., m hi 
Atchison. . . » 
Atl. G. and W. I . . . 
Baldwin. 
Baltimore and Ohio. . 
Bethlhem Steel. . , . 
Brooklyn R. T 
Calif Packing 
Cal Pet r« 
Canadian Paci f ic . . . . 
Central Leather . . . 
Canadian Pacif ic . . . 
Central Leather. . . . 
Cerro de Pasco. . . . 
Chandler Motor 
Chesapeake and Ohio. . 
C. M. and St. P . . . 
C. M. and St. P, pf. . 
Chic and N. W. . . . . 
C . Rock I . and P . . ,. 
Chile Copper 
Chino Copper 
Coca Cola. . . ,. . . 
Col Fue l . . . . . . . . . ¡. 
Columbia Gas . ,. . 
Consol Gas-. . . w ... 
Consol Textile. . . . 
Com Products. . . . . 
Cosden and Company. . 
Crucible Steel. 
Cuban American Sugar. 
Cuba Cañe 
Cuba C. S. pf. . . . . ,. 
Del and Hudson. . . . 
Dome Mines. . . ., 
E r i e . . . . . . . . . . 
Er ie Ist pf. . « . ^ 
Famous P lay . . . . . . . 
F i sk Tire . . . . . ^ 
Freeport Texas. . . 
General Asphalt. . . .., 
General E lec tr ic . ,.. „. 
General Motor. . . ., 
Goodrich », . 
Oreen Cananca. . . . 
Great Nort Ore. . . . 
Great Nort pfd .., ,. . 
Gulf Stel « :. 
Hasekell B a r k . . . ,. . 
Houston Oi l . . « ., .; ., 
Hupp Motor 1 
Insplratioh. . . .. . . „ 
Inter Cons. . . . . . . . . 
























































(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
V a l o r e s 





























N E W Y O R K , agosto 16.-
Asociada). 
L a s liquidaciones realizadas y las ven-
tas profesionales causaron nueva depre-
ciación en los valores cotizados hoy en 
el mercado bursáti l y numerosas emi-
siones de especulación surrieron descen-
sos adicionales de uno a cuatro puntos. 
Los petróleos, aceros, equipos, valores 
químicos y varias acciones sin clasificar 
alcanzaron niveles ín f imos durante un 
año o m á s ; otros elementos de debilidad 
comprendieron las emisiones de comes-
tibles, tejidos, papel y pedidos por co-
rreo. Los ferrocarriles mostraron apat ía 
y en su mayor parte estuvieron más ba-
jos, aflojando tmbién las acciones navie-
ras bajo la prestón ejercida. 
L o s precios más bajos se registraron 
durante 1 tarde cuando la§" ofertas de 
Mexican Petroleum, United F r u i t y Ge-
neral Electric fueron más liberales. Sin 
embargo, antes del cierre las operaciones 
efectuadas para realizar beneficios cau-
isaron reacciones moderadas. E l total de 
las ventas fué de 465.000 acciones. 
\ t a retirada de $55.000.000 de depó-
sitos federales que se encontraban en 
¡los bancos locales impidió que aflojasen 
[los tipos del dineo. Todos los prés tamos 
a la vista se hicieron al seis por ciento 
y los fondos a plazos fluctuaron entre el 
6 y el 6 114 por ciento, co'^zación és ta 
que se apl icó a los giros comerciales. 
Con excepción de las remesas escandi-
navas / e subieron de 10 a 35 puntos, 
los canitiios internacionales desplegaron 
nueva inestabilidad; los giros de esterli-
nas bajaron 1 114 centavos, los francos 8 
puntos y los florines m á s de 15. Los 
marcos estuvieron a su nivel mínimo de 
1.05, pero reaccionando algo posterior-
mente, v 
• E l mercado de bonos estuvo tardo, pre-
valeciendo firmeza en los ferroviarios 
incluso en las emisiones convertibles y 
en la mayor ía del grupo extranjero. Los 
bonos de la Libertad estuvieron irregu-
lares, ver i f icándose una ligera reacción 
al final de la ses ión. E l total de las ven-
tas, valor a la par, fué de $8.250.000 
B r a s i l . . . . ' . ' ! ! ! ! . * . . 12.25 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
N E W Y O R K , agosto 16.— (Por la Prensa 
Asociada). 
L o s ú l t i m o s del 3 1!2 por 100 a 88 
Los primeros del 4 por 100 a 8 
ofrecidos. 
L o s segundos di 4 por 100 a 8 
ofrecidos. 
L o s primeros del 4 114 por 100 a 87 
L o s segundos del 4 1|4 por 100 a 87 
L o s terceros del 4 114 por 100 a 9 
L o s cuartos del 4 114 por 100 a 87 
Los quintos del 3 3|4 por 100 a 98 










B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , agosto 16.— (Por la Prensa Aso-
ciada) . 
Los precios estuvieron muy inactivos. 
• L a renta del 3 por 100 se cotizó a 56 
francos 50 c é n t i m o s . • 
Cambio sobre Londres a 47 francos 
16 c é n t i m o s . 
Emprés t i to del 5 por 100 a 81 francos 
45 c é n t i m o s . , 
E l peso americano se cotizó a 12 fran-
cos 88 c é n t i m o s . 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , agosto 16.— (Por la Prensa 
Asociada). 
Consolidados 48*4 
Ferrocarriles Unidos 88V-1 
L í n e a d e W a r d 
H a s t a e l d í a 31 d e o c t u b r e de 1 9 2 1 , e s t a l í n e a v e n d e r á p a s a -
j e s d e p r i m e r a c l a s e d e i d a y v u e l t a a N e w Y o r k , p o r l a c a n t i d a d de 
$ 1 3 8 . 8 8 , e n a d e l a n t e , i n c l u y e n d o c o m i d a y l i t e r a . 
L a s r e s e r v a c i o n e s d e b e n h a c e r s e lo m á s p r o n t o pos ib l e , pues 
h a y m u c h a d e m a n d a d e p a s a j é s . 
P a r a i n f o r m e s y r e s e r v a c i ó n es , d ir ig irse a P r a d o , 1 1 8 . T e l é f o -
no n u m e r o A - 6 1 5 4 . 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , agosto 16.— (Por la Prensa 
Asociada). 
Esterl inas 28.34 
Francos . . . 60.20 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
N E W Y O R K , agosto 16.— (Por la Prensa 
'Asociada). 
Demanda. . . . 12.86 
B E L O T 
L u z B r i l l a i r t e , L u z C u b a n a y P e -
t r ó l e o R e f i n a d o , son p r o d u c t o s 
m o d e l o s , p u e s q u e m a n c o n un i for -
m i d a d , ñ o p r o d u c e n h u m o , y j a n 
u n a luz h e r m o s a . £ « * • s igni f ica 
confor t p a r a e l h o g a r . S o n m e j o -
res p a r a la v i s t a , q u e el gas o l a 
luz e l é c t r i c a . N u e s t r a s gaso l inas se 
v e n d e n p o r s u r sncr i to» , y los m o -
toristas s a b e n q u e es de s u c o n -
f i a n z a p o r q u e siemfTe es i g u a l 
E s t o s ign i f i ca m á s potencia y m e -
nos d i f i c u l t a d en los motores . 
A z ú c a r e s 
N E W Y O R K , agosto 16.— (Por la Prensa 
Asociada) . 
E l mercado local de azúcares crudos 
estuvo hoy Inactivo y aunque no se anun-
ciaron ventas tuvieron lugar ofertas a 
los ú l t imos precios a que se vendieron 
los d§ Puerto Rico, es decir, disponibles 
a una equivalencia de 4.75 centavos por 
el centr í fuga ofreciendo la Comisión los 
de Cuba a 3 1|4 centavos costo y flete, 
igual a 4.86 por el centr í fuga . 
E l mercado de futuros crudos estuvo 
más flojo, durante las primeras opera-
ciones debido a las liquidaciones conti-
nuadas, pero después de registrar des-
censos de 2 a 4 puntos los precios reac-
cionaron hacia el alza a causa de las 
operaciones efectuadas para cubrir, ce-
rrando de 1 punto m á s bajo a 3 netos 
más altos. Septiembre cerró a 3.05; di-
ciembre a 2.83; marzo a 2.67 y mayo a 
2.73, todos ofrecidos. 
No hubo nada nuevo en el mercado 
del refinado y los precios siguieron sin 
cambio, cot izándose el fino granulado de 
6.00 a 6.15. Los compradores reciben 
en la actualidad azúcares comprados an-
teriormente y la demanda es ahora me-
nos activa. 
E n los futuros refinados el mercado 
estuvo m á s activo y los precios descen-
dieron bajo el efecto de venta aisladas 
por parte de intereses europos y del 
Oeste, siendo las cotizaciones finales de 
5 a 17 puntos netos m á s bajas. Septiem-
bre cerró a 5.85; diciembre a 5.65 y mar-
zo a 5.63, todos ofrecidos. 
U N A P R O T E S T A 
E n los c írculos mercantiles corría ayer 
con insistencia la noticia de que la Co-
mis ión Liquidadora del Banco Nacional 
de Cuba dir igirá una enérgica protesta 
ante la Comisión Temporal Sanearla, 
que e levará a los Tribunales de Justicia, 
contra la resolución de que el Estado se 
adjudique los t í tu los y valores que fue-
ron depositados como garantía en la Te-
sorería General de la República. 
sacos de azúcar de los centrales Stewart 
y Jagüeyal . No hubo entradas. 
Nuevitas.—El día 14 no hubo movi-
miento en slsubpuerto de Tarafa. 
Nueva Gerona.— E l vapor Colón sa l ió 
el día 14 a las cinco p. m. con ilestino 
a Batabanó, con escala en Júcaro, a las 
7 p. m. con carga general Steamship, 
Narwhall l legó a las 9 p. m., proceden-
te de Tampa con carga general. Se su-
pone regresó conduciendo cargamento 
graper fruit con destino a Tampa. 
Batabanó.—En la madrugada de ayer 
entró el vapor Cristóbal Colón proce-
dente de I s la de Pinos, conduciendo pa-
sajeros y carga general. 
BOLSA DE L A HABANA 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l 
A G O S T O 16 
Coxnp. Ven4 
M O V I M I E N T O D E A Z U C A R E S 
E l habido durante la semana que ter-




Existencias . 1.217.630 
E X I S T E N C I A 
L a existencia de la zafra de 19.19 a 
1920 es de »1.528 toneladas. 
N O T I C I A S D E L A Z A F R A 
B a y a m o 
E s t á n moliendo los centrales Delicias, 
Santa Luc ía y Boston. 
S a n t i a g o d e C u b a 
Muelen los centrales Palma y Preston. 
i MERCADO DEL DINERO 
(Cablfl re^lb.'do por nuestro hilo directo) 
N E W Y O R K , agosto 16.— (Por la Prensa 
Asociada). 
Cambios firmes. 
Papel mercantil de 6 a 6 >4 
L i b r a s e s t er l inas 
Comercial 60 dias billetes. . 
f Comercial 60 d ías billetes sobre 
bancos 
Demanda m . . . 
Cable. . ., 
F r a n c o s 
Demanda. 
Cable. . . 
F r a n c o s b e l g a s 
m W E S T I N D I A O I L R E F M N G C f c 
S a N P E D R O N Ü M . 6 ¡ 1 
H A B A N A 











F í a n c o s su izos 
Demanda 16.83 
F l o r i n e s 
Demanda 30.92 
Cable. 






Bonos y Obligaciones 
Rep. de Cuba 5 por 100. 
Rep. de Cuba D. Intr . . 
Ayunt. l a . Hip 
Ayunt. 2a. Hip 
Ca. de Gas 
Ca. Havana Electr ic . . . 
Ca. Havana Elec tr ic . . . 









Ca. Manufacturera Sin 
Acciones 
P. C. Unidos 
Havana Electric, pref. . . . 
Havana Electric, com. . . 
Ca. Telephone Tclegraf. . 
Ca. Naviera, pref. . . . 
Ca. Naviera, com 
Union Hisp. Am. Seguros. . 
Union Hisp. Am. Seguros B . 
Ca. Manufacturera, pref. . 
Ca. Manufacturera, com. . . 
Ca. Licorera, pref 
Ca. Licorera, com 
Ca. Jarcia, pref 
Ca. Jarcia, pref. s ind. 
Ca. Jarcia, com 














































E n t r a d a s d e g a n a d o 
No hubo. 
BOLSA D E L A HABANA 
COLEGIO D E NOTARIOS 
COMERCIALES 
( C o r r e d o r e s de C o m e r c i o ) 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l 
Banqueros Comercio 
Han sido reanudadas las operaciones 
en la Bol«a de la Habana, con las res-
tricciones «cordadas por su Junta sin-
dical y de gobierno. 
Debido a dichas restricciones los t i -
pos mínimos que regirán en todas las 
operaciones de loa valorea que allí • • 
cotizan serán los siguientes: 
BONOS Y O B L I G A C I O N E S 
Comp.Vwíd. 
Rep. Cuba (Speyer) 80 
Kep Cuba (Interior). . . . U8 
República de Cuba 70 
Avuntamiento de la Habana, 
primera hipoteca 85 
Ayujitamiento de la Habana, 
seRunda hipoteca. . . . . 84 
F . C . Unido» 60 
Banco Territorial, Serle B . 80 
Fomento Agrario 100 
Bonos Compañía de Gas. . . 90 
Havana Klectric Ry 7S 
H . E . R y . Co. Hipt. Gun. . 75. 
Compañía Eléctrica de fíun-
tiago de Cuba 60 
Cuban Telephone 62 
Cervecera Internacional. . . 85 
Bonos del Noroeste . . . . Libre 




Conv. Colat. Cuban Telepro* 
ne . 78 
Compañía Urban Playa un 
Marlanao • . ' . 70 
A C C I O N E S 
Banco Terrltortai, pref. . . N) 
Banco Territorial , benef.- . 8 
Trust Company 150 
F . C . Unidos 66 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba Libre 
Havana Klectric. Dref. . . . 90 
Harana Electric , coni. . . . 78 





Compañía Curtidora Cubana, 
preferidas*. Libre 
Compañía Curtidora Cubana, 
comunes Libre 
Cuban Telephone, pref. . . 70 
Cuban Te.ephonr, c^'n. . 6̂  
Inter. Tel. and Telegrnpi, ( . 80 
Empresa Naviera, prer. . . '<u 
Empresa Naviera, com- . . . W) 
Cuba Cañe, pref , . Libre 
Cuba Cañe, com. Libre 
Londres 3 dfv. 3.66 V. 3.65*4 V. 
Londres 60 d|V 3.63 V. 3.62% V. 
Par ís 3 d|v. . 39% V. 39% V . 
París, 60 d|v. 
Alemania 3 dlv 1.16 V. 1.15 V. 
Memanta 60 d|v 
E . Unidos 3 dlv % P. 3k p-
13 Unidos 60 d|v P. R 
España S si pla-
za . . . . . 33 D. 35% D. 
Descuento pa-
pel comercio 
f lor ín bolAn-
dés 3 d|v. . 
N O T A R I O S D E T U R N O 
Para oaniM<mi Miguel Melgares. 
Para intervonlr en la cotización oficial 
de la Bolsa T'iivada de la Haban*: 
Raúl Argüe l l e s y Rafael G. Romagosa. 
Habana, 16 de agosto de 1921. 
Compañía Cubana de Pesca y 
Navegación, pref. . . . 
Compaüia Cubana ds Pesca y 
Navegación, com 
Unión Hispano Americana de 
Seguros 
UniOn Hispano Americana dé 
Seguros Benef 
Cuban Tir-» and Rubber Co* 
preferidas '' 
Cuban Tire and Rubber Co.* 
comunes 
Quiñones Hardware Corp.* 
preferidas I 
Quiñones Hardware o r p . j 
comunes . . ! 
Comp. Manufafctrurere Sa.! 
clonal, preferidas 
Comp. Manufafctfurera Nal 
clonal, comunes 
Compañía Licorera Cubana^ 
preferidas 
Compañía Licorera Cubana, 
comunes 
Compañía Nacional de Perfa-
mería, pref 
Compañía Nacional de Perfn-
meria, com 
Compañía Nacional de P l» . 
nos T fonógrafos, pref. . 
Compañía Nacional de Pla-
nos y fonógrafos, com. . 
Compañía Internacional de 
Seguros, pref 
Compañía Internacional de 
Seguros, com 
Compañía Nacional de CaUa. 
do- üref 
Compañía Nacional da Cal la-
do, comunes 
Compañía de Jarcia de Ma-
taneas. pref t 
Compañía de Jarcia ne Ma-
tanzas, sindicadas 
Compañía de Jan-ia óc Ma-
tanzas, comunes. : . . . . 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, sindicadas 
Compañía Cubana de Acci-
dentes 
Unión Nación»* 'l« Seguros, 
preferidas. . 
Unión Nación»»t •i». Seguros, 
beneficiarlas 
Compañía Urbanizadora P ía . 




























R E Ñ I A N P O R E L R E P A R T O D E LO 
R O B A D O 
E n S a n F e l i p e y 5 r e ñ í a n dos indi-
viduos de la r a z a de color. E l vlgi-
lante 133 a l sentir disparos de revól-
ver a c u d i ó a l lugar del hecho encon-
trando ar los dos individuos que es-
g r i m í a n los r e v ó l v e r s y que se die-
ron a la fuga a! verlo. Corrió tras 
ellos el vigi lante deteniendo a uno lia 
mado Teresp L e m u s Montah o, el que 
d e c l a r ó que r e ñ í a con Francisco Her-
n á n d e z , de Cast i l lo 4 5, por diferen-
cias en el reparto del b o t í n producto 
de un robo. Tereso i n g r e s ó en el vi-
vac. 
P. Váre la Nogueira, 
Presidente. 
S. Rodríguez , 
Secretario. 
LONJA D E L COMERCIO 
R e v i s t a d e l M e r c a d o d e N e w Y o r k 
M O V I M I E N T O D E V A P O R E S 
Cienfuegos.—El día 15 de este mes en-
traron los vapores siguientes: Panuco, 
americano, procedente de Tampico, en 
lastre; Irene, inglés , procedente de Nor-
folk, en lastre; la goleta americana Jo-
sephine, procedente de Philadelphia. No 
hubo salidas. • 
Isabela de Sagua.—El día 15 no hubo 
entrada de vapores. Salió el vapor ame-
I ricano Lake Goven, con carga general,-
i para Caibarién. Hay dos en el puerto. 
Santiago de Cuba.—Han entrado los 
vapores Maartensdijk. de Roterdam; Mi-
raflores, de New York; Artemis, de 
Kingston y la goleta T. B . Gain, de C u -
razao, todos con carga general. Ha sa-
lido para Kingstpn el vapor noruego So-
sua, con carga general y para Niquero 
el vapor ing lés L a Belle Sauvage. en 
l lastre. . . . . 
Caibarién.—Ayer no hubo movimiento 
de vapores. _ 
Ant l l la .—El día 11 entró un vapor, San 
Salvador, procedente de Port de Palx, 
con carga general consignado a United 
Frui t Co. No hubo salidas ese día. 
Mariel.—No ha habido entrada ni sal i-
da de vapores. 
Santa Cruz del S u r . — E l día 14 no en-
traron ni salieron vapores ni en este 
puerto ni en el de Manopla. 
Cárdenas.—Ayer sal ió el vapor Arfeld, 
para Hamburgo, vía Veracruz, con a l -
cohol. No hubo entrada. i 
Gibara .—El . día 15 entró en este puer-
to el vapor Polar, procedente de la H a -
bana, con doscientas cargas. 
Nuevitas.— E l día 13 del actual entró 
el vapor Lake Fighugt, de Tampico, a 
cargar azúcares . Salió el vapor Sarraa-
tia, para New York, con 24.408 sacos de 
azúcar marca Senado. E n el subpuerto 
de T a r a f a no hubo movimiento. 
Bañes .—El día 14 .salió el vapor Inglés 
Núm. 62, para Savannah, con miel. No 
hubo entradas. 
Gibara .—El día 14 no hubo operacio-
nes en este puerto. 
Caimanera.—El día 14 entraron en es-
te puerto los vaporea Spes, noruego, pa-
ra cargar azúcar; el vapor Santiago, pa-
ra descargar; el vapor Rovaer, para 
cargar zúcar; el vapor Ottar. para cargar 
azúcar; el vapor Lake Fabcan, para des-
cargar. Han salido los vapores City of 
Freepftrt, para Liverpool, con mieles y 
el vapor Santiago, para Cienfuegos, en 
lastre. 
Santa Cruz del S u r . — E l día 14 no en-
traron vapores ni en este puerto ni en 
el de Manopla. 
Júcaro.—El día 14 salid para Cienfue-
gos, con destino a Queenstown. por orden 
el vapor ing lés Ariadne y Renarn, que 
cargó en el subpuerto Palo Alto, dieci-
siete mil cuatrocientos ochenta y tres 
( J O U R N A L Ü F C O M M E R C E ) 
A r r o z 
E l mercado de arroz estuvo firme ayer 
no siendo considerable la demanda de 
ofertas para consumo domést ico. E n 
cambio, la exportación de arroz entero 
y Blue Rose s iguió haciéndose en canti-
dades considerables, agotándose las exis-
tencias de arroces partidos. 
C o t i z a c i o n e s ( e n a l m a c é n ) 
P a r a s u r t i r s e d e P r o d u c t o s Q u í m i c o s 
y ' M a t e r i a s P r i m a s p a r a I n d u s t r i a s 
V I S I T E , T E L E F O N E E , T E E G R A F I E o ESCRIBA 
A L A 



















Papeles, filtro y Plome 
Cera y Parafina 
Productos alimenticio» 
Químicos y Drogas 
•sn general. 
T H O W A S F . T O R Ü I L Y C a . 
Blue Rose Fancy . . 
Escogido 
Tipo Valencia Fancy . 
Escogido 
Siam Usual 






140 LIBERTY St. 
New York. 
MURALLA 2 y 4 
Telf. A - 7 7 5 I A - é 3 é 8 
L A C R E T 4 7 - B 






F r í j o l e s y c h í c h a r o s 
No hubo variación. 
( C o t i z a c i o n e s ) 
Marrow 
Pea Beans 1920. . . . 
Fea Beans 1919. . . . 
Blancos - medianos. . . 
Blancos California. 
Blancos largos. . . . 
Colorados largos. . . . 
Carita «, 
Rosados 1920 
Rosados 1919 i 
Limas 1920 
Warrows Japoneses. . 
Kotenashi japoneses. . 
Rayados 
fjtmas de Madagascar. 




















P a p a s y c e b o l l a s 
( C o t i z a c i o n e s ) 
Bermuda 1, blancos. . $ a 
Bermuda 2, blancos. . a 
Bermuda 3, blancos. . a 
Maine blancos 180. . . a 
Maine, blancos 165 . . a 
AÍaine, blancos, 150. ., a 
Long Island s 3.00 a 4.25 
Cebollas coloradas. . .. a 
Cebollas amaril las . . . „ 
Cebollas blancas. . . . a 
P r o d u c t o s d e p u e r c o 
E l alza del mercado de ganado en pie 
y de grano indujo a vendedores en des-
cubierto a efectuar compras, pero tan 
pronto estas necesidades estuivieron cu 
biertas el mercado experimentó un re-
traso ante la escasa demanda para es-
peculación y exportación. No tuvo varia-
ción la carne de puerco y el cierre para 
manteca y costillas se e fec tuó con dos 
puntos de alza. 
T h e R o y a l B a n k o t C a n a d á 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
C A P I T A L P A G A D O $ 2 0 . 3 5 0 . 0 0 0 . 0 0 
F O N D O D E R E S E R V A 2 0 . 2 4 0 . 0 0 0 . 0 0 
A C T I V O T O T A L . . . . 5 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
S E T E C I E N T A S T R E I N T A S U C U R S A L E S , C I N C U E N T A Y T R E S 
E N C U B A . 
O F I C I N f P R I N C I P A L : M O N T R E A L , C A N A D A -
L O N D R E S : 2 B a n k Bui ld ing . Pr inces Street. 
N E W Y O R K : 68 W i l l i a m Street . 
B A R C E L O N A : P l a z a de C a t a l u u a 6. 
P A R I S . 28 R u é du Quatre Sep tembre. , 
Corresponsales en todas las pl azas bancables del Mundo. 
Se expiden cartas de c r é d i t o p a r a viajeros , en Dol lars , L i b r a s E s -
terl inas y Pesetas, valederas sin descuento alguno. 
E n e l Departamento de A h o r r o s se admiten d e p ó s i t o s a Interés, 
desde un peso en adelante. 
H I L O C A B L E G K A F K O D I R E C T O Y P R I V A D O E N T R E L A 
H A B A N A Y N E W Y O R K . 
S U C U R S A L P R I N C I P A L E N L A H A B A N A 
A g u i a r 7 5 , e s q u i n a a O b r a p í a 
C 6025 alt 77d 7 j l . 
r 
H . U P M A N N Y C O i V i P A N l A 
( C o t i z a c i o n e s ) 
Manteca primera. 
Manteca segunda. 
Tocino 14 x 16. . 
Sebo 
Grasa amari l la . . 




3.50 a 3.75 
MERCADO PECUARIO 
AGOSTO 16 
L a v e n t a e n pie 
E l mercado cotiza los siguientes pre-
cios: 
Vacuno a 6 1|8 centavos. 
Cerda, de 12 a 15 centavos. 
Lanar, de 13 a 16 centavos. 
M a t a d e r o de L u y a n ó 
L a s reses beneficiadas en este Matade-
ro se cotizan a 'os siguientes precios: 
Vacuno, de 29 a 34 centavos. 
Cerda, de 50 a 60 centavos. 
Lanar , de 50 a 80 centavos. 
Reses sacrificadas en este Matadero: 
Vacuno. 67. 
Cerda, 68.. 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
L a s reses beneflclaaas en este Mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 29 a 34 centavos. 
Cerda, de 50 a 60 centavos. 
Lanar, de 50 a 80 centavos. 
3 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O t & M L 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l & z a s c o m e r c i a l e s d e l m u f t é o 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e » d e p ó s i t o s c o a f 
s t o i n t e r é s , i n v e r s i o n e s * n e g o c i a c i o n e s d e l e t a M é 4 * 
p a g a r é s y s o b r o t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g o r i d a d o a r a g u a r d a r v a l o -
r o s , a l h a j & s y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o ü » 
d o l o s i n t e r e s a d o s 
a m a r g u r / T n u m e r o i . 
N . G E L A T S & C o 
A G U I A R . 1 0 0 - 1 0 8 . B J L N Q U K R O S . H A B * N * 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
4 < S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ' 
T o t e s estas 
Rsotbimos d o p é s K o s e » esta S e c c i ó n , 
-> pagando Intsrosos a l 3 % anual . — 
operaoionos puedan efeotuarse t a m b i é n oor r s« 
A S O L X X X i X D I A R I O P E L A M A R I N A Agosto 17 de 1921 
f f © T E C M S L O C A L E S 
P A G I N A TRECE 
¡ r f o m M i f a C A l L l © 
N U E V O F R O N T O N 
¡ L O S P A G O S D E A Y E R 
I N O C H E 
; P A R T I D O S 
i 1 ? $ 4 * 0 6 
•: & $ 3 . 1 6 
H E M O S R E C I B I D O U N A C A R T A . . . 
Q U I N I E L A S 
$ 5 . 4 4 
2 * $ 4 . 1 4 
Hay tardes y hay noches en que 
los de la segunda fi la, pasan, sin 
permiso, a la primera, desde ésta , 
enarbolando las cestas, se elevan a 
la categoría de fenómenos con de-
recho un pedazo grande de la i n -
mortalidad, l'ueden ustedes sonreir-
ge y hasta reirse, si es que a ellos 
no les parece mal, de los cuatro fe-
nómenos que elevan los espí r i tus al 
pináculo de la locura los miércoles 
frenéticos y los domingos tumultua-
rios, si se les compara con los blan-
cos, Alfonso y Blennez y los azules, 
Irún y Gutiérrez, que anoche hicie-
ron del primer par t idoü de 25 tan-
tos, un torneo magis t ra l í s imo, estu-
pendo por todo, y cuyo desarrollo to-
mó nada menos que una hora y me-
dia larga de talle. 
Hora y media jugando a la pelota 
verdá verdá; una hora y media de 
peloteo intenso, de colocación, de 
remate, de contrarremate, de rebote 
y al rebote, hora y media de ataque 
y de defensa, de entrada valiente, de 
seguridad portentosa, de turnar con 
alma, con rencor, con t r í o ; pero sin 
descomposiciones, sin tumultos, sin 
desigualdades, con serenidad, con 
aplomo, con maest r ía y con cerebro, 
jugando a la pelota verdá ve rdá ; 
una hora y media magnífica en todo 
lo que se hizo. 
Cuando entramos en la cancha en 
las dos ventanas del tanteador son-
ríen el polao diez. Y fué entonces 
cuando los blancos tuvieron su racha 
de fortuna y los azules su mala pata; 
en su ligera descomposición, momen-
to de gracia y de desgracia que de-
sequibró el tanteo para en j a m á s de 
los jamases o séase hasta el tanto 
2 5 de los lindos menudos. 
Pero, caro lector, desde la iguala-
da hasta los 25 del ala, yo te j u ro 
tjue pocas veces vi jugar a la pelota i 
con tanto empuje, tanta destreza y 
sabiduría tanta. Aunque iban los 
blancos por delante y los azules por 
detrás, azules y blancos jugando ho-
rrores, peloteando de poder a poder, 
zurrándpse el cuero bravamente ha-
ciendo de cada tanto una batalla dé 
portentosa durac ión. 
Alfonso contra I r ú n ; I^ún eontra 
Alfonso; Gut iér rez contra Blennez, 
Blennez contra Gutiérrez. 
Hubo un momento en que I rún y 
Gutiérrez, no obstante el juego de 
los blancos, que era inexorable, i n -
domable, indominable, estiraron los 
fespectlvos cuellos, para ponerse en 
20 cuando los otros t en ían el 23; 
Pero la disputa del 24 blanco lo per-
dieron los azules después de tirarse 
un millón de pelotas de todas clases 
i ' colores; disputa cruel, rencorosa, 
lormidable. rugiente y brava que el 
PUbliquito 
Sr. COREE, . 
Cronista de Sports del 
DIARIO DE L A M A R I N A 
Presente. 
Estimado amigo: 1 
Como Delegado del Club b lanqui - ' 
¡ negro que soy, no puedo por menos 
: de cojer la pluma para responder a 
: las varias preguntas que tu formu- i 
' las en la reseña del juego del do-1 
mingo, entre el Atlét ico y el For tu -
I na, y al mismo tiempo dar un "men- i 
t í s " rotundo, a muchos de los que j 
habiendo sido siempre enemigos y ' 
¡ detractores gratuitos del Club For- '. 
' tuna, han aprovecüado alguno de " 
' los incidentes del juego de referen-
i cia, para llamarnos "entregadores". 
I ¿A quién supon ían íbamos a en- | 
! tregar el juego? ¿Al Atlét ico? Tus | 
| manifestaciones de que la primera 
fase del juego "era una cosa", espe-
rando las noticias de la Perla del ; 
Sur, las cuales conocidas de nos-
otros, según t u opinión, aun cuando 
los que es tábamos en el juego las 
desconocíamos, originaron la "se-
gunda fase", en que por poco le ga-
namos el juego, prueba claramente 
que no era el Atlét ico el favorecido 
' por "nuestra supuesta entrega" y sí 
el Aduana que de haber ganado nos-
otros podía aspirar a l segundo pues- ¡ 
to. ¿Sabían algo de ésto los aduanis-
tas? ¿ N ó ? . . . Pues los fortunistas ¡ 
tampoco. 
Si Cuco Reyes estuvo en la l ínea 
de fuego debióse sencillamente a que 
su manager lo consideró capaz de 
ganar un Juego, como así lo demos- i 
t ró . Quiso Juanillo sorprender con ¡ 
un pitcher zurdo, y lo hizo oportu-
namente, ya asegurado el Campeo-
nato, cuando el fracaso de una prue-
ba no podía perjuricar la posición 
del Club. Después de haber presen- | 
ciado el juego, ¿no crees tú que mu-
chos de los que pomposamente se t i -
tulan pitchers ya quisieran "hacerlo 
como lo hizo el guajiro? 
Si Lubián fué colocado en primera i 
N o t a s d e C a z a l F U T B O L I S M O 
tan sólo a un acto de delicadeza por : 
nuestro inicialista regular, Roberto! 
Rodríguez, fué debido. Su hermano 
Justo Angel jugaba la primera base 
contraria, y de haber cometido al-
gún error Rodriguito, ¿cuál no hu-
bieran sido las acusaciones e insul- ; 
tos que hubiera proferido esa parte 
del respetable público anti-fortunis-
ta? Más vale no pensarlo. Hay quien 
asegura que estaba vendido Rodr í -
guez porque salió "ponchado". Igual 
delicadeza existió por parte de Silvi-
no Ruiz, que bateó muy bien, y de 
cuyos servicios como pitcher no se 
necesitó por la buena ac tuación de 
Reyes. 
En cuanto a los errores de Quin-
tana, no he de hacer mensión. Sí él 
fuese infalible no lo es ta r ían viendo 
jugar por "sesenta kilos", y tú y yo 
gratis. 
E l cambio que dices se operó a la 
te rminación de-l juego en las filas 
fortunistas, ninguna ex t rañeza me 
causó, quizás porque no soy de los 
que piensan mal. E l Fortuna ha de-
mostrado enmuchas ocasiones que 
nunca está perdido, y ayer lo probó 
una vez más . De haber ido a "entre-
gar" no hubiera producido tan exu-
berante cosecha de "palos". 
Juanillo estaba algo enfermo el 
domingo y por so no se vistió d") 
pelotero. De no haber estado indis-
puesto nuestro manager la cosa hu-
biese variado. 
En una ocasión, y no quiero citar 
otras más , con dos hombres en bases, 
n ingún out y Morales al bate. Juani-
l lo, desde el palco que ocupaba, or-
denó a Sansirena bateara en sustitu-
ción de aquel: una plancha adelan-
taba a los dos corredores y m á s tar-
de podían llegar a bome fáci lmente . 
Las órdenes de Juanillo no se aten-
dieron, ya que a Sansirena no se le 
dejó batear, y' por eso no se ganó . 
¿No hubiera sucedido lo contrario 
do haber estado Juanillo en el ban-fuuimuuu presenció emocionadís i -1 
mo. puesto en pié. cautivo de la pelo- !co ^ " ^ S S ^ V l 
ta. esclavo de su cantar, silbar, ar-
quearse y crujir . Cuando te rminó el 
^uto aquello no fué una ovación, 
' lé clamoreo de gloria, cosa asordan 
te; el delirio de las ovaciones. 
Por f i n ; ganaron los blancos. Los 
azulea se quedaron en 
a la campana. 
Boletos blancos: 253 
Pagaron a $4.06. 
Boletos azules: 308. 
Pagaban a $3.39. 
Primera Quiniela: 
Las apariencias engañan , amigo 
COREE ( y nadie mejor que tu co-
noces el elemento que r i je los desti-
nos del base hall en el Fortuna, cu-
ya actuación hasta el presente te ha-
lla sin mácula . No piensts nunca en 
g " " ' . ^ ! componendas por parte nuestra, ya 
3 l que por suerte o desgracia en el 
mundo "beisbolero" . .os vemos obl i -
gados a llevar a la práct ica el dicho 
de que " m á s vale andar solo que mal 
acompañado" , pues aunque ind iv i -
dualmente poseemos la s impat ía de 
muchos de nuestros contrarios, co-
Ttos. Bltos. Pagos 
Erdoza I V . 
Juanin. 
Elias. . * 
Ruarte. 














lectivamente n onoa "perdonan". Y 
hacen bien: primero yo, después yo, 
y siempre yo. 
Tuyo for tun í s t i camente (con ner-
miso de Máximo Iglesias esto de for-
t u n í s t i c a m e n t e ) , 
FERNAÓDO ORTEGA, Delegado 
del "Fortuna". 
Sr. Fernando Ortega. 
Delegado del "Fortuna Sport Club' 
ante la Liga Nacional de Amateurs. 
Estimado amigo Fernando: 
Acabo de recibir la carta que me 
diriges, en la que contestas algunas 
preguntas que formulo en m i cróni-
ca del lunes describiendo el juego 
For tuna-At lé t i co . 
Veo, con sentimiento, que no se 
ha sabido comprender lo que escribí 
o que yo no escribí claramente lo 
que pensé . 
Más bien me inclino a creer lo p r i -
mero, porque ¡qué caramba! no es 
lógico que hasta ahora siempfe se 
entendiesen mis garabatos "bombís -
ticos" y cuando he intentado seña la r 
algunos defectos me encuentro con 
que mis asiduos lectores no me com-
prenden . . . 
Y voy a hacerte algunas aclara-
ciones. 
Sé que mi crónica ha formado 
"mar de fondo". 
Sinceramente, lo siento. 
He recibido censuras de unos. De 
otros elogios. 
No me quiero quedar n i con unas 
n i con otros. 
¿ P o r qué se me elogia? 
Según algunos, porque he señala-
do defectos. Y con ello no hago na-
da de m á s ; ¿ha de concretarse un 
cronista deportivo solamente a des-
cr ibir juegos? ¿ P a r a cuando enton-
ces la experiencia? ¿Y para cuándo 
el deber informativo? 
Vamos a lo segundo: 
¿ P o r qué se me censura? 
La opinión de muchos es que cali-
fiqué de "entregador" a l "Fortuna". 
A t í , Fernando, no he de decirte 
nada; tú sabes m i ac tuac ión de siem-
pre y tú has sido compañero mío en 
combates librados para sacar victo-
riosa a la eternamente inmaculada 
bandera blanqui-negra. 
A los que ligeramente han tenido 
la osadía de pensar mal de mí, he do 
decirles que esta misma mano que 
tantas veces, temblorosa de entu-
siasmo, ha cogido la pluma para ala-
bar la labor de los players del "For-
tuna", desde Juanillo Albear hasta I 
el m á s insignificante jugador—si es j 
que el "For tuna" tiene alguno que I 
se pueda calificar de insignifican-
te, lo que dudo—; esta misma mano 
que escribió cien veces Ir.s hazañas 
de la ba te r í a famosa que se ha sabi-
do ganar la denominación de "fan-
tasma", compuesta por el nunca bien 
ponderado Alfonso P e ñ a y por esa I 
gloria cubana del box, Silvino Ruiz; ¡ 
esta misma mano' que calificó de 
maravilla del terreno corto a Quin- ¡ 
tana y puso muy alto los mér i tos de 
De Juan, de ansirena, de Miranda 
y de todos los demás componentes 
del actual champion nacional de 
amateurs, ¿cómo es posible que cali-
fique de "entregador" al "Fortuna"? 
Antes que escribir ta l cosa, amigo 
Fernando, pa r t i r í a la pluma o me 
cor t a r í a la mano. ' 
Lo que yo he dicho—y sigo soste-
n lenéndolo—es que el "For tuna" se 
p resen tó el domingo con la novena 
floja en ciertas posiciones, lo que. 
Indudablemente t r a í a como conse-
cuencia darles facilidades al "At lé -
t ico" para la victoria. 
¿Qué no se hizo con ese án imo las 
variaciones en la novena? Muy bien, 
fel ici témonos. ¿Pe ro , hemos de ne-
gar, no obstante, que para la f ina l i -
dad del match resultaban favoreci-
dos los anaranjados? 
Pensar que el "For tuna" le en-
tregue un juego al "At l é t i co" es algo 
que cabe solamente en un cerebro 
que no sea ni a t lé t ico ni fortunista. 
Ahora bien, si un ápice de bienes-
tar del "Fortuna", si la a rmon ía en 
nuestra maquinita beisbolera depen-
diese de mis manifestaciones, aquí , 
en estas mismas columnas, con la 
mano temblorosa "también de emo-
ción y con el pensamiento puesto f i jo 
en nuestra amada bandera de la F 
gótica, no tengo a menos ret i rar to-
do lo que he dicho. 
Tu sabes. Fernando, que, antes 
que nada, fortunista. 
Tuyo, 
COREE. 
(POR CENTRO FORWAIID) 
( P O R E L DOCTOR AUGUSTO R E N T E ) 
Campeonato Provinc ia l de PUtiUos. en Buena V i s U . - I s i d r o C o r o - ' ^ " V i g o " VCDCe a l ^ C a t a l u ñ a " - E l " H i s p a n o " SÍgUC Sffl 
minas, c a m p e ó n y medalla de o r o . — C l a u d i o Grande, de p l a t a y | 
Panchi to M é n d e z Capote, de bronce. De m é r i t o : Gonzal i to A n d u x , ! 
J o s é A . Ors y Manue l Picos .—Premios especiales.—A las au to r ida -
d e s . — A n d r é s Bust i l lo . 
p o d e r g a n a r a l F o r t u n a 
El tiro de platillos es caprichoso. SI la concurrencia, siendo proclamado el 
se practica mucho y no se rompen dis- "Campeón provincial de 1921". 
eos a granel, se atribuye a estar de-' 
masiado entrenado 
Cuando no sopla el aire con fuerza 
los platillos se elevan y la trayecto 
ria que describen, como es natural 
Esta misma mañana hablamos expues- f Así. dominando constantemente, j u -
to, en estas propias columnas, nuestro grando siempre en campo hispano y aco-
criterio de que el "Vigo" no podría ga- rralando al equipo campeón, termina cs-
nar a su antagonista de esta tarde, y te primer tiempo, 
decíamos también por qué. Nuestro Los "tigres", no obstante, sonríen, 
cálculo resultó completamente equivo- ; Y la bandera negriamarilla flamea al-
eado, y casi diremos que nos alegramos, i rosamente en lo más alto del mástil 
comentarios. Hay quien 
'bilidad de una derro-
Por qué? ¿Es qué el 
ganar siempre? Al contra-
el que más expuesto está a 
. anteriores. ; perder, porque siempre contra él se se-
q e 1 Hubo mucha combinación en los do la lecciona lo mejor de casa y hasta de 
¡ ciudad de la oliva, mucha precisión en afuera, como ocurrió en este caso. Y 
grandemente a los 
nmenso"; es ello una 
aliar 
.j también una parte del 
Browninc í h ^ a W a y por consiguiente interesante. Las j u - público que ve en estos reveses del His-
r.ano alp-n aof . . i tv j p Eu j n , 
toda la fuerza 
le acabó la 
tigres", grito este que 
El premio "Francisco Méndez Cañóte" I ̂  Pero como ?sta,Jtardi! no f u i tar,de estamos oyendo constantemente hace 
1 una m^daHa de oro fué nara r & i n ' de campeones, los ídem de segunda cate- seis u ocho años, sin que llegue nunca 
' o ^ S T m n S ü ^ d ^ r a t i T ^ M froría- lsual (lue 103 de Primera' tuvle-iel fin de esa "tonada* 
' n ¿ ¿ o T ^ t o y M i i en plTtiflos sin W • 5on qUe vconformarse con Perecer-a la Por lo que a nosotros toca, presu-
1 dicap Platinos sin nan f uerza ahorcan—por suprema voluntad I miamos ya antes del comienzo el resul-
realizara el ma>or promedio total con i •„ ~P„tñ rinnonto la noflorita Suá-
tra felicitación más sincera. 
tratándose de los que calificamos dé Aneer~Ors""v Manuel Picos* "oüe ' í»ñ"*T >es un "eleven" de machas 
rectos, unas veces es demasiado baja des^empatl L n lsolino iglesias, h i l í ' cual fué nuestro crilerio en cr6nlca8 ri0 
y otra, al disparar la palanca, salen veinte y cinco blanco, mientras 
como rayos..., es una causa para se Iglesias se quedó en veinte y uno. 




I dores, la escopeta 
' libre 16. donada 
i Khon. para q 
i dor que duran 
| yor número de platillos con handicap 
i go. Andrés Bustillo. 
Un premio quedó desierto. Nos refe-
i rimos a la medalla de oro "Gonzalito 
I Andux y Güell", que obtendría el tira-
| dor que en el año 1921. en match ofi-
i ciá!, hiciera polvo setenta y cinco o 
' mayor número de platillos consecutiva 
t " _ —T^—— — . , „ , i - w cntueniru, pues no somos De esta manera la copa Leonila Suá- ; nosotros de los que nos forjamos l lu-
" siones en el aire y no f 
que tiene cada equipo. 
Con esto queremos decir también a 
aquel grupo de entusiastas irrespetuo-
sos del Fortuna, aquellos que Invocaban 
nuestro pseudónimo, no sabemos con 
qué objeto, que CENTRO FORWARD 
no pierde tan fácilmente la ecuanimidad 
par» no saber lo que dice y escribe. 
DE 
S e ñ o r A n d r é s Bust i l lo , que ob tuvo 
la copa " C . D i e g o " , en Buena 
Vis te . 
A presenciar el encuentro sensacional 
de la tarde concurrió un gentío más 
que regular. 
- v ^ S ^ L l l e ^ Z d , ? J ^ % t ^ U ^ ! f l e t á n d o s e ~eñ Todo tiempo a la más 
mente. El distinguido hijo del campeón L S £ ^ ^ " S ^ 2 ^ ^ ^ S ^ 5 i Í E ! 0 0 ? 0 ^ de laS ve/dades,y adaP^ndo-
Miguel Andux, seguramente dejará pa- ®";"!iaÍm20 L í ^ « / t , , ^ f« ,a v «nr ?n 1 8u a ^ parte m&s real de wfl he-
„ lo f . ^ ^ o H » 6 ^ . Í922 su valioso cuentros de esta naturaleza, y por lo ' chos. Por lo demás, no queremos agre-
tanto cada vez que se enfrentan estos ; ear nada a i08 desahogos de tales for-
dos equipos el interés a que ello mueve , tunistas. ¿Para qué? Vienen de muy 
resulta inusitado. abajo tales desembarazos para que nue-
Al final zar el primer encuentro van dan alcanzarnos a nosotros, que M t £ 
saliendo al campo, poco a poco, los j u - mo3 muy arrlba .0h nUestro querido 
doctor Ruiz, cómo quisiéramos tenernos 
a nuestro lado para que pudiérais apre-
ciar por vos mismo el por qué de "tan-
tas y tan continuadas incorrecciones, 
etc. etc." de que nos habéis hablado en 
vuestra carta! 
El réferee anúncianos el comienzo de 
la segunda mitad. 
Y ambos equipos apréstanse a ocupar 
sus puestos. • 
El arranque hácelo el Fortuna nue-
ra la temp rada de 
premio. 
Así lo esperan sus compañeros 
CAMPEONATO PROVTNCIAI. 
PLATILLOS 
Score. Botos d« 
cieiw 
I . Coromlnas (campeón). . -. y 
C. Grande (medalla de plata). . 
F. Méndez Capote (medalla de 
bronce 
Gonzalito Andux (med. mérito). 
José A. Ors (med. méri to) . . . ,., 
Manuel Picos (med. mér i to) . . 
' Isolino Iglesias. • . . . . . . ' . . 
, Marcos Piñar ., M M M m M m 
i José Coll. 
I Felipe Martínez. . .: . . . .• m m 
| José María García. 
Luis L. Aguirre. i* .. 
Carlos Caballero 71 













gadores de ambos teams. 
El Fortuna es el equipo de las sor-
presas. No nos explicamos cómo se las 
arregla, pero lo cierto es que siempre 
que tiene que habérselas con el equipo 
campeón, presenta un equipo formida-
ble, "cueste lo que cueste". 
Nuestra sorpresa ha alcanzado su 
grado máximo cuando hemos vit^v a 
Martín Indumentado con los colores 
fortunistas, y—¡asómbrate, lector!—, al 
mismísimo Torres Petit, que hasta ayer , 
por la noche era hispanófilo convencido , ̂ « " ^ ^aee8sf^c^0/ l .^ t lntercePta 
y hasta dos o tres semanas iberista I ^ f ^ m T y devuelve en I>ata-
Tarín engarza nuevamente y pasa rá-
pido a su adelante. 
El 
hasta rabiar, defendiendo la bandera 
de los "aristócratas". 
Y he aquí como de la noche a la ma-
ñana se derrumba por su propio pe-
so una reputación bien ganada y un 
prestigio legítimamente conquistado. To-
rres, como se dijo, pudo haber tenido 
una diferencia en el seno del Iberia, an-
platillos, al ser batidos por el viento, . 
vuelan t>ajos. Ejerce gran influencia, i te 
también, una mala noche, o estar pre- i _ 
ocupados por cualquier motivo. Son | En cstos días se ven por las calzadas. 
tantas las cauteas que pueden ocasionar autos llenos de cazadores, explorando te ia Cual, y por verdadero amor al de-
la pérdida de un "match", que sería la provincia; eso nada de particular porte, pasó a ocupar un puesto en otro 
imposible enumerarlas todaat Ahora tiene, pues todos los años lo efectúan. eqUipo de categoría; pero ya ahora no 
bien: nosotros somos partidarios de rea- Existen varios comederos de rabíches no3 pUede Justificar el notable equi-
lizar prácticas con método, porque es en las zonas dedicadas a los cultivos pier cualquier ingratitud que hubieran, » 
de la única manera que se pueden evl- nienores: allí hemos visto bastantes pa- tenido con é\t e n el equipo blanqul-azul, . * " J S " * ? » no hay extremo; n: 
tar las "retiradas" y con seeuridad lomas. ¿Pudiera evitarse que antes del gus orocedimlentos y sus hechos dan' i_.~?0i! Porque Facucho no hace nada 
dominio, aunque no tan intenso, 
sigue haciéndose notar por parte de los 
del Malecón. 
Sin embargo, fil quinteto de los " t i -
gres hace algunas irrupciones a cam-
po enemigo. 
Alvarez trabaja con mucho afán, pe-
ro no es rápido en el pase. 
Paquito pasa al lado de Campos. ¡Va-ya un ala! 
t r l s 
vencer 
niente grave que siempre ha existido 
la mala costumbre de ponerse a char 
lar en alta voz cérea del "trap", porque 
los contrarios. Otro inconve- 1 de septiembre las "quemen"? A las toda la raz6n al Iberia, aun cuando és-
toridades corresponde hacer que la ley te n0 ia tuviera. Con esto y la adición se cumpla. No es lógico que mientras 
unos se "tomen el vino", como en "To-
cTto^ínTli^e'"grandemente "enT él*"éxlto ios de Puntas", los otros estemos con la 
o fracaso de los competidores. Para no garganta seca 
pecar de rutinarios, hemos querido de-
dicar unas líneas al interesante tiro 
de platillos, cuyo campeonato Provin-
No dudamos, que tanto el caballero-
so general Castillo Duany, Secretario 
de la Guerra, como nuesto popular Go 
del "noy" iberista también y del "marque 
sito"—¿por qué le llamarán marqués" 
a este pollo?—¿-del Olimpia, ha quedado 
convertido el conjunto fortunista en 
un eleven formidable. 
Se practica. 
En el Hispano falta Muñiz y Migueli-
to, puesto este último que, con el que 
dejó vacante el tránsfuga Torres, fue-
cuaí se efectuó el 14 en los históricos bernador. Comandante Barrera, evitarán 
terenos de Buena Vista. W * 8 * * }etr& W U e r t * n l Z £ ? ? ? e A l ? ' ^ 
A las ocho y media dió comienzo el El domingo 21 en Cazadores del Ce- , 
match; diez y seis tiradores tomaron ro. se efectuará el Campeonato Nacional , pjers de segUnda categoría: gente de 
parte en el concurso oe rMcnon. j casa, 
Desde las primeras tandas, ya se La Directiva en pleno, y especlalmen- De cste modo reSulta muy Inferior 
veía que el codiciado título de campeón te el activo Director de Club, campeón | el eleven ^ ios "tigres" al de su anta-
estaba para caer en Ids manos de Mén- Fejlpe Martínez, tienen J^rdmdW^ « n - , gon,sta. 
da- 1 Riera hace su aparición en el cuadrl-
en ' latero. Campos y Paquito también, e 
igualmente hacen Macho. Tarín y " K i -
lómetro". . . . . 
Gorrín sale en calidad de árbitro, y 
poco después alinéanse convenientemen-
te ambas oncenas. 
Todo está dispuesto ya para el co-
mienzo. 
colocó en un lugar preferente, siendo Florida, en días aciclonados. 
desde aquel instante un competidor pe- i • •-, . , ~ U__Aiti* v,n« 
ligroso. A l terminar la tirada quedaron.' El joven Andrés Bu» tUl^ h l j © * * l 
empatados por haber roto cada uno antiguo e o r ^ o l w í t e de esta plaza, 
i.oventa y nn platillos efectivos: Méndez nuestro querido amigo, el señor Cprsl-
Cupote. C. Grande e T. Coromlnas. El no Bustillo. será dentro de Poco ti^npo 
desempate fué a veinte y cinco pUt l - uno de nuestros mejores tiradores de 
lio», rompiendo Claudio Grande. 23: Isi- revólver. „ 
dor¿ Coromlnas. 23 y Méndez Capote, En el aflo.d. I t l l cbtOTp lOT Prtmlwi En este lance perdió el doctor Mén-
dez Capote el campeonato, obteniendo 
la medalla de bronce, el tercer premio. 
En el desempate por el primer premio. 
sipuientes: "The Peters Castridge Co 
"Copas Gonzalo Andux". "Jos/'' A. Vel-
pa". Medallas de plata, segundo premio 
del campeonato de Cuba y copa "Cons-
i 
Igual que le 'ha bourrido"¿K- «f UeSpo 
que jugó de medio. ¿Qué pasa. Pacu-
cho? 
Campos es marcado por Riera. ¡Va-ya un par! 
Cada cual se luce a su manera. La 
lucha es de potencia a potencia, cada 
vez que el balón se interpone entre los 
dos; y el gran Riera recurre algunas 
veces al recurso de echarla fuera. 
¿Anjá? 
Paquito domina, destroza, aplana el 
balón. Está enormemente magnífico co 
su juego. 
Pero el balón vuelve a campo hispá-
nico. 
El adelante fortunista combina bo-
nitamente: juega mucho. El tránsfuga 
centra también con toda la seguridad 
de su arte. 
Hay algunos "off aides". 
La . bola sale otra vez para campo 
blanquinegro. Riera rechaza con magni-
ficencia, de cabeza. 
Ahora el pelotón pasa de la defensa 
J hispana y va en enorme "shoot" hacia 
Hay espectaelón en la concurrencia. 1 el goal. Rimada salva elocuentemente 
título de campeón y medalla de oro, , tante Diego"^ _ ^ ^ ^ ^ ^ ^ DIARTO t an t» forzada 
Suena el pito. 
Ha sacado el Hispano. , . w 
El Fortuna hácese duefto del balón 
y arranca valientemente hacia el "goal" 
campeón. 
La defensa hispana resiste con ente-
reza este primer choque, y devuelve un 
entre Coromlnas y Claudio Grande, ven- Honramos las columnas R,.„t. 
ció Corominas. con veinte y tres platl- rublicando e l . retrato del señor Bustl-
llos rotos, por veinte Claudio Grande, lio. que es un entusiasta 
El joven Corominas fué ovacionado por del sport del tiro. 
cultivador 
Ü N O D E L O S M E J O R E S N U M E R O S D E L P R O -
G R A M A D E M A X I M E L J U E V E S L O C O N S T I -
T U I R A E L E N C U E N T R O J O E H I S E M Y C U C O 
M O R A L E S 
Ganador: Elias a $5.44. 
Otro partido con dos igualadas y 
"O3 alarmas fenomenales resul tó el 
sputado en segundo lugar, de. t re in 
' en cuya discusión intervinieron 
tas cuatro respetables si que con-
landentes cestas: 
^ "e blanco: Millán y Luis A l t ami -
^e azul: Eloy y Lizá r raga . 
edii Jan como cuatro chicos bien 
bomt S' Peloteando cuatro tantos 
dos v Para ^ualarse en una y en 
toa i j a no liay ín^s emparejamien-
ba mi ^l^^aga, (lue estos días anda-
esta íl0^0 que el caldo falso, viene 
do n0Che fuerte, pegador, castigan-
Que p!"0 Un verdueuito y m á s ligero 
50r p Papel de fumar; viene en se-
ca&n reiSÍdeilte y como tal lanzamos 
"omnf* 1Iazos apabullantes; Eloy 
«Pieta su juego cuidando la colo-
raso v P.u<:sto al resto y apretando 
en an rapido en las entradas como 
«loe !!i sus famosos tiempos en 
ei tipio agudo de Concordia. 
r r l A r r i b a , Eloy! 
lom SUÍeta a Millári y L izá r r aga 
g0 dp a don Luis ; más , sin embar-
teloto 6 dominio. blancos y azules 
con ytn ^on valentía , con rudeza. 
Por / andes br íos ; dominantes, y 
«1ro rte 103 azules; dominados, 
^anen!8001111'1165108, y Por de t rá s los 
tantP^' toda la Primera decena el 
?Unda a , es a2ul: azul toda la «e-
se v¿r coronar és ta los blancos 
do^rniT1611, Pasan de la defensa al 
que. y desde el dominio al ata-
^ o l e n L ^ ^ i 1 6 63 vivo' 68 ráp ido , es 
í o a £ i y bri l lante; descomponien-
fraea ¿ 0 7 y atragantando a Llzá-
Tiénd;i?eneándole> cas t igándole , mo 
«uatrn o l ab rumándo le , pegaron 
iro saltos de tigres de la selva; 
para ponerse en 20 cuando los azu-
les tenían 21 . No Igualaron, porque 
Eloy, se les a t ravesó en el camino 
desconcertando a los contrarios con 
un peloteo raso, veloz, brutal único, 
de Eloy. 
Y otro ataque conjuncionado de 
los azules y otra subida. Y otro 
arranque formidable para fundir 
otra alarma desconcertante. 
Los blancos en 25. 
Los azules en 26. . 
La congest ión no se dió. A pelo-
tazo limpio y apabullante los azules 
rematan a los dos blancos con un 
mate bri l lante. Se quedaron ahí , en 
25. Otra hora y media larga de lucha 
ruda, valiente; en algunos momen-
tos formidable. 
Y dos alarmas de terrible heca-
tombe. 
Boeltos blancos: 281. 
Pagaban a $4.47. 
Boletos azules: 409. 
Pagaron a $3.16. 
Ur ru t i a ; Egea; Blenner; Guti6-
rez; Millán y Larrinaga. 
Segunda Quiniela: 
Ttos. Bltos. Pagos 
Gabriel . . 
Irigoyen . 
Eguiluz . . 
Marcelin o 
Argentino 













Ganador: Argentino a $4.14. 
DON FERNANDO^. 
L A S E G U N D A F I E S T A A T L E -
T 1 C A D E L O S A D U A N I S T A S 
E l domingo, en el Reparto Mira -
mar, celebraron los muchachos del 
Ancla el segundo field day del cir-
cuito at lét ico constituido por la Co-
misión de Track. 
Con el entusiasmo de siempre y 
bajo el t raining riguroso a que los 
muchachos es tán sometidos se cele-
braron las competencias seña ladas . 
L a carrera de 440 yardas fué ga-
nada por Adolfo Delaville, el "vena í -
t o " arancelista, en un magnífico 
tiempo. 
Se efectuó la competencia única 
del tercer grupo, la carrera de tres 
millas. 
Ruperto Notario hizo una gran ca-
rrera sorprendiendo con un tiempo 
precioso, sacando casi media mil la 
al segundo Gustavo Mazorra. 
Raú l Herrera y Luis Fontane fue-
ron descalificados en esta carrera. 
En la de 400 yardas llegaron Ma-
zorra. Bericiartu y Fontane en se-
gundo, tercero y cuarto lugar, res-
pectivamente. 
Para el próximo domingo es tán 
seña lados los saltos y carreras de 
obstáculos. ^ • 
Los aduanistas esperan reunir el 
mejor team de track en Cuba. 
Las admirables jornadas de boxeo 
que se efec túan en el "cine" Maxim 
dan motivo a que cunda el entusias-
mo por el deporte de los puños y eso 
es causa de que el " r i n g " de Prado 
v Animas que con tanto acierto d i -
rige el Coronel D'Estrampes se vea 
tan concurrido cada noche que se ce-
lebran peleas. 
Para el jueves 16 del actual se ha 
combinado un hermoso programa, 
empezando a las S y media de la no-
che con una i n t e r e s a n t e j s e l í c u l a ^ ^ 
La segunda parte del mismo ' la 
forma varios atractivos n ú m e r o s de 
boxeo por el siguiente orden: 
1 i'elea preliminar a 6 rouids: 
J o a q u í n Delgado, 130 libras, vs. 
Siri lo Olano, 130 libras. 
2 semi-final a 6 rounds; 
Gerardo Rodr íguez , 111 libras, vs. 
Modesto Morales, 110 libras. 
Gran pelea f inal , "star bout" 12 
rounds Joe Hisem, del e jérc i to ame-
ricano 166 libras vs. Cuco Morales, res n ú m e r o s del programa de la pró-
Cuba ' ( E l Gal l i to) , 165 libras. I xima fiesta pugi l ís t ica de " M a x i m " 
Referee: Fernando Ríos. 
Time Keeper: Com. A. York . 
Promotor: Cor. José D'Estrampes. 
Precios: 
Sillas del Ring (numedadas) $5; 
Lunetas numeradas $3; Entrada ge-
neral con asiento $1. 
E l coronel D'Estrampes, promotor 
de las peleas de " M a x i m m " ha reci-
bido hoy un telegrama de Camagüey 
donde le anuncia el primer teniente 
de la Marina de los Es tado» Unidos, 
A. Challacombe, la llegada a la Ha-
baria del notable boxeador Joe H i -
sem, que con tenderá con Circo Mo-
rales el próximo jueves, 18 del ac-
tual . 
La cooperación de Joe Hisern la 
ha logrado el coronel D'Estrampes a 
pesar de estar las tropas apiericanas 
acuarteladas en Camagüey jomo una 
deferencia especial y para no privar 
a los entusiastas de uno de los mejo-
Miércoles, 17 de agosto de 1921, 
a las ocho y media de la noche 
( D I A DE MODA) 
Primer partido, a 25 tantos: 
Blancos. Emi l io y Egozcue, con-
tra J u a n í n y Angel, azules, a sacar 
del 9. 
Primera quiniela: 
J á u r e g u i ; Salazar; cscorlaza; Ca-
zaliz I I I ; Elias y Alfonso. 
Segundo partido, a 30 tantos: 
Irigoyen y Erdoza Mayor, blancos, 
a sacar del 9 M , contra Larruscain y 
Marcelino, azules, a sacar del 9. 
. Segunda quiniela: 
L I N E A S G E N E R A L E S D E L P R O G R A M A Q U E P R E P A R A E L 
H A V A N A B O X I N G C O M M I T T E E P A R A E L P R O X I M O D O -
M I N G O 2 1 D E A C T U A L 
S E J U G A R A E N E 
" F O R T U N A " 
La Junta Directiva del Fortuna 
Sport Club, en su reunión reglamen-
taria del pasado lunes, acordó que 
el Campeonato Inter-Clubs de Pe-
lota a Mano, organizado por dicha 
sociedad deportiva, debe celebrarse 
en la magnifica cancha que la mis-
ma posee en su local social. 
Así, pues, ya lo saben los clubs 
que quieran tomar parte: la pelea 
será en la misma casa. 
E l "Havana Boxing Committee". 
después de haber presentado uno de 
I los mejores programas de boxeo en 
| la fiesta del domingo ú l t imo en el 
F r o n t ó n Jai-Alai , fiesta que obtuvo 
un resonante éxito a r t í s t i co , ha pre-
parado otra de tanta bondad y de 
tantos mér i t o s como aquél la . 
Del agrado de todos los fanát icos 
ha sido ver que nuestra m á s seria e 
importante organización pugil ís t ica, 
cumpla de modo tan perfecto lo que 
ofrece. 
"Havana Boxing Committee" ha 
contratado a los tres hermanos Re-
¡ yes, boxeadores que acaban de llegar 
i de los Estados Unidos, precedidos de 
i gran fama y de inmejorable cartel, 
i Y dos de los hermanos Reyes (Tom 
i y Young) serán presentados a l jfran 
i público deportivo en l a fiesta del 
• próximo domingo 21 . 
Un magno programa ha sido com-
binado. Cuatro peleas que han 11a-
El famoso trio fortúnate demuéstra-
nos aquí su valla, no dejando pasar nin-
guna bola más allá de sus dominios y 
sirviendo buenos y continuados pases 
a su adelante. 
Tarín, sobre todo, asombra con su 
seguridad y destreza; y también el co-
loso Riera domina grandemente, espe-
cialmente con su Juego de cabeza. 
El quinteto hispánico no tiene ocasión 
de entrar en Juego; todo se reduce a la 
línea de medios y defensas, por lo que 
es fácil deducir que el juego se des-
arrolla en campo campeón y que el 
dominio es enteramente fortunista. 
Esta es también una poderosa razón 
para comprender el mucho Juego que 
tiene la defensa de los "tigres' , la qu© 
hace verdaderas proezas en el desem-
peño de su cometido. 
Macho, especialmente, pone a contri-
bución todo su talento y salva a su 
equipo de muchos momentos de peligro; 
e Igualmente el magnífico Casas se mul-
tiplica y agiganta en la defensa de su 
complicado puesto. 
Pero no es posible un avance hlspa-
nóflco. , x i« 
El Fortuna acosa a su contrario. 
Tal parece que el Hispano ha que-
dado reducido a*la impotencia por vir-
tud de misteriosa magia. Tal es el em-
puje del equipo blanquinegro. 
"Kilómetro" permanece inactivo. No 
ha tocado una sola vez la bola, y no 
es tampoco Viñas el que más tiene que 
intervenir. Ello es por la mucha labor 
que hace la defensa negriamarilla. 
De pronto una bola elevada y floja 
parto hacia la meta de Viñas. Una bo-
la perfectamente parable. Sin dureza y 
sin peligro. Sin embargo, no acierta a no 
volverla y se le cuela muy mansamen-
te dentro del goal. 
En verdad que esta bola no merecía 
ser tanto. _ , , 
En cambio, al poco rato. Ismael lan-
za un "sohoot" estupendo contra un pos-
te Un "shoot" de todo punto impara-
ble: éste si merecía los honores de un 
goal; sin embargo. . . 
sus excelentes facultades. 
"Macorina", el afamada boxer co-
nocido por los "fans" con ese apo-
tamblén de cabeza. 
Saque de "touch line". Díaz rechaza 
con seguridad y dureza hacia el campo 
lortunlsta. 
Gutiérrez lanza afuera por ataque 
hispánico. 
Saque otra vez desde el toque. La 
esférica va francamente bacía "Kilóme-
tro". Es la primera bola que éste para 
en toda la tarde. ; Vaya por cuando las 
paraste con exceso, coloso. 
"Kilómetro" saca largo .sonre su ala 
derecha. Ismael se adelanta; está cla-
ramente en ' m f side". En esta posición 
recoge. Corre solo. Nadie ataca. El pito 
no suena. La pelota entra. Era "off 
side", pero fué coal. 
¡Gorr ín! . . . 
Es "kick off". 
Ul arranque es ahora hispanófilo. 
Avanza Juan; paita a Paquito. Fuera, 
dice Gutiérrez, y afuera va; es un re-
curso. 
El saque intérceptalo Alvarez; pasa a 
Campos... 
Gorrín toca "off side" ¡Oh! 
Casitas devuelve el "free klck", que 
rechaza Riera, para devolver nuevamen-
te Casas a Alonso, o Rimada. 
La bola es de Alvarez. de Roberto, 
de Paquito. Este dribla, domina, patea 
con coraje, con sangre, con valentía, con 
entereza va hacia el goal. 
"Kilómetro" hace una salida; la pelo-
ta sigue en posesión de Paquito, la que 
rebotea y salta. Ahora es la cabeza del 
maravilloso "Negro" la que empuja hacia 
la meta de "Kilómetro". Surge Borrazás 
y devuelve con las manos. En este mo-
mento suena el pito. 
¿Es goal? 
¡No! Es "off side". 
¡Injusticia! 
Paquito estrella de coraje la pelota 
contra el suelo con ambas manos. 
Faltaban unos instante para termi-
nar. 
Este encuentro lo ganó quien debió 
ganarlo por su superioridad y por su 
juego. 
No se nos puede ocultar en manera a l -
guna que el Fortuna, tal como se pre-
sentó esta tarde, es un eleven formida-
ble y digno de tomar muy en cuenta. 
Su famosa línea de medios ha res-
pondido a su justa fama. 
Tarín y Pepito Riera, sobre todo, 
jugaron enormemente; con elegancia y 
limpieza, sin dar lugar siquiera a una 
protesta y cosechando muchos aplau-
sos por su labor. 
E igualmente Ismael y Barrosito es-
tuvieron muy acertados en su cometido, 
secundados en gran manera por su ex-
tremo derecha. 
Del Hispano se distinguieron Macho 
y Casas y también Campos y Paquito, 
que derrocharon facultades y maestr ía 
en todo el tiempo que entraron en jue-
go; y también el pequeño Alonso, que 
estuvo muy bien en su actuación. 
El Hispano sigue sin poder ganar a l 
Fortuna, desde mucho tiempo ha. ¿Cau-
sas?, pregontonos en cierta ocasión un 
significado fortunista, buen amigo nues-
tro; y a esto respondemos con igual 
pregunta: 
¿Causas? 
Al elemento sensato del Fortuna en-
viamos nuestra felicitación—¿por qa6 
no?—a los otros, no, puesto que sn fé-
rrea obcecación no les permite siquie-
ra apreciar el verdadero valor de esta 
victoria. 
E igualmente felicitamos a nuestro 
particular y distinguido amigo, el inten-
conado "Fray Modesto", al que hemos 
vimos con cierto gesto de complacencia 
y satisfacción. ¿No? 
Un gruto de entusiastas bispanófi-
I que serán los preliminares de los Í Z I h u l f l l T loc* a,-
I J w o - tv#o. r-*^,!,,* „ ü f * I ! r I a n un ™Pl<|o Ford; y los colores 
negro y amarillo de una hermosa ban-
dera orlnbnn la parte superior del fn -
gaz vehículo, como distintivo slgnlfic*' 
Uvo de superioridad futbojlstioa. 
lQu6 contraste! 
¿Verdad, lector? 
Agosto 13 1531 
H A B L A E L D E L E G A D O D E L 
" D E P O R T I V O D E C U B A " 
E l Delegado de base hall del 
"Club Deportivo de Cuba," sociedad 
que toma parte en el Campeonato 
Social, nos ruega la inserción de las 
siguientes l íneas : 
" E l Club Deportivo de Cuba" la-
menta no haber podido evitar los 
desagradables incidentes ocurridos 
durante la celebración del juego de 
base hall efectuado en la tarde del 
domingo entre dicho club y el "Gra-
mado poderosamente la a tención de, ce" eil ios terrenos del Ferroviario, 
todos los fanáticos, en dos de las i y declara púb l icamente que no se 
cuales Tom y Young Reyes luc i rán hace solidario de los mismos en ab-
soluto." 
Y para completar c ient í f icamente 
el importante programa del Fron-
de, pe leará en el semifinal a diez I tón , h a b r á d o s ínteresant ís imoB 
"rounds" contra el Joe Gans cubano, j "bouts" preliminares, que son de 
el duro y audaz "Chorizo". Esta pe-1 a t racc ión verdad, 
lea. conocido por los amantes del • Young Reyes contra Andy Para-
v i r i l "sport" de los puños , se rá otra jón y K l d Castro contra Tommy A l -
"of i c i a l " p a r á la magna fiesta de^bear. — Ambas peleas, a seis actos, 
domingo próx imo. i Ue serán l s reli i ares e l ! 
Soldado Rodr íguez y Joe Herrera, ' combates Macorlna-Chorizo y Reyes 
que son los nombres de pila de am- Coullimber, a diez y quince "rounds" 
bos boxers que pe lea rán en el semi- j respectivamente, 
f inal a diez episodios, es algo supe- Una función de boxeo excelente se-
r ior en cualquier programa p u g i l í s - | r á la del domingo en el F r o n t ó n 
tico. | viejo. 
P A G I N A C A T O R C E I H A R i O D E L A M A R I N A A g o s t o 17 d e 1 9 2 1 A Í S O L X X X í X 
h o r a u l t i m a 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
S E S O L I C I T A 
Personas que tengan goteras en los te-
jados o azoteas de sus casas para re-
comendarles el uso de S E L L A TODO. 
Is'o se necesita experiencia para apli-
carlo. P ídanos folletos explicativos, los 
remitimos gratis. C A S A T U R U L L . Mu-
ralla, 2 y i . Habana. 
de cocina. Informan de 9 a 10 de la 
mañana y de 4 a 5 de la tarde, en el ( 
Teléfono F-1079. mm \ 
33528 I» asr-
C O C I N E R A S 
P a r a corta familia, en el M a l e c ó n , en 
casa nueva, con elevador, lindo piso; 
alto, con b a l c ó n sobre el paseo. S a l a , ' 
comedor, alcoba, cocina de gas, b a ñ o , 
amueblado o sin amueblar. M a l e c ó n , 
56, entre Galiano y S a n Nico lá s . E s -
p l é n d i d a vista. 
DE S E A N OOIiOCABSB DOS P E N T N -sulares. Una de cocinera y otra de 
criada o de manejadora. Informan en 
Cuarteles, número 20, tienen buenas 
referencias de las casas donde han tra-
bajado. , 
33499 19 ag. 
CO C I K E K A P E N I N S U I i A B S E O F R E -ce a familia distinguida. Cocina a 
la francesa, española y criolla. Duerme 
en la colocación. Sueldo 50 pesos. Co-
rrales, número 86. Entre Angeles y Agui-
la, y 
3349S 20 ag. 
'0 19 ag. 
SE A L Q U I L A O S E V E N D E U N A CA-sa acabada de fabricar en el repar-
to Buena Vista, calle C y Pasaje O. A 
tres cuadras de la l ínea de la playa. 
Se compone de portal, sala, tres hermo-
sos cuartos, comedor, cocina y cuarto 
de baño. L a llave en frente, para tratar 
del alquiler o venta, en Neptuno, 101 y 
medio. Pregunten por Celestino Alva-
rez. , 
20 ag. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA peninsular para la cocina y limpie-! 
za. E s formal y trabajadora y tiene 
las mejores referencias. Calle D, esqui-
na a 11, Vedado. Teléfono F-5346. 
33536 19 ag. 
TO X O 12 M I L P E S O S E N H I P O T E C A sobre un chalet que vale 45 mil pe-
sos; pago buen interés . Negocio serlo 
sin intervención de corredores. M. F e r -
nández. Animas, 109, bajos. 
33510 19 ag. 
M U E B L E S Y ~ P R E N D A S ^ 
M á q u i n a de e s c r i b i r R E M I N G T 0 N 
nómero lO.ültlmo modelo, 65 pesos. Otra 
Hanmond, úl t imo modelo, 45 pesos. Cin-
tas para máquinas de escribir, 50 cen-
tavos una. O'Reilly, 60, l ibrería. 
33534 19 ag. 
SE V E N D E U N A CAMA D E H I E R R O , esmaltada en blanco, moderna, dos 
sillones de caoba y una mesa de centro 
de caoba. Villegas, 99, ú l t imo piso, cuar-
to a la derecha, de 8 a 10 y de 4 a 6. 
33519 20 ag. 
y de su Igles ia durante diecinueve s i - j D i a 2 8 — A las 7 .1¡2 a. m. Misa de 
glos de luchas incesantes y porfiadas, c o m u n i ó n . 
EJerctc lo de U fe | ^ " ^ ^ 9 a- m- Ml6a Solem"' 
t e s ^ f a 1 e V a ^ ^ 6 d« la tarde Proce- ! 
m ^ t e r l n » n, 08 1oS ^ I n / l C r l *i6* Por los alrededores de pa P a r r ó -
l o l a A ^ 6 8« clOIltieneI1 ennfneldSrf: au la o por el interior del Hospi ta l i n -
E u C ^ & ^ todas las A s o c i a c i o L s M ^ j 
sa y v i s i tar a J e s ú s S a c r a m e n t a d o . — 
saldrá para 
C O R U Ñ A . 
G I j O N y 
S A N T A N D E R 
sobre el 
20 D E A G O S T O 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
v iene .—4a. E n l a t e n t a c i ó n , creyen-) U N C A T O L I C O 
do que Dios e s t á presente y permite 
la prueba p a r a premiarnos o cast igar-
nos .—5a E n los grandes males y 
D I A 17 D E A G O S T O 
Este mes e s tá consagrado a la Asun-
ción de Nuestra Señora, 
E l Circular e s tá en las Reparadoras. 
C H A U F F E U R S 
CH A U F F E U R ESPAÑOL, D E 27 años , desea colocarse en casa particular 
o de comercio, con práct ica en la ciudad 
y en el manejo de cualquier máquina. 
Informan en Manrique 49. Teléfono nú-
mero A-1670. 
33512 19 ag. 
V A R í O S 
ITNA SEÑORITA I N G L E S A D E S E A J dar clases de inglés . (Diploma). E l 
Colegie. Neptuno, 109. Te lé fono M-1197. 
33502 23 ag. 
UNA ^SEÑORITA D E S E A D A R C L A -ses de Inglés. L lamar al F-4123. De 
1 a 2 y de 7 a 10 de la noche. 
33503 19 ag. 
d e s ó r d e n e s de la n a c i ó n , creyendo 
que e l S e ñ o r gobierna el mundo con 
sabia providencia y permite los m a -
les P a r a sacar de ellos los bienes que B o s n t ? X ^ ^ ^ 
t.1 sabe.—<a. E n el odio de 108 e r r o - ¡ t o dominico, confesores; Santa Juliana,; 
res y heregias, pidiendo a Dios que mártir. 
las destruya, y orando por l a con-1 *• , — - — ; „ t . „ „ vprRMn Aa \n í h ^ r H M v Santa Juliana, márt ir .—Fué hermana \ e r 6 i ó n de los infel ices , herejes y | d s pabl0i mártir. Nac ió en la Pa-
en cí 1 billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
$u nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l ConsÍEnatar io: 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio 72. altos. Telf . A-7900 
C O M P A G N I E G E N E R A L E TRanT 
A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos F r a s e e i e j ba i« 
trato posta] con el Gobierno R ' 
E l vapor francés 
F L A I R E 
c i s m á t i c o s 
Cual idades de 1a fe 
F i r m e debe ser, esto es inquebran-
table, de suerte que tengas mayor 
certeza de las verdades reveladas que 
de otra cualquier verdad n a t u r a l por 
lestina y v iv ía de la manera m á s ejem-
plar que es dado imaginara*». Todos los 
días visitaba las cárceles y los.hospi-
tales, con el santo objeto d'í repartir 
limosnas y consuelos. 
A la saz6n reinaba el emperador V a -
Urlano, que se d i s t inguió por el encar-
nizamiento y barbarie con que pers iguió 
Eí vapor 
c l a r a y evidente que é s t a sea: y a quO|a toáoa ios'que' profesaban la' rel igión 
el fundamentao en quo estriba la fejde Jesucristo, y como era tan notoria 
es la verdad esencial y suprema, es 
M A Q U I N A R Í A 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
SE AIiQUHiA EN DA VIBORA, C A -lle Cuarta, casi esquina a Laguerue-
la, una fresca y cómoda casa compues-
ta de sala, comedor dos habitaciones y 
demás servicios. L a llave en la bodega 
de la esquina. Su dueño, en Angeles, 
número 69. 
33535 19 ag. 
r p A Q U I O R A E A M E C A N O G R A F A E N 
JL español, solicita empleo. Tiene algu-
nos conocimientos de contabilidad y re-
ferencias de las casas donde ha traba-
jado. Dirigirse por escrito a señorita 
taquígrafa, Bernaza 42. 
33435 24 ag 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
Z U L U E T A , 3 3 , H A B I T A C I O N E S 
para hombres solos y matrimonios sin 
niños, amuebladas y sin muebles. Fres -
cas y ventiladas. Informan en la mis-
ma. Zulueta, esquina a Corrales. 
33491 26 ag. 
SE A I i Q U I I . A U N H E R M O S O A F A R -tamento completamente independien-
te, con sus servicios, propio para corta 
lamilia. Alquiler, 40 pesos. Informan 
en Neptuno, 38. mueblería. L a llave en 
la misma. 
33511 19 ag._^ 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N PA-ra hombres solos. Reina, 78, altos 
del colegio Santo Tomás. . • 
33522 19 ag. 
CA S A ~ 3 J E E S T R I C T A M O R A I i I S A E , en Galiano, 26, próx imas a desocu-
parse se alquilan dos habitaciones am-
plias y ventiladas, a matrimonio sin 
n iños u hombres solos, sin muebles. 
33525 19 ag. 
SE ^ A X O . U I I . A UNA H E R M O S A H A -hitación, bien amueblada, en casa 
particular de corta familia. Hay te lé-
fono, llavln y buen baño. Siendo per-
sona seria puede estar como en fami-
lia. Monte, 300, altos. 
S3526 19 ag._^ 
Q E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
O amueblada, con dos balcones a la ca-
lle, moderna casa. Precio 40 pesos. Ber-
naza, 18, primer piso, izquierda. 
33536 19 ag. 
EN CASA P A R T I C U L A R S E R I A B E -sea colocarse una modista que ha-
re trajes finos a la perfección. Tiene 
referencias de casas muy honorables. 
Se suplica no molesten si no tienen tra-
bajo más que por unos días. San Lá-
zaro 169, Informan. 
33456 19 ag 
T T N M A T R I M O N I O S O L I C I T A ser en-
cargados de una casa o solar. SI se 
quiere se dan referencias. Estos son 
de estricta moralidad y desempeñan su 
trabajo. Informan en Oficios, 74, altos. 
Anpol García. 
33479 19 ag. 
MOTOR C O R R I E N T E , 220, T R I F A S I -CO, de un caballo y medio de fuer-
za, nuevo, lo doy en 70 pesos; varias 
máquinas de dobladillo de ojo, nuevas, 
con su motor, listas para empezar a 
trabajar, marca Singer, las cendo a buen 
precio; un ventilador corriente 110, 8 
pesos; un escritorio de caoba de corti-
na, costó 150 pesos, lo doy en 60 pe-
sos; una máquina de escribir Reming-
ton, número 10, de dos meses de uso 
70 pesos; un dinamo de dos caballos y 
medio, propio ptra c inematógrafo , costó 
300 pesos, lo doy en 90 pesos. Muchas 
piezas nuevas de máquinas de Singer, 
varias dobladilladoras de graduación, 
que valen 33 pesos, a 20 pesos cada unn 
y otras muchas cosas m á s por la cuarta 
parte de su valor. San Rafael. 234. E n -
tre Infanta y San Francisco. 
33524 21 ag. 
'-- ' • i-ira 
S E N E C E S I T A N 
ÜüAÜaTdE MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
C B S O L I C I T A U N A J O V E N F E N I N S U -
O lar riue quiera ir al campo para ayu-
dar a los quehaceres de corta familia. 
Kombre y direcciones, a Velázquez, Ho-
tel América. Sólo hasta el 19. 
33497 19 ag. 
O E SOLICITA~BÑ~H, 156," E N T R E ' Ü 
O y 17. una'criada de comedor que se-
pa servir a la mesa y cumplir con su 
obligación. Sueldo 25 pesos, ropa limpia 
y uniforme. Indispensable referencias. 
33500 20 ag. 
C O C I N E R A S 
Cocinera que sepa cumplir t o n su obli-
g a c i ó n y sea limpia, se solicita en la 
calle 10, entre 5 a . y 7a . Reparto Mi-
ramar, a cuatro cuadras del Puente 
Miramar . Sueldo 25 pesos. Se prefie-
re que tenga referencias. 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
A R T E S Y O F I C I O S 
to es: Dios que nos hab la y que n i 
puede e n g a ñ a r s e ni quiere e n g a ñ a r -
nos. 
V i v a y eficaz debe ser t a m b i é n tu 
fe, esto es, debe i r a c o m p a ñ a d a de 
tu car idad , con lo c u a l obra con pron 
t l tud y l igereza todo lo que el S e ñ o r 
le exige en cua lqu ier c i rcunstanc ia 
de la vida. A s í era la fe de los Santos 
que br i l laron en la Ig les ia , y tal es 
j l a de los cr is t ianos fervorosos de 
i nuestros dias, que se traduce en obras 
! de g lor ia de Dios nuestro S e ñ o r , he-
, chas s in respetos humanos y vencien-
do grandes dif icultades a costa de 
! muchos sacrif icios. No nos contente-
i mos con admirar los . I m i t é m o s l o s v i -
j viendo v ida de fe, que nos mueva 
: a despreciar lo terreno y a tener 
! nuestro c o r a z ó n s iempre en el cielo, 
donde e s t á nuestro tesoro Infinito. 
M í í x l m a : ¿ D e q u é s e r v i r á , h e r m a -
nos m í o s , el que uno diga tener fe, 
s i no tiene obras? ¿ P o r ven tura a 
este tal la fe p o d r á s a l v a r l e ? " 
V O L N E Y Y EJL R O S A R I O 
E l e s c é p t i c o escri tor Volney se h a -
b ía embarcado; de repente se levan-
ta u n a terrible tempestad. 
Olvidando é l mismo las doctrinas 
U R B A N A S 
la piedad de Santa Juliana, la l lamó a 
su presencia. Fué Interrogada y COtte«-
ró que ella profesaba la única rel igión 
verdadera que ex i s t ía que no era otra 
que la cristiana Empleó el tirano ha-
lagos y amenazas, pero nada pudo con-
seguir, pues la fortaleza de Jullan.i 
era Invencible. . . 
E n consecuencia de esto, m a n i ó ei 
Emperador que fuese degollado oom 
asi se verif icó el día 17 de agosto 
aflo 271, en cuyo M.i voló al c-.i-n 
ft'.da con la corona de los mártir*? a 
Jesucristo. 
(J?l 
A N T O N I O 1 0 P E Z 
C a p i t á n : R . C A R O 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre e! dia 
22 D E A G O S T O 
llevando la correspondencia públ i ca . 
S E R M O N E S 
Admite carga y pasajeros para di -
j cho puerto. 
1 L o s billetes de pasaje só lo serán 
i expedidos hasta las D I E Z del d ía de 
' la salida. 
que se p r e d i c a r á n , D . m. , em l a 8. j 
I . C a t e d r a l , durante e l segundo , j * « 
semestre del a ñ o 1921. Los pasajeros d e b e r á n 
Agosto 2 1 . 1 — I I I Dominica d e i b r e todos los bultos de 
su nombre y puerto de 





11 D E A G O S T O 
V E R A C R U Z . 
y sobre el 
18 D E A G O S T O 
para 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R , y 
_ S A I N T K A Z A t d 
E l vapor correo francés 
mes; M. I . s e ñ o r C . Arcediano, 
SeSptiembre 1.—Jueves de J . C i r -
cu lar ; M. L s e ñ o r C . Magis tra l . 
Septie- bre 4.—Domingo de J . 
C i r c u l a r : M . L S r . D e á n . 
Septiembre 8 . — L a Nat iv idad de 
la V . M a r í a ; M. L Beflor C . A r c e -
diano. 
Septiembre 1 8 . — I I I D o m i n i c a de 
mes; M. L s e ñ o r C . Magis tra l . 
Octubre 1 6 . — I I I Domin ica de 
mes; M. L s e ñ o r C . L e c t o r a l . 
BASAS C H I C A S V B A R A T A S . J E S U S del Monte, calle de Santa Ana, con 
sala, comedor y una habitación y ser-
vicios, etc., toda de azotea, en 3.850 
pesos. Otra en Municipio, con sala, co-
medor y dos habitaciones, 4.000 pesos. 
Otra en la misma calle, haciendo esqui-
na, para familia, 4.500 pesos. Otra en 
Compromiso, nueva, con sala, comedor 
y dos habitaciones, cielos rasos, 4.700; 
pesos. Otra en Rodríguez, con portal, 
sala, saleta, una habitación, azotea, en 
4.000 pesos. Otra en Dolores, con por-
tal, sala, comedor y una habitación, en I 
3.500 pesos. Otra en San Mariano, VI-1 
bora, con sala, saleta, dos habitaciones, 
etc., 4.550 pesos. Calle de Lawton, un , 
solar con tres habitaciones, mide 6 por i 
38, 2.500 pesos. Otra en la Avenida de 
Concepción, casa de 10 por 30, tiene, 
portal, entrada para auto y gran tras-
pátfo con frutales, precio 3.500 pesos, 
contado y resto a plazos. Para m á s de- i 
tales: San Mariano, 78-A, y Armas, Ví-
bora. 1-3703. 
33527 19 ag. ! 
VENDO E N QANOA, E N I i E A I i T A E , dos cuadras de Reina y dos de Be-
lascoaln, una casa de mamposterla y 
teja, en buenas condiciones; es tá ren-
tando 50 pesos. Se vende en 2.900 pe-
sos, reconociendo una hipoteca al siete 
por ciento. Informan en Salud, 20, altos. 
A-0272. 
83514 21 ag. 
RE T R A T O S . S E H A C E N C R E Y O N E S 16 por 20, a 3 pesos. Retratos para 
identif icación y de todos tamaños . Más 
baratos, m á s rápidos y tan buenos como 
los mejores. Se venden vistas de Cana-
rias y Santa Cruz y Santos milagrosos 
de Cuba y de Canarias. José A . Rodrí-
guez, decano de los consulados español 
y americano. Cuba, 44. entre Empedra-
do y Tejadillo. 
33100 20 ag. 
AP R O V E C H E E S T A G A N G A : V E N D O un Dodge Brothers, completamente 
nuevo; en la misma vendo gomas, 34 
por 4, cuerda, todo en ganga. Para m á s 
Informes en G y 19, Vedado. 
83533 20 ag. 
C—X7ñA O D O D G E B R O T H E R S S E ~ a c e p -tarla dando una renta mensual, bien 
como alquiler o compra. Garantizo un 
buen trato. Informan en Tejadillo, 5. 
Te lé fonos A-6202 y M-5198. 
JII3507 19 ag. 
DO D G E B R O T H E R S y TTlTpORD, S I N estrenar, deseo vender: uno y otro 
preparados y equipados de todo. C u -
ba, 120, de 8 a 1. 
33508 19 
Noviembre 1 .—Fes t iv idad de to-
que ensenaba, toma el rosario de u n a ¡ d log Santog. M. L fleüor C . Pen i -
m u j e r que rezaba a su lado, se arro - tenclario 
Noviembre 1 6 . — F e s t i v i d a d de S, 
C r i s t ó b a l ; M. L s e ñ o r C . Magis tra l . 
Noviembre 2 0 . — I I I Domin ica de 
mes; M. L s e ñ o r C . Arcediano . 
Noviembre 2 7 . — I Domin ica de 
Adviento: M. I . s e ñ o r C . D e á n . 
Dic iembre 4 . — J l Domin ica de 
mes; M. I . s e ñ o r C . Maestreescuela. 
Dic iembre 8 . — F i e s t a de I n m a -
culada C o n c e p c i ó n ; « e ñ o r P b r o . D . 
T. J . Robores. 
Dic iembre 1 1 . — I I I Dominica de 
Adviento; M. I . s e ñ o r C . Arcediano . 
Dic iembre 15. — Jueves de C i r -
c u l a r ; M. L s e ñ o r C . Magis tra l . 
Domingo 18 .—Domingo de c i r c u -
lar ; M. I . s e ñ o r C . A r c e d i a m . 
Dic iembre 2 5 . — L a Nat iv idad del 
9efior; M. L s e ñ o r C . L e c t o r a l . 
H a b a n a y Jun io 18 de 1921 . 
i d i l la y ora con fervor, que a d m i r a a 
todos. 
Cuando hubo pasado «l peligro, uno 
de sus amigos no pudo contenerse y 
le d i jo: 
— ¡ V o s t a m b i é n orabais , como 
puede hacerlo l a m u j e r m á s cobarde; 
— A m i g o m í o — c o n t e s t ó Volney, 
destruyendo é l mismo su desolador 
s is tema de a t e í s m o — p u e d e uno ser 
ateo o i n c r é d u l o en su gabinete; pe-
ro cuando se encuentra entre el true-
no que re tumba y el abismo de las 
aguas que ru je bajo los pies se ve uno 
obligado a creer. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto a l -
no de equipaje que t ío lleve claramen 
te estampado el nombre y apellido de 
su d u e ñ o , así como el del puerto de 
destino. D e m á s pormenores impondrá 
su consignatario, 
M A N U E L O T A D U T 
S a n Ignacio 72, altos. Telf . A-7900 
saldrá sobre el 
1 D E S E P T I E M B R E 
para 
V E R A C R U Z 
y sobre el 
11 D E S E P T I E M B R E 
para los puertos de 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T NAZXIRE 
Nota: E l cquipaic de bodega ser< 
tomado por las embarcaciones á¿ 
su equipaje j lanchero ¿z Ia C o m p a ñ í a que cstaráa 
con atracadas al muelle de San Franciv 
co- entre los dos espigones, solamen. 
te hasta las D I E Z D E L A MAÑANA 
del d í a de la salida del buque. Dej. 
pues de esta hora no será recibido 
n i n g ú n equipaje de bodega. 
destino, 
mayor c ía 
3351: 19 agr. 
C E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , P R E -
O cisamente española, que conozca su 
oficio, que sea Joven y duerma en la 
casa. Si careciese de alguna de esas 
cualidades, no deberá presentarse. Ca-
sa número 8 de la calle de Tacón, entre 
O'Reilly y Empedrado. 
33501 21 a*. 
V A R I O S 
U n a m e c a n ó g r a f a y una telefonista. 
P a r a una nueva oficina de A z ú c a r e s , 
en la Habana , se solicita una señor i ta 
para m e c a n ó g r a f a , con 100 pesos de 
í u e l d o , y a n a telefonista con 5 0 pe-
sos, que sean señor i tas activas y con 
referencias. P a r a inforto,es, escriban 
a l doctor 0 . M . J i m é n e z , Hospital de 
P inar del R í o . 
3d-17. 
AL Q U I E O E N L O M E J O R D E M O N T E un local mediano; tengo también 
en distintas calles comerciales; además 
me dedico a buscar locales para esta-
blecimientos, para aquellas personas que 
me lo encarguen. Doy y tomo dinero 
en hipoteca. Informan en Salud, 20. 
altos. A-0272. 
33515 26 ag. 
T r Ñ L A H A B A N A V E N D O UNA McT 
JLi derna' casa con techos de concreto. 
Precio 7.300 pesos. Su dueño, en la Ví-
bora. Teléfono 1-3703. No corredores. 
33527 | 19 ag:. 
I[ F O D E R N A , A M P L I A V F R E S C A ca-TÍ sa, a una cuadra de Toyo. vendo 
urgentemente. Consta de portal, sa la , . 
antesala, tres habitaciones y sus servi-
cios, etc. Mitad en mano y resto como 
quieran. Citen hora para verla al te-
léfono 1-3703, o véanme en San Mariano 
78-A. y Armas, Víbora. 
33527 19 ag. 
M I S C E L A N E A 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
Loa insectos además de molestos son 
propagadores de enfermedades, su tran-
qullulad exige la destrucción de ellos| 
INSJSCTIpL acaba con moscas, cuca-
rachas, hormigas, moftguitos, chinches, 
garrapatas y todo insorfu. Información 
y folletos, gratis. CA».v T C J R U L L . Mu-
ralla. 2 y 4. Habana. 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
GANGA S E OP GR T U N E A D E N L A calle de Flores, reparto Santo Suá-
rez. Vendo una moderna casa a la bri-
sa, con portal, sala, saleta y dos habita-
ciones y sus servicios, etc. con 3.800 
pesos en mano hago negocio. Dueño: 
1-3703. 
33527 l9-*8-
E' " N L A V I B O R A , R E P A R T O L A Y T O N , próxima a la calzada, vendo una 
tsquinlta propia para bodega. Su pre-
cio, 5.000 pesos. Informan en San Ma-
riano. 78-A y Armas. 
33527 19 ag. 
S O L A R E S Y E R M O S 
BA R B E R O S E N E C E S I T A UNO P I J O para sábados, al GO por 100 con sus 
herramientas. Amargura y Habana 
, 33521 19 ag. 
V G E N T E P A R A A R T I C U L O S DB~gran ' 
consumo, con grandes utilidades pa- I 
r a hombres activos, se necesitan varios 
Una vez conocido su trabajo se da suel-
t i ^ltcomislfln- Info"na: Sosa, Egldo, 
. 33517 20 ag. 
O O L I C I T O P O T O G R A P O S A G E N T E S 
y aficionados y todo el que Quiera 
ganar más de 300 pesos al mes y ser 
libre. Con 100 pesos le enseño cómo se 
f ^ i 1 - Por 500 Pesos le arriendo y por 
1.000 pesos le vendo una fotograf ía 
por tener que ir a Canarias. Cuba. 44* 
Rodríguez. 
20 ag. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
O E O P R E C E U N A S E S'ORA P A R A 
KJ criada de manos, y una Tn7..„ ~ 
criada de manos y manejadora Ti 
quien las recomiende. Vives. 65 Tienen 
_ Í Í ^ ^ ^ ^ ^ ' ' 19 ag. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
A L A P A R , P O R C H E Q U E S D E L E S 
^V. pañol, vendo terrenos en la playa i 
de Marlanao; también tengo negociado-1 
nes ventajosas por cheques de los otros ; 
bancos y los vendo y compro por efec- \ 
tlvo. Véame, en Perseverancia, 67, an-
tiguo, y quedará complacido. Sáncheá. i 
33506 19 ag. j 
rusticas' ' 
g u n n H H i — l • w ii•iinioTTT-nnrTTTnínran'—n 
VE N T A D E U N A C O L O N I A . DADA la reacción del azúcar y del por- i 
venir que se le, vendo una colonia en | 
la provincia de Santa Clara, con veinte 
y cuatro cabal lerías de extensión, quin-1 
ce de caña, entre retoños, soca planta \ 
y caña nueva. Buenos potreros. T r e s ; 
transbordadores en la colonia, buenas 
v í a s de comunicación. E l ferrocarril 
Central pasa en medio de la colonia.; 
Campo vacio para hacer nuevas siem- j 
bras. E l central da cinco arrobas y me-
día de azúcar. Ubre de todo gasto. In-1 
forman en la Librería Nueva, frente a l ! 
teatro de Martí. Admito parte del valor ¡ 
de ella al contado y el resto a plazos, \ 
con facilidades para el pago. 
33516 24 ag. 
E L C A t E C I S M O 
E S E L M A E S T R O D E L A C I E N C I A 
Y D E L A V I D A 
V I H 
Su e n s e ñ a n z a es mora l i zadora y c i -
v i l izadora. A l nacer e l hombre no es-
t á sino bosquejado. P a r a que se com-
plete su s é r , es necesario, s e g ú n la 
vigorosa e x p r e s i ó n del Evange l io , 
que nazca otra vez. H a y u n a luz que 
i l u m i n a a todo hombre que viene a 
esto mundo. ( J o a n n 1-9) s in l a cual 
su e s p í r i t u , su c o r a z ó n , su conciencia 
no s e r í a n sino t inieblas. E s t a luz es 
su palabra , no un p a l a b r a cua lquiera 
que b a s t a r í a a lo m á s par las necesi-
dades y relaciones de l a v ida h u m a -
na, sino l a palabra de Dios que da 
l a v ida , el sentimiento, la intel igen-
c ia a l a l m a ; y esta p a l a b r a pide pre-
dicadores. P o r que c ó m o l a o i r á n si 
no le es anunc iada ( R o m X - 1 4 ) . 
A l sa l i r del seno de la madre ese 
n i ñ o tiene en verdad todas las condi-
ciones de la vida m a t e r i a l : pero sino 
la i l u m i n a un rayo del Cielo no se 
l e v a n t a r á sobre el n ive l de los bru-
tos, s i es que no desciende un grado 
m á s abajo que ellos, por fa l ta de 
un instinto que suple en ellos la fa -
cul tad de juzgar y r a z o n a r ; no ten-
d r é i s un hombre y t e n d r é i s algo me-
nos que un a n i m a l . Mult ip l icad los 
seres de esta especie, y t e n d r é i s s u -
c e s i ó n de ellos, pero no fami l ias ni 
sociedad. E l grande, el inmenso ser-
vicio que la e n s e ñ a n z a del Catecismo 
hace a la humanidad , es ingertar so-
bre el s é r m o r a l religioso y social , y 
crear a s í no s ó l o creyentes, sino hom-
bres y ciudadanos. 
S O L E M N E S C U L T O S 
que l a R e v e r e n d a C o m u n i d a d de P a -
dres Esco lap ios do G u a n a b a c o a de-
dica a su excelso fundador S a n J o s ó 
de Ca lasanz . 
D i a 1 7 . — A l anochecer ge Izará la 
bandera del Santo. 
D i a 1 8 . — A las 8 a. m. se d a r á pr in -
cipio a la Novena del gran P a t r i a r c a 
de la N i ñ e z . E n este dia y en los su -
cesivos hasta el veinte y seis i n c l u -
sive h a b r á misa c a n t a d a . 
D i a 2 6 — A las 7 p. m. rezo del San-
to Rosar io , a l que s e g u i r á el canto 
solemne de las completas y de la 
S a l v e . 
D i a 2 7 — A las 9, m i s a solemne, 
c a n t á n d o s e la del maestro Rabane l lo 
a gran orquesta. 
P r o n u n c i a r á el p a n e g í r i c o del San-
to, el M. I . Mon. Santiago G . Amigo , 
Proto-Notario A p o s t ó l i c o y C a n ó n i g o 
Peni tenciar io de la C a t e d r a l de la 
H a b a n a . 
P r e s i d i r á estos cultos el I l u s t r í s l -
mo y R d m o . Sr . Obispo Diocesano D. 
Pedro G o n z á l e z E s t r a d a . 
Nota .—Todos los fieles que, h a -
biendo recibido los Santos S a c r a m e n -
tos, v i s i taren nues t ra Igles ia e l dia 
27, pueden g a n a r indulgencia plena-
r i a rezando por las Intenciones del 
R o m a n o P o n t í f i c e . 
V i s t a la l i s ta de sermones de T a -
bla que Nos presenta Nuestro V . C a -
bildo C a t e d r a l , venimos en aprobar-
la y la aprobamos, concediendo 50 
d í a s de Indulgenc ia , en l a forma 
acostumbrada, a todos los fieles que 
oyeren devotamente la d iv ina pa la-
bra. L o d e c r e t ó y f i r m ó S. E . R . , 
E L O B I S P O . 
P o r mandato de S. E . R , . D R M E N -
D E Z , Arcediano , Secretarlo. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
M I L I C I A J O S E F I N A 
E l viernes, 19 de los corrientes, tiene 
sus cultos mensuales. A las 7, Comunión 
general, y a las 8 y media la misa so-
lemne. E l domingo será la Junta, a 
las 9 y media, a la cual deben asist ir 
todos. l ia Secretaria. 
33431 19 ag 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
BO D E G A E N C A L Z A D A S E V E N D E en tres mil quinientos pesos. E s una 
ganga de verdadera oportunidad, para 
poder vender hoy hay que hacerlo ofre-
ciendo gangas como ésta. Véame antes L 
de comprar alguna, en San José, 123, 
moderno, altos. González. 
33505 19 ag. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
p E N I N S U D A B , D E M E D I A N A E D A D 
A desea colocarse en casa t-oc-, . 'T ' 
Cose de blanco y hace ^ a ^ ? nmól" 
lo mismo que repasa. No tiene uSSlr 
veniente en arreglar alguna habí tac i 6n' 
Informan en Monte, 3, segundo n ™ 
•er por días. Teléfono A-3081 
C H E Q U E S , L I B R E T A S B O N O S 
Compramos de los bancos Nacional, 
Españo l , Digon y Córdova . Pagamos 
en efectivo a l mejor tipo de p laza . 
Contadores del Comercio, Re ina n ú -
mero 53 . 
33520 1» ag. 
.•',.•".,316 
C R I A D O S D E M A N O 
19 ag. 
[ O V E N E S P A S O E D E S E A CODOCAK* 
• se de criado de mano o ayudant¿ 
C H E Q U E S Y L I B R E T A S 
M A R C E L I N O G O N Z A L E Z . Compro da 
las cajas de ahorros del Cent™ Astu-
vÜ?0 ,T Gallego y de todos los banco. 
Necesito cantidades en estos días Ooe^ 
raciones rápidas y mis asuntos son se-
rios. Aguila, número 245. entre Monte 





C O N G R E G A C I O N D E H I J A S D E 
M A R I A D E L T E M P J L O D E B E L E . N 
E : s á b a d o anter ior c e l e b r ó sus 
cultos mensuales . 
' A las ocho. á. m., el P i neto* de la 
C o n g r e g a c i ó n . H . P. Jos4 T"f»lo.iui, ce-
l e b r ó el Santo Sacrif ic io de la Misa, 
p r o n u n c i ó d e s p u é s del E v a n g e l i o con-
movedora p l á t i c a y d i s t r i b u y ó la S a -
grada C o m u n i ó n . E s t a estuvo concu-
r r i d í s i m a , siendo de notarse l a e jem-
plar d e v o c i ó n de las piadosas H i j a s 
de M a r í a . 
Misa y C o m u n i ó n fueron ameniza-
dos por la capi l la m u s i c a l del templo, 
bajo la d i r e c c i ó n de su director se-
ñ o r Santiago E r v i t l . 
Se o b s e q u i ó a las H i j a s de M a r í a 
con l a siguiente h o j i t a : 
L A H I J A D E M A R I A 
C u á l debe ser t u fe 
Sabemos que Dios nos h a revelado 
todos los misterios que la fe nos en-
s e ñ a ; y entre otros motivos de cre-
dibi l idad, tenemos l a consonancia de 
los misterios con la r a z ó n , que a n i n -
guno contradice, aunque no los a l -
canza todos; los innumerab les m i l a -
gros obrados por Dios en conf irma-
c i ó n de nuestra fe; la constancia In-
vencible de muchos mil lones de S a n -
tos M á r t i r e s , que por la fe dieron su 
sangre; la sant idad y pureza de los 
que viven s e g ú n la fe; e l cumpl imien-
to de las p r o f e c í a s acerca del Cristo 
G R A N J O R N A D A M A R I A N A 
A los devotos de N u e s t r a S e ñ o r a del 
Sagrado C o r a z ó n do J e s ú s y a los 
c a t ó l i c o s en genera l . 
E s admirable el incremento que 
v a tomando esta d e v o c i ó n en toda la 
I s l a , y en la H a b a n a de modo espe-
c ia l . L o a d o sea Dios. 
C u á n t a s bendiciones nos atraen del 
Cielo los que se dedican a propagar-
la , y que con ello preparan d í a s fe-
lices p a r a l a r e l i g i ó n y la patr ia cu-
bana. 
SI bien el Centro P r i n c i p a l de la 
' A r c h i c o f r a d í a de N u e s t r a S e ñ o r a del 
! Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s radica en 
I las E s c u e l a s P í a s de Guanabacoa , ca-
I s i puede decirse q,ue no hay Ig les ia ni 
i corazones cubanos, que no tenga su 
! a l tar , dedicado a la que es d u e ñ a del 
Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s , s e g ú n f ra -
se de P í o I X , a l a que es abogada do 
j las causas d i f í c i l e s y desesperadas. 
A los C a t ó l i c o s , a los devotos de 
) Nues tra S e ñ o r a , y a los asociados de 
i un modo especial , se les v a a propor-
' c lonar una o c a s i ó n para demostrar 
| su amor y entus iasmo hac ia tan So-
berana S e ñ o r a . 
E l cuarto domingo de Agosto, y el 
d í a 28, se re insta la l a A s o c i a c i ó n en 
l a P a r r o q u i a de P a u l a , con s o l e m n í -
simos cultos. 
E l pr imer Centro de amor y culto 
hac ia Nues tra S e ñ o r a , d e s p u é s del de 
Guanabacoa , que se f u n d ó en l a H a -
ban, f u é el de P a u l a , en la Igles ia del 
antiguo Hospi ta l . 
Tras ladado este hoy por las v ic i -
situdes de los t iempos a las afueras 
de la H a b a n a , convert ida su hermo-
sa Igles ia en P a r r o q u i a , y empezan-
do a poblarse r á p i d a m e n t e los repar-
tos que rodean esta ig les ia; los ver-
daderos amantes de Nues tra S e ñ o r a 
! h a n de procurar que E L L A desde su 
I nuevo trono de P a u l a , haga descen-
j der copiosas las bendiciones del Cie-
lo sobreaquel l a naciente barr iada , 
y que conduzca b a c í a Jess a los que 
m o r a n en las c e r c a n í a s de este nuevo 
Centro de amor y miser icordia . 
A P a u l a , pues, los devotos de l a 
S a n t í s i m a V i r g e n , los asociados de 
N u e s t r a S e ñ o r a , , los C a t ó l i c o s en ge-
neral . 
SI no es posible a s i s t i r a todos los 
actos que a c o n t i n u a c i ó n se detal lan, 
as is t id a lo menos a alguno de ellos, 
j para dar p ú b l i c o testimonio del amor 
¡ q u e p r o f e s á i s a N u e s t r a S e ñ o r a , y de 
! lo que os in teresa l a p r o p a g a c i ó n de 
i su culto. 
H a b a n a , l o de Agosto de 1921. 
j E l Direc tor G e n e r a l de l a A r c h l c o f r a -
d í a en C u b a y P u e r t o R i c o . — E l f 
i P á r r o c o de P a u l a . — L a s Celadoras ' 
j todaa de N t r a . S r a . del Sagrado C o - ! 
1 r a z ó n de J e s ú s , de l a D i ó c e s i s de l 
l a H a b a n a , 
j Actos que se rea l i zan: 
D i a 27. A las 6.112 p. m. Salve So-I 
1 lemne y L e t a n í a » , • 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
P I A U N I O N D E S A N J O S E 
E l viernes 19 se celebrarán, a las 8 
y media, los cultos a San José con 
plát ica por el Director F . Juan José 
Troncoso. Después , Proces ión por las 
naves del Templo y Junta de Celado-
ras, l ia Secretaria. 
33373 19 ag 
E l vapor 
P . d e S a t r ú s t e g u i 
C a p i t á n : A . R O D R I G U E Z 
S a l d r á para 
C R I S T O B A L . 
S A B A N I L L A 
C U R A C A O . 
P U E R T O C A B E L L O . 
L A G U A I R A . 
P O N C E . 
S A N J U A N D E P U E R -
T O R I C O . 
L A S P A L M A S D E 
G R A N C A N A -
R I A . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el 
4 D E S E P T I E M B R E 
Llevando la correspondencia públ ica . 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá e t U r a bor-
do 2 H O R A S a n t e » de I& m a r c a i a 
ea el MJIete. 
Solo admite pasajeros para Cris* 
t ó b a l . Sabani l la , Curacao . Puerto 
Cabello, L a Guaira y carga ge-
neral, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del Pac í -
fico. y para Maracaibo con trasbordo 
E n Curacao . 
Todo pasajero que desembargue en 
Cristóbal , deberá proveerse de un cer 
tificado expedido por el señor Médi 
1 bi-
llete de pasaje. 
I g l e s i a P a r r o q u i a l de G u a n a b a c o a 
S O L E M N E S F I E S T A S A N U E S T R A S E -
S O R A D E L A A S U N C I O N 
. . . A D ía 20: a las siete de la noche co Americano, antes de tomar c 
se rezará el santo Rosarlo y se canta-
rá Salve solemne y Letanías . 
D ía 21: a las nueve de la mañana da-
rá principio la fiesta solemne con misa 
cantada y sermón, que predicará el re-
verendo P. F r . Julio Arreluceapa. 
Dicha fiesta será costeada por la señora 
doña Francisca Podroso, viuda de F lo -
res de Apodaca. 
£1 párroco que suscribe suplica a las 
personas devotas de la S a n t í s i m a V i r -
gen su asistencia para mayor esplen-
dor. 
E L P A R R O C O 
3349$ 21 agr. 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H ¿ 
V R E 
" P a r í s " , "France" , " L a Savoie", 
" L a Lorrame", "Rochambeau", "L», 
fayette", "Chicago". "Niágara", " L r 
poldina". etc. 
P&ra m á s informes, dirigirse a; 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S 90 
Apartado 1090 
T e l é f o n o A-1476 
H A B A N A 
E M P R E S A N A V I E R A D E CUBA 
S . A . 
S A N P E D R O 6, 
H A B A N A 
Vapores de l a E m p r e s a : 
" R A M O N M A R I M O N " , "EDUAR 
D O S A L A " , " C A R I D A D SALA". 
" G Ü A N T A N A M O " , " J U L I A " , "Gl. 
B A R A " , " H A B A N A " . " L A S V I L L A S * 
" J U L I A N A L O N S O " , "PURISIMA 
C O N C E P C I O N " , " R E I N A D E LOS 
A N G E L E S " , " C A R I D A D PADILLA", 
" L A F E " , " C A M P E C H E " Y "ANTC 
L I N D E L C O L L A D O " . 
C O S T A N O R T E D E C U Ü A : 
Habana , Caibar ién , Nuvwitas, l a r » 
fa . M a n a t í , Puerto Padre, Gibara, 
V i t a , B a ñ e s , Ñ i p e , Sagua de Tánamo, 
Baracoa , G u a n t á n a m o y Santiago de 
C u b a . 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A : 
Santo Domingo y S a n Pedro de Mi 
cor í s . 
P U E R T O R I C O : 
S a n J u a n , Aguadil la , Mayagua y 
Ponce. 
C O S T A S U R D E C U B A : 
Cienfuegos, Casi lda, Tunas de Z** 
z a , J á c a r o , Santa Cruz d*I Sur, Gua-
yabal , Manzanillo, Niquero, Ensenada 
de Mora y Santiago de Cuba. 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A ABAJO 
Gerardo, B a h í a Honda, Río Blan-
co, N i á g a r a , Berracos, Puerto Espe-
' ranza . Mala* Aguas, S a n t a Lucía. R<< 
del Medio, Dimas, Arroyos de Man-
tua y L a F e . 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
F I E S T A D E S A N T A E L E N A 
E l 18 de Agosto, a las 8 y media de su 
mañana, en la que predicará el seflor 
Pbro. Ramón de Diego. 
Los devotos de la Santa que deseen 
ayudar con sua limosnas pueden man-
darlas al firmante, o al señor Teniente 
Cura de Monserrate. 
J o s é C. Veyra. 
33020 17 ag 
Los billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las D I E Z del d í a de 
la salida. 
L a s p ó l i z a s de carga se f irmarán ¡ 
p e í el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
M A Q U I N A R I A 
I G L E S I A D E L A C A R I D A D 
E l próximo martes, día 16, se cele-
brará en esta Iglesia, a las 9, Misa so-
lemne a Pan Roque. Invitan a sus de-
votos, el Párroco y la Camarera. 
330SS 16 ag 
— c M g s B m ai — n r m 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes A . L O P E Z y v a . ) 
(Proristos de la T e l e r r a f í a sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona' 
dot con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a 
tu consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72, altos. Te l f . A-7900 
Los pasajeros deberán esevib^ so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su uombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con U mayo^ ola-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto al-
guno de equipaje que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su d u e ñ o , así como el del puer-
to de destino. D e m á s pormenores im-
p o n d r á el consignatario, 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio 72, altos. Tel f . A-7900 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a u n sinfín 
de 3 6 p u l g a d a s , n u e v o y comple-
to, a p r e c i o de o c a s i ó n . Seeler to* 
l e r C o . , O b r a p í a , 5 8 , a l tos . 
C7051 6d--17-^ 
SE V E N D E UNA MAQUINA primir. Sistema Gordons, nüm. ¿. * 
J e s ú s del Monte 344, urge su vem-
Venga hoy" mismo. -
-» 32995 !LLl!¿-r 
V E N D E N DOS C A L D E R A S DS ^ SE "V j-í j-* —j H . P. cada una, tipo Locomóvil, máquina de 60 H. P. otra_ de_40 i i - ^ 
iTtraTlTa Vel^id'ad "de '25 H, P. un 
tor de petróleo crudo de 3o f; r ¿ . 
te motor es nuevo. Tiene arranque. 
febre y Díaz, Obrapla 37. 
32329 19 ag 
¿ t 
A V I S O 
tenores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s co-
mo extranjeros, que esta C o m p a ñ í a 
no d e s p a c h a r á n ingún pasaje para 
F.spaña sin antes presentar sus pasa-
portes expedidos o visados por el se-
ñor C ó o s u l dr E s p a ñ a , 
H a b a n a . 2 3 de Abril de 1917. 
C O M P A Ñ I A D E N A V E G A C I O N C U B A 
Vapores Correos cubanos provistos de 
t e l egraf ía sin hilos a larga distancia. 
E l vapor cubano 
E l vapor 
R e i n a M a . C r i s t i n a 
C a p i t á n : R A M O N F A N O 
C a p i t á n Juan Perearnau, 
S a l d r á de este puerto sobre el d í a 
15 del corriente, directo para el puer-
to de la C O R U Ñ A , admitiendo carga 
y pasajeros para dicho puerto. 
P a r a m á s informes, dirigirse a la 
" C o m p a ñ í a de N a v e g a c i ó n C u b a " , 
M a n z a n a de G ó m e z , 330. Habana . 
Arevachaleta, A m é z a g a y C o . M a -
tanzas. 
Manuel Rasco Jr . y Co . , Sagua la 
Grande. 
Carreras Hermanos, Nuevitas. 
Cardona y C o . , Cienfuegos. 
Molinet y C o . , C h a p a r r a . 
C6923 t--1 « » r 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 pies 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p i e s d e altura, 
d o b l e y treble r e m a c h a d o , butt-
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a de 
l l ^ ' e n p a r t e de a b a j o hasta 
5 | 8 " e n l a p a r t e a r r i b a . Capacidad 
9 0 0 . 0 0 0 ga lones . L i s t o p a r a en-
trega i n m e d i a ^ . . Nat iona l Steel to . 
L o n j a , 4 4 1 . H a b a n a . ^ 
MA Q U I N A R I A P A R A I N G E N I O S vende usada. 1 conductor d« ^ 6 por 150, $500: 1 desmenuzadora. ^ 
y motor. $2.000. 1 Molino 6 * ooO: 
ble engrane y motor horizontal. 
1 Bomba alemana 650 m. 2 tfo-
trlfugas 30" y mezclador »30ü- d« 
tores hori/on tales cisaefl,a .VciUn-
<0 y 50 H. P- a $7.50. 1 Tanque c 
drico de 13 x 36" con sus tapas ae - ^ ^ 
te, $250. 1 Clarificadora de cobre y u 





A Í H C I Á S D E M U D A N Z A S 
SAN 
L A E s t r e l l a y L a F a v o r i t ^ 
N NICOLAS. 98. Tel. A-jW) 1 A 
" E L C O M B A T E ' 
Telefono 
Estas tres agenclaa. . 
lito Suárcz. ofrecen al pflblíco 
neral un servicio no mejorarlo 
Avenida de Italia. 119. V^orf"de'B1?0' , propiedad a» " ^ en 
por ell« 
guna otra agencia, disponiendo pa^ ^ 
de completo material de tracción 7 r " , 
son u idónea "« • 
47033 
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.HABANA 
SOLEDAD 50 
SS AXQUHi A EN CINCUENTA F E -SOS, los bajos de la casa Gloria. 145, 
como la están pintando la pueden ver a 
cualquier hora. Su dueño, en Somerue-
los. 55, altos, por Gloria. 
33179 18 agr 
alauilan los altos compuestos de Ce ai.qx71i.an i o s b a j o s de C A X -36 aiquuau iwí. --w ¡ O panano 23, con entrada independien-
sala, comedor, tres habitaciones, cuar-
te, sala, antesala, cuatro habitaciones. 
, . _ , „ Am «rae servicio de baño completo y 
to de baño moderno y cocina üe gas, 
en $90 y fiador. Informan F-2134. 
-ixQTJttA I.A TOANTA BAJA DB 
completo y salón comer al fondo. Puede verse de 9 
ESTABLE CiaCIENTO SE AE-
± quilan los altos de la casa O'Reilly 
núra. 90, para modas, sombreros, dentis-
ta, sociedad o cosa análoga. Informan 
en los bajos de la mueblería El Mo-
delo. Teléfono A-9944. 
330S5 17 ag 
REDADO X ENTBE 17 Y 19, SE AI- X^AI 
y quilan los bajos do este chalet. Es- J j v 
ATES. SE ALQUILAN TKES NA- , 
en Franco y Benjumeda, | 
ÍC-Í * rrnc ¡JPí^íi?--e situaci6n. Telé- con una superficie de mil doscientos me-
| tros. Para informes: Luyand número 
19 ag ¡154. teléfono 1-1861. 
21 ag 




SE ALQUILAN ALTOS Y BAJOS DE la casa Merced 90, compuestos de 
sala, antesala, cuatro cuartos, cuartos 
de baño, saleta de comer, cocina de gas. 
SE ALQUILA UN GABAGE CON CA-pacidad para dos máquinas, calle 27 : TEST 
:re J y K, Vedado. Teléfono F-5378 " Du 
DESEO TOMAB EN ABBIENPO UNA '"•ft?,-caballerla de tierra, que reúna con- ¿¿-¿i 
OE ALQUILA HABITACION CLAEA 
I ¡o v fresca a hombres solos. Es casa 
I de familia y se exigen referencias. Ti• -
! ne teléfono ybuena baño. Aguacate 21, 
21 ag 
I y de 2 a 4. Su dueño en a calle 13 nú- Pued*n verse de 9 a 10 a. m. para más 
I mero 95, entre 12 y 14, Vedado. Teléfo-' informes Campanario 164. 
rESUS D E L MONTE. EN L A C A L L E 
" ' 2 ? m y ^ eda<10- eléfono F-537a.' «> urege, entre las lineas de Santos ci¿n. biriilrs'e' ¿or'esVritS a E. Blanco 33138 18 a» Suárez ySanta Emilia, número 21. se T>-,jatinn ?7 . — - 5 ¡alquilan los altos y los bajos de esta 
SE ALQUILA, EN 30 PESOS, UN DE- casa, compuestos de sala, saleta, parlamento, con amplia entrada v tal. tres cuartos dormitorios, por-, baño in- 1 • 
diciones para la agricultura, nu nás p E ALQUILA UN DEPABTAMENTO 
distaiiie de 25 kilómetros de_la pobla- ¡̂ 5 ¿e ¿os habitaciones en Muralla 18. 
' Informan en la misma y en Mercade-
res 41, colchonería. Teléfono A-4601. 
i 33247 21 ag 33123 18 ag 
no F-441S. 
3S246 18 ag Tenerife nú ero l- : 1 - -i 
32817 
?o Cuarto de criados y servicios de, 21 ag_ 
ios mismos, aparte. Comedor " C E ALQUILAN LOS ALTOS DE L A 
v cocina de gas. En el patio "e™5 , O casa calle de Industria número 166, 
'adeio. Informan: Tenerlco s, ai tos. a»--j y 168, con cinco cuartos, sala, saleta 
léfono A-6739. 
33405 23 ag 
. comedor, cocina, cuarto de criados y 
servicios. Informan Monte núm. 3. 
33255 30 ag 
Se alquila, Belascoaín 106. La llave al ^ a s a q b a n d e a m u e b l a d a , t i e -
l*An en la mueblería. Informan Mon-jy ne zaguán con capacidad para au-
laao, cu ia 1 tomóvil. sala, saleta, cinco habitaciones 
te 180, almacén mueblería La casa 1 gran comedor al fondo, patio grande y 
tiaspatio. dobles servicios sanitarios y 
18 ag 
Grande 
33397 22 ag 
OE ALQUILAN LOS MODEBNOS AL-
O tos Chacón 5, cuatro cuartos con co-
cina, servicios 
nfnrmfü en J ; 
21 ag 
sanitarios, 
^¿""informes en los bajos. 
33395 
Se alquilan los bajos de San Nicolás 
número 199, próximo a Monte, con es-
pléndida sala, comedor, tres habita-
ciones, cuarto de baño y cocina de 
gas. Informan en los altos. 
amplia coena. Informes San Miguel 147, 
1 bajos. 
33251 18 ag 
f ALECON A SAN LAZARO, 310, SE 
1 JJM. alquilan los espaciosos bajos con 
entrada por los dos frentes, con todas 
las comodidades. 
33253 23 ag 
SE ALQUILAN LOS MODEBNOS Y ventilados altos de Cárdenas núme-
ro 33, con sala, saeta y tres cuartos. 
Informan en Monte y San Nicolás, sas-
trería El Pueblo. Teléfono A-5191. 
33252 18 ag 
/ ^SDESE BONITO LOCAL CENTBAL 
\ J ideal para frutería o negocio peque-
ro, comprando los enseres que tiene en 
Í75. Alquiler $25. Un mes anticipado. 
Informan Lamparilla 39. sombrerería. 
32088 18 ag 
REBAJA DE ALQUILERES 
Se alquila en módico precio en el edifi-
cio Andino, un precioso piso, con sa-
la, comedor, tres grandes cuartos y 
cuarto de criado, hermos baño, baño de 
criado, pantry con cocina de gas y ga-
raje. Informan, en el mismo: San Lá-
zaro, 490. /» 
328S8 17 ag 
t . li  y I tal. 
servicio independiente. compuesto de tercaladó completo vservicio para cria 
portal, sala-y cuarto, luz y derecho al dos. La llave en el número 17, altos 
teléfono, han de ser personas de morali- i Pueden verse de las diez a. m. en ade-
dad, sin niños m animales. F, número lante. Para informes en Acosta 19 Te-215, entre 21 y 
33202 Vedado. 18 ag 
VEDADO. SE ALQUILA LA AMPLIA casa, calle D número 245, entre : usted -
léfono M-1450. 
S. en C. 
32928 
Martínez Lavln y C. 
19 ag 
T>EFABTO JUANELO. SE ALQUILA 
HABANA 
OBBABIA 96 Y 98, ALTOS D E L B E -frlgerador Central. Se alquilan her-mosos departamentos con lavado, agua 
con abundancia, luz toda la noche, bue-
nos servicios, limpieza para oficinas o 
a hombres solos de moralidad. Informes 
el portero. 
33230 18 
U V e d a S L s U V n e ^ i \ ^ o " ^ r ^ . ^ - n 0 ^ ^ ^ V 0 ™ ^ " - ^ E ^ í y ^ S S ^ á ' Í ^ J S ^ ^ ^ ^ una habitación muy 
buena renta, véame en 25 número 38s! l l l ^ T J?J^?0'r*ílrZ\*í0S„ ^ Z l * ^ * - habitaciones, juntas o separadas, pa- I espaciosa exclusivamente para hom-
• bres solos. Amistad n ú r " - 1 





SÜ^Tfí' cerca de calzadA Guaguas a toaas no-, ra hombres solos. Entrada independen- . - , a ; » 4 ' 118 -«f™ ras y tranvías. Alquiler 20 pesos. In-ite. Vive la casa un matrimonio solo, sin , fCS l . i t  umero lio, entfC forman en Oquendo y Jesús Peregrino,1 niños lechería. 333^ 32744 17 ag — » • •» [•—— — 33218 19 ag 
2— | Q E ALQUILA UNA HABITACION IN- 1 — 
C número 147, entre 15 y 17, com- Se « f ? * ^ hcnn0$0. chalet situado ^ r ^ ' ^ u n r , ^ ^ " " " " / ^ ^ E ^ ^ t a 8 c ^ ^ c T o S S i u S f y ^ e S í 
y 4. Directamente a comprado 
20 ag 
Se alquila la planta alta del chalet de 
24 ag 
puesto de bonita terraza, sala, come- en ^an Warianao, esquina a Miguel Fi- 23 as 
Una gran casa para Depósito ¡ ¡W cuatro hermosas habitaciones ba- Sueroa» ÍTe^ al lindo Parque Men- A m p l i a h a b i t a c i ó n a l a c a 
' . , , UC3' ua j _ _ r . i J • . ! He para caballero o matrimonio so-
no, cocina de gas con calentador, nn GOza» vlDora* Lonsta oe cinco cuartos lo. Se cambian referencias. Apodaca 22, 
cuarto y servicio de criados. Llave e ¿e/amilh, dos de criados, garage y de- A 33T3e$9fono A-64S0- 19 a& 
informes en Gervasio, 47, altos. Telé- comodidades que el confort mo- t ^ i a b b i z . o r a n c a s a de huespe -
Se alquila para almacén, depósito o co-
sa análoga. La casa. Zanja, número 74. 
La llave e informes, en Manrique, 138, 
entre Reina y Salud, de 9 a 11 y de 2 
propia para hombres solos de moralidad. 
' Se puede dar comida si se desea. 
33250 18 ag 
PABA OPICINAS. SE ALQUILAN DOS amplias habitaciones altas en calle I comercial. Informan teléfono A-4533. 
QE ALQUILAN UNOS ESPLENDIDOS 





ÓE ALQUILA UN LOCAL PBOPIO 
O para establecimiento en Bernaza nú- I 
mero 67. casi esquina a Muralla. En la 
misma informa el encargado. 
33465 22 ag | 
S~ B ALQUILA Z L PISO PBINCIPAL de la casa Cuba número 16, con frente a la bahía. Se compone de dos ¡ 
departamentos propios para dos faml-1 Q 
lias con toda clase de comodidades y | o 
se alquilan juntos o separados. Infor-
man en Obrapla 24. Teléfonos M-2267 
V M-1942. 
3347S 20 ag 
19 ag 1 El Departamento de Ahorros 
de! Centro de Dependieutei 
ofrece a sus depositantes fianza* pan 
alquileres de casas por un procedimien-
to cómodo y gratuito. Prado y Trocade-
ro; de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 p. m. Te-
léfono A-5417. 
Ind-Kne-U 
AGUIAR, No. 122 (BAJOS) 
Se alquila en 160 pesos, propio para 
oficina con sala, saleta y 4 departa-
mentos y servicios sanitarios dobles. 
Las llaves en la imprenta. Más infor-
mes: David Polhamus. Habana, 95, al-
tos. Teléfono A-c895. 
31435 18 ag 
NAVES PABA AL-
en lugar céntrico, 
de unos 800 metros aproximadamente. 
Figuras, entre Puerta Cerrada, y Vives. 
Para informes: Vives, 99. 
32110 18 ag 
Se alquila la hermosa casa Paseo es-
quina a Quinta número 60, compuesta VeS de ambas en el chalet del cen 
de jardines, dos grandes portales, sa- tro. Informas: F-5445. 
la, hall, cuatro grandes habitaciones a " ' ' 17 ag. 
derno exige. Otra casa en Miguel Fi- ^ des- Industria 124, se alquilan habi-•-••i- . 1 1 taciones con toda asistencia; precios gucroa, írente al parque con tres cuar- • módicos. Abonados a la mesa, a 20 pe- \ \ 
tos de familia, uno de criados y de-!80^*^1 
más comodidades, sin garage. Las 11a-
11368 ¡0 ag 
15 B. 
TTABANA 17 B, BAJOS, SE ALQUILA 
J.J. una habitación a matrimonio. Uni-
cos inquilinos. 
33455 19 ag 
SE ALQUILAN macén o depósito. 
el ila 
b u •:• n se da 
20 
E ALQUILA LA PLANTA BAJA de 
la casa Tenerife número 8, a una 
cuadra de Monte y cerca de la iglesia | 
de San Xicolás, y acabada de fabricar, 
a la moderna, compuesta de sala, saleta j 
corrida, tres cuartos, baño intercalado, 1 
entre el segundo y tercer cuarto, figu- i 
rando en él bafladera, lavabo, bidet y. 
servicio de inodoro. Cuarto de criados I 
•v servicio de los mismos aparte. Come-1 
dor al fondo y cocina de gas. En el pa- 1 
tío tiene lavadero. Informan Tenerife i 
8. altos, teléfono A-6739. 
334S8 20 ag ' 
Se desea alquilar una casa compren-
dida en el tramo de Aguila, Egido, I 
San Lázaro y Mición; que tenga tres ¡cocina 
cuartos y no sea muy cara. Informes 
al teléfono M-S301. 
E ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
y ventilados altos de la casa Monte. 
151 y 153, esquina a Indio, compuestos 
de sala, saleta y cuatro habitaciones, 
lodo con vista a la calle. Además tie-
ne magnifico baño de lujo, amplio come-
dor y buena cocina con instalación de 
gas, cuenta además, con buenos cuar-,. . - 1 1 1 
tos de criados y serVicios independien- ! taClOne? Construidas COn todOS IOS 
tes. Renta 150 pesos. Informan en los | 1 1 . t r ni ai 
bajos. La Favorita. Teléfono A-2808. 1 adelantos. Intorman, en L l Almen-




En casa acabada de fabricar, O'rei-
lly, número 39, se alquüa un her-
moso piso con siete amplias habi-
rage. Llave e informes en Gervasio 47,;1,132341leta' Inf,,rraan Café de Toy'... 
altos. Teléfono A-4228. : ̂  
32914-15- _ _ — ^ Ü ^ £ _ i ̂ e " k w " muy baratas tres grandes i i g u a c a t e ne, bajos , sb a l q u i -
O E ALQUILA UN PBESCO CHALET naves situadas en Concha 16 y 18 20 i la una esPacfosa sala para oficina. 
10 en el Vedado de dos plantas en l a ! O ? _ o¿ oc i r im Informarán en la mi 
calle 15 entre 10 y 12. Tiene garage 1 ^ 22 y 24 y 26. Informan: Manzana 33454 
32094 
cinco habitaciones, buen baño y demás de Gómez. 252. 
comodidades. Alquiler, |200 mensuales. 
Llave e informes en la calle C 165, te-
léfono F-1492. 
32344 17 ag 
23 ag 
sma. 
. 22 ag _ 
A CUACATE, 88, ALTOS, ESPLENDI-
das habitaciones, con excelente co-
mida, 4 5 y 50 pesos. Se admiten abo-
TT» OBAN LOCAL QUE GANABA 
\ J 550 pesos se da en $350. En el cen-
tro comercial, Bernaza 60, entre Mura-
lla y Teniente Rey. Sirve para cualquier 
comercio, industria, depósito, etc. In-
forman Muralla 44. 
32345 17 ag 
SE ALQUILAN MAGNIPICOS ALTOS en la calle Obispo número 54, con 
dares. Obispo, !34. 
C5370 Ind. 10 ja 
ALQUILO EL PRIMER PISO DE LA casa Cuartole» y Aguiar. ac-ibada 
' üe fabricar. Informan Calé Siete Her-
i manos, por Zulueta, Plaza del Poivo-
I rín. 
I 32540 ^ 18 ag I 
SE ALQUILA. SAN IGNACIO, 130, al-tos. Sala, roijibldor, comedor, cinco 
Se alquilan los lujosos altos de Baños radero- c*lle TeJar. «nt™ i< 3 
Q E ALQUILA EN LA VIBORA, BB-! ?adi^.a..ll ^l???!^^1^8?.*^^0!1.10-iO parte o Lawton, a dos cuadra" del pa"-! ^"ntaVOS diarlos- í140 Para dos Per calle Tejar, entre 14 y 15, una! 33^9 -fi a_ 
. 1 1 casa dos meses de construida, com- , H -
esquina a Uiecmueve, Vedado, con Presta de jardín, portad, sala, tres u r t T n rcnACr» 
«;ala anfMala terrara hall v ¡cuartos, baflo intercalado con cuatro HU1 L L LorANA saia, antesala, terraza, nail, y seis ner- aparatos, servicio para criados, come-1 „„, 
mosas habitaciones Con dos baños Com ' dor' Pantry- closset, cocina, cuarto cria-l^'"6^8^ 58. esquina a Obrap̂  
. . , 1 <• 1 . dos. entrada independiente para serví- . a y fresquísima. Todas las habita-
pletos, Comedor al fondo, COCina de dumbre. Tranvía de Havana Central. Iclone? .con í'"^ a la calle. Servicio 
ira» dos cuartos rríaHn, .... Tren cada Inedla hora- La llave> chalet completo e higiénico. Precios modera 
ga», GOS enanos ae criados con SUS | de al lado e informan. Reina 20. altos, 
servicios y demás comodidades. Para teléfono a-0269, habitación 2. 
31464 18 ag más informes en los bajos. 
30823 
dos salones al frente de Obispo, una 
gra  sala en el centro, cuatro cuartps, habitaciones, baño interior. Todo moder-
25 ag 
y doble servicio. Muy ventilado no. La llave al 
SE ALQUILA LA CASA SAN RAFAEL 279, entre Basarrate y Mazón, sala, saleta, 4 cuartos, nforman: Luis listé-
vez, 4, Víbora. Teléfono 1-3031. 
33374 21 ag 
SE ALQUILAN 
unos espléndidos altos, muy frescos, 
compuestos d sala, saleta, comedor, 4 
cuartos y buen cuarto de bafto. San Ra-
fael, casi esquina a Mazón. Teléfono 
A-5852. 
33457-58 19 ag 
y cómodo. Informan en los bajos. El Al-
mendares, casa de Optica, Obispo 54, en-
tre Habana yCompostela. 
32399 17 ag 
Banco Nacional, 
33095 
lado. Informan en el 
306. Teléfono A-1051. 
18 ag. 
MANRIQUE NUM. 15. SEGUNDO Pi-so, sala, recibidor, tres grandes 
1 cuartos, comedor al fondo, bafto com-
I pleto, cuarto yservicio de criados, co-
I ciña de gas, todo cielo raso, propio pa-SOL, número 50, BAJOS Casa nueva preparada para establecí 
man: Cuba, 81, esquina a Sol. 
32740. 20 ag 
PARA ALMACEN T i . i . l - j u u H\A ALQUILAN DOS ALTOS EN Obra-lOda la planta baja de Habana, 194, p|a 63 y 65, se prefieren oficinas o 
entre Acosta y Jesús María, compuesta ¡ f"?^0"108 8in niños- En los mismos 
, . o í " informan. 
de 200 metros superficiales. Se alqui ;!2720 
la también para depósito o cualquiera ¿T̂  
otro comercio. Precio rebajado. Pue- ^ 
, lo de la expresada casa está la llave y 
j en Virtudes núm. 176, entre Oquendo y 
; Soledad, informan. 
32962 18 _ag 
SE ALQUILA LA CASA SOL 64, AL-tos y baj\">i. urubada de pintar. Es 
a0^KP,ri Propia para ni.n Industria oPestableci-
miento. Se admilon ofertas por separa-
do. Su duefto prefiere toda junta. Tie-
ne grandes comodidades, lo mismo en 
el bajo que en los altos. Informa su 
dueño, San Miguel 86, altos. Teléfono 
A-6954. Pasen a verlo de dos a cinco. 
33302 20 ag 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA Chacón 4, altos, acabada de construir, 
propia para larga familia. La llave en 
los bajos. Informan en el Banco Na-
cional. 306. Teléfono A-1051. 
33096 18 ag. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE DRA-gones núm. 39, entrada por Campa-
nario, compuestos de sala, saleta, cua-
tíes, agua caliente, servicio doble. 
Son amplios y frescos. Se informa en 
Dragonea 39, almacén de tabaco. 
32434 20 ag 
18 ag 
<E ALQUILAN DOS SEGUNDOS Pi-
sos de las casas de la calle Haba-
na 176 y 178, compuestos de sala, sale-
de Verse, de 8 a 11 y de 1 a 5. ta, gabinete, cuatro cuartos, baño Inter-
33236 20 i calado, comedor, cocina, cuarto de cria-¡ t OCAL 
i dos y servicios de los mismos. Las Ha- \ j con 
SE ALQUILA EN CONJUNTO O POR partes, un local para depositar ga-
i solina u rftos efectos. Zapata esqui-
I na a A, Vedado. Informan Dediot v 
.García, Obrapla 22. 
I 32175 7 fc 
SE ALQUILAN EL SEGUNDO Y TER* cer pisos, acabados de construir, de 
la calle 19, entre 8 y 10, nümero 4-47; I 
I constan cada, uno de sala, saleta, hall, 
I cuatro habitaciones, comedor, cuarto de, 
. bafto completo, cocina de gas, cuarto y 
' servicio de criados. Informes en los I 
bajos y en la misma hay garage. 
32908 n ag 1 
SE ALQUILA LA FRESCA CASA CA-! lie 25 entre Paseo y 2, Vedado, con 
jardín, portal, sala, tres cuartos, co-
medor, cocina y baño modernos, con 
agua caliente, cuarto de criados y ba-
ño elegante, cielo raso y entrada inde-
pendiente para criados. 
3̂253 8,|r—|ln,,MM,MM||r_1lrr|1 
JESUS DEL MONTE. 
VIBORA Y LUYANO 
ALMACEN CON CHUCHO 
Alquilo hermosa nave de 
500 metros cuadrados con 
otros 500 metros cuadra-
dos de patio. Todo con ser-
vicio perfecto de chucho. 
Barrio de Atares. Infor-
man: Apartado No. 1917. 
Teléfono A-9382. 
GRANDE PABA COMERCIO 
contrato se alquila en Reina 
07. Informan allí en la librería. Telé-
ono A-8984. 
33269 23 ag 
En Gervasio, 86, se alquilan lot €»- y68 en la bodega de Luz y Damas In-| 3 .. , , U , . , | forman en Inquisidor y Sol, almacén f plencidos bajos, rabncacion moderna, a« Víverea 
servicio sanitario completo, mucha ven- j 32<3;) _ í ag - \ t ) B e c i o s a c a s i t a e s c o b a s 97, ba-
tilación v muchas comodidades Para! CE ALQUILAN LOS ALTOS DE Nep-, 1 jos. sala, saleta, dos cuartos, scrvl-inacion y muenas comoaiaaoes. rarajt^ tun0,*152 con 8ala y saleta y tres cic completo, se alquila amatrimonio 
iniormes: i elerono A-803¿. Rastro Ha; cuartos, luz y gas. Informan a todas sin niños. Infvman en los altos 
C E ALQUILAN LOS ALTOS MAS 
frescos de la Víbora, Avenida de 
Acosta y Tercera: sala, recibidor y co-
medor, 4 habitaciones grandes, baño y 
cocina, habitación y servicio para cria-
I dos. nforman, en los bajos. 




QE ALQUILAN HABITACIONES amue 
O bladas y se da comida a la españo-
si a desean. Bernaza 69, altos, iz-
quierda. 
33273 18 ag 
\ GUACATE 47.—SE ALQUILAN fres-cas habitaciones. Teléfono M-5290. 
33306 18 ag 
C"rÁSA DE HUESPEDES Y BESTAU-i rant. Alvarado, acabada de reformar con baños calientes a todas todas, se 
hacen abonos desde $40 mensuales y 
por día $2.00 con derecho a cama, de-
sayuno y comida, a la carta y a cual-
quier hora. En el restaurant se hacen 
abonos por meses y por tickets. Em-
pedrado 75, casi esquina a Monserra-
te. Teléfono A-7898. 
33300 20 ag 
1/N MONTE. 92, ALTOS, SE ALQUI-
la una habitación espaciosa y fresca, 
con llavln y luz, en 20 pesos. 
33093 18 ag. 
En Cuba, 111, altos, se alquilan habi-
taciones; hay dos juntas en la azotea, 
propias para hombres solos. 
. . . 23 ag. 
HOTEL CHICAGO 
Especial para familias. Situado en el 
punto más fresco y más hermoso y cén-
trico de la Habana. Espléndidas habita-
s  admiten ab nados al comedor. | clones con balcón al Paseo del Prado e 
31 ag 
C E ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
O alto con dos habitaciones v vista a 
la calle, propio para matrimonio, en la 
cale Finlay número 128, A-
S3474 19 ag 
I interiores, con ventanas muy frescas. 
I Buenos baños y duchas, luz eléctrica 
1 toda la noche, servicios esmerados y 
i completa, espléndida comida, a gusto 
I de los señores huéspedes. Gran rebaja 
üe precios. Prado, 117, Teléfono A-7199. 
33290 14 ag. 
PARA CABALLERO DE GUSTO C E ALQUILAN DOS PISOS SEPABA-O dos, uno con o sin muébles; otro,' 
elegantemente amueblado. Incluyendo' Se alquila un cuarto espléndido y muy 
luces, teléfono, y servicio, a personas • fresco, lujosamente amueblado en ca-
serías, sin niños y con buenas referen-1 sa nueva, con todos os adelantos mo-
C6740 15d.-3 
CERRO 
bañero, Mante, 50 y 52. 
33333 19 ag. 
horas en el principal, 
32978 
todas horas. 
17 ag 13283 
Se alquilan dos hermosos pisos altos 
construidos a la moderna, en San Ni-
colás, 130, entre Salud y Reina. In-
forman: Monte 50. El Rastro Haba-
nero. Teléfono A-8032. 
19 - i * ^ ' Se alquila el primer piso alto de la ca 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS AL tos de Compostela y Jesús María, completamente independientes, con seis 
cuartos, balcón corrido a las dos calles 
y situados en la acera de la brisa. Tie-
nen además una buena sala y gran sa-
leta. La llave en los bajos, café. 
32975 21 ag 
SE ALQUILA UNA PBESCA \' gant casa con dos hermosos cuar 
ag 
E L E -
tos, lujoso baño, intercalado, leclbidor, 
Faleta, sala, espaciosa galería de per-
sianas y cristales; por su situación se 
presta para consultorio médico, dentis-
ta, abogado o matrimonio de gusto o 
corta familia. Puedo verse a todas ho-
las en San Lázaro 190, entre Galiano y 
San Nicolás, altos, 
33282 19 eg 
REBAJADOS, SE ALQUILAN ~ 
SE ALQUILA CHALET MODEBNO, elegante, de dos plantas, con garage 
y demás comodidades, situado en la Ave I 
nida de 
(¡ulna a 
en el mis 
los días, de dos a cuatro de la tarde 
S3396 20 ag 
A CINCO MINUTOS DEL NUEVO Mercado, y a dos cuadras del tran-
vía, en San Salvador, 4, Cerro, se al-
quila un cuarto independinte y venti-
lado. 
33379 21 ag 
C E ALQUILA EN 36 PESOS LA CASA 
O de mamposterla con sus servicios e 
instalación eléctrica, Bellavista 16, Re-
parto Betancourt, Cerro, cerca de la 
Calzada. Informan al lado. Ayala. 
33471 20 ag 
cías. Informan: Malecón, 91. entre Per-
severancia y Lelatad. Teléfono núm. 
M-3275. 
33489 H.!Lag_ 
TT'N ANTON BE CIO NUM, 36, ALTOS, 
JLj se alquila una habitación para hom-
bre solo o matrimonio sin niños. 
33490 24_at_ 
c i r i o s nubi. saTnsiTALQuiLA u n 
O departamento de sala, cuarto y co-
cina. 
33487 19 ag 
SE 
tiernos. En el centro comercial, con te-
léfono y luz eléctrica toda la noche. 
Es casa de familia y no hay cartel en 
la puerta. Informan en Compostela, 90, 
antiguó, primer piso. 
33348 19 ag. 
LA INTERNACIONAL 
Gran casa de Huéspedes, Campanario, 
134. Se alquilan magnificas habitacio-
nes con toda asistencia, trato esmerado 
y estricta moralidad. Para hombres so-
los frescas habitaciones, con comida y 
toda asistencia, a 45 pesos. Vea esta EN SAN IGNACIO 29, ALTOS, alquilan tres habitaciones muy ven- linda casa, que es la que le conviene 
liladas, casa moderna. Informan en los Tiene los precios más baratos de la 
altos. 
33485 22 ag 
"EDIFICIO CUBA" 
EMPEDRADO, No. 42, 
Entre Compostela y Habana 
OFICINAS, A $35.00 
Cerro. En la calle Velardes, se venden Son las más baratas de la Ciudad 
Estrada Palma número 73, es- i dos Casas, de dos pisOS independientes „, ..„t>t^t^ O'Farrill. (Víbora) Informaran 1 J n m - ' j - l E l "EDIFIC 
smo y en Amistad 6i a todos i cat!a una- Construcción de primera y tas con veinu 
EDIFICIO CUBA tiene seis plan-
te departamentos cada una. 
S E ALQUILA EN LA CALZADA DE 
Jesús del Monte 545, esquina a Es-
Se alquilan modernos altos, en Neptu- sa caÚe de Concordia número 64, en-
no, 164-166, entre Escobar y Gerva- j tre Perseverancia y Lealtad, acabada | Dos hermosos pisos altos, completa-
sio. Tienen terraza a la calle, sala, de construir, con sala, saleta, cuatro mente independientes, San Miguel 118, 
recibidor, comedor, tres habitaciones, hermosos cuartos, comedor al fondo,1 entre Campanario y Lealtad, compues-
cocina, cuarto de criados y baños de I cuarto de criados, un baño con todos, to cada uno de sala, con 2 huecos 
familia y criados. La llave en los bajos, sus servicios, espléndido, cocina de a la calle, cuatro grandes cuartos, ba-
Inf orm.a su dueño, en Manzana de Go- gas nueva, pantry con su lavadero pa-! ño de lujo, completo, intercalado, co-
mez, 260. De 10 a 12 y de 3 a 5. ra copas y reverbero de gas, servicio | medor, cocina de gas, con torno al co-
do criados aparte, toda de cielo raso, medor, agua fría y caliente, dos bus-
cón sus instalaciones eléctricas de te- nos cuartos criados, servicios para los 
léfono, tomadores de corriente y tim-1 mismos, toda de cielo raso, instalación 
bres de llamada. Se alquila por la su-; eléctrica interior, timbres. La llave en 
ma de 250 pesos mensuales, con dos < el piso bajo de la izquierda. Dueño, 
meses en fondo de garantía. La casa' Prado, 77-A, altos. Teléfono A-9598. 
Alquiler, $170 cada piso. 
V A r ' |Todo de hierro y concreto, a prueba de 
rentan lOO pesos, pudiendo rentar mas. fuego. Magnifico elevador. Servicios sa-
Precio 12 mil n̂ ent *n «fortivn . i - nitarios en todos los pisos. Luz directa 
, 1 f é T * ***** «n erectlVO, Sin y ventilaci6n en todos los cuartos. Lt-
rebaja. Informa SU propietario, en la neas de tranvías por el frente y por la 
trada Palma, una casa' con""s la."recí  I calle Tejadillo, número 34. altos. Xe.|e3tiuina de Habana-
bidor, una gran sala de costura, cuatro . i -* » toco r\ j • i ir i • J T • r- D 
letono A-7Z8¿. üe dos a cinco. ' Ln el precio de 1 remla y Lmco re-
18 ag. ^; sos la habitación va comprendido el 
alumbrado y la limpieza. 
cuartos, comedor, cocinas de erbón y 
gas, doble servicio sanitario, dos cuar-
tos criados. Informan en Teniente Rey 
25, A. 3334. Precio J175.00. 
33421 22 ag 
Habana. Teléfono, baños de agua fría 
y caliento. 
33537 81 ag. 
S!GÜE REBAJANDO los PRECIOS 
La hermosa y elegante casa. Reina, 12, 
altos, entre Rayo y Galiano, hay un 
departamento de dos habitaciones y se 
alquilan Juntas o separadas, que son 
un baño por lo frescas y claras; tam-
bién se alquila el comedor y la cocina 
espléndidos, el hall y el recibidor para 
academiâ  oficina o cosa análoga y el 
zaguáán de la misma. Casa de morali-
dad, e exigen referencias. 
33336 18 ag. 
SE ALQUILA FE O FIA PABA CUAL-quier clase de establecimiento la ca-
a Calzada de Cerro, 871, frente al pa-
Garage Moderno. En este amplio v co-1 radero' donde trabajan unos dos mil 
j j .. - , 4 obreros. Informan teléfono A-4734. 
modo garage se admiten automóviles a 
33297 19 ag. 
AVISO AL COMERCIO 
Gran planta baja en Narciso López, nú-
mero 2 y 4, antes Enma, frente al mue-
lle de Caballería, con 500 metros cuadra-
Ios, frente a tres calles, propia para 
cualquiera industria o amaclén, por su 
buen punto y capacidad. Se alquila jun-
I» fi Partes En el niismo edificio! tiene aire y luz por los cuatro vien-te alquilan casas de altos. . „ . , s t- ••• o 
SE ALQUILA EH TAMARINDO Y Flores una casita para corta fami-
! lia. con luz, cocina, patio y servicios 
j sanitarios. Buena azotea. Informan en 
la bodega de la esquina. Su dueño. Si-
tios 119. 
33137 18 ag 
El ascensor funciona de día y de no-
che, purliendo a todas horas ocuparse 
las oficinas. 
Este edificio se hizo para contribuir al 
alquileres. No 





disponible a toda 
i LQUILO EABATA LA CASA CHU- ho,rsV en u!? «d,,fiC'o moderno, de férrea 
ü rruca, 56, Cerro. Tiene cuatro cuar-1 E?lltLc.z.y fabricado expresamente para 
tos, portal, sala, saleta y demás servi- el obJeto a QUe Be destlna-
cios. Dueño: Campanario, 28, altos. ki i • i • • i «.r-w • r> \ *% 
33115 19 ag. INo deje de visitar el hdificio Cuba . 
33 104 31 ag 
SE ALQUILAN 
En Monte, número 2, letra A, esquina 
a ulueta, hermo«oa ilepartamentos de 
rios habitaciones «"»n vista a la calle. 
Casa de orden y nturalidad. 
33333 20 ag. 
tp TX MURALLA, 51, ALTOS, SE A L -
\ J quilan habitaciones amueblaads in-
teriores y col balcón a la calle, muy 
espaciosas y capaces para tres o cua-
tro caballeros o matrimonio. También 
son propias para oficina. Se solicitan 
dos socios para otras dos. Casa tran-
quila y de moralidad. 
__33322 25 ag. 
S¿ " s o l i c i t a ^""socio^de c u a r -to. Es casa moderna. Tiene luz y 
poco alquiler. Informan en Habana, nú-* 
mero 126. Teléfono A-4792. 
33331 19 ag. 
SE ALQUILA, PARA ESTABLECER ; dor, cocina, buen patio y servicio sa-en ella algún comercio, la casa Je- ¡nitario, en el lugar más fresco y ele-
Ei f l a p r o x i m i d a d de l a s s o s ' Si toma varias habitaciones podrá estaciones de tranvías del Cerro y i ' i d • r • i r- i 
Marianao, se alquila una hermosa ca-I "acerse'e un i recio Lspecial. hn la 
sa, con seis , habitaciones, sala, come- planta baja del mismo y en las ha-
33333 ÍO ag. tos- Para informes definitivos, en San 
Lázaro núm. 396, entre San Francisco 
y Espada. 
17 ag 33052 
O BEILLY 90. SE ALQUILAN LOS altos compuestos de sala, saleta, 4 
19 ag 
VEDADO SE ALQUILA 
En Narciso López, número 2 y 4. antes 
tnma, frente al muelle de Caballería, 
hermosas casa de altos y esquina, las 
más frescas de la Habana. Se compo-
nen de tres y cuatro habitaciones, res- , habitaciones, comedor, cocina y c 
pectivamente, sala, comedor y demás cuarto de maño. Informes en los bajos cin(lar'0- Kscr,b,r a Geo. A Steven, 208, 
servicios completos, todo con vista a, de la mueblería El Modelo. Teléfono 1Ed',;'y,? Barratlué-
a i' al mar. I A-9944. i 333fg 19 ag 
33086 
gran 
SE SOLICITA EN EL VEDADO, SO-bre el 15 de septiembre, unos bajos 
o casa sola, sin amueblar, para matri-
monio americano sin niños. Buen ve-
la 
^ • ^ i i ^ 20 ag. 17_?:g_ i -i i 
CE a l q u i l a e l s e q u n d o "piso o e a l q u z l a UNA c a s a pxopxa pa-j ̂  alquila la amplia casa calle 23 nú-
lnt«!:'01" de la casa de Suárez, nú- O ra almacén en los bajos y los altos1 mero 255 entre E y F. Informan en 
mero 108, el cual consta de seis habi- para vivienda: la entrada de los altos; . At 
taciones modernas y completamente in- es por el fondo de los bajos. Se alqui- Aguacate 4 / . 
cependieníes. La llave e informes en la lan juntos o por separado. Precio mó-l 33339 20 ae 
misma, su dueño. i dice. Jesús María 75, Informan en el 
sús del Monte, 549, esquina a San Fran-cisco. Puede verse de 12 a 2. 
33186 "21 ag 
C E ALQUILA, AMUEBLADA, FObTmeT 
O ses, la casa calle Calzada, 26, Arroyo Naranjo. Informes: G. Suárez. Amar-gura, 63. 
33188 20 ag 
vado cerca de la antigua Quinta del 
cobar y 32376 
bitaciones 318 y 319 se le darán cuan-
Obispo. Dará.n razón, de-12 en adelante i tos inloilnes desee: de 9 a 1 1 a. m. y 
en San Miguel, 117-A, altos, entre Es- ^ a A n m 
19 ag 
QE ALQUILA UNA HABITACION con 
O muebles, muy fresca y espaciosa, 
con luz y teléfono a hombres solos. Se da 
nAiy barata y se da llavln. San Lázaro, 
147. altos. 
33332 19 a^ 
SE ALQUILA UNA HERMOSA*" HA-mltación con o sin muebles. Casa 
muy tranquila y de pocos Inquilinos. 
Hay teléfono. M-9467. Hayo, 88, ba-
jos. 
33342 19 ag. 
E ALQUILAN ESPLENDIDAS HA-
C6S40 10d.-6 CERRO. SE ALQUILA LA CASA CE-rro 484. esquina a Domínguez, fren- ! 
te a la Quinta Covadonga, y a una i _ 
cuadra de la Legación Americana. Se Dcpartafnentos y habitaciones todas con 
HOTEL "LA E S F E R A " 
pesos, sin muebUs, amuebladas desde 
30 pesos. Monto 238. Teléfono M-5284. 
Frente ni Nuovt* Mercado. 
3333 ti: 20 a&i 
SE ALQUILA EL COMEDOR MUY am pilo y la cocina con calentador de 
Reina, 12, altos, entre Rayo y Galiano. 
P gusto, se alquila la ooífííííble v compone de catorce ,grandes habitado- Vano Pr̂ "ado >' a la brisa. No mis ca- Rengan a verla. Punto muy céntrico y 
moderna casa de San Francisco núrne- nes- ^rmosa sala, saleta, baños en los £f: timbre y elevador: precios e«m«- «*»«g^-
ro 202, entre Octava y Xovena íVíbo- trca P1503 y SaraKe para cuatro má- micos para mauimonioa y familias. __3il36 . 18 ag. 
•vean la casa y se convencerán que se ra). Informes en O'Reilly 52. teléfono Quinasl- Es Pr0Pia Por su capacidad pa-M-3718. "'•"""•ra Industria, almacén. Clínica o Cole-
20 ag 33222 
33341 18 ag. 
S rl-^1$U1I,A ^ CASA CERRADA 
*ain »,wSeo naniero 7, compuesta de 
to . « • tres cuartos grandes, cuar- S 
rtr.^6 l!aflo. con bañaderas, lavabo e ino- ^ 
núm 62. 
3281 22 ag 
O E ALQUILA LA CASA VILLA CAR-
O men, ep General Lacret entre Juan 
gio. La llave en Domínguez 7-A. Infor-
man en Revolución y Patrocinio. Ví-
bora. 
2̂599 is ag 
tercer piso. Teléfono 
SE ALQUILAN LOS COMODOS tos de Calzada 54, entre F y G. 
en el Vedado, con sala, saleta, siete 
B ALQUILAN LAS COMODAS Y cuartos, dos baños, cocina, garage y 
frescasas casas esquina de fraile, cuartos para criados. La llave e infor-
sala, 1 mes en el número 56. 
33446 21 ag 
Bruno Zayas y Cortina, Víbora. Se com 
pone de sala, comedor, cuatro cuartos, l r i l AMA ttarn A OLTí A tuen servicio sanitario. Teléfono, un | ubAHADALUA, l \ tüLA 
gran patio, jardín. Informan en la mis-
ma y por teléfonos A-7883 y A-6860. 
_ 33216 ijj ag | 
C E ALQUILA UNA ESQUINA, PRO-
Y CASA BLANCA 
eau ja casa y se convencerán que se OE SOLICITA UNA COwtpa-ct'v a SS 
ncuentra con toda clase de comodi-; O cuVrto blanca v nf1 t^? DB 
uade». Dragones 12 esquina a Amistad, raüdad y decentt ín todA « 0 " 
írente al parque de Colón. Teléfono A-jTavabo de a g u í corHente Cuba^i ffi 
32970 10 - " 11 de ocho a diez de la noche. . 1 i8 ag 
PALAflO "I A PURISIMA" T>rviERA h o u s e . se a l q u i l a n de-
r/*LAV,lU LA rurUiMÍTlA i A i partamentos y habitaciones amue-
gS^ ALQUILA ^ HN GUANABACOA. | 
O pia para establecimienfo. Refbrma'y m^íf*^íS!?"i«ÍJ52P tP°Jtal'.,sala- c<>-1 abona,,os ai ( Rodrigue. Informan: Rodríguez y Fá- ^ ^ ^ ^ S ^ t l J f ^ J Z ^SS^ . ria3- Monte 5 brica Luvanó i , • icios sanitarios, patio > traspa- fono A-ioon 
3-'993 i r ti0- ^ U&ime i-B, por San Antonio, con I ?297i ¿t-*** 16 ag | sala., dos cuarto» romArlor U C T ^ - K ^ ^ "r71 
núm 
«739. 
33171 22 ag 




y derecha. Informan Manuel E. Canto, 
Hotel Florida, teléfonos A. 1131 y A-
32867 20 ag 
REDADO. EN LA CALLE 4 ENTRE 
V 25 y 27, número 255, se alquilan unos altos, compuestos de saleta, sala,
terraza, cuatro cuartos dormitorios, ba-
ño completo, servicio para criados v 
cuarto para los mismos, cocina de car-
bón y para gas. Su precio, $125.00. La 
os y para informes en 
! d l o n ^ r l imm/ Uifrhen ifh IfvMn general Martínez Lavln y C. S. en C. 
ees. aplendid ney kitcnen un Kymn Acosta ^ Teléfono M-1450. 
33439 22 ag 
SE ALQUILA LA CASA 
letra C. entre 6 y 8, jar-
dín, portal, sala, comedor, tres cuartos, 
servicio y cocina. La llave al lado. Pa-
Habana 82. 
26 ag 
Departamentos y habitaciones, con to- í,11"139, c2n serviclo privado, agua ca-
da clase de comodidades, buena comida.; llonte timbres, teléfono M-4774. 
casa de toda moralidad, para matrimo-' f'a,?iparilla 6't- Es casa acabada de cons-
famillas estables. Se admiten i ,«r;, 
comedor. Se piden referen 
esquina a Zulueta. Telé 
| 33120-22 21 ag. 
t s, c edor, servicios sa-
nitarios, pisos de mosaicos y traspatio. 
Las llaves ai lado. Informan: Sol 77, 
Teléfono A-9705. 
33153 
co b u ^ ^ l : Bran sala recibidor cin-' Concordia 64, betwen, Perseverancia 
- a d r H ! r ^ ' ^ " a - a ^ Lcallad- P " - , V ^ f f ? 
puerta princinaf^'^lJeTÍn,a1, v?? û I » dining rOOin, ÍOUT beatiful rOOüW, , din, porta 
^ • ¿ V 8 ^ corridor, servants room, bath and s e r J - - ^ 
ml^. & h p ^ ^ S ^ S í lice.. Splendid new iktchen with ga«.! 33452 
entogan terminJt*11 de hu«"pe<ies. se Pantry with running water; skylight,, 
ció d* 1/no na .as y completas. Pre-1 • , . • i. 1 11 j ' -= 
_".a« ios dos ni«n« «u«- ttnn electric bells and all modern conve 
SE ALQUILA 
en lugar muy alto y pintoresco de la I 
Víbora, una gran casa con los slguien-
. tes departamentos y comodidades: gran 
' Jardín, portal, sala, hermoso hall. 8 ha- j MAKÍANÁU LEIEA 
llitaciones, salón comedor, buen cuarto i^..^-.J:1D", 
|de baño con todos sus aparatos moder- I 
. nos, 2 cuartos para los criados y 2 ser- I 
vicios más para los mismos, buena co-
¡cina, magnífica entrada de automóvi-
;les con su gran garaje a la moderna. ' 
natío espacioso y traspatio con fruta-
i les y con más de mil metros cuadrados 
18 ag 
C0LUMBÍA Y FOGOLOTíI 
12 8 
K EPARTO ALMENDAEES. SE AL-quila lujosa casa acabada de cons-
truir con garage, jardín, portal, sala, 
- . . «v . a a  m % * & f 1 n * £ P??1' cuarto toWen. cuar- — -
en dicho traspatio. Se alquila a precio • baflo a todo lu;10, Pantry, cocina muy • TT'N 
de situación, es propia para varias fa- amP'ia W .comedor al fondo. Dos cuar- -t-' c 
A LQUILO HABITACION AMUEBLA-
XV da en casa particular sin ningún in- n ierna_ 
quillno, para caballeros solamente. Cfm I ajlisi 
lavabo de agua corriente. Muv barata. 
Prado 29, bajos. Se piden referencias. 
S3076 17 ag 
EN L A MEJOR CASA DE H U E S F E -des y la mejor calle de la Haba-
na Reina, 77, altos, entre San Nicolás 
y Manrique, se alquilan habitaciones 
amuebladas con todo el serviolo. 
30654 28 ag 
LAMPARILLA 64. SE ALQUILAN una odos habitaciones con un es-
pléndido baño privado, lavabos de agua 
corriente, caliente y fría pa*a hombres 
solos o un matrimonio de gusto. Casa 
13 ag 
CASA PARTICULAR DE 
SE ALQUILA EN LA CASA AGUIAR número 5, en el cuarto piso un de-
partamento con sala, comedor, dos cuar-
tos,, lug eléctrica, cocina de gas. at;ua 
vista al mar, malecón y Palacio, en S60 
dos meses en garantía, a corta familia 
de moralidad. De 9 a 10 y de 4 a 5 en 
la misma su dueño. 
20 ag 
íinuef - '1 * ™* 3ul25 19 ag 
GARAJE inadas y completas. 
' í?!30 ,̂*1108' ,400 men-ieiecmc neiis ana au mouern tunre-1 Se aiqUna un garaje de casa particular. 
Go zález. Picota 30. ! nience,. Will rent for $250. Monthly. i Calle B. 244, entre 25 y 27. Vedado. Te-
. 7 .t ' ¡léfono F-414.. a lqutt .aw -mo Z Z Z ^ Z : i With gnarantee with frwo months m I 33403 ' l¿ * ^ 1,03 PRECIOSOS AL-i 1 w» 1. £ í. • J u J . co hnKi.t Araniburu 52, a la brisa, cin- advance. House has fresh air and light —. ""'̂ aciones. Pran 
19 ag 
corta familia se alquila, con com i- "DARA OFICINAS UNA CUADRA 
... - frescos departamentos rro 
í-Lü— Sos8 M^Tso viCM-95Sn 6 Ínf0rma: T'-léío 
IIOSt-TO cincuenta metros de Plavn de Marianao 
83267 
doble vía de 
y M-55S0 
18 ag 
T^ESEO TOMAR EN ALQUILER, 
.'ala. saleu. comedor" TeféVono % -n*'I"» room. Fort further informa- - L ' buen fiador precio de situación, ca-Informan '-""leaor. leléfono F-oa06. ' . v _ . , , ¡sa.cihica, en el \ edado, Jesús del Monte 83142 tion apply to j"o ^an La2aror bet-, y sus barri^ -t repartos, con traspatio 
19 ag^ jweeil §ail Prancijco and Espada. S ^ i f ^ ^ ^ V O S F R E i ^ F v ve 3305: 
Ha 
33131 
en MatriW. --medO'•, cocina esfuma y rentan.80 
SEf, ^ Q U X L A PARA 




grande o Tŷ reno anexo; » finquita de 
(fácil comunicación. No hay enfermos, 
ag (Informes escritos al señor Herrera. Bo-
~ - ¿ Q tica de Jesús del Monte y Municipio. 
TAMAEINDO. SE ALQUILA UNA ca sa en San Benigno número 1, entn 
Seraf nes y Linea, con sala y dos 
Serafines y Linea, en 3" 
con sala y dos cua 
das las comodidades. I 
lud 160, esquina a Oq 
32906 
ae P ^ 0 ? 1 ^ PABA c o m e r c i o a l q S í 
X _ ! J- lo la hermosa sala con pisos de már-37SpeU ?on iCuza Se alquila una espléndida residencia ! L á ^ o K o 8 Campa^áÜó ^ Saa,n'' ft0S10 DE c o a r t o , c a s a moderna". 
uartos cno to-¡ en la Darte más alta r^nart» «-«kk, tos, ^ueno. campanario, 28. al- O Buena administración. 20 pesos men-
Informan en Sa- | ..*? P , , ^ fdei reparto Kohly . 33114 suales. El anunciante es de habla ingle-
luendo. salida del puente Almendareí. d f̂ráe " gg: |sa- Conoce bien su idioma v si aSfori. 
¡3205 18 ag 





Q-E ALQUILA UN MAGNIFICO 
I O cal para café y fonda o para un mag 
Mfico almacén o depósito, con piso de 
mármol y azulejos, todo alrededor, co 
i mo ordena la Sanidad. Cuarteles núm 1, 1 tre 15 y 17, Vedado, compuesto de sa 
y Cuba núm. 80. Un magnifico local pa- ' la, saleta, garnsp. servicio le crl.i.lo* !n-
ra almacén o depósito. Razón, Baratillo I dependiente. Informa: Basilio Granda. 
SE ALQUILA EN $250,00 EL SEOUN-do pisojie la calle I, número 35, en-
^ satina aei puente Almendares. detrás V, «-r ^tt-^ . „ ijl_!L6^_'^r ^"""^ uien f" iQioma y si se quiere 
19 ag ' j . i f1--*-- AI l uciras q E ALQUILA UNA HABITACION A f^Podría cambiar lecciones en ambô  
E .ALQUILA EÑl^FER-ÍFiZrTA- ^ t a ^ 0 ^ n d a r e s ^ Su dueño, en £ ^ b / ^ ^ referencias. Cuarto. í JT PocilG, zaro 332, altos, entre Ge^^o y fielati 33201 ' coaln. 
si esquina a Agustina, iiñ~he7moTo Belascoaín 121, entre Reina v 
cha et, con jardín, portal, sala, comedor de 8 a Q rio la « a » , — gabinete con su cuarto de baño hall ae 0 » » fle la mañana. 
S?S.i.I?a,„c"arto. de criados, s;i baño y ( 32841 " ig ag 
18 ag 
|núm. 3, José Fernández. 
32821 20 ag I 33224 
/Aguiar número 75. 
25 ag 
13 ag «o as: 
ALQUILA UNA BALA CON U» 
'ar^ eii Sasa de moralidad, con c comida. Informan en la misma, o eí Bia n , oa jos. 
"± . 18 ag 
S I G U E A L A V U E T A 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 7 d e 1 9 2 i 
A Ñ O L X X X I X 
V I E N E D E L A V U E L T A 
Se alquilan dos buenas habitaciones, 
con ventana y puerta a la calle, San 
Miguel 55, bajos, con b a ñ o y d e m á s 
servicios independientes de la casa. 
L a llavee n la misma e informes, telf. 
F -1354 . Precio m ó d i c o . 
6805 10-d-5 
\ MARGUE A NTTKEBO 4, AXTOS, n 
¿ \ . alquila una amplia y ventilada ha-
bitación a hombres solos. 
32897 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
Se alquilan departamenta para ofi-
cinas y para familias. H a y ascensor 
y todo el confort necesario. Compos-
tela, 65 . 
" B R E S L I N H O U S E " 
Prado setenta y uno, altos,—Se al -
quila una habitación con balcdn al 
Prado, para matrimonio de gusto, con 
su buen Juego de cuarto, teléfono, luz 
y baftos de agua caliente y fría, magni-
fica comida. Precios razonables; sola-
mente a personas de moralidad y otra 
para un hombre solo, con muebles, muy 
fresca. 
A IíQUII.0 BONITA HABITACION' 
X X principal, con llavln, luz y demás 
servicios, en 25 pesos a l mes. Calle D. 
núm. 15. Vedado, media cuadra Parque 
Vil la lón. 
32251 18 ac 
EN A M I S T A 62 AIiQTTXLO U N A S A L A bajá con una habitac ión contigua, 
propia para establecimiento u oficina. 
También alquilo una habitac ión pro-
pia para hombres solos. E n la misma 
informan a todas horas. Te lé fono n ú -
mero A-365L 
32940 18 ag. 
V E D A D C 
\ T E D A D O , C A I i l E B, N U M B B O 20, entre 11 y 13. Teléfono F-1491. C a -
. sa de familia, de moralidad, se alqui-
i Jan dos habitaciones con mubles, exce-
lente comida, esmerado servicio. E l pun-
I to es muy ventilado y fresco. Se admi-
'ten dos abonados de mes. 
I 33197 23 ag 
ñ o r a s o caballeros de absoluta mora-
lidad. Puede servirse comida si lo de-
sca í . Calle E n ú m e r o 119 entre 15 
y 13. 
32877 17 ag 
C A S A I G L E S I A S 
32465 17 ag 
C^ON I i i a i F I B Z A . E N 20 P E S O S , fres-y cas habitaciones con o sin comida. 
Pregunten señora Higinia Portugal. 
Aguiar, 112; segundo, entre Amargura 
y Teniente Rey. 
32755 16 ag 
ÍriN CASA B E F A K T L I A Y B E MO-j derna construcción, se alquila ha-
bitación amueblada para una o dos per-
sonas. Se dan comidas. Bernaza núm. 8 
por la derecha. Teléfono A-5091. 
32759. 19 ag 
CASA G I R O , M A L E C O N 83, E S Q U I -na a General Rranguren, se alqui-
la un magnifico y fresco apartamento 
propio para familia o para vrrio? jóve-
nes o caballeros. También hay habita-
ciones y dos más apartamentos con fren 
te a San Lázaro. Casa muy tranquila 
y aseada. Precios muy rebajados. L l a -
vín y teléfono. 
12419 8 • 
f^zsa moderna. H u é s p e d e s . Se alqui-
lan habitaciones a precio de sitúa-
ció.n. S a n N i c o l á s 71, t e l é f o n o M-
1976. 
32771 21 ag 
C a s a de h u é s p e d e s L a S u i z a , Empe-
drado n ú m . 31 , frente a l edificio C u -
b a . Se alquilan frescas y ventiladas 
habitaciones altas, amuebladas a hom-
bres de moralidad. H a y abundante 
agua para el b a ñ o , mucha limpieza. 
No se dan comidas. 
32436 17 ag 
EN C A X Z A B A B E L M O N T E , N U M E R O 153. esquina a Indio, se alquilan ha-
bitaciones con balcón a la calle y una 
gran sala, con hall, propio para consul-
torio médico, c l ínica dental, academia 
o cosa análoga. L a entrada por Indio. 
Precios módicos . Casa de estricta mora-
lidad. Se exigen referencias. 
32955 17 ag. 
SE A L Q U I L A EN A G U I A R 110, altos, entre Amargura y Teniente Rey, ca-
sa moderna, una habitación para hom-
bres solos u oficina. 
32883 18 ag 
ÉiTO'Re i l Iy 72 , altos, entre Villegas y 
Aguacate, hay habitaciones de 13, 15, 
18 y 20 pesos sin muebles y de 18, 20 , 
24 y 30 pesos con muebles, servicio, 
l l a v í n , j a r d í n , brisa, e t c é t e r a . 
32900 20 ag 
HO T E L O R I E N T A L . A G U I L A Y San Rafael. Elegante, con todo confort 
y lujosamente amueblados los departa-
mentos v habitaciones; cada uno tiene 
bafio privado y agua caliente. Tiene 
servicio de elevador día y noche. Pre-
cio especial por mensualidad-
S2163 19 ag. 
/"'ASA BUrEALO, ZULUETA, 32, EN-
tre Pasaje y Parque Central. Am-
plias habitaciones, agua caliente, tim-
bres, buena comida, esmerado servicio 
y punto de lo más céntrico. Precios mo-
derados. 
30650 28 ag 
H E L E N S H O U S E 
Gran casa de huéspedes. San Lázaro, 
75, altos, esquina a Crespo. Frescas y 
cómocias- habitaciones; todas con agua 
corriente. Buenos baños y excelente co-
mida. Precios de actualidad. Teléfono 
M - ' j m . 
¡3171)0 4 SP 
Í Í 0 T E L B R A K A 
B e l a s c o a í n , C o n c o r d i a y L u c e n a . 
M á s f r e s c o que todos . M á s b a r a t o 
q c e n i n g u n o . S e r v i c i o p r i v a d o c o n 
ági l? , c a l i e n t e . T o d o c o n v i s t a a l a 
c a l l e . C o m e d o r e x c e l e n t e . T e l é f o -
no M 1 0 6 2 . 
31750 4 s 
" " H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodríguez Filloy, propietario. 
Teléfono A-4718. Departamentos y habi-
taciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a la callo, luz 
eléctrica y timbre. Bañoá de agua ca-
litínte y fría. Piun americano; plan eu-
ropeo. Prado, r>l. Habana. Cuba. Es la 
mejor localidad de la ciudad. Venga y 
vfalo. 
AMASZÑÍio , N U M E B O 20, H A B I T A -
clones con alumbrado, 16 pesos al 
32055 18 ag 
Habitaciones sin estrenar. Alquilamos 
habitaciones muy ventiladas y lujosas, 
con lavabo, b a ñ o y servicio sanitario 
interior; ccn o sin muebles; en los a l -
tos de la m u e b l e r í a L a Esfera , Nep-
tuno 189, entre B e l a s c o a í n y Gerva-
sio. T e l é f o n o A-0208. 
31319 17 ag 
M I N N E S O T A H O U S E 
Nueva casa de huéspedes , fabricación 
moderna, departamentos a la calle y ha-
bitaciones todas con lavabos de agua 
corriente, sumamente baratas, de S30, 
en adelante ydiario |1.00 y Í1.50. Man-
rique 120, casi esquina a Salud, te lé-
fono M-5159. 
29S63 25 ag 
H— A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S . Con y sin vista a la callo, muy fres-
cas y económicas, para una o m á s per-
sonas. Neptuno, 106, segundo piso, alto. 
30331 26 ag 
EN C A S A P A R T I C U L A R , M U Y tran-quila, se alquila una hermosa y 
fresca habitación. Hay te lé fono y un 
gran cuarto de baño. Cámbianse refe-
rencias. No hay cartel en la puerta. 
Villegas, 88, altos. 
«7825 20 ag. 
Vedado. Corta y respetable familia ce-
de tres amplias y frescas habitaciones 
juntas o separadas, amuebladas, con 
lavabos de a j u a corriente y un m a g n í -
fico b a ñ o , a matrimonio sin n i ñ o s , se-
A m p l í o s y ventilados departamentos 
y habitaciones, amueblados, con lo-
do servicio. Agua caliente en los ba-
ñ o s a todas horas. Servicio esmera-
do. Agui la 113, altos, esquina a S a n 
Rafae l . ] 
315Í I I ag. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
. t,r,r.reca. Instrumentos y acce-
Múslca ímPreoanda y Orquesta. Kspe-
sorios para fanaa y ^ a mando-
bialidad en ^ o n n ^ mandol ín banjo, 
hnas ^ n ^ / ^ c e s o r l o s . Cuerdas las drums y sus ac Sfa Hlrven ^ pe. 
?^JOreíf. fnterk)" Precios especiales pa-
dId0S^ir^antes V profesorado. Compos-
l t ¿ ™ C n £ ™ £ k P 0bÍ8P0 y 0bra" 
pía. Teléfono M-138». 
31M4 
X ^ E N D O U N P I A N O A M E R I C A N O 
• estilo elegante, gran sonido, cuer-
1 das cruzadas, tres pedales, caoba. Pre-
cio barato. J e s ú s del Monte 99. 
I 33210 28 a g _ 
ASOMBROSA GANGA. . S E V E N D E un magnifico piano nuevo, sistema 
Tonk. color caoba, por el Infimo precio 
de $250; costó J450. Y una cocina de 
gas de seis hornillas con su horno y 
asador, casi regalado. E n la casa calle 
' de Concordia número 184, moderno, en-
| tre soledad y aramburu. Hora de infor-
; me, de una acinco de la tarde. 
I 33028. 18 ag 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
¡ P r a d o , 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
-n iANO. SE -VENDE UNO ALEMAN, 
J r tres pedales, un juego sala, otro cuar 
to. San Miguel 145. 
32367 , s 
-rvtANOS Y AUTOPIANOS, A PLAZOS 
P Huberto de Blanck, Reina. 34, Ha-
bana t I i fono M-9375. Música, cuerdas, 
rollos, fonógrafos y discos. 
25877 ¿ ' *» _ 
C A S A I G L E S I A S 
Donnrtamento de música . Métodos, ea-
•Pudios p^ra piano, obras para piano a 
I? 4 6 v 8 manos; canto y piano; zar-
zuelas infantiles, mús ica religiosa; 
'obras nara instrumentos varios, ro los 
l u a r l aStopiano. Atención especial a los 
Stdldos del interior. Compostela nú-
I mero 48, Habana, entre Obispo y Obra-
Ipla. Teléfono M-1388. 
31043 31 ag 
PIANO NESSEN B E R L I N Pa«~ $350. Se puede ver de 5 » f1 ^ « r , 
Ignacio 76, altos. a o en s " 
33143 
P E R D I D A S 
P é r d i d a . Se grat i f í cará con d i s ^ " " 
sos a l que entregue en la calle L 
mero 157, entre 15 y 17, una 
blanca lanuda, de la raza maUt«a 
responde con el nombre de Hapny 
33270 - l / ^ 
Un p e r r t t o b l a Ñ c o T a n Í Í b o ^ : ha perdido. Hocico y patas tu^*** 
Muy tímido. Entiende por "Pool" -a5-
na grat i f icación en Neptuno m ' tH** 
í c n o A-1441. í í y ^U. 
33072 17 „ 
SE OKATIPICARA OENEROSaÍÍÍT te al que entregue un reloj ¿555 
ra de señora, rodeado de brlllant*» 
con adornos de cristal mate. iv«^ , ' 
Aguiar 74. altos. w * ¡ o : 
32085 2: M 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha s i -
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y d e m á s ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a 
> las familias estables, el hospedaje inAs 
sorlo, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono A-9268. Hotel Roma: A-1630. 
Quinta Avenida. Cable y Te légrafo "Ro-
motel". 
H O T E L " E L C R I S O L " 
Lealtad, 102. TcKfono A-9158. Con todas 
comodidades y precios económicos, ser-
vicio privado en todas las habitaciones 
y yagíia caliente, buena comida, "^rafla 
Hermano y Vlrero. 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4, 
A-5032. Es t e 





l Precios espe 
estables. 
esquina a Aguiar. Teléfono 
gran hotel se encuentra si-
más céntrico de la ciudad, 
para familias, cuenta con 
departamentos a la calle y 
desde $0.60, $0.75, $1.50 y 
luz eléctrica y teléfono, 
ciales para los huéspedes 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulueta, 83 . G r a n casa para familias, 
I montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz permanen-
; te y lavabos de agua corriente. B a ñ o s 
{de agua fría y caliente. Buena co-
• mida y precios m ó d i c o s . Propietario: 
! J u a n Santana M a r t í n , Zulueta 83 . T e -
j l é f o n o A-2251. 
^ H O f É f L O Ü V R E 
I San Rafael y Consulado. Se alquilan 
1 espléndidos departamentos y habitacio-
I nes con toda clase de comodidades para 
¡ familias estables. Precios de verano. Te-
• lé fonos A-4556, M-3496. 
31857 • 4 sp 
SE A L Q U I L A N ¿ O S P R E S C A S E A -bitaciones, con servicios y cocina en 
¡ la azotea. Corales 21, altos, informan. 
33029 17 ag 
EN A M I S T A S 102, A L T O S D E L A col-chonería, entre San José ; y Barce-
I lona, en esta magní f i ca casa se alqul-
j lan amplias y frescas habitaciones in-
j teriorls y con balcón a la calle, a se-
1 ñoras solas, hombres solos o matrimo-
nio sin niños, de moralidad. También 
I se alquila una hermosa cocina. 
I 33067 18 ag 
I E N M O R R O , 5 8 
i se alquila una habitación, tiene lavabo 
• de agua corriente, t e l é fono y demás 
j muebles, muy céntrica, entre el Sevilla 
1 y el Palacio. 
1 32956 17 ag. 
SE A L Q U I L A N E O S H A B I T A C I O N E S juntas o separadas a hombres solos, 
j a precios económicos , muy frescas y 
'ventiladas, en Suárez, 110, altos. Se 
exige moralidad. 
32013 19 ag 
, E n Cienfuegos n ú m . 44 , segundo pi-
I so, se alquilan a s e ñ o r a s , s eñor i tas o 
matrimonio de verdadera moralidad, 
una o dos e s p l é n d i d a s y frescas habi-
taciones contiguas, con derecho a un 
gran servicio sanitario, anexo a una 
de las habitaciones. H a y t e l é f o n o . Se 
cambian referencias y s e r á n ú n i c o s 
h u é s p e d e s . Pueden verse de 1 a 8 p. m. 
32701 _ 19 ag 
HA B I T A C I O N E S EN C A S A P A R T I -cular honorable se alquila un pe-
queño cuarto alto amueblado,, para se-
ñorita o señora sola. Se piden referen-
cias. Informan Teléfono A-3994 o E s -
trella 19. 
32714 1 6ag 
UNA SEÑORITA, P R A N C E S A , Q U E habla inglés , desea una colocación 
de institutriz para niño o niña de 6 a ; 
10 años . Pide 80 dollars y viaje pagado. ¡ 
Dirigirse a Mlle. Gabrielle Vuilleminroy. 
258 W. 24th. Street. N. Y . City, U. S. A. I 
33383 26 ag ! 
R O F E S O R T I T U L A R ESPAÑOL, con 
varios años de práct ica en E s p a ñ a | 
y Cuba, se ofrece para dar clases par- • 
ticulares después de las 3 p. m. Inf or- i 
man en Calzada 133, entre 12 y 14, A n -
tonio Cambronero. 
33469 22 ag 
C l a s e s 3e D i b u j o y P i n t u r a 
Para señor i tas y niñas. María D. del 
Pino, profesora de Dibujo, Pintura a l 
óleo y pluma, se ofrece para c l a s e s . a i 
domicilio y en su academia, calle 16, 
número 170, entre 17 y 19, Vedado. | 
33347 26 ag ; 
F R A N C E S E N T R E S M E S E S I I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N 
Mr. Bardy, profesor, graduado en Par í s ; 
10 años de práctica. O'Rellly, 85. altos. 
Clases a domicilio. Precios bajís imos. 
Nadie se lo enseñará mejor. 
30942 17 ag 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
Ojo! L legué el miércoles do r í u c a York, 
i con todos los úl t imos paábs de Fox-
!Trot, One Step y Vals. Aprenda a bai-
lar. Ahora es el tiempo para aprender, 
; no cuando es tán llenas las clases. Para 
I este mes le cuesta la mitad de precio 
que en Octubre. E n Octubre suben los 
1 precios otra vez. Manrique, 9, altos, mo-
I derno, cerca de San Lázaro. Todas las 
señoras pregunten por Dulce María. Cla-
ses particulares. 
33077 20 ag 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan dos habitaciones, amplias y 
frescas, con luz y servicios, en 20 pe-
so» y 20 pesos, cada una. Animas, 90; 
primer piso, 
31436 18 ag 
C A S A G A L I 
Prado, 29, altos, departamentos y habi-
taciones para familias, espléndida co-
mida y mobiliario nuevo. 
31991 - 21 ag 
' E L O R I E N T A L 
H O T E L I M P E R I A L 
Gran casa para familias, situada en la 
parte más fresca de la Habana. Habi-
taciones y departamentos, con o sin co-
midas. Precios reducidos. San Láza ío , 
nOmero 504. 
31395 18 ag 
H O T E L " H A B A N A " 
D E C L A U D I O A R I A S 
Be lascoa ín y Vives. Teléfono A-8825. 
Habitaciones amuebladas con todo su 
«ervlcio, desde 20 pesos en adelante al 
mes.' Mucho aseo y muy ventiladas. Ro-
dendo este hotel de todas las l íneas 
de tranvías de la ciudad. 
32053 5 sp. 
^ E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S ^ 
Con o sin muebles, todas con agua 
c o r n é a t e . B a ñ o s fr íos y calientes. Res-
taurant, c a f é , r epos ter ía y helados^ 
Precios m ó d i c o s . Pagos adelantadoj o 
fiador. Hotel "Cuba Moderna". Cuatro 
C a n i n o s . T e l é f o n o M-3569. 
CU B A 140, E S Q U I N A A M E R C E D , una sala ygabinete para oficina, co-
misionista, consultorio. Pasan tran-
v ías de todas las l íneas . 
:^si8 20 ag 
T^üf L A CASA P R A D O , S I T U A D A EIT 
JCj lo mejor del Paseo, número 65, a l -
tos, encontrarán las familias, magní f i -
j eos apartamentos y habitaciones con va-
• riadas comidas y exceente trato. Se 
! admiten abontdos, externos al comedor 
a precios rebajados. 
. 33309 18 ag 
OíTsiS.OO A L Q U I L O U N A H A B I T A ^ 
cifin, muy ventilada, a matrimonio 
1 sin niños u hombres solos. Se cambian 
referencias. E s casa particular y no 
hay niños. Si se toman dos habitacio-
nes se dejan en $25.00. Infanta C, en-
tre Atocha y Sta. Teresa, .Cerro. 
32294 19 ag ' 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y c6-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. j 
i 31206 31 ag 
' E L C R I S O L " 
L a mejor casa de huéspedes , con casa 
acabada de fabricar; todas las habita-
ciones con servicios privados, agua ca-
liente; precios económicos , para fami-
lias estables; espléndida comida. Lea l -
tad, 102, y San Rafael. Teléfono A-9158. 
Braña Hno. y Vivero. 
31635 3 s 
T 7 N CAS. . MODERNA SE AI .QUIx .AN 
JLi departamentos y habitaciones para 
familias de gusto y estricta- moralidad, 
hay un departamento do tres habitacio-
nes y baño privado. Precios razonables. 
.Aguila. 90. Teléfono A-9171. 
32464 19 ag. 
T \OS HABITACIONES EN^ÜA CASA 
JLf calle de Neptuno, número 212, en-
tre Oquendo y Soledad, se alquilan su-
mamente baratas dos habitaciones, una 
al tá y otra en los bajos. Informan en 
la misma. 
32621 18 ag. 
P A S C U A L R 0 C H 
Guitarrista. Autor del Método de su nom-
bre. Disc ípulo de Tárrega. Clases a do-
millo., Angeles, 82. 
1 • 
C O L E G I O S . 
P a r a j ó v e n e s de a m b o s sexos , p r e -
c ios d e s d e $ 4 0 . 0 0 a l m e s e n a d e -
l a n t e , e x c e l e n t e e d u c a c i ó n , b u e n 
t r a t o y b u e n a c o m i d a . Nos h a c e -
m o s c a r g o de l l e v a r p e r s o n a l m e n -
te los n i ñ o s a l C o l e g i o . S o m o s r e -
p r e s e n t a n t e s d e C o l e g i o s M i l i t a r e s 
y C o m e r c i a l e s . B e e r s & C o m p a n y . 
0 ' R e i l l y , 9 y 2 , H a b a n a , o e n 2 4 
E a s t 21 S t r e e t . N e w Y o r k . 
C O L E G I O S A N E L O Y 
P R I M E R A lí SKGU.VDA ENSEÑANZA 
NO T I E N E V A C A C I O N E S E N E L 
V E R A N O 
E s l e antiguo y acreditado Colegio, 
que por sus aulas han pasado alumnos 
que hoy son legisladores de renombre, 
médicos, ingenieros, abogados, comer-
ciantes, altos empleados de Banco, etc., 
ofrece a los padres de familia la se-
guridad de una sól ida instrucción para 
el Ingreso en los institutos y universi-
dad y una perfecta preparación para 
la lucha por la vida. E s t á situado en 
la espléndida Quinta San José, do Be-
lla Vista, que ocupa la m ^ z a n a com-
prendida por las calles Primera, Kessel, 
Segunda y Bella Vista, a una cuadra de 
la Calzada de la Víbora, pasado el Cru-
cero. Por su mgní f ica s i tuación lo hace 
ser el Colegio m á s saludable de la ca-
pital. Grandes aulas, espléndido come-
dor, ventilados dormitorios, jardín, ar-
boleda, campos de sport al estilo de los 
grandes Colegios de Norte América. Di-
rección: Bella Vista y Primera. Víbo-
ra. Habana. Te lé fono 1-1804. 
32165 23 ag 
!en tres meses. Oiga, entienda y hable 
desde su primera lección. Método di-
recto y práctico, fáci l y seguro. Pre-
cios rebajados para curso completo. 
También los niños aprenden sin nin-
gún esfuerzo especial. Academia Ber-
ner. Se ha trasladado para la calle 6 
esquina a 3a., Vedado. 
13854 * «P 
F R A N C A I S , A N C L A I S , E S P A Ñ O L 
C L A S E S P A R T I C U L A R E S Y ' C O L E C -
T I V A S E N L A A C A D E M I A Y A 
D O M I C I L I O 
P A R I S - S C H O O L 
Si después de tres meses de clases us-
ted ya no habla y escribe francés , l la-
me a los conocidos profesores 
M r . e t M a d a m e B O U Y E R 
MANZANA D E GOMEZ, 240. Tel. A-9164 
32226 7 sp. 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
de C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n T e x t o s e x p r o f e s o s 
p a r a este s i s t e m a . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
I n f o r m e s : J . L . F R A N C H , D i r e c t o r 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A S A N A . 
A c a d e m i a de i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l to s 
Clases nocturnas, 7 pesos Cy. a l mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
1 demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
1 der pronto y bien el idioma Inglés? Com-
pre usted el METODO NOVISIMO R O -
íBERTS, reconocido umversalmente co-
'mo-el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. E s el único racional 
a la par sencillo y agradable, con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta República. 3a. edi-
ción. Pasta. $1.50. 
31804 31 ag 
" A C A D E M I A V E S P U C I 0 " 
Enseñanza de inglés , taquigrafía, meca-
nografía, ortografía, ar i tmét ica y dibu-
jo mecánico. Precios baj í s imos . Se colo-
ca gratuitamente a sus alumnos a fin 
de curso. Director: Profesor F . Ileltz-
oian. Concordia. 91, bajos. 
30499 « «p. 
A C A D E M I A " M O R A L E S " 
S A N R A F A E L , 259, MODERNO 
T E L E F O N O A-0860 
Directora. Oarlota Atórales. Clases de 
Taquigraf ía y Mecanografía desde la 1 
de la tarde hasta las 10 de la noche. 
Mecanógrafos en un mes, enseñándo-
les todos los^sistemas de máquinas y 
toda clase de trabajos de oficina. Se 
hacen toda clase de trabajos en m á -
quinas por dif íc i les que sean. Se alqui-
lan máquinas de escribir. 
31577 3 s 
SEÑORITA, P R O F E S O R A . S E OPRx ce a domicilio, para clases de Ib» 
trucción a niñas y niños. Teléfono 
F-5398. De 11 a 1. retoño 
33008 21 ag 
Profesor de Ciencias y L e t r a s . Se d u 
clases particulares de todas las asi^u. 
toras del Bachillerato y Derecho, te 
preparan para ingresar en la» Acade-
mia Mil i tar . Informan Neptuno €3 
altOS. . ...J ;. .| . . (.¿.j . k , , . . 
P R O F E S O R M E R C A N T I L ^ 
Por un experto contador se aan cia-
ses nocturnas de contabilidad para JO-
venes aspirantes a tenedores de libros. 
Enseñanza práct ica y rápida. Cuba. 99' 
altos, , ' 
31341 l s 
AL T C S D E P A Y R E T . P O R ZUIiTXZTA habitaciones con vista al Parque 
Central, buenos baños y buen servido 
L a más fresca y cómoda por bu situa-
ción y precios. 
30651 28 aS 
M A N D O U N I S T A 
C7430 16d.-16 
C U B A N A M E R I C A N C O L L E G E 
E S T U D I E T A Q U I G R A F I A P I T M A N 
taquigraf ía Orel lana, m e c a n o g r a f í a , 
t enedur ía de libros, or tograf ía p r á c -
tica, i n g l é s y f r a n c é s , o reforme su 
letra, en una de las Academias m á s 
antiguas y acreditadas de l a R e p ú b l i -
ca , en la Escue la P o l i t é c n i c a Nacio-
nal , S a n Miguel, 44 , altos. T e l é f o n o 
A-7367 . H a ba na . 
C^A3A D E H U E S P E D E S . O A E I A N O . ^ 117, esquina a Barcelona. Se alqui-
la una hermosa y ventilada habitación 
amueblada, con todo esmero y confort, 
propia para hombre solo o matrimonio 
sin niños. Teléfono A-9067. 
32441 19 ag. 
S"~E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N * muy espaciosa. Calle de Concordia, 
165-A, para hombres solos o matrimo-
nio sin hijos. Planta baja. E s casa de 
moralidad. 
32498 3 ag 
1 Desde Kindergarten, los Bachilleratos. > 
¡Nuevo curso, empieza el 5 do septiem- I 
bre. Mejor que nunca. Inglés , diario, gra- 1 
tis, a los alumnos. Zulueta y Dragones. 
Teléfono A-2755. 
33145 14 s 
I 31311 1 • 
AC A D E M I A M A R T I , C O R T E Y COS-tura. Sombrero y pintura oriental. | 
Se dan clases a domicilio. Calzada de 
Jesús del Monte, 607. Teléfono 1-2326. 
30526 1 b. 
PR O F E S O R A D E T A Q U I G R A F I A P I T -man. Señorita taquígrafa, mecanó-
grafa, da clases a domicilio de taqui-
grafía, mecanograf ía y y t o g r a f í a . Dir i -
girse por escrito a Suarez 104, bajos, 
Habana. 
33150 18 ag 
POR $6 A L M E S DOY 3 C L A S E S P O R semana, en casa o a domicilio, de 
costura en blanco, fina, con toda clase 
de labores paar su adorno. Especialidad i 
en encaje catalán y de Bruselas. Telé- I 
fono M-4827. Señora El i sa . 
32858 18 ag 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculos y Teneduría de L'broq 
Inglés , por procedimientos modernís i -
mos; hay clases especiales para depen-
dientes del comercio, por la noche, co-
brando cuotas muy económicas . Direc-
tor: Abelardo L . y Castro, Luz , 24, a l -
tos. ( 
31948 31 ag 
SE A L Q U I L A N E N P R A D O 123, T E -léfono 4616-M, camas con comida a 
$40. 
32727 17 ag 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
H á g a s e taquígrafo-mecanógrafo en 
español, pero acuda a la única Acade-
mia que por su seriedad y competencia 
le garantiza el aprendizaje. Baste sa-
ber que tenemos 250 alumnos de ambos 
sexos, dirigidos por 16 profesores y 10 
auxiliares. De las ocho de la mañana 
hasta las diez de la noche, clases oon-
t ínuas de teneduría, gramática, ar i tmé-
tica para dependientes, ortografía, re-
dacción, francés , taquigraf ía Pitman y 
Orellana, dictáfono, telegrafía, bachi-
llerato, peritaje mercantil, mecanogra-
fía, máquinas de calcular. Usted puede 
elegir la hora. Espléndido local fresco 
y ventilado. Precios baj ís imos. Pida 
nuestro prospecto o v i s í t enos a cual-
quier hora. Academia "Manrique de L a -
ra", San Ignacio 12, altos, entre Tejadi-
llo yEmpedrado. Teléfono M-2766. Acep-
tamos internos y medio internos (jara 
niños de campo. Autorizamos a los pa-
dres de familia que concurran a las 
clases. Nuestros métodos son america-
nos. Garantizamos la enseñanza. San Ig-
nacio, 12, altos. 
31755 81 ag 
Enseñanza especial de la mandolina, 
^También bandurria, laúd, banjó, mandola 
y guitarra. Marcelino Valdés Alvarei, 
San Lázaro, 211, altos, esquina a Esco-
bar. Teléfono M-2254. 
33113 ' 21 ag 
B A I L E S 
en el Conservatorio "Sicardó". Clases 
privadas y colectivas, día y noche. Curso 
especial, $10 mensual. Examínese gra-
tuitamente. Instructoras americanas. In-
formes: A-7976, noches únicamente: de 
8% a 11. Apartado 1038. Prof. Williaras, 
autor de "Repertorio 1921". Instructor 
de bailes de la Academia Militar del 
Morro. 
A - 7 9 7 6 . D E S y z a l l p . m . 
32899 — 10 sp. 
/ B L A S E S A D O M I C I L I O P A R A AX-
\ J bos sexos. Enseñanza elemental, su-
perior y cursos preparatorios para el 
Instituto. Práct ica de 25 años. Calle 17, 
número 233, Vedado. Lorenzo Blanco. 
32668 21 ag 
EM I L I A A . D E C I R E R , PROFESOKA de piano. Nuevo plan de enseñanza 
progresiva, muy rápida. Cuotas módicas. 
Lagunas, 87, bajos. Teléfono M-3286. 
31910 31 ag 
UN A SEÑORITA I N G L E S A DESSi dar clases de inglés (Dyploma). Kl 
Colegio, Neptuno, 109. Tel . M-1197, 
30908 9 ag 
A C A D E M I A P A R I S I E N MARTÍ 
Academia modelo, única en su clase, la 
m á s antigua, con medallas de oro, gran 
premio y diplomas de honor de la Cen-
• tral en Barcelona y la credencial que 
me acredita para preparar alumnas. Cla-
ses de corte, costura, sombreros, pin-
I tura y otras labores. Enseñanza rápida 
| y garantizada. Se venden los métodos 
. de corte, corsés , ú l t ima edición. Se admi-
ten ajustes para terminar pronto. Va a 
I domicilio. Habana, 65, entre O'Rellly y 
I San Juan de Dios. Se hace dobladillo 
de ojo. 
31324 ! • 
A C A D E M I A M A R T I 
¡ Corte y costura. Se garantiza la ense-
ñanza hasta obtener el título. Clase» 
a domicilio y en horas especiales. R e l -
J na, 5, entresuelo. Tel . M-3491. 
31 ag. 
A L G E B R A 
Aritmética, Algeora, Geometr ía Trigo-
nometría, Fís ica , Química, Clasea indi-
viduales, clases colectivas, con pocos 
alumnos, profesor Alvarez, Iniciador de 
E N S E Ñ A N Z A C O N S U L T I V A 
Es tud íe se usted los temas fáciles, 
venga a consultarme los difíci les, y one-
diante la Enseñanza Consultiva, domi-
nará el programa oficial sin interrup-
cionos Monserrate, 137. 
29658 21 af 
y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S 
Se vende un a u t o m ó v i l Renault, úl t i -
mo modelo, completamente nuevo, muy 
lujoso, cinco pasajeros, carrocer ía es-
pecial de aluminio de Kelsch , con seis 
ruedas con gomas nuevas. Hay que 
verlo es una ganga. Se vende en 4.500 
pesos. S in rebaje. E x p o s i c i ó n e in-
formes en Reina 12. 
33168 31 ag 
SE V E N D E XTIC P O B D D E E 19, I .O someto a toda prueba y es tá traba-
jando. Tiene cuatro gomas nuevas, fue-
lle y vestidura casi nueva; no tiene que 
gastarse nada en cuatro meses. Precio, 
500 pesos. Para verlo, de 1 a 3, Crespo y 
San Dázaro, bodega. 
33459 22 ag 
EX Q U I N I E N T O S P E S O S S E V E N D E 1 ^Jna cuña Scripp Eooth. de muy po-
co uso. con tres asiento-;. Informan Ce-
rro 523. 
33357 24 ag 
O V E R L A N D C O U N T R Y C L U B 
4e cuatro asientos vendo uno con cinco 
ruedas de alambre y pomas nuevas, aca-
bado de pintar, marcado de este año, 
fuelle nuevo, forro blanco adentro. So-
lo lo ha usado un particular, y se vende 
barato. E n Colón, 1. 
33410, 26 ac-
S T Ü D E B A K E R 
L a F á b r i c a S t u d e b a k e r h a 
f a b r i c a d o d u r a n t e los ú l t i m o s 
3 m e s e s 2 5 , 0 0 0 a u t o m ó v i l e s 
d e 6 c i l i n d r o s . 
M E D I O ; P E R E Z L C í a . 
D i s t r i b u i d o r e s e n C u b a 
E x p o s i c i ó n y E s t a c i ó n de S e r -
v i c i o y R e p u e s t o s . 
C A L L E M A R I N A , 3 6 - 4 0 . 
R e p a r a c i o n e s g e n e r a l e s d e 
A u t o m ó v i l e s p a r t i c u l a r e s , 
^ i n f n r a , E l e c t r i c i d a d . 
S o l d a d o r a A u t ó g e n a . 
M A R I N A , 3 6 - 4 0 . 
T E L E F O N O A . 5 9 5 9 . 
S e v e n d e u n c a r r o , n u e v o , " S e -
d a n D o d g e " , c o n r u e d a s de a l a m -
b r e y g o m a s s in u s a r , a l p r e c i o de 
$ 1 , 6 0 0 . S e t o m a a c u e n t a u n F o r d 
d e uso , e n b u e n a s c o n d i c i o n e s . I n -
f o r m e s : O b r a p í a , 5 8 , a l tos . 
C705Í 6d.-17 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L HA1-nes, de 7 pasajeros con seis ruedas 
de- alambre y 6 gomas en buen estado. 
Se da barat ís imo. Informan Monserrate 
1|2 bajos. 
33492 24 ag 
AU T O M O V U . S E V E N D E U N B R I S -coe. Se da muy barato por no poder 
atenderlo su dueño. San Francisco 53, 
de 12 a 1. También se da a plazos. 
33231 20 ag 
HA B I E N D O D E J A D O L A COMPAÑIA Nacional de Comercio y no. tenien-
do aún taller montado ofrezco a mis 
clientes mis servicios de reparaciones 
toda clase de máquinas , americanas o 
europeas. Donald L». Markham, A-9156. 
33084 19 ag 
Aviso. Garage Campbell , J e s ú s Pere-
grino n ú m . 81 . No deje usted arre-
glar su carro por m e c á n i c o s poco com-
petentes. Todos nuestros trabajos se 
hacen por m e c á n i c o s expertos, capa-
ces de arreglar cualquier marca de ca-
nos . Nos dedicamos a hacer toda cla-
se de trabajos. Nuestros precios son 
razonables y a d e m á s garantizamos el 
trabajo. 
i /^ l ANOA. U N J O R D A N , 7 P A S A J E R O S 
' Í1.100: 1 W. K . 7 pasajeros. $1.300; 1 
Overland, cerrado, tipo 4 1921. $1.200; 
1 Overland tipo 90, 5 pasajeros, S600; 
1 Cuña Chandler, $1.100; 1 camión ce-
rrado de reparto, $600; Cuba Motor 
Comp. Consulado y San Rafael, Muro. 
C2916 19 ag 
33149 ?2 ag 
Ganga. C u ñ a Chandler, 1920, $1.200; 
Chandler Sport, 5 pasajeros, $950. Te -
l é f o n o M-1180. Palatino 4. Altos, por 
Atocha de 12 y media a 1 y m e d í a . 
76 ag 
\ 7 ' E N D O U N A U T O M O V I L P I E D M O N T 
w con 6 meses de uso, en $900.00. E s t á 
nuevo, completamente. Garaje: Salud, 
11. Te lé fono M-1195. Preguntar por Ce-
cilio. 
32997 23 ag 
SE V E N D E N DOS C A M I O N C I T O S Pord.Cjuno cerrado yotro con carroce-
ría de baranda. Propios para cualquier 
I comercio yademás una carrocería Ford 
en buen estado: en el taller de carro-
I cer ías de José Cruz y Ca., San Joa-
I quín, 59. 
32664 21 ag 
32917 
U N A G A N G A 
Se vende un Bulck, de 5 pasajeros, fo-
Irrado y pintado de nuevo, y un Chandler, 
!de 7 pasajeros. Los dos en 2,000 pesos. 
¡Pueden verse en Manrique, 13S, entre 
Reina y Salud, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
SE D E S E A C O M P R A R U N B A R A T O un Dodge Brot»»lirs, en Belascoaín . 
50, altos de la liomlu ias Tres B. Casi 
esquina a Zanja. Uo 1 a. 2. 
33318 , 18 ag. 
Packard especial en m a g n í f i c o estado 
so sacrifica en 4 mil pesos. Informan 
en el t e l é f o n o F - 1 1 7 5 . 
529^2 17 ae. 
P o r c h e q u e s d e l B a n c o E s p a -
ñ o l v e n d o a u t o m ó v i l e s y c a -
m i o n e s de uso , e n p e r f e c t o 
e s t a d o . T e n g o dos c a m i o n d -
tos c o n su c a r r o c e r í a c e r r a d a , 
Ca«i os . A n t o n i o G i b e r t . 
P r í n c i p e , 1 5 , a l tos . T e l é f o -
nos M - 2 8 3 6 , A - 5 2 5 5 . 
32663 " - 19 ag 
Locomovile: Sport, siete pasajeros, 
nuevo, sin estrenar. Completamente 
.equipado. L o mejor en m á q u i n a s . L o 
vendo por embarcarme pronto, si vie-
ne antes de efectuarlo lo doy barato. 
T e l é f o n o A-2954. Horas de oficina. 
El i sardo. 
A U T O M O V I L E T S 
M A X W E L L 
MA Q U I N A S P O R C H E Q U E S B A N C O Nacional, Digón y C6rdova: E s t u -
| debaker. 7 pasajeros, nuevo, $5.500; C a -
i mión S. M. Co. carrocería cerrada 1 112 
| $3.000; Camión Studebaker, carrocería 
cerrada, $2.500; Camión de reparto Over-
land, tipo 83, cerrada, $2.500. Jordán de 
siete pasajeros, $4.000; W, Knlgght. 7 
pasajeros, pintado gris, $6.000; Camión 
de volteo de 3 1|2 t. Brockway. $7.000. 
Camión Broekyay, carrocería estaca, 1 
y medio t, $6.000. Camión Overland una 
tonelada trasmis ión cadena, $2.500. C u -
fia Gregoire, 2 pasajeros, francesa, $2 
mil. Overland tipo 90, Touring, 5 pasa-
jeros, $2.500. Overland, tipo 90. Coun-
try Club. $3.000. Overland 83, cinco pa-
sajeros. $2.500. Overland 4, Sedán ce-
rrado, $5.000. Camioncito Wj Knight. 
carrocería de estacas, $3.000. Chandler 
tipo Sport. 5 pasajeros, $4.000. Cufia 
Chandler. 4 pasajeros, ruedas alambre. 
$4.500. Además -tenemos otras máqui-
nas que vendemos en proporción. Y nos 
hacemos cargo dev pedidos para el Inte-
rior. Pase o escríbanos a esta su casa 
Crespo 9 y será complacido. Marín y 
Pifión Co. 
31642 19 ag 
31680 
C E V E N D E U N H E R M O S O AUTOMO-
O vil europeo marca F i a t tipo 52 de ] 
7 pasajeros, carecería y guardafangos j 
de aluminio, cinco ruedas alambre, re-
flectores bronce muy elegantes y para-
brisas de igual metal. Tiene arranque I 
eléctrico, consume como un 'Ford. L o • 
vendo por estar enfermo yno poderlo I 
atender. Venga a verlo, que haremos 
negocio. Calle 17 y C, Quevedo. 
33046 ^ 8 ag 
5 p a s a j e r o s . 
C o n M a g n e t o B o s c h 
$ 1 . 4 0 0 . 0 0 
C o n r u e d a s de m a d e r a 
32946 17 ag. 
SE V E N D E U N CAMION B R I S C O E , de una tonelada de desplazamiento. Pro 
pío para reparto. Precio reducido. I n -
formes en Egido 13. 
33212 18 ag 
HUDSON S U P E R S I X , CON S E I S ruedas de alambre, todas las go-
mas nuevas, defensa, porta-ruedas de-
trás, buena pintura. Lis to de todo. $1.650 
Tacón yEmpedrado, de 11 1¡2 a 1 y de 
3 a 5. 
_32393 19 ag 
SE V E N D E U N A CUÑA R I S I X , KART Es tá en buenas condiciones. Magneto 
Bosch y carburador Zeni, gomas nuevas 
y muy elegante. Informan en Monte, nü-
mero 309. González. 
32296 i 3 ag. 
$ 1 . 5 5 0 . 0 0 
C o n r u e d a s de a l a m b r e 
Se v e n d e u n M A C F A R l ^ N 
90 H. P.. siete asientos, en oe-x^c-
to estado, con 6 ruedas de alambra. 
S e v e n d e u n C H A N D L E R 
complétamete nuevo. 0 ruedas de alam-
Dre, su bomba de motor. Para tnfor-
nieAt:J.níanta' S S . d e O a U y d e a . a . 
E D W I N W . M I L E S 
P R A D O Y G E N I O S 
32034 13 ag 
FORDS A P L A Z O S Y A L CONTADO los vendemos a pagar $40 al mes. 
F í jese lo necesario que es un Ford y 
la buena inversión que hace. E n nada 
ganará usted tanto como trabajando un 
Ford. Véanos en San Rafael 143, L a -
brador. A-8256. 
30394 2« ag. 
M O T O C I C L E T A S 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
U l t i m o s M o d e l o s . 
E n t r e g a i n m e d i a t a 
A . L . B A L C E L L S 
S a n t i a g o d e C u b a . 
C6504 Ind.-29 j l 
CAMION P O R D , N U E V O , D E U N A Y media toneladas, volteo y fijo. Cos-
tó 1.450 pesos. Por la mitad al contado 
se vende, con gran urgencia. Galiano, 
número 16., , 
33318 18 ag. 
GANGA V E R D A D : V E N D O U N A u -tomóvil , tipo sport, especial, con 
6 ruedas de alambre y buenas gomas. 
Perfecto funcionamiento. L o doy en 950 
pesos. Para verse y tratar, garage E u -
reka, frente al Jai Alai , a todas horas, 
el duefio. 
33316 25 ag. 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L P O R D , del 20. Gomas nuevas. Todo en bue-
nas condiciones. Chapa nueva, defensa, 
caja de herramientas; barato, al contado. 
San Rafael, 141 y medio, garaje, esquina 
a Soledad. 
32852 17 ag 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K ' 5 " " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 7 i / 2 T o n . 
C U B A N I M P O R T I N G C O . 
E x p o s i c i ó n . A v e n i d a de l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
Se vende a precio de s i tuac ión un c a -
m i ó n Stewart, de 3 y media tonela-
¡ das, carrocer ía cerrada, con solamente 
1 cuatro ro.eses de uso y en las mejores 
condiciones. Dirigirse a l telefono I -
3096. 
32761 19 ag 
A U T O M O V I L O V E R L A N D 
muy barato. Juan García, Apodaca, nú-
mero 2, por Cienfuegos. 
32958 19 ag. 
VE N D O C L E V E L A N D , N U E V O . SOLO anduvo cinco mil millas. Cinco pa-
sajeros. (Jomas de cuerda nuevas. Prác-
tico para alquiler de plaza o parque. 
Véase , garaje Pérez . Zulueta, 22. 
32851 . : . 17 ag 
SE VENDE ü> CAMION FORU IíE transmisión de cadena, motor ndue-
ro 15, en buen estado, y un carrito de 
cuatro ruedas, muy fuerte, para un ca-
allo o para dos. Frente al paradero del 
tranvía. Pregunten por Benito Quijano 
E n Punta Brara ue (iuatao. 
O 3881 30-d 1! 
FORD A P L A Z O S , E N L O S A C T U A -les momentos en que el dinero y el 
trabajo brillan por su ausencia, usted 
resuelce su problema comprándonos un 
Ford, que es hoy donde únicamente se 
adquiere un jornal. Ijos tenemos a l 
contado y los damos on alquiler, de 
arranque y del 20. Dragones. 47. 
32935 - ifi d«. 
CON A L C O H O L O G A S O L I N A , 1NDIS-tintamente trabajará su carburador. 
Si da al flotante de corcho una muño 
del invento español P R O D U C T O C A N U -
DAS, el único usado eon incomparables 
resultados durante la ttwsrta europi-a. 
Precio, 80 centavos. Descjentos a los 
garages. Agentes L a Hispano Cabana, 
Monserrate 127. 
32890 tí ag 
SE V E N D E UN F O R D D E L 16 400 pesos. E s t á en perfectas condi-
ciones para trabajarlo. Puede verse a» 
6 de la mañana a 12 del día, en San 
Miguel, 173, garage. 
32953 22 ftg-_ 
AU T O M O V I L H U D S O N VENDO O cambio por un solar o un camión 
o Dodge y también lo vendo aplazos. 
Vendo un chasis Ford en 250 pesos; ven-
do dos ford casi nuevos y baratos, r*-
ireter ía Plaza del Polvorín, frente « 
Hotel Sevilla. Teléfono A-9735, Manuel 
Picó. 
_32583 18 
GANGA V E R D A D . S E V E N D E UN »n' tomóvil Chalmers, seis cilinaro-
cuatro gomas nuevas de cuerda, J001! 
en perfecto estado, fuelle Victoria, "o 
siete pasajeros. Urge la venta. I01"1. 
man en Infanta 22 entre Santa Teres» 
y Pezuela, „ . _ 
32812 32 8? 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L C ^ ^ * ' dler, de muv poco uso, de siete aSie' 
tos. Informa M. G. Llórente, en inau» 
tria, 22. altos, de dos a seis p. n*. _ 
32850 , l ? ag^ 
EN 400 P E S O S V E N D O UN ^ B » ' listo para hacer los treinta. CPflBS 
número 8944. Para verlo, en Arbol o**' 
y Peñalver , a todas horas, s a ^ l ? * . -
3266 7 1L—^— 
C O M P A Ñ I A A U T O L A T I N O AMERI-
C A N O 
D O V A L Y H N O . 
Casa importadora de accesorios de *0' 
tomóv i l e s en general. Estac ión b f * 1 ' 
vicio de piezas l eg í t imas Ford. VeB-
tas al por mayor y detall. Morro nna»' 
S-A, Tel f . A-7055. Habana (Cuba) . 
6492 J n d J S j ] ^ 
A U T O M O V I L E S 
No compren ni vendan sus aotw ^ 
ver primero los que tengo en exirt68' 
c ia . Carros regios, ú l t imos tipos, Pre* 
cios sorprendentes y absoluta Tt$tIfu 
Doval y Hno. Morro n ú m . 5-A, Te"' 
A-7055 . H a b a n a . 
6492 Ind- 28 
C A R R U A J E S 
T I E N D O U N F O R D . HAGO C U A L -
V quier negocio. M. Suárez. Salud V 
Rayo. café . 
^31358 17 ag. 
SE V E N D E N DOS C A M I O N E S D E USO marca U. S. Uno de 3 1|2 toneladas, 
otro de 2 112 expreso Lalo . Egido 14. 
32334 i : ae l 
caballo. Se venden en el V ^ ^ m a -
lle G. esquina a 15. Su dueño .In -̂íiii*-
rá en la misma oen San lenacio ""jo-
ro 54. altos. E l familiar es alto 7 
pió para el campo. ,o 
32716 19 a 
.. . .. .„ u.Wí -x Vi; VUlti **• * 











P A G I N A D I E C I S I E T E 
C O M P R A D 
I N T E R E S A N T E 
sev* corr 
ILi«a»clon _ correo a J - F . C 
« s por V por t e l é f o n o F-3195 
i ^ ^ e i r o e d i o d í a . 
3 3 Í r t i a M S ^ 0 3 ~ c I s l 3 T DOS 
H S i ú n i < - a m e n t o a p e r s o n a s que ; 
0„ necesidad de v e n d e r a que les I t. |-0dEBNAS CASAS DE DOS VXITTA-
^ r c a l g a n a do vender ' , m i s c o m - ; j y ¿ n a s a 3̂.̂ 50. E n l a m e j o r c a l l e del 
J& 03 s ó l o a h o r a p a g a n a los m i s m o s , C e r r o y p r ó x i m a s a l p a r a d e r o , de g r a n 
i * de los a ñ o s de 1906 y 1907. -Ma-j j ^ j ^ s a l e t a , dos b u e n a s h a b i t a c i o n e s , 
^ ' ^ - n T ^ i e a . P i c o t a 30. ; coc ina , b a ñ o y s e r v i c i o s modernos . D i -
wel G o n » " 1S agr j r e c t o R i v e r 0 . c h a c ó n . 23. a l tos . 
>S1J5 I 33193 18 a g 
d e t a b a c o s . C o m p r a m o s , H O R R R O S A G A N G A 
Se vende o se a l q u i l a , prop io p a r a u n a 
i n d u s t r i a , c r i a de a v e s o s i e m b r a de 
v i a n d a s , u n a c a s a con p o r t a l , s a l a , co-
medor , t re s c u a r t o s , c o c i n a , s e r v i c i o s a -
n i t a r i o y l u z e l é c t r i c a con u n t erreno 
de 1250 v a r a s , a dos c u a d r a s de l p a r a -
dero de l C e r r o y u n a de l de M a r i a n a o . 
C a r m e n , en tre F e r r e r y M á r q u e z , f r e n -
te a l s e i s . I n f o r m a , s u d u e ñ o . 
33146-47 * 22 a g 
1 QB VENDE HERMOSO CHLADET, p a r a 
I o f a m i l i a n u m e r o s a y d e gusto . E l m á s 
c í m o d o , m e j o r f a b r i c a d o y m á s í r e s v o Negoc ios en genera l . V e n t a y c o m p r a . 
I d a l a V í b o r a . Se p r e f i e r e ' t r a t a r con per ¿ Q u i e r e v e n d e r s u f i n c a r ú s t i c a o u r -
"j \ f f , IO s o n a Inte l igente y s i n i n t e r v e n c i o i » do b a ñ a , s u e s t a b l e c i m i e n t o de c u a l q u i e r 
" ' - 5 ' & í r o que sea , s u a u t o m ó v i l o c u a l q u i e r 
y j a r t i c u l o o a n i m a l de m é r i t o o n e c e s i t a 
d inero en h i p o t e c a ? V e a a l h o m b r e de 
a 5 1 los negocios , de 1 a 5 de l a tarde, en 
rVpartado 
15 
K i o s c o ^ 
« m í e e s t é s i t u a d o e n p u n t o c e n -
^ ^ $ 1 , 5 0 0 a $ 2 . 0 0 0 . a l c o n -
¿ j o ' B e e r s & C o m p a n y . O ' R e i l I y . 
c a s a a c a b a d a d ó c o n s t r u i r en e l R e p a r -
to de J u a n c l o . c a l l e E u l a c i a . y P i e d r a . 
E n l a m i s m a I n f o r m a n a todas h o r a s . 
33166 20 a g 
c a m i ó n de u n a o dos t o n e l a d a s u n a ) de toda c l a s e y gest iono t í t u l o s de c h a u 
H/2, a 
croa: 
I t o s . 
3d.-16 
!-CS«t»0 D O S C A S A S , DKA EEITTA 
j V ^ j O p e s t » y l a o t r a 310 pesos . Se 
} * 1* mitad de l d inero a l ocho p o r 
ieja ' ^ u a j . C o m p r o u n F o r d o u n 
B P * * . . " Neces i to un c h a u f f e u r . A b e -
g s Z L E g i d o . 21. T e l é f o n o i A-1673. 
Í Z S Z Í A J Í O S y veh-dsmos r i N C A S 
r v í s t l c a s de todos t a m a ñ o s y prec ios , 
- i - ^ i n i o s t a m b i é n . A v í s e n o s a R e i n a 
^ í e r l H E l L u c e r o . A-9115. 
Í»rdo 
f f eur . 
17 ag . 
D E I N T E R E S 
S O L A R 6 X 2 2 % M E T R O S ) S * ^ ^ ? * * * ^ ™ ^ . Z t f D O Y E N H I P O T E C A 
ix 1.i0, s o l a r , l l a n ° ' 13? metros . E s e s - ! c ^ n de m u e b l e s f i n o s y toda c l a s e de c i n c o m i l pesos , con a b s o l u t a g a r a n t í a , 
p l é n d i d o negocio. P a r a d e r o O r f i l a . R e - obra de c a r p i n t e r í a , e n c l a v a d o en u n i n f o r m a n en J e s ú s de l Monte . 73. T e l é -
p a r t o B u e n a V i s t a . H a y e s c r i t u r a . P i - e spac io de 1080 v a n 
g u r a s 78. T e l é f o n o A-6021. L l a n t n 
329-2 17 a g 
v a r a s de l a s que h a y fono m-9333. 
33̂ 44 21 ag. 
I n f o r m a A n t o n i o E s t e b a . en A g u i a r 72 
por S a n J u a n de D i o s . 
m y 17 a g 
J OKA AVEITIDA DE ACOSTA, p r o p i a 
u n a r e s i d e n c i a , un p a n o r a m a 
prec ioso . D e s d e a l l í se d o m i n a toda l a 
UKOENCIA DIEZ O 
Í T d o c é " c h a l e t s en el Vedado , de u n * 
^os plantas, p a r t e a l t a , y que v a l -
í^n desde 25 a 75 m i l pesos c a d a uno. 
C O K P S O E N D A H A B A -
kT ŝ. barr io de C o l ó n , u otro b a -
bueno, y en c a l l e c o m e r c i a l , a l g u -
casas do u n a y dos p l a n t a s p a r a 
L , 
r-OBCPEO D O S P O T B E S O S , t i N O D E 
I / cien o m á s c a b a l l e r í a s y otro de 40 
50 aa« e s t é n s i t u a d o s por l a z o n a de 
I¡ro'de A v i l a o C a m a g ü e y ; h a n de s e r 
.nenos y v a l e r bien el d inero que qu ie -
1 También compro lotes de 1.000 o 
__• c a b a l l e r í a s de monte f i r m e , en e l 
¡¡¡T abunden l a s m a d e r a s do c o r a z ó n . 
fUi amollos de ta l l e s a T r l a n a , S:in I n -
^ c í o U y medio. T e l é f o n o 1-1272. 
r m « _ 20 ag-
GANGA. SACBIFICO EN $18.000 AD contado prec ioso c h a l e t con 1.200 
m e t r o s de t erreno punto m u y nl to y a l e - , 
gre , c h a l e t c o n s i s t e de j a r d í n , p o r t a l , I /^ONSTBDCCION DE CASAS. SZ DS-
s a l a , comedor, t r e s e spac iosos c u a r t o s , ' -̂J ted q u i e r e f a b r i c a r u n a c a s a , nos -
1 h a l l , l u j o s o b a ñ o , c o c i n a , , cuar t i co desa-1 otros se l a f a b r i c a m o s . E l d inero en 
hogo, c u a r t o y s e r v i c i o s de c r i a d o s , I c a s a s n u n c a se p ierde , lo m e j o r es f a -
t r a s p a t i o y garage . I n f o r m a s u d u e ñ o I f r i c a r c a s a s , v é a n o s hoy m i s m o . O b i s -
en l a m i s m a , s e ñ o r E n r i q u e C u s t i n , c a l - i ^ 0 - 31 V medio, l i b r e r í a . No o l v i d a r s e . 
| z a d a de C o l u m b i a e n t r e G o d l n e z y B a - i 26 sp . 
r r c t o . P o r los t r a n v í a s p a r a d e r o C e i b a y 
Negoc ios en genera l . C o m p r a y venta . 
¿ Q u i e r e c o m p r a r f i n c a s r ú s t i c a s o u r -
b a n a s o e s t a b l e c i m i e n t o s de todas c l a s e s 
de g i ro y en toda l a I s l a , o co locar s u 
dinero en h i p o t e c a o c u a l q l i i e r negocio 
que us t edes deseen? V e a %1 h o m b r e de 
los negocios , de 1 a 5 de l a tarde , en 
E g i d o , 21, a l tos . T e l é f o n o A-1673. A b e -
lardo S o s a . Me hago c a r g o de cobros de 
todas c l a s e s y ges t iones de t í t u l o s de i r a t 
c h a u f f e u r . - ,j ~ ¡ ¡ 
17 ag . I 309 
PU N T O A L T O , P R O X I M O A D t r a n v í a de l a c a l z a d a do J e s ú s d ¿ l M o n - i T?1* C A D D E F T i O S E S E N J E S U S 
te y l a i g l e s i a . C a s a de azotea , m o s a i - -l-^del M o n t e , vendo u n a e s q u i n a con 
eos, s a n i d a d , con s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r - ' t resc ientos^ m e t r o s 
tos v s e r v i c i o s , 
y de c ie lo raso , 
c u a r t o s , s a l e t a , comedor, b a ñ o i n t e r c a -
lado, u n c u a r t o y s e r v i c í o s de c r i a d o s . 
P r ó x i m o a l t r a n v í a , $7.500.00. L a g o 
R e i n a 28. A-9115. 
33048 17 a g 
DINERO PARA HIPOTECAS EN TO-das c a n t i d a d e s . P a r a c o m p r a r l i n -
c a s r ú s t i c a s y u r b a n a s . P r o n t i t u d , r e -
s e r v a , equ idad . J o y e r í a E l L u c e r o , R e i -
n a 28, A-9115. 
31237 H a g 
DINERO EN HIPOTECA 
, n a m . sv. se facilita en t o d a s cantidades s o b r e 
s ^ X r T o s COaCl^a ^ ; ^ a q ^ H a * ' ofro « E ^ » J e p t o . nún*. 5 y 6 . Teléfono M - 9 0 3 6 . t l | > í f i , , ! , , e n ^ Habana y s u s b a -
m e d i a d ^ L s o a r a d e r o s de ^ y l i n a de 5 H - p- H é r c u l e s , p a r a t r a b a j a r Compro y V e n d o c h e c k s d e 0$ B a n C O S , _ - . . 1 —!« 
^el C e r r o , s i d ^ b í r a ? " por cuando h a y a que h a c e r l o con p o c a s m á - j g S _ J _ ! m O S . T a m b i é n Se C o m p r a n l a s m i * -
a l s e n t a r s u d u e ñ o en e l presente m e s . 
¡ f a b r i c a b a s 373, c o n s i s t e n t e s en u n s a -
l ó n de m á q u i n a s y en el fondo c u a t r o 
c u a r t o s p a r a o p e r a r l o s y a l f r e n t e u n o s I S MANUEL DE J . A C E V E D O ^ ' ^ r / v ^ ^ ^ ^ f Comercial, Obispo ú . I 
q u i n a s . U n s i n f í n de 32 p u l g a d a s . U n a Español, Nacional y demás afectados 
p l a n a o g a r l o p a de h i e r r o . U n cep i l l o M liquidación, casas, solares y valores, mas» aempre que sus precios no sean 
de 20 p u l g a d a s . U n a m o l d u r a d o r a . U n ~ ,• 1 . 1 t i 1 1 / LZ D I 
escoplo. U n a i i j a d o r a c i l i n d r i c a de m a - T e n g o dmero para hipotecas e n l a H a - exagerados. I n t o r m a n g r a n s : K e a i 
i ? r l t c ü i n d H S s r d e > m a d e r a ™ t ^ o 7 n ^ baña y sus barrios. Trato directo con State. A. de Busto, Aguacate, 3 8 . De 
. ó r a í n a ' . T ^ L Ü d ^ f ^ / o c a ^ í / ' í l o » ^ e r e s a d o s - , , a£r ' 9 a 1 0 y de 2 a 4 . 
u n o s 200 m e t r o s de a E s t a c i ó n , lo que m i i r ^ A n n r 40 v ,a v^nH« ^ ^n f a c i l i t a l a r e c e p c i ó n de m d e r a s y eVn- r p E N G O S2.50O . . 
*o I n f o r m e s L y C a r l o r n i % Y ^ bar( iue de o b r a f l u i d a . I n o f r m a n en ; 1 poteca a l U p o T T T e n t r ^ r 
ina a i T f l n t a te lefono a S r ^ e s - ; R a n c h o V e l o z . D e s i d e r i o G u i j a r r o o e n ; ^ tra to con coredores . S i l e I n 
J0989 t e l é r o n o A - , * 8 S - ¡ M a r i a n a o . R e a l 146. E l o y N o v o a . p a s e por O b r a p l a n ú m e r o 116. P 
s ; ^32i4 -0 a g ten por H i g i n i o . 
W T.A r AT.T.-P T^T.OET.R -PW t-pottc! I 33063 2 
PARA PRIMERA R i -
c a s a s . 
t eresa , 
r e g u n -
31729 19 ag . 
S E V E N D E 
todo f a b r i c a d o de u n a v i d r i e r a de t a b a c o s y q u i n c a l l a , en 
1 a g 
4 P O R 1 0 0 
D e I n t e r é s a n u a l sobre todos los d e p ó -
s i to s que se h a g a n en el D e p a r t a m e n -
to de A h o r r o s de l a A s o c i a c i ó n de D e -
A J m S f í m n s o ! . * » ! , . . k : « A* mmr pendientes . Se g a r a n t i z a n con todos los 
A d m i t i m o s c l i e q u e s e n c a m b i o d e m e r - ^ieneg que pOSee i a A s o c i a c i ó n No. e i . 
$5 .500 .OÍ . O t r a l u j o s a ! "^'"P03161"^ f azotea . P r e c i o , diez m i l $500. V a l e el doble. I n f o r m e s : J e s ú s M a - I c a n c í a s h a s t a 100 000 ne sos d e t o - ' P r a d o y T r o c a d e r o . D e 8 a 11 a. m. 1 a 
con p o r t a l , s a l a , t re s I í l u 5 n i e n t o s Pesos . I n f o r m a n en C a r l o s ; r í a . 20, i n t e r i o r . 1 y medio, de 9 a 11, , . ' , ai t ' c r : 5 p. m. 7 a 9 de l a noche . T e l é f o n o 
( n O R 7 R O U N A C A S A E N L A V I B O -
T / ra o en el Vedado , que no pase de 
Mete a diez m i l pesos, dando de con-
_S*An el rea(í« v u n h e r m o s o s o l a r en 
el Rcpa-to .\ n:i) i :: irlón de A l m e n d a r c a 
rente a al fuente l u m i n o s a . E s e l m e -
situado. L a c a s a que desea c o m -
ha de tener l a s comodidades s l -
raientes: j a r d í n , pat io y s i es pos ib le 
rtspatio o huer ta , á r b o l e s f r u t a l e s , 
men baño, garage s i es pos ible , t r e s 
» cuatro habi tac iones . P a r t i c i p a m o s , a l 
rendedor de l a c a s a que s i c o m p r a m o s 
y, el que v e n g a y a sabe l a s condlc io -
tes que se requ ieren: I n f o r m a r á : V i c -
orUno A l v a r e z , O b r a p l a 99, I m p r e n t a . 
Í1I12 25 a g 
COMPRO C A S I T A E N L A H A B A N A o 
J barr ios , l i í g a r sa ludable , dando 
los a l l pesos a l contado y res to h ipo-
Compro t a m b i é n u n a bodeira so-
en esquina, en buen barr io . I n f o r m e s 
Suárez . C a s t i l l o . 43, t e l é f o n o M-4435. 
$1218 17 a g 
c a m i n a r u n a c u a d r a h a s t a l a c a l z a d a 
fondo de cha le t . T e l é f o n o 1-7335. 
33233 18 a g 
VE N D O D O S C A S A S . T I N A R E N T A $230 y l a o t r a $310. Se d e j a l a m i t a d 
de l d inero a l S p o r c i ento a n u a l . C o m -
p r o u n F o r d o u n C h e v r o l e t . N e c e s i t o 
u n r h a u f í e u r . A b e l a r d o S o s a , E g i d o 21. 
T e l é f o n o A-1673. 
C 7016 6 d 14 
VE N D O E N E L C E R R O , C A L L E V l f -l a r d e . R e p a r t o I..as C a ñ a w dos c a -
s a s m u y b u e n a s con t n a t r o c u a r t o s c a -
da u n a . P a r a m á s i n f o r m e s , s u d u e ñ a 
en S a n R a f a e l 53, b a j o s . T e l é f o n o M -
4091. 
32546 i g a& 
I I I . 38, e s q u i n a a I n f a n t a , t e l é f o n o A-
3825. 
30989 31 a g 
R U S T I C A S 
m a ñ a n a . S a n t i a g o P é r e z . 
33057 19 a g 
dos los bancos. No hacemos ofertas a - F ú " 
por correo. Trato personal. El que no ~c b I n . 15 8. 
Cape v i d r i e r a , se v e n d e dno y e n e a a hacer meocm o n e n o hapa V 1103 d e u d o r e s de LOS bancos en b a r r i o c o m e r c i a l , c u a t r o a ñ o s de VKn*A a n « « r negocio que no naga ^ Nac ior ia i v K s p a ñ o l . D o y dos c h e -
c o n t r a t o p ú b l i c o , s e c o r r e con toda perder tiempo. Hijos de Pacheco. Pl- ques , uno de l E s p a ñ o l , por v a l o r de 1,800 
la c a s a y é s t a r e ú n e cond ic iones p a r a _ . ' a U í i pesos , y otro de l N a c i o n a l por v a l o r de 
m o n t a r u n buen h o s p e d a j e ; h a c e r n e g ó - C o t a , numero o*-, tlaoana. 2.200 pesos . L o s doy por dos a ñ o s , s i n 
c i ó pronto , p u e s t o que uno de los so-1 33298 ttg. - cobrar . i n t e r é s , a d m i t i e n d o g a r a n t í a s de 
• ' f i n c a s r ú s t i c a s o u r b a n a s . P u e d e n d i -
J u a n A l -
CUARENTA CABALLERIAS DE MON-te, l indando con l a b a h í a de N u e v i - ¡ í i o s ^ é s t á " e n f e n ñ ' o ^ 
tas , se venden m u y b a r a t o s o se cede ! lo. I n f o r m a : U l p i a n o M e n é n d e z , C a f é E l ; E n l a H a h a n » n V o d a f l n r n n J « i A n a « «"ieirse por correo a s u d u e ñ o . J u a n l 
l a G u l a F o r e s t a l ^para s u e x p l o t a c i ó n . R e c r e o de l a M a c h i n a . S a n P e d r o , n ú - : ^ I a V e d a d o , COU b u e n a s fonso Í:liíXÍmo o ó m e x . 32, C o l ó n . P r o 
m e r o 6 . g a r a n t í a s , se d a n 3 0 mil pesos. Telé- viuda de M a t a n z a s . 
22 ^ fonoF^SZS. 
E . C i m a , A g u i a r 3'6. T e l é f o n o A-5398 
32974 23 a g 32934 
S E V E N D E U N A T I E N D A 33304 23 ag . VENDO PARMACIA PROXIMA A es-t a c i u d a d . B u e n a v e n t a . A l q u i l e r 
m ó d i c o . C o n t r a t o largo . C a s a de f a - 1 J » ) , . _ ^ , ~ m """" 
m i n a . J o y e r í a E l L u c e r o , R e i n a 28 a - « e . r o p a , p e l e t e r í a y s o m b r e r e r í a . Cheques del Español y Nacional. Ad-
9115. 
33048 
3Ü3G4 26 a g 
M A N U E L C A S T I L L O 
G a l i a n o , 3 5 . T e l é f o n o A - 6 9 9 5 . 
SE V E N D E U N A E S P A C I O S A C A S A T T ' N A L Q T J I Z A R a c a b a d a de c o n s t r u i r ; t iene 126 me-1 H i b a l l e r l a s c e r c a d a s 
t ros de f a b r i c a c i ó n ; e b t r a d a de g a r a g e sas , dos de tabaco , 
y buen t r a s p a t i o ; punto c é n t r i c o y a l a i y u c a , todo en 7 m 
SE V E N D E N D O S C A S I T A S D E • S L A - ' b r i s a . V i s t a h a c e fe. N o d e j e n de I r l a tado. 1-2895. S e ñ o r R o d r í g u e z d e r a en g a n g a , en -e l R e p a r t o E l ! a ver . P a r a I n f o r m e s en S a n A n a s t a s i o ] 31871 
G a v i l á n , ca l l e de A t l a n t a , f i n a l de l a 
m i s m a , l indando c o u l a f i n c a de P e p e 
H e r m o s o . P r e g u n t e n por P a b l o . 
32894 23 a g 
SE V E N D E r r f L A C A L Z A D A D E L A V í b o r a , en s i t i o m u y bueno y m u y 
a l to , u n a c a s a de dos p l a n t a s , con s i e -
te c u a r t o s , s a l a , s a l e t a , pat io , t r a s p a -
t io y todas l a s comodidades m o d e r n a s . 
Se d a b a r a t a por n e c e s i t a r e fec t ivo , 
pudiendo d e j a r l a m i t a d en h ipoteca . I n -
f o r m a : J o s é S. V l l a , B e l a s c o a l n , 76, de 
2 a 4. T e l é f o n o A-4808. 
33015 28 a g 
C A S A S Y C H A L E T S 
entre D o l o r e s y T e j a r G a r c í a . 
82363 17 
18 ag . 
SE V E N D E U N A G A S A C O N 1.600 m e t r o s en S a n R a f a e l y S a n F r a n -
c i s c o ' E l t r a n v í a le d a v u e l t a a l a e s -
q u i n a l a que produce m u y b u e n a r e n t a , 
con s ie te d e p a r t a m e n t o s que d a n f r e n t e 
a l a c a l l e de S a n R a f a e l y 4 d e p a r t a -
m e n t o s con f r e n t e a l a c a l l e de S a n 
F r a n c i s c o . T o d a s de a l t o s y b a j o s con ex-
c e p c i ó n de los d e p a r t a m e n t o s A . B . C , 
que son de u n solo c u e r p o y le per tene-
cen todo? s u s a r r i m o s . I n f o r m a s u due-
ñ a : H , 95, entre 9 y 11, de 12 a 2 y de 
V a 9. 
33079 21 a g 
V e n d e m o s m a g n i f i c a s c a s a s y c h a l e t s I / " " ^ P R E Z C O U N A C A S A M O D E R N A , 
a g ^ E N D O P I N C A D E TTNA C A B A L L E -
~ ( V r í a , m e n o s cordeles , f r e n t e carrete -1 
en el V e d a d o y A l m e n d a r e s . P r e c i o s en 
g a n g a . V e r d a d e r a s opor tun idades . C o m -
p a ñ í a C o m p r a d o r a y V e n d e d o r a de P r o -
. . i p iedades . C o m p o s t e l a , 47, a l to s . A-8067 . 
de ser arreg lado a l a s i t u a c i ó n pues ^ ^ b u e n a s h i p o -
tgl pensamos v e n d e r en e l c a m b i o que • t e c _ - ^ 
ífrecemos. No quiero perder m u c h o t i em 33504 16 ag . 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
orrorosa ganga. Se vende gran ca-
1 de dos plantas, Octava y Acosta, 
A w t o n , Víbora, con garage, tres ba-
CO N S T R U Y O C A S A S E N C U A L Q U I E R punto, de todos t ipos y t a m a ñ o s . N o 
deje de v e r m e a m i a n t e s de e m p e z a r s u 
f a b r i c a c i ó n . L e h a g o e l "esqueche" de 
s u o b r a y le e v a c u ó c u a l q u i e r c o n s u l t a 
sobre f a b r i c a c i o n e s , g r a t u i t a m e n t e . T a m -
b i é n hago p l a n o s de todas c l a s e s , y f i r -
mo p l a n o s de f a b r i c a c i ó n m á s b a r a t o 
que nadie . J o s é J . P é r e z . O b r a p l a , n ú m e -
r o 22, e s q u i n a a - S a n I g n a c i o . E d i f i c i o 
E s c a r z a . H a b a n a . 
33014 28 a g 
G A N G A V E R D A D 
C A S A E N L A V I B O R A A P L A Z O S 
c é n t r i c a , a l q u i l a d a b a r a t a . Cpntrato , 
R e n t a $10.000.00 a l a ñ o . O igo p r o p o s i -
c iones . D e j a n g r a n p a r t o en h i p o t e c a d i 
8 por c i ento ; o t r a e s q u i n a con c o m e r -
cio. R e n t a $6.000.00, $62.000.000. D e j a n 
$20.000.00 h ipoteca . L a g o , R e i n a 28, j o -
y e r í a E l L u c e r o . 
33048 17 a g 
EN L O S P I N O S C E R C A E S T A C I O N t r a s p a s o contra to e s q u i n a 662 v a r a s 
por lo que tengo pagado, $406. I n f o r -
m a n P e d r o L a m a s , M o n s e r r a t e y L a m -
p a r i l l a . B i l l e t e s . 
33448-29 26 a g 
P o r tener que s a l i r s u d u e ñ o p a r a e l 
e x t r a n j e r o se vende en l a m i t a d de s u 
. 1 - • 1 P r e c i o un& c a s a de m a n i p o s t e r í a , s i t ú a -
los, Cuartos de c r i a d o s , m o t o r e l e c t n - d a a c u a d r a y m e d i a de l t r a n v í a y u n a 
•P L " 1 •! 1 í de l P a r q u e de M e n d o z a ; con j a r d í n , 
. 1 amblen SS a l q u i l a . I n t o r m e s e n | p o r t a l , s a l a , comedor, b a ñ o y d o b l e » s e r -
Lrmas v Dolores S r M o n t e a O b i s n o v i c l o s s a n i t a r i o s , 3 h a b i t a c i o n e s , a m -
« r m a s y uoiores, a r . m o m e s , u o i s p o p j l a c o c i n a y t r a s p a t i o cpn á r b o l e s f r u -
" 1 . / 1 ta les . $6.000.00 de contado y el re s to en 
p l a z o s c ó m o d o s y m ó d i c o i n t e r é s . P u j o l 
y C o . , B a n c o de l C a n a d á , 518. T e l é f o -
no M-2468. 
C7000 I n d . - 14 ag 
10, por Habana. Sastrería González, 
t-8811. 
$3450 19 a g 
¿ z i m a a desocuparse, se vende o 
irienda en uno de los mejores pun-
\ R E D A D O : S E V E N D E U N L O T E D E t erreno que mide 21 por 50 m e t r o s , 
a m e d i a c u a d r a de l a L i n c a y a l T e n n i s 
C l u b . P r o d u c e de 140 a 150 pesos m e n -
s u a l e s . Se d a barato . J n f o r m í f n en e l 
c a f é de A g u i a r y C h a c ó n , v i d r i e r a de 
tabacos , de 12 a 2. 
^_33320 13 ag . 
VE D A D O . S E V E N D E U N S O L A R E N Jlo m e j o r de l Vedado. Mide 21 por 
50. R e n t a 146 pesos . Se d a b a r a t o p o r 
n e c e s i t a r d inero . E s t á p r ó x i t o a la L i n e a . 
M á s i n f o r m e s : R u i z L ó p e z , Monte , 244, 
tarde . e taoino a 
tarde . T e l é f o n o 5358. 
33321 23 ag. 
t e n c i a s s e v e n d e n l o s a r m a t o s t e s 
y v i d r i e r a s , m e s a d e c o r t a r y d e 
s a s t r e r í a , h o r m a j e d e s o m b r e r e r í a 
r a . a l lado de p a r a d r o t erreno c o l o r a d o ! y t o d o s l o s e n s e r e s d e l a t i e n d a , 
de p r i m e r a , g r a n pozo, á r b o l e s , en 4.800 ! J . . . . * 
pesos O t r a de u n a y c u a r t o con m u c h o s ; p u e s e l d u e ñ o d e s c o n o c e e l g H O y 
f r u t a l e s , en 7.000 pesos . S e ñ o r R o d r I - 1 , . . - • 1 1 í 
guez. s i n corredor . P a l a t i n o , n ú m e r o L 1 l o V e n d e t o d o . L a C a s a t i e n e d e 1 0 
T e l e f o n o 1-2895. í 1 o •! 1 
a i o m u p e s o s d e e x i s t e n c i a s ; a u n -
mero 45; d e 8 a 11 d e la mañana. 
33301 u 
31871 18 ag . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A 
bacos c i g a r r o s y q u i n c a l l a S" . 
en p u n t o c é n t r i c o . T i e n e 
trato . V e n t a d i a r i a de 3 
I n f o r m a r á n C r i s t i n a 54 
33360 
' H \ r 3 l e s n u e T O y e s t á e n m p " 1 " 0 " ^ | o s I s s r t t S i S r a • a á r j ^ P , " * ™ c h e q u e s a l a p a r 
i » » ™ p ' t v . ^ ^ o P^^-. T ^ ó e ^ ( / - k ™ * . . , J ; , . ' 73- T e l é f o n o M-9333. h n la compra de solares, casas y au-
i l2- . 1 mejores, r a r a mas inlormes, d i n - 33343 m ¿ * iTzJTLn -11 j t i 
s i a g • M 11 en j - g- tomo viles. No demore en hacerlo y 
q u e n o t e n g a n t o d o e l d i n e r o h a -
b i e n d o g a r a n t í a s e d e j a p a r t e d e l 
c a p i t a l e n l a c a s a . L a c a s a y t o d o 
C h e q u e s N a c i o n a l y C ó r d o v a 
C o m p r o h a s t a 65 m i l p e s o s ; pago el 
1 h a s t a e 2 por c iento m á s que los 
c o r r e d o r e s ; m e u r g e c o m p r a r l o s . C o m -
p r o y vendo de los d e m á s bancos . M a n -
z a n a de G ó m e z . 552, de 8 a 10 y de 2 
' M a n u e l Pittol . 
v e n t a d e c a s a s y s o l a r e s . D o y d i -
n e r o e n h i p o t e c a s a l m e j o r tipo q u e 
n a d i e . S e r i e d a d y r e s e r v a . 
C 6079 25-d I . 
3334,' 19 a g . 
C O M P R O C H E Q U E S 
de todos los b a n c o s : l o s de l X a c l o n a l , 
C ó r d o v a y E s p a ñ o l los p a g o c inco p u n 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n p r r m e r a y s e g u n d a h i p o t e c a en to-
dos p u n t o s en l a H a b a n a y s u s R e p a r -
tos en todas c a n t i d a d e s . P r é s t a m o s a 
p r o p i e t a r i o s y c o m e r c i a n t e s en p a g a r é s , 
p i g n o r a c i o n e s de v a l o r e s co t i zab le s ; se-
r i edad y r e s e r v a en l a s operac iones . B e -
l a s c o a l n , 34, a l to s , de 9 a 11. J u a n P é -
rez . 
V E A E S T O Q U E L E C O N V I E N E 
S e v e n d e u n a c u a r t e r í a , moderna , que 
r e n t a $105 m e n s u a l e s , es g r a n negocio. 
S e d a en $8.000 y se d e j a l a m a y o r p a r -
te a p a g a r en p lazos c ó m o d o s . S u d u e ñ o 
en S e r r a n o , 30, S a n t o s S u á r e z . D e 1 a 4 
p. m. 
33437 31 a g 
j a n s e a M u r a l l a , 5 0 , e n c a s a d e 
M a n u e l R o d r í g u e z , H a b a n a . 
C6976 15d.-13 
H I P O T E C O D O S C A S A S salve su dinero. Venga a veune y tra-
taré de encontrar aplicación para la 
cantidad que usted tenga. Mario A. 
SE V E N D E d r l e r a de O A R R I E N D A U N A V I -dulces , p r o p i a p a r a uno 
que q u i e r a t r a b a j a r . I n f o r m a n en l a v i -
d r i e r a de d u l c e s de l c a f é E l D í a , de 
7 a 11 de l a noche. 
33476-77 22 a g 
SOLARES EN GANGA. SE VENDEN j u n t o s o s eparados , a peso l a v a r a 
y c o n t i n u a r pagando a la c o m p a ñ í a e l - y E N D O A P R E C I O D E S I T U A C I O N 
V u n c h a l e t a c a b a d o de c o n s t r u i r , con I r e s to s i n i n t e r é s a r a z ó n de 4.25 l a v a 
s a l a , s a l ó n de comer , c i n c o c u a r t o s , ba-1 r a . E s t á n en el R e p a r t o B u e n a v i s t a , a l 
B E N J A M I N G A R C I A , C O R R E D O R 
C o m p r o y v e n d o toda c l a s e de e s tab le -
c imientos , f i n c a s , y doy d inero y tomo 
en h i p o t e c a ; g a r a n t i z o m i s negoc ios ; son 
s e r i o s y r e s e r v a d o s . I n f o r m a n en A m i s -
tad, 136. B . G a r d a , T e l é f o n o A - 3 7 7 3 . 
H O T E Í T V E N D O 
uno, s i t u a d o lo mejor que hay . D e j a l i -
bre m e n s u a l ; se puede c o m p r o b a r , 1.500 
pesos y lo doy en 10.000 pesos . D u e -
o, 5 m i l pesos en mano. E s u n nego-
cio de g a n g a por d i s g u s t o s de soc ios . 
I n f o r m a n en A m i s t a d , 136. B . G a r c í a . 
H U E S P E D E S , V E N D O 
tres c a s a s ; u n a en P r a d o , u n a en C o n -
s u l a d o y o t r a en S a n L á z a r o , 3'500 pe 
E n l a s m e j o r e s c a l l e s de l a H a b a n a ; u n a 
e s t á en S a n L á z a r o , o t r a en Monte , y 
OC A S I O N . P O R N O P O D E R S E a t « n - i tomo c a n t i d a d e s c h i c a s sobre o t r a s c a - , - mA-m . der se d a en p r e c i o de g a n g a u n a i 8 S t a 8 - T r a t o ú n i c a m e n t e con los I n t e - üumas. I elefono A - Z 4 1 0 . Ubispo, 63, 
v i d r i e r a de tabacos , c i g a r r o s y qu lnca-1 resados . M. G o n z á l e z . L l a m e n a l T e l é - U - k a w , » 
l l a , s i t u a d a en punto c é n t r i c o . Z u l u e - ! fono M-9468. n a o a n a . 
83817 18 a g . 24 a g t a 73, c a s i e squ i n a a Monte . T i e n e con 
trato . 
32849 22 a g 
VE N D O M I E S T A B L E C I M I E N T O D E v í v e r e s montado a l a m o d e r n a , s i -
SE D A N E N ¿ > R T M E R A S H I P O T E C A S sobre prop iedades b u e n a s en l a c i u -
dad, diez p a r t i d a s de d i n e r o de $1.000, 
a $6.500, a l doce p o r c i en to a n u a l , por 
tuado en C a l z a d a de J e s ú s de l M o n t e dos 0 t re s a ñ o s . M a n u e l G o n z á l e z , P l c o -
492. P r e c i o de g a n g a , por no s e r d e l t ü ^0 
g iro . 
32868 20 a g 
V E N D E L A V I D R I E R A D E D U L -
e S a n J o s é y B e l a a 
3312!; 19 a g 
PO R C H E C K S D E L O S B A N C O S E s -p a ñ o l , N a c i o n a l , D i g ó n y D e m e t r i o 
^ C ó r d o b a , v e n d e m o s a c c i o n e s p r e f e r i d a s QTE V E N D E L A 1 
c o a í n S a > precio5 de" s i t u á c l ó n . " I n f o r m a n i de u n a f0"^111}.1?1 " J ? ? buena . T i e n e n e l 
8 p o r c iento f i jo . G a r c í a y R o d r í g u e z , 
S a n I g n a c i o 65, H a b a n a . 
33157 23 a g 
en l a m i s m a . C a f é L a E m i n e n c i a . 
32736 * 17 a g 
DE O C A S I O N . P O R N O S E R D E L gi-ro, se v e n d e m u y b a r a t a u n a bode-
g a m u y c a n t i n e r a que no b a j a de 75 
pesos d i a r l o s , o frec iendo f a c i l i d a d e s 
p a r a p a r t e 
prec io y ce 
te 615, s a s t r e r í a . 
32600 18 ag 
DI N E R O . ¿ Q U I E R E U S T E D T O M A R en h i p o t e c a a l g u n a c a n t i d a d de n u -
m e r a r i o desde c inco m i l pesos h a s t a no 
íiói f!iní»rn i n f o r m a n ña m i ' v e n t a 01117 ¿ N e c e s i t a u s t e d v e n d e r s u 
• d l c i o n e ^ n J c s ú ^ de l M o ñ " e s t a b l e c i m i e n t o o c o m p r a r a l g u n o do 
/o J e s ú s a c i ivion ]og muchog> p r i n c i p a l m e n t e de c a f é y 
B O D E G A C A N T I N E R A 
E n $3,250, bodega c a n t i n e r a , c e r c a de 
C o r r a l e s T i e n e m u c h o barr io . A l q u i l e r , 
35 pesos . T i e n e dos c u a r t o s . C i n c o a ñ o s 
sos, buen c o n t r a t o y d e j a a l m e s 3 8 0 c p n t r a t o . F i g u r a s , . 8 . T e l é f o n o 
ton d 
f o r m a n D r a g o n e s 74. 
32738 17 a g 
G a r c í a y R o d r í g u e z , S a n I g n a c i o 65, H a -
bana . 
33156 23 a g 
C E V E N D E U N A B O D E G A S O L A E N 
i o e s q u i n a ; buen contrato , poco a l q u i 
S O L A R , 5 0 0 M E T R O S , $ 1 . 5 0 0 
E n $1,500, s o l a r l lano , a l a b r i s a , 12 v, 
EN E L C E R R O , G A N G A V E R D A D , vendo u n a c a s a de s a l a , comedor y 
dos c u a r t o s , c o c i n a y s e r v i c i o s a n i t a r i o ; 
toda de m a m p o s t e r l a , en $5.000; p r e -
™ 0 t r * e i £ S a r l v - ^ T n S U ^ & J i ? Por 40 metros . A v e n i d a 6a., R e p a r t o B u e -
? ü . r £ S Í Í * y S a n t a Terc í5a ' C c r r o - | n a V i s t a , p a r t e a l t a , c e r c a del t r a n v í a , 
i^as ^ a n a s . H a y e s c r i t u r a . F i g u r a s , 78. T e l é f o n o 
J^W E L C E R R O . V E N D O U N A e í q n l n a j A"33 jrjg ;Llenín- 19 a g 
u n a en 3 
B O D E G A V E N D O 
50 pesos a l contado, s o l a e n , a l contado; un c a f é , u n k i o s k o y u n a 
del V e d a d o , el esplendido C h a l e t f.os, g a l e r í a , coc ina , p o r t a l , j a r d í n , t r a s - lado del parque , n ú m e r o 2. T a m b i é n a d - : pesos l ibrei*. I n f o r m a n en A m i s t a d , 136.!A-6021- M a n u e l l^lenln. 
k 1> r a l U 1 o . » » : » * > n r n n m s x r n í ¡ P-"1110 >' earnge . J o s é do l a L u z entre i m l l i m o s c h t c k s de los B a n c o s N a c i o n a l , B e n j a m í n G a r c í a , T e l é f o n o A - 3 7 7 3 . i 32o30 
« l a calis 1 e s q u i n a a l o . C o n magni-i s ; in ta C a t a l i n a y M i l a g r o s , V í b o r a . I n - i E s p a ñ o l , D i g ó n y D e m e t r i o C ó r d o v a . 
ncat comodidades y una buena distri-
foción para una familia de gusto. 
Compuesta de sala, comedor, hall, cin-
» dormitorios c o n dos baños de agua 
fría y caliente, 2 pantrys y hermosa 
cocina de g a s , e n l a p l a n t a b a j a ; y 
| v e s dormitorios e n los altos, también 
;tM dos baños. Además, un amplio 
con su a c c e s o r i a , a l q u i l a d a con es-1 
/ t a b l e c i m i e n t o y u n a c a s a con p o r t a l , I flantr» F n !a T a b a n a At* f n l n r n t i i a 
i c o n capacidad p a r a t r e s ma- s a l a , comedor y dos cuar tos . S e r v i c i o I ' j a ^ a - M ' a c a i z a a a ae c o m m o i a 
fluinas con t r M m n < r n í f i r 9 c I m K l t a r m i u n i t a r i o . T o d o de azotea , c i t a r ó n ; a e n t r e Godínez y Barreto v e n d o u n p e r -
i<uu« con t res I P . a g n i n c a s h a D l t a C l O - t r c s c u a d r a s do l o s t r a n v í a s . C a l l e a s - i r x , , JCíin . . f 
r e c t o s o l a r d e oOU m e t r o s p o r t o d o y 
de frente mide 13.60 a $7.00 mitro. 
Caf las . N o 
en los altos y SU correspondiente f a l t a d a . A p r o v e c h e n e s t a g a n g a . No se 
L . r . I vende, se r e g a l a . E n $11.000; p a r a i n -
•M0. J a r d i n e s y OCUpa una SUperfv-J formes , I n f a n t a 22. entro P e z u e l a y 
<k de 1.183 metros. Para compra o 1 f o ^ r e d o n " 6 8 * ' C e r r o - ^ CaftaS- N< 
"feudamiento, dirigirse al Banco Na-' 
^ . 1 <U C Ú , J a r pis., n ú n , . 3 1 1 . ! E " t e n d o ™ a oa 
31 a g 
D O S C A S A S D E G A N G A 
[•ftóp dos c a s a s en lo m e j o r del C e r r o , 
oo fies p l a n t a s , c o n s t r u c c i ó n de p r i -
U» . « e n t a c a d a piso. 4:1 pesos. L a s 
["r a $6.500. P u e d e n d e j a r $3.000 en c a -
Z!11»*. de h ipoteca , a l 8 por c iento . B e -
VeEa S o m é r u e l o s , 8. D e 12 a 2. 
Ml«ono M-4348. 
• * f " » P L I N D A C A S A E N L A C A L L E 
ki»rT« Ben igno . 6 por 30. T e c h o s de 
j^to- Porta l , s a l a , s a l e t a , b a ñ o i n t e r -
^ T ' Spmedor a l fondo, 3 c u a r t o s . 9.000 
uede d e j a r $5.000 e 
roeruelos, 8. D e 12 2. T e l é -
co  .00C 
P n h i p o t e c a 
V E 
* u L ! U ' a b r i c a c i ó ' n . TÓ.o'ÓF posos! ' s in 
««r n n ÍJPa ? 0 doy cn $50.000. R e c o n o -
'eta c 0 de hipoteca, a l S por ciento. 
tono M.^4egruelos' 8- 1)8 12 a 2- T e l é -
*«rto« .»£ví'rlcafl0- S a l a , comoflor. 3 
i í t 0 0 ' CHALET, D O S p l a n -
* a , t ? d o lu jo . L o m á s moderno. 
Oü H . 1 «̂v*vy. odld., *~ \J. 
* Par í v S serv ic io , g a r a j e , un c u a r 
*00o v cnofer- P i i fdo c o m p r a r l o con 
ílt» ' ¿ J ^ c o n o c e r h ipoteca 
lj ^ e r u e l o s . 8. T e l é f 
de $11.000. 
T e l é f o n o M-4348. 
•N* de 1 Pr i , r i era , dos 
Je r « f1 , Jentre 21 v 23. No t iene 
JS íoo -'.enodo en $18.000. P u e d e de 
V-, i Por ciento. E s negocio 
l * ^ f ? m e r u e l o s ' 8- D e 12 a 2-•*I87 •JJ-",«'4». 
^ A s ^ ^ ^ ^ ^ y I T a w l a z a -
l t ¿ e s t a propiedad de dos 
i T ^ s ' y ? ' -a -?p00 . ganga . D o y f a c i -
n ^ K 4 SbandalreCt0- I n f o r m a n A p a r -
K t r d t d 
72 
21 a g 
^ « ' t a l íT ,^74, vendO E S T A S 
í í ^ D o a t e r f a 3 , n t a s *n »8 -500 . u n a de 
B ^ l * . comJ' /ncesa - las ' dos de 5 por 
^ » y ¿ e ^ r o d a o r - dPs h a b i t a c i o n e s , co-
P t r a t a r h^," VerSe a todas ho-
Avenifj;atai;_«le l a venta . Serg io So-
entre A v e n i -
6 d 17 
c^T0 di.nero lo hdLSo propietario 
^ U H l ts en ^ ^ 0 $ mejores 
P elérf íana: COn acera,' tranvía, y 
«a- Admito en pago de ellos 
^ o S o r f ' C a n t i d a d y «1 res to 
s los bañeo^s 
itidad y e l 
Piñón, Marín y Co., 
a la par 
en 
¿ numero 9, a todas horas. 
30 ag. 
K5» d e S ^ 2 , 3 » o s e a l a in7jor e<-
ÍJ í« lo8o V vClUdad- P a r a c o n s t r u í un 
S ^ i ° ^ b a V o ^ ; ^ b ^ ^ d ^ - - r -| i iJ , lantaa"'I'ÍVaa^ h ^ ^ c i o n e s en c u a -
t ^ * n ^ 8 t r t J , ^ c n l a c ^ d a e s q u i n a 
E n v í a s s e m a n a l m e n t e 27 740 
n u . i ProP 'e tar io pide 32 m i l 
n u e l G o n z á l e z . P i c o t a 30 
19 a g 
s a de m a m p o s t e r l a , techo de tejado, 
en m u y b u e n a s condic iones . C o n once 
m e t r o s de frente por 25 de fondo. C o n | r 1 7001; 
se i s c u a r t o s y dos a c c e s o r i a s . E n t r a d a | *0PP 1"•,*">*,• 
independiente . A dos c u a d r a s de l a c a l -
zada . Se d a en n u e v e m i l pesos. I n f o r -
m e s : I n f a n t a . 22. e n t r s P e z u e l a y S t a . 
T e r e s a , C e r r o . L a s C a ñ a s . No corredor . 
Por los tranvías del paradero Ceiba y 
caminar hasta la calzada o fondo del 
solar. Informa su dueño, en el chalet 
de al lado. Sr. Enrique Custin. Telé-
3323: 18 a g 
EN E L C E R R O , V E N D O TTNA C A S A de por ta l , s a l a , comedor y dos c u a r 
tos. de m a m p o s t e r l a y azotea , a t r e s 
c u a d r a s de los t r a n v í a s . C a l l e a s f a l t a d a . 
G a n g a n u n c a v i s t a por tener que e m -
b a r c a r s e p a r a el e x t r a n j e r o . Se da en | h a c e n u n ' t o t a l de 700 m e t r o s c u a d r a d o s ; 
$4.500. I n f o r m e s : en I n f a n t a . 22, entre 1 los dos con a g u a , a c e r a s y a l u m b r a d o . 
SOliAJtl V E N D O U N O E N E L R E P A R -to B u e n a v i s t a , c e r c a de los t r a n v í a s . 
I n f o r m a * Corgos , O ' R e i l l y 77. a l tos . 
33223 21 a g 
T ^ Z B O R A . E N $5.200 S E V E N D E N dos 
* s o l a r e s en l a c a l l e de J e n a r o S á n -
chez , e n t r e P r i m e r a y S e g u n d a , que mi-1 en A m i s t a d , 136. B e n j a m í n G a r c í a , 
den 10 por 33 m e t r o s c a d a uno. que | 
20 a g 
e s q u i n a , m u c h o b a r r i o f b u e n a v e n t a y 
buen c o n t r a t o y l o c a l p a r a m a t r i m o n i o . 
E s g a n g a p a r a dos soc ios que q u i e r a n 
g a n a r d inero . I n f o r m a n en A m i s t a d , n ú -
mero 136. B e n j a m í n G a r c í a . 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
U n a en 800 pesos ; vendo 25 
v i d r i e r a de t a b a c o s y c i g a r r o s , en M o n -
te y C á r d e n a s . I n f o r m a n : D o m í n g u e z , e n 
e l c a f é . 
32462 , 17 ag. 
r í o s , buen c o n t r a t o y poco a l q u i l e r , y 
vendo u n a en e l muel le , en 4 m i l pesos, 
que vende 100 '•«esos d iar lo s , b u e n con-
t r a t o y o t r a en 2 m i l pesos . I n f o r m a n en 
A m i s t a d . 136. B o n j a m l n G a r c í a . 
G A R A G E S 
V e n d o c u a t r o cn bune punto , c a p a c e s 
p a r a 50 m á q u i n a s . I n f o r m a n en A m i s t a d . 
130. B . G a r c í a . 
PO R N O P O D E R L O A T E N D E R StT d u e ñ o se vende en $3.500 u n c a f é 
i y f o n d a en R e a l 146. L A C e i b a , P u e n t e s 
pesos d í a - G r a n d e s . I n f o r m a n en dicho e s t a b l e c i -
miento . 
1426 18 a g 
/ " l A P E V E N D O D O S D B L O S M E J O -
\ J r e s de e s t a c a p i t a l , en 7.000 pesos 
c a d a uno. B u e n contrato , b u e n a v e n t a , 
poco a l q u i l e r . P a r a m á s i n f o r m e s . C r e s -
po nf lm. 9, de 2 a 4. M a r í n y P i f i ó n . 
31645 19 *S 
E V E N D E U N A B O D E G A S O L A E N 
e s q u i n a , s e i s a ñ o s de c o n t r a t o y jde 
m u c h o p o r v e n i r . S e d a b a r a t a . I n f o r -
32265 23 ag . 
E N Q U I N C E M I L P E S O S V E N D O I - a e n u ° n t ^ « - ; ú 0 8 r ^ ¿ r * ' 
u n a bodegn, y en'2 m i l pesos u n c a f é , 
buen c o n t r a t o y poco a l q u i l e r . 1. 
f o r m a n er. A m i s t a d . 136, B . G a r c í a . 
C o m p r o y v e n d o p r o p i e d a d e s 
de todos p r e c i o s ; tengo e l e n c a r g o de 
v e n d e r t r e s c a s a s de e s q u i n a y 16 c a -
s i t a s , e n l a H a b a n a , de 8 m i l pesos en 
V E N D E U N B U E N K I O S C O D E 
bebidas , con b u e n a s condicionesf l . P a 
r a i n f o r m e s . F a c t o r í a y C o r r a l e s . C a f é , 
de 12 a 3 y de 5 a 8, s e ñ o r M a n s o . 
32081 23 a g 
/ C A N T I N E R O S Y C A F E T E R O S . P R O N 
Í H z u e l a y S a n t a T e r e s a . C e r r o . L a s C a 
ñ a s . N o corredor . 
GA N G A V E R D A D . E N L A C A L L E F l o r e s , c e r c a de los t r a n v í a s de 
S a n t o s S u á r e z . vendo u n a c a s a con por -
ta l , s a l a , s a l e t a y dos c u a r t o s , c o c i n a 
y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , toda de m a m p o s -
t e ó l a , y azotea en lo m á s c é n t r i c o del 
b a r r 
por 
el e x t r a n j e r o . E s t o no es v e n t a . E s r e -
g a l a r l a prop iedad . R e n t a 50 peses . No 
trato con corredor . P a r a i n f o r m e s I n -
f a n t a 22, entre P e z u e l a y S a n t a T e r e s a . 
C e r r o . L a s C a ñ a s . 
32812 22 a g 
Z N D O E N C O R R E A , C E R C A D E L A 
c a l z a d a , u n h e r m o s o c h a l e t de dos 
p l a n t a s . T i e n e todas l a s comoddades y 
¿uatro c u a r t o s en los a l tos . L o doy m u y 
bara to en e s t a s e m a n a . 
VE N D O U N A C O L O N I A D E CA5ÍA en S a n X i c o l á é , , con u n a s 25 c a b a -
l l e r í a s , chucho , c a s a s y d e m á s , en la 
i r r i s o r i a c a n t i d a d de 12 m i l pesos . T r i a -
r a . S a n I n d a l e c i o . 11 y medio, c e r c a de 
C o r r e a . T e l é f o n o 1-1272. 
32622 20 a g . 
S u d u e ñ o , C á n d i d o L ó p e z , L u y a n ó 78-B. 
32027 23 a g 
R E P A R T O ALMENDARES 
O F I C I N A 
Aprovechen ganga: se venden sola-
res a $1.300, a plazos, en el Reparto 
tener"Vu0e m a r c h a r s e s u d u e f í o p a r a Ahnendares, pagando $100 de entra-
da y $15 mensuales, sin interés. Pa-
ra informes, diríjase a la oficina de 
Mario A. Dumas y S. Alpendre. Calle 
9 y 12. Teléfono 1-7260. Reparto Al-
mendares. Marianao. 
4 s 
Q E V E N D E U N S O L A R D E 860 V A R A S 
O con ocho h a b i t a c i o n e s a l fondo, mo- ! 
l e r n a s , de azotea y p i s o s de mosa i co . 
L e queda u n ft-ente que c a b e n dos c h a -
I c c l t o s con s u c e r c a de m a m p o s t e r l a y 
r e j a e n t r e dos l í n e a s de caros . Se da 
a c a t o r c e pesos v a r a f a b r i c a c i ó n y te-
r r e n o y se de ja p a r t e en h ipoteca . SI 
a c a s o conviene , en B u e n R e t i r o , c a l l e 
P a r q u e entre C o n c e p c i ó n y S t a . R o s a . 
ade lante . T i e n e n b u e n a renta . I n f o r m a n . V/ to se a b r i r á un g r a n e s p e c t á c u l o en 
e s t a c iudad , que f u n c i o n a r á d í a y noche 
. y m e d i a n t e p e q u e ñ a r e g a l í a , se cede 
V E N D O UN C A F E FONDA | r v e n i a l ^ f d ^ c ^ 
en 8 m i l pesos ; vende 200 pesos dlar)fr>s. 1 ¿ u i c e s . etc. etc. L a u t i l i d a d m e n s u a l . n o 
en C a l z a d a . Y otro en 3 .500 pesos. ¡ b a j a r á de $1.300. s u a l q u i l e r no es n i 
dando 2 m i l pesos en mano. I n f o r m a n . con m u c h o l a t e r c e r a de l a " 
en A m i s t a d , 136. B e n j a m í n G a r c í a . 
b o d e g a T g a n g a 
Se vende u n a en el centro de l a H a b a n a , 
con c o n t r a t o p ú b l i c o de 4 a ñ o s . P a g a 
de a l q u i l a r 75 pesos, y a l q u i l a y c o b r a 
214 pesos . V e n t a de l a bodepa. d i a r l a , 40 
pesos de c a n t i n a y 70 pesos de v í v e r e s . I cij¡ V E N D E L A B O D E G A D E C O N -
P r e c l o ú l t i m o , $8,500. No qu iero perso- ¡ 5 c e p c i ó n y S a n L á z a r o , V í b o r a , por 
na que no v e n g a a c o m p r a r . S i no d i s - | no p0<ier|a a t e n d e r y no s e r de l g i ro , co-
pone d e l d i n e r o que no v e n g a a p a s a r 
t iempo. A m i s t a d , 136-B. G a r c í a . 
bodega, que nos h a n s ido conf iados 
V a y a a l S a l ó n H . donde puede v e r a D o -
m i n g o G a r c í a , e l p o p u l a r c o r r e d o r o a 
s u a s o c i a d o S a b i n o M e n é n d e z , de 8 a 
12 y de 1 a 5. ó l l a m e a los T e l é f o n o s 
A-3026. M-5416. T e n e m o s t a m b i é n los 
m e j o r e s • c o m p r a d o r e s de f i n c a s u r b a -
n a s y r ú s t i c a s . 
33199 23 a g 
C H E Q U E S D E L N A C I O N A L 
A l a p a r , p o r c h e q u e s del B a n c o N a -
c i o n a l . V e n d o 80 a c c i o n e s p r e f e r i d a s , 
de a 100 pesos c a d a u n a , de l a C o m p a -
ñ í a S o b r e r e r a . D e v e n g a n e l s ie te p o r 
c i en to a n u a l , y s i h a g o e s t a o p e r a c i ó n 
es porque me a p u r a el banco a que p a -
gue a l l í u n a d e u d a y no tengo e fec -
t ivo . E n t é r e s e q u é c l a s e de a c c i o n e s son 
é s t a s y v e r á como s a l v a í n t e g r o s u d i -
nero depos i tado en d icho banco. L l a -
me a l t e l é f o n o M-3041. de 12 a 1 y de 
7 a 10 de l a noche . P o c l t o , 7, b a j o s . 
H a b a n a . 
33165 18 a g 
i t i l i d a d , y 
l a r e g a l í a no l l e g a a l a u t i l i d a d de u n _ 
mes V e n g a a v e r m e hoy m i s m o , quien ¡ 
p r i m e r o v e n g a , s eguro estoy que s e r á el 
a f o r t u n a d o . A g u i a r n ú m . 36. T e l é f o n o ^ 
A-5398 y M-524S. I n f o r m e s F . M e n é n -
iJez y E . C i m a . 
33172 " I a g 
s a que urge . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
33227 21 a g ^ 
SE T R A S P A S A U N A C A S A D E K U E S -pedes, a m u e b l a d a , en buen punto. I n -
f o r m a n cn I n d u s t r i a 50, p r i m e r piso , de 
8 a 10 y de 1 a 5. 
33295 18 a g 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
D I N E R O 
P o d e m o s c o n s e g u i r l e d i -
n e r o e f e c t i v o s o b r e s u s 
P O L I Z A S d e S E G U R O 
d e v i d a . A u n q u e h a y a n 
c a d u c a d o . C o m u n i q u e s ' 
c o n 
P U J O L & C o . 
B a n c o C a n a d á , N o . 5 1 8 
\ g u i a r e s q u i n a O b r a p í a 
T e l é f o n o M - 2 4 6 8 . 
Ct H E Q U i - S D E L N A C I O N A L . S E C O M -V p r a n 30 m i l pesos , pagando buen t i -
po. T a m b i é n .de D i g ó n . E s p a ñ o l , y o tros 
bancos . H a c e m o s o t r a s negoc iac iones v e n 
t a j o s a s con los m i s m o s . G u e r r e r o y G u z -
m á n . M e r c a d e r e s , 11, a l tos . D e p a r t a m e n -
to 16 . 
31872 18 ag . 
( i H E K S I N T E R V E N I D O S . T R A T O D I -J recto . D e l E s p a ñ o l . $4.454.10; de D i -
g ó n H e r m a n o s , $1.207.01. A d m i t o propo-
s i c i o n e s en c o m p r a de u n a c a s a , o p a r a 
h i p o t e c a A n d r é s Poble t . A p a r t a d o , 2335, 
H a b a n a , 
< 32352 18 a g 
A L O S S E Ñ O R E S Q U E T E N G A N 
C H E K S I N T E R V E N I D O S 0 L I B R E -
T A S D E A H O R R O S E N L O S B A N -
C O S E S P A Ñ O L Y N A C I O N A L 
S i u s t e d d e s e a i n v e r t i r s u s c h e c k s i n -
t e r v e n i d o s con s ó l i d a s g a r a n t í a s p a r a 
r e c i b i r el i m p o r t e en c a n t i d a d e s p a g a -
d e r a s por m e n s u a l i d a d e s con i n t e r é s 
puedo p a g a r l e s s u s c h e c k s a l 90 p o r 
c iento de v a l o r . D o y g a r a n t í a a b s o l u t a 
p a r a l a I n v e r s i ó n do es tos c h e k s . T r a t o 
d i r e c t o con los tenedores de checks , v i s í -
teme y le i n f o r m a r é do todos los p o r -
menores de l negocio. I n f o r m a : M. do 
J . Acevedo . Obispo, 59, a l t o s del c a f é 
E u r o p a . D e p a r t a m e n t o s . 5 y 6. T e l é f o -
no >l-9036. 
33061 18 a g 
Tomo 25.000 pesos en primera hipo-
teca al 8 por ciento sobre casa en 
O'Reilly, vale 125.000 pesos. Titula-
ción muy limpia. Teléfono M-2083, 
el propietario. 
32893 20 a g 
C H E Q U E S D E L E S T A D O 
Los pagamos en el acto. Módico des-
cuento. Compramos bonos de la L i -
bertad y de la Victoria. También bo-
nos del empréstito de la República. 
Compramos y vendemos bonos y accio-
nes del Nuevo Mercado. Contadores 
del Comercio, Reina, 53. 
33111 io ag. 
D 1 
c / o r 7d.-16 
31 a g 
J U A N P E R E Z 
¿ Q u i é n vende c a s a s ? 
i Q u i é n compra c a s a s . . . . 
i Q u h é n vende f incas de campo? 
¿ Q u i é n compra f incas de campo 
;. Q u i é n toma d inero en 
L o s negocios de esta ca 
reservados . 
DelascORfn. 34. a l tos 
G A N G A C O L O S A L 
Se vende u n a c a s a de e s q u i n a en l a c a -
l le de F a c t o r í a , que r e n t a 95 pesos m e n -
sua le s , por t ener que e m b a r c a r s e s u flue-
fio. P r e c i o , 4 m i l pesos y - r e c o n o c e r u n a 
h i p o t e c a de 6 m i l pesos a l 9 p o r ciento. 
S u d u e ñ o : A m i s t a d , 136. B . G a r c í a . 
V I D R I E R A ÜE T A B A C O S 
Se vende u n a en 900 pesos , que v a l e 
1.500 pesos , con contra to de 5 a ñ o s . A l -
qui ler . 55 pesos , con c o m i d a y c a s a p u n - r : n r n _,:] n p « 0 , «I A{^7 n o r r i e n f n S i n 1 na- T r a i g a los t í t u l o s . A g u i l a y Neotuno . I X t _ /"•„,_*_ J . Í n ' _ ñ 
to c é n t r i c o . A p r o v e c h e n e s t a g a n g a . Se cinco mu pesos ai aizz por ciento, ¡sin b a r b e r í a : G i s b e r t . D e 9 12 M-4284 nova. Contadores del Comercio, Reina, 
número 53. 
D I N E R O 
E T R E S A C U A T R O M ü P E S O S 
ofrezco p a r a c o l o c a r en p r i m e r a h i -
po teca a l 10 por c iento . T r a t o d i r e c t o 
con el i n t e r e s a d o . C e r r o 540, e s q u i n a a 
A r z o b i s p o . 
32728-29 26 a g 
C H E Q U E S C O N T R A M E R C A N C I A S 
C o n f e c c i o n e s p a r a s e ñ o r a s , n i ñ o s y h o m -
bres y ú t i l e s de c a s a : rec ibo c h e q u e s 
i n t e r v e n i d o s de todos los B a n c o s , a l a 
par . c o n t r a m e r c a n c í a s a l por m a y o r y 
menor . M a n z a n a de G ó m e z , d e p a r t a m e n -
to 552, de 9 a 10 y de 2 a 4. M a n u e l 
P l ñ o l . 
32295 19 a g 
E M P L E A D O S 
t o m a m o s c h e q u e s d e l G o b i e r n o y 
d e t o d o s l o s B a n c o s e n l i q u i d a c i ó n . 
L a F e y C a . S a n J o s é y P r a d o . T e -
l é f o n o A - 6 1 7 1 . 
B A N C O E S P A Ñ O L 
Compramos cheques de este banco. 
En primera hipoteca se dan cuatro o' n 
F M r ^ i l i p £ V l C o a , d o ? T V o m o e? todas i Pagamos en efectivo, el mejor tipo de 
t idades . p a r a l a H a b a n a y los r e p a r t o s , • ~ . . . . *• . T E f , • y , , 





u n a c u a d r a de l p a r a d e r o de P o g o - i vende por e n f e r m e d a d de l d u e ñ o . V e n - icorretaje. Informan en el teléfono A 
lot t i . tas . D i a r i a s 30 pesos . A m i s t a d , n ú m e - 1 _ ' „ 1 
•33055 23 a g ro 136. B . G a r c í a . ' ' 6 9 6 3 . 
CO N S T R U C C I O N B E C A S A S . S I U S -ted qu iere f a b r i c a r u n a c a s a , no-1 
so tros ae l a f a b r i c a m o s y le f i r m a m o s 
SE VENDE 
32292 20 a g . 
33206 14 
C H E Q U E S Y L I B R E T A S 
EN L E A L T A D S E V E N E E U N A C A s a s  de dos p l a n t a s , c o m p u e s t a de 4, " C ' * 
d e p a r t a m e n t o s d e r e c h a e I z q u i e r d a , c a d a ¡ [ 
d e p a r t a m e n t o t iene s a l a . 
k i M t i ü I a í T T T í P ? «1 p lano . E l d inero en c a s a s n u n c a se L l 
a s ^ son ser lo s / i P ^ r d e . lo m e j o r es f a b r i c a r c a s a s . V é a - ; ^ 
a s a son s e n o s / ^ m l s m o o b i s p o . 31 y medio, l i -1 
gahnente constituida; tiene vida pro-
pia por los años que lleva de estable-
h o y r 
b r e r í a . No o l v i d a r s e . 
3031S «6 s p 
T U L I P A N A U N A C U A D R A D E ^ ^ c r é d i t o p o r l a ^ 
s a l e t a . 
E s t a c i ó n y a u n a c u a d r a 
dos • A y e s t e r á n . vendo u n a c a s a 
Por cheoues del Nacional, vendemos 
En diez mil pesos al contado, una so- , * ' ' i 
. , , i • • r • i i mercancías de mucho consumo y de 
r * * * * * } ^ * fácil realización. Diríjase al señor P e - ¡ - " f 4 3 d « ^ ó m e z , 233 
reirá, Villanueva 4, entre Velázquez 
y Enna. Teléfono 1-3096. 
3S4 24 a g 
C o m p r a m o s de todos ios B a n c o s v en 
todas c a n t i d a d e s a l o s m e j o r e s t ipos 
de p l a z a . P a g a m o s en e l ac to y cn e fec-
t ivo . C o m p r a y v e n t a de v a l o r e s nac io -
n a l e s . - A l f r e d o G a r c í a y C o m p a ñ í a . M a n -
19 a g 
de g a s : o t r a d e ' p l a n t a b a j a en I que se e n c u e n t r a s i t u a d a se 
el R e p a r t o S a n t o s S u á r e z , c o m p u e s t a 
de por ta l , s a l a , s a l e t a , dos c u a r t o s ba-
ñ o con b a ñ a d e r a . comedor a l fondo y 
coc ina . E s u n a g a n g a . A prec io de mo-" 
r a t o r i a . I n f o r m a n en P a z y E n a m o r a -
dos, a l lado de l a bodega. J e s ú s del 
Monte . 
31832 20 a ^ 
4 N T O N I O E S T E V A , A G U I A R 72, por 
p a r a u n a i n d u s t r i a o u n g r a n garage . 
I n f o r m a n en C a r l o s I I I 38, e s q u i n a 
I n f a n t a . T e l é f o n o A-3825. 
30989 31 a g 
C O N S O L I D E S U D I N E R O 
c u a d r a de c i a a , con D a s i a m e c r e u u o por ta se- - 33 5  
i t u a c i ó n 2 e n "e^ad Y ^ cumplimiento de su come- ~ ~ — — t -
p r e s t a b ien tido. Cuenta con dos mil suscriptores, 
N E C E S I T O $ 1 8 , 0 0 0 . A L 8 % 0 0 
c o m p r a n d o u n a p e q u e ñ a f i n c a en lo me-
j o r de l a H a b a n a , f r e n t e a " F ' c ^ c o " en 
que producen quinientos pesos mensua- ^n h i p o t e c a ( s i n I n t e r v e n c i ó n de c o r r e -
. . i , , . i d o r ) . sobre u n a propiedad moderna , si-
les, s i n deudas de ninguna clase, que t u a d a en e l b a r r i o de l a P u n t a , v a l o r a d a 
. j » » j j i j * j» en 70,000 pesos . I n f o r m a r á n , en A g u i l a , 
extendiéndose del radio en que radi- 43, a l tos . T e l é f o n o M-4615. 
ca resultaría un gran negocio. Tratare-! _33425 19 aff 
X \ . S a n . luun d4 i ' los . s e ñ o r e s p r o p í e - 1 f rente a l a c a r r e t e r a , g r a n a r b o l a d o 
t a r i o s SI dtBonn vonder s u s c a s a s , v e n - j a g u a a b u n d a n t e y l u z e l é c t r i c a * y l a v e n -
p a n a verme- icngi) buenos c o m p r a d o - t a j a de e n t r e g a r e l 10 por c iento de c o n -
t«É ran idoz y r e s e r v a tado y el re s to en 4 a ñ o s . P a r a I n f o r -
¡ l a s s ' * a«r | m e s v p lanos . H a b a n a , 82. T e l é f o n o 
_ A-2474 
T R A T O CASAS Y TERRENOS CON { 06189 I n d . 10 j l 
X con b u e n a r e n t a y m á s p a r a f a b r i -
c a r por f i n c a r ú s t i c a de un v a l o r h a s -
t a $10.000.00 L a s c a s a s r e n t a n $1.200.00 S 
mos solamente con personas serias, F r ^ í S ^ f t F S f í S J S L Í ' H ,m\.?PB 
>r uc m> i i a ^ i i » . uvuhi « - .-v> i . j - j J - ^ sos . D o y en g a r a n t í a p r i m e r a h ipo 
e l W a j a y . T o d a s e s t a s CZñzs t i enen solventes, que se decidan por nuestro teca. P a g o c o r r e t a j e . I n f o r m a V i d a l , Z u 
•1^ — « . r> i i . , i •  l u e t a 22, C i u d a d . T e l é f o n o A*4455. negocio, u t una a tres de la tarde. 3̂ 430 21 a g 
Procuren al señor Manuel Hospido, 
café Marte y Belona, Monte y Amis-
tad. 
3334Q 18 a g . E V E N D E N L O C A L E S D E MTTi V A r a s p l a n a s , prop ios p a r a g a r a g e u Q 
a l ¿ ñ o . T e r e n o de ocho m i l v a r a s . O e j o | o t r a i n d u s t r i a . E s t á n en el c en tro de l a ' O de h u é s p e d e s y v a r i a 
Q E C '• ' • • . : C •. ce í : -
C h e q u e s d e t o d o s l o s b a n c o s 
Se c o m p r a n , p a g á n d o l o s en ei ¿ c t o 
t a m b i é n c o m p r a m o s l i b r e t a s de l a s c a 
j a s de a h o r r o s de los c e n t r o s A s t u r i a -
33111 10 ag. 
S O C I E D A D E S Y E M P R E -
S A S M E R C A N T I L E S 
V A S S A L L O , B A R I N A G A Y B A R -
C E N A C o . S . A . 
r o y G a l l e g o . H e r e s y C o ' / A g ü i a r T Ctí Se c o n v o c a por es te medio a todos l o s 
T e l é f o n o M - 5 2 4 á . ' a c c i o n i - ' 
¡2478 10 ag . 
s t a s de e s t a C o m p a ñ í a p a r a l a 
JV,rl^a. o r d i n a r i a que t e n d r á l u g a r en el 
edif ic io s o c i a l , el d í a 26 del corr i en te 
AP R O V E C H E N L A O P O R T U N I D A D . mes ' aw l a s t r e s de a tarde , p a r a cono-A d m i t o c h e q u e s h a s t a 5 m i l pesos *ce,r ,so.bre el b a l a n c e g e n e r a l y p l a n de 
E n e fect ivo , 3 m i l pe sos y r e c o n o c e r i , I í l i n i s t r a c i o n p a r a el p r e s e n t e a ñ o so-
us ted 7 m i l p e s o s a l ocho por c iento . c!a,1- J O S E A L V A R E Z , p r e s i d e n t e 
322S0 16 ag . 
ro A s t u r i a n o de se i s m i l pesos , s i n 
descuento . S a t o m a n h ipo tecas h e c h a s 
por e l m i s m o C e n t r o de t r e s a d iez m i l 
T o d o esto por u n a m a g n i f i c a c a s a en 
c a l l e c o m e r c i a l , con c o m e r c i o , c o n t r a t o 
largo . R e n t a 1.080 pesos a l a ñ o . Mide 
9 por 30 v a r a s . A z o t e a y r e s i s t e n t e p a - : p n _ -
r a dos p i s o s m á s . No perdemos t i empo > í o ^ » m e a i o t n u a i os a c c i o n i s t a s 
con c u r i o s o s . J o y e r í a E l L u c e r o , R e i n a . ; ° . t a - P o m P a n a P a r a l a J u n t a g e n e r a l 
n ú m e r o 28. I e x t r a o r d i n a r i a de l a C o m p a ñ í a , que se 
_ _ c e l e b r a r á , por orden de l s e ñ o r p r e s i d e n -
te, el d í a 27 del c ó r l e n t e m e s ^ l a s 
C o m p a ñ í a L a d r i l l e r a E L A G U I L A 
l
$6.000.00 en h i p o t e c a . D e s d e u n a c a b a - H a b a n a . S i le i n t e r e s a , v é a m e que h a -
l l e r l a acepto. H a n de s e r b u e n o s t e r r e - r e m o s negocio. L a b r a d o r , S a n R a f a e l , 
nos. J o y e r í a E l L u c e r o . R e i n a 28. 143. A-8256 . 
33048 17 a g 1 30392 26 a g . 
E VENDEN EOS GUANEES CASAS 
de i n q u i l i n ' 
to. j u n t a s o s e p a r a d a s , buen negocio Directamente se dan 30 mil pesos para 
p a r a t r e s socios . I n f o r m a n en M o n t e 5, 1 -r 1-r w j ^ n o 
a l tos , de 9 a 10 a. m. s r . G ó m e z . le í campo, leletono r-432S. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
pesos a l 8 por c iento . C a l l e 5a. n ú m e r o j T e n e m o s h a s t a 100.000 pesos en f r a c - s i tuado en el d e b a r t a m e n t í ^ n r t m ^ ^ i A 1 ' ; 
c lones de 5.000 a 20 .000 pesos , p a r a del edi f ic io de U L o ^ d 
c o l o c a r con g a r a n t í a s sobre c a s a s en e s t a c i u d a d ^ u m e r c i o ae 
c u a l q u i e r l u g a r de l a H a b a n a , a l t ipo E l o b j e t o ' d e l a j u n t a e s t r a t a r de l a 
de el diez y e l doce por ciento, s e g ú n m e j o r f o r m a en que se nuVrt« ^ f ^ i ^ 
sa ponvontr . T r a t o d i r p r t n rnn T W » « i «1 Í„ ? r e , Be Pueae Obtener 
60. V e d a d o 
33483 19 a g 
33129 30 a g S330: a- ag . 
5 c o n v e n g a T r a t o d i r e c t o con H e r e a l el n u m e r a r i o n e c e s a r i o o a r a t ^ r ^ ; ! 
C o . 7 A g u i a r , 36. T e l é f o n o M-524 8 ^ [ l - g S S g ^ S V ^ S ^ T ^ ^ , 
PAGINA DIECIOCHO DIARIO DE LA MARINA Agosto 17 de 1921 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I -
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc., etc S E N E C E S I T A N 
AflO 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
E N E S T S E L L A , 23, A L T O S . SU S o -licita una jovencita para ayudar a 
loa quehaceres de la casa. 
33362 19 ag 
W M A L E C O N "29 " T E R C E R P I S O S E 
solicita una criada para los queha-
ceres de una casa de corta familia. 
33475 1» agr 
E n S a n F r a n c i s c o , n ú m e r o 2 2 , e n -
tre D e l i c i a s y S a n B u e n a v e n t u r a , 
R e p a r t o L a w t o n , se so l i c i ta u n a 
c r i a d a q u e d u e r m a e n su c a s a . 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
I ¡ BUENA COLOCACION!! 
Necesito ana buena criada para come-
dor; otra para habitaciones, sueldo 30 
pesos; otra para caballero solo, sepa 
cocinar, 40 pesos; otra para el campo 
y una sirvienta cl ínica, 35 pesos, y dos 
camareras para hotel. Habana. 126. 
33329 20 ag. 
i f s O I i I C I T A UNA C R I A B A D E MA-
nos, joven, muy limpia y 'trabajado-
ra. Si no reúne estas cualidades que 
no se presente. No se quieren recién 
llegadas. Sueldo 30 pesos. San Miguel, 
179. B. Tercer piso. 
33312 18 a g . _ 
J¡ ~ S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
los quehaceres de una casa de cor-
ta familia. Céspodes lt4, R 'g la . 
3;<158 iS ag _ 
SZ3 S O X I C I T A UÑA, C R I A D A D E MA-no para San Lázaro, 69, bajos, en-
, tre Crespo e Industria, que sea limpia 
y trabajadora. 
33176 19 ag 
EJ, SEÑOR PABXiO R A M I R E Z D E -sea saber de su hijo Miguel Padrón 
que se halla en a Habana hace seis me-
ses y desea saber de él. Dirección de 
Pablo Ramírez , trabajador de Obras Pú-
blicas, tercer distrito, Virtudes, Fron-
tón Jai Alai , entre Marqués González y 
liucena, inspector señor Pórte la . 
33385 19 a g ^ 
i V I S O . A X S R . J E S U S G A . R C I A R E -
j n . na, le desea ver el señor Muñagorre 
que vive en el Hotel Continental, Ofi-
cios v Muralla, Habana. 
33132 18 ag 
VARIOS 
Vendedores para Lámpara Eléctrica 
portátil completamente nueva en Cu-
ba. Necesita L . Braire, Barcelona 6. 
Se solicita una señora o señorita de 25 
a 40 años, para auxiliar de puesto de 
libros, tabacos y cigarros, situado en 
un pueblo inmediato a Sagua la Gran-
de. Ha de ser persona instruida, for-| 
mal y tener afición al comercio. Se in-1 
teresan detalles y domicilio, dirigién-
dose por escrito a Juan Casujo, Sie-
rra Morena. 
33041 21 ag 
Se compran trapos limpios. Infor-
mes en esta Administración. 
3341' 19 ag 
SE S O E I C Z T A U N A B U E N A BdANE-ja<1ora para una niña de dos meses 
con buenas recomendaciones. Calle 15 
esquina a 6, Vedado. 
32276 29 ag 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E -jadora, que sepa su obl igación y lle-
ve a lgún tiempo en en el país , para aten 
der a un solo niño. Se da buen sueldo 
y ropa limpia. Informan en Industria 
125, esquina a San Rafael . 
32987 16 a g ^ 
C E S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N -
O sular, para criada, que entienda al -
go de cocina. Neptuno 88, Habana. 
33068 16 ag ^ 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A Joven, blanca o de color, que es té 
acostumbrada a manejar niños . Tiene 
que ayudar algo a la limpieza. Se piden 
referencias. Empedrado, 46, altos. 
S2904 19_*p_-
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A para habitaciones y coser. Calle 11 
y 4, Vedado. 
32930 18 ag 
CRIADOS DE MANO" 
I» E G E N C I A P A S I V A CON $100 A S120 t' casa y comida, casa solvente, muy 
cerca de Cienfuegos. Se cambiaría por 
ctra de menor sueldo, con referencias 
en las provincias de la Habana o Ma-
tanzas. Escr ibir a Farmacéut ico S. Mi-
guel 179-B, altos. 
33436 21 ag 
S~ ~ E S O L I C I T A N R E V E N D E D ' O R E S ' para vender corbatas, a 14 centavos; 
pañuelos , a 5 centavos; ligas, a 12 cen-
tavos; calcetines de seda, 222, a 42 
centavos; pantalones finos, a $1; cintos 
de goma, a 60 centavos; camisetas, a 
29 centavos; camisas, a 60 centavos. 
Gran l iquidación. Aguiar, 116. Depar-
tamento, 69. 
33461 23 ag 
SE N E C E S I T A N C O R R E S P O N S A L E S y Representantes, on cada ciudad y 
pueblo. Dirigirse a Internacional Servi-
£,e- South Mozart St., Chicago, 
HiiL.. uu. 
30228 
a P A P f L S U B L I M A — 
^ - - S a n # 
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s w u n w l 
MEJOR 0 0 £ M Ü C H 0 5 - ^ ... 
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wbricaN/\cional dcFap^l Óan:tap.:o 
" V E C E S I T O U N SOCIO CON 3.0O0 P E -
i.1 sos y fonda en los muelles de mu-
cho porvenir, el cual tiene buen con-
trato y no paga alquiler. Sr. Piñón. Cres 
po 9, Hotel. 
33285 23 ag. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , G H A U F F E U R s 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , JAR: 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc., ^ 
I M S E l p ^ 
D E A N I M A L E S 
— Haba'íía.-Cuoa 
25 oct. 
Antigua Agencia de Colocaciones 
Vilaverde y Co., O'Reilly, 13. Te-
léfono A-2348. 
Necesitamos y facilitamos toda clase 
, ae personal a las casas particulares y 
al comercio, en todos los giros con re-
ferencias. Agencia Seria. 
_ 322^ 7 sp. 
SE S O L I C I T A U N V E N D E D O R D E tabacos para la plaza de la Habana 
con la comis ión de un 5 y un 10 por 
100, que sea español y que haya sido 
vendedor. Salud núra. 86. 
33473 19 ag 
SO L I C I T O SOCIO CON 8 O 10.000 P E -SOS de la capital, para negocio de 
hotel que está, situado en lo m á s cén-
trico de la ciudad y con reconocida 
clientea. Para informes dirigirse a A. 
E . Monte 131, altos de la peletería. 
^33484 22 ag 
Q E S O L I C I T A N B A R N I Z A D O R E S QUE 
O hayan trabajado en mueblería. L a 
Casa Americana, Neptuno 107. 
33169 19 ag 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
k5 lavar y limpiar. Monte 85, altos. 
23271 20 ag 
AP R E N D I Z E L E C T R I C I S T A S E S o -licita en el taller Teniente Rey, nú-
mero 92 y medio, entre Bernaza y Mcn-
serrate. 
3333G 18 ag. 
COSTURERAS 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R Y 
E N S U S C A S A S 
Las solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos los 
| mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don-
de han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS T A L L E R E S DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
V I L L E G A S . N ú m . 1 0 9 . 
Horas de costura: de 1 a 5. 
EN L I N E A Y M, A L T O S , S E S O L I C I - ! ta un criado. Indispensable tenga! 
buenas recomendaciones. 
33240 . 18 ag I 
COCÍNELAS 
O E NECESITA UNA COCINERA QUE 
O quiera trabajar, sepa cumplir con su 
cbl igación, que sea muy aseada. No ha-
ce compras. Puede sacar comida. Suel-
do $20. Someruelos 8, bajos. i 
33388 19 ag 
^ i E SOLICITA UNA COCINERA R E -
O póstera. Tiene que hacer plaza. C a -
lie 21 número 329, entre A y B, 
__33358 19 ag ¡ 
Q E SOLICITA UNA BUENA COCINir-
O ra. Se paga magní f i co sueldo. San 
Mariano esquina a Luz Caballero. i 
_ 33468 19 ag j 
SE SOLICITA UNA COCINERA EN Belascoaln, 50, altos de la tienda 
las «Tres B. De S'a 2 a dos de la tarde. J 
Casi esquina a anja. • 
33319 18 ag. 
Q E SOLICITA EN E L VEDADO, Caf-
O zada 171, bajos, una cocinera penin-
sular que duerma en la casa y ayude 
a la limpieza. 
33148 18 ag 
EN 13, ESQUNA A I , SE DESEA UNA buena cocinera, que tenga referen-
cias. 
33191 18 a g _ 
q e " s o l i c i t a u n a ' s u e n a coc ine -
KJ ra, en A, número 146, entre 15 y 17, 
Vedado. 
33175 19 ag 
EN T E J A D I L L O , N U M E R O 34, A L -TOS se solicita un muchacho para la 
limpieza de la oficina y permanecer 
en ella, de 8 a 11 y de 1 a 5. Se piden 
referencias. Sueldo 20 pesos. Infor-
man de 2 a 5. 
33310 18 ag. 
C B S O L I C I T A N R E V E N l l S D O R E S pa-
O ra magní f i cos negocios en calcetines 
alemanes, medias de seda, ligas, cor-
batas, pañuelos , tirantes, cuellos, cami-
setas, tela rica, guantes, pantalones, 
etc. etc. Se garantiza la venta de todos 
los art ícu los que se compren aquí o 
se devuelve el dinero. Aguiar 116, De-
partamento 69. Tercer Piso. Tome el 
ascensor. 
31598 19 ag a 
Papel para Inodoro, Toallas de papel, 
Papel en rollos para plisar. 
Servilletas de papel, Pa^el para máqui-
nas de sumar. 
Se mandan muestras y predes a todas 
partes de la Is la . 
Compré en la fábrica y ahorrará dinero. 
GONZALEZ, MARTI Y CA. 
Paula 36. Telf. M-2946 
Habana 
Q E VENDE UN HERMOSO CABALLO 
O criollo de 7 y media cuartas de a l -
zada, de marcha y guatrapeo. F i n c a B a -
rroso, Víbora. A l lado del paradero de 
los tranvías de Guanajay, en la carre-
tera de a Víbora a Bejulca. 
33466 19 ag 
SS VENDEN DOS VACASTPROXIMAS a parir, y 4 chivas i s leñas . Informan 
en el Reparto Betancourt. San Antonio, 
18. S. Moreiros. 
33203 23 ag 
CABALLOS DE TIRO 
Vendo una gran pareja de caballos, do 
8 cuartas, color obscuro, propios para 
un tren funerario. Con un juego de 
arreos, de pareja, de platino uno, galba-
do 7 y media cuartas, con mucho bra-
zo' Ta"mbién barato. Se desean vender, 
como ganga. Colón, 1, establo. 
32432 19_a&_ 
A T A L A N A S D E L P R A T . H U E V O S 
para cría de esta excelente raza de 
gallinas, 30 centavos cada uno; $3.40 
docena. Otras razas: 20 centavos uno. 
Granja Avíco la Amparo, Calzada Alda-
bó Los Pinos, Habana. 
32990 17 ag 
B I S C U A D E R N O s S T ^ J L " ^ 
~ J alquiler, buen panal , E C l W 
tos para el propietario l ^«"^ iu i t i  ¿ i pesos. Carteles de "¿p 
centavos. Villegas 41 ^1<l, 
Progreso r 
33103 
AG E N T E S . S E S O L I C I T A N E N E L Interior. 510.00 diarips; art ículo de 
maravillosa venta. Remitan 25 centavos 
para informes o $1.98 para informes y 
muestra. M. S. Molina, Box 2417, H a -
vana. 
30258 25 ag. 
T ^ N A J A C A N U E V A , SANA V CAM1-
\ J nadora, se desea comprar para un 
médico de campo, si es con montura, 
mejor. Je sús del Monte, 665. 1-1369, ó 
A-5562. 
33194 18 ag 
A R T E S Y Ü c i o ^ 
PLACIDO P O M A B E S ^ ^ ^ Í L Gran taller de carnin,00*^ 
calle Teniente Rev " ^ r » ? 
nos y tendrá s u s ^ t r a í . ? ^ 0 ^ ^ 
Por te léfono A-5Ü74. A tortn ^ 
con prontitud. QOs ttoa^? 
32644 ^ 
^TRABAJE PARA USTED SUS HORAS 
-L libres, hombre o mujer; valen 10 
pesos cada día. R e m í t a m e $1.10 y reci-
birá muestras por valor de $2.00, por 
correo certificado y rebajará esa can-
tidad de su p.'.'mer orden. J . M. L a r a , 
Apartado 2380, CHabana. 
32781 31 ag. 
DEPENDIENTE DE PATIO 
para mueblería que sepa y quiera tra-
bajar. Solicito uno en la Casa del Pue-
blo. Figuras, 26. 
rique. 
Se solicita ana maestro para dirigir 
una fábrica de sombreros de pajilla. 
Contéstese a Celedonio García, Apar-
tado 1988, y dé su domicilio, para con-
testarle. Mande sus referencias y suel-
do que debe ganar, sueldo o interés o 
ambas cosas. Se pretenden hacer y 
vender por lo menos 25 docenas dia-
rias. Al solicitar el destino debe apor-
tar los mayores datos para facilitar 
la tramitación. 
33189-90 ag 
SE SOLICXT.a.N V E N D E D O R E S A M -bulantes y a domicilio, para Jesús 
del Monte, Víbora y Luyanó, de ambos 
sexos. Se trata de art ícu los que todo 
el mundo los necesita, y todos los que 
quieran venderlos, teniendo $3.00, se 
les asegura que ganarán 5 6 6 diarios. 
Informa el señor Mlyares, calle Quiro-
ga, 4, entre San José y Reyes, de 8 a 
11 y de 1 a 5. Los domingos, de 8 a 11. 
32009 16 ag 
L. BLUM 
Recibí hoy 
50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y vacas 
"Cebú", raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana llegan nuevas reme-
sas. 
VIVES, 149. Telf. A-8122 
M. ROBAINA 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a s 
de a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e che , d e 
15 a 2 0 l i tros de l eche d i a r i o s , tres 
r a z a s d i f e r e n t e s ; toros c e b ú s y 
o t ras c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , pe -
rros d e v e n a d o ; c a b a l l o s de K e n -
t u c k y , d e p a s o ; pon i s p a r a n i ñ o s ; 
c a b a l l o s de c o c h e ; nov i l lo s f l e r i -
d a n o s p a r a c e b a , e n g r a n c a n t i -
d a d , d e tres a c i n c o a ñ o s d e e d a d ; 
¡ b u e y e s m a e s t r o s d e a r a d o y c a -
r r e t a . 
Vives, 151. Teléfono A-6033 
M I S C E L A N E A 
PUERTAS Y MARCOSwttSS?^ . buen estado, so comDran T.0S í j . o r^ JL"! > 
Rivero. T. A-5562. C h S 
MÜLAS Y MULOS 
de monta, finos, vendo dos m u í a s ca-
minadoras y un mulo, de marcha y me-
dia. Rienda. Se liquidan baratos, as í 
como varias monturas tejanas, una mon-
tura criolla y tres docenas cinchas nue-
vas, todos tamaños . V é a n s e en Colón, 
número 1, establo. 
32432 1!» ag 
SO L I C I T A M O S V E N D E D O R Q U E CO-rozca en ferreterías , ' mueblerías y 
garages, con pocas pretensiones. Buen 
porvenir si trabaja. Escr íbase a apar-
tado 2009, Habana, indicando edad, ex-
periencia ysueldo que dése. 
32730 17 ag 
CABALLO CRIOLLO 
de monta, fino, vendo un potro, dorado, 
calzado de las cuatro patas. Buen ca-
minador, de 7 cuartas dos dedos alzada, 
de 3 años, con una montura criolla, con 
todas las guarniciones de oro y plata. 
Bocado y estribos, plata maciza. Una co-
sa de todo gusto. Puede verse en Colón, 
número 1, establo, a todas horas. 
3243? 19 ag 
T O T E D E 304 MIÍTm^ÍT^--
JLi lo mil inrlrillos. a r " a ^ ^ H l 
pran para iMana^a. la cahaSt «fc 
23,_ Rivero. T-A-5562. calza<la. 
33275 
AN T E S D E G A S T A R S E en otro pajilla fino, lÍevP ^*0s 
Lampari l la 39, donde, por ! i 1 ^ 
Í*n,.„otra vez como nuevo" n̂10" $1.50 
32089 iPiji 
RAIZ DE ZACATOK ParT~ l íos . Vendo por n a c a s » / . ^ 
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DE S E A E N C O N T R A R U N A I i A V A N -dera, una casa para lavar ropa fi-
na, en su casa; además lava driles. Y 
en la misma desea encontrar colocación 
una criada para cuarto. Dirección: B a -
ños, 15, Vedado. 
33005 18 ag 
SE V E N D E N U N P A R D E M U L O S criollos, hermanos y es tán sanitos. 
Se dan en 250 pesos, precio de verdade-
ra ganga, por no poderlos atender su 
dueño. Informan en Calle 4, esquina a 
pasaje A, bodega L a Unión. Buenavista 
en Columbia. 
32549 25 ag 
ASPIRANTES A CHAUFFEÜRS 
$100 aV mes y mfts gana un buen cban-
ffeur. Eirrdece a aprender hoy mism^ 
Pida nn folleto de instrucción, gratii. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
Tranqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lázaro. 249. Habana. 
MAESTROS DE OBRAS 
Vendo un lote de cuatro reiaa. i. 
jores de Cienfuegos, de 13'5 larS' 
5 11 de ancho, con bus marcoaT1 
ba y persianas de cuatro hoia. 
una, de cedro, y sus lucetas t I l 
magní f i cas condiciones. Inform«o/í 
San Fernando 130. Cienfuegos. 
6423 30-4.3 
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33408 
¡ ¡SE ACABO E L M0N( 
TABAQUERO!! 
Fábrica de tabacos Flor de Jontn 
sechados y elaborados en Vuelta 
jo. Precios: Brevas a ?50 millar-1 
dres a 70 id. id; Cremas a 90 Id 
Coconas a 1.20 id. id. Vegueritos» 
Representante, José Jorge, NeptoMl 
Aguila, Peleter ía Doluxe, Haban». 
Pedidos directos, Leopoldo Jorge, 
lo, provincia de Pinar del Río 
31377 n ,,| 
EN CONCORDIA 181, SE diez caballos maestros de tiro"" 
tos o detallados. 
31610 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas d« familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos. 
Llame al teléfono A-838L Agente do Sin 
ger. Pío Fernánde». 
30965 . 31 ag 
I7IN LA C A L L E DE BASARRATE, 3, -i entre San Miguel y Neptuno, se ven-
de una cama de madera. Imperial, me-
dio uso, y una cocina de estufina, en 
buen estado. 
33382 24 ag 
O E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A -
O ra corta fmiMUa, en la misma se so-
licita una criada. Informan en Habana 
núm. 25, altos. 
33214 18 ag 
DE S E O B U E N A C O C I N E R A L I M P I A ¡ que sepa a lgún dulce para cuatro > 
de mesa y ayudar a la limpieza. Tio-io I 
que dormir ou la casa x ser de mediana 1 
itdad. También deseo muchachita de 10 
a 12 años. Galiano 58, altos de la mue-
blería, de 2 a 5. 
3321 1 29 a g ^ 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A blan-ca para ayudar a los quehí-c-'-res de 
la casa, y que duerma en la misma. 
Sueldo, $30.00. Santa Catalina en Saco 
y L u z Caballero. 
33254 _18_ag^. 
Se solicita una mujer española para 
cocinar y ayudar a la limpieza. 30 pe-
sos y ropa limpia. Tiene que dormir en , 
la colocación. San Francisco número j ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
108, entre San Anastasio y Lawton, 
Víbora, Jesús del Monte. 
33258 v 19 ag 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo que en ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y to-
do el luecanfsrco de los automóviles mo-
dernos. E n corto tiempo usted puedo 
obtener el titulo y una buena coloca-
ción. L-i Escuela de Mr. K E L L Y es ta 
única en su clase en la Uepúbllca de 
Cuba. 
MR. A L B E R T C. K E L L Y 
Director Ge esta gran escuela es el ex-
perto más conocido en la Uepúbllca de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í tulo* expuestos a |a vista de cuantos 
nos v.'slten y quieran comprobar bus 
méritos. 
MR. K E L L Y 
le aconseja n usted que vaya a todoí 
los lugares donde le digan que se en-
seña pero no se deje engañar, no dé 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
libro de instrucción, gratis. 
VENDO MUY BARATOS UNA MESA de escritorio magní f i ca y una má-
quina de escribir Smith Premier, núm. 
10, visible, en muy buenas condiciones. 
Teniente Rey 33, altos. Depto. núra. 15. 
de 10 a 11 a. m. 
33420 19 ag 
AV I S O : S E V E N D E N C U A T R O MA-quinas de coser Singer, dos de ovi-
llo central, gabinete y cajón, y dos de 
medio gabinete, vibratorias, con sus 
piezas. Precios: 38, 28, 28 y 20. O'Reilly, 
53, habitación 4, esquina a Aguacate. 
32937 17 ag. 
C E VENDEN LOTES DE CORBATAS 
a $1.68 docena, pañuelos , a 60 cen-
tavos, ligas a $1.00 docena; calcetines 
de seda, a $5 docena; pantalones, a $1.20; 
camisetas, a $3.48 docena; camisas, a 
$7.20 docena, etc. Aguiar, 116. Departa-
mento. 69. 
".'i4G1 23 ag 
POR EMBARCARSE LA FAMILIA 
se venden todos los muebles, cafi nue-
vos. Una pianola, con 140 rollos; jue-
go de comedor, de 10 piezas; juego de 
dormitorio, de 5 piezas, y muchos otros 
muebles. Informan: Teniente Rey, 55. , 
Te lé fono A-8495. \ 
33453 23 ag 
GANGA VENDO VARIAS MAQUINAS ' de Singer. Tengo de gabinete y ca- ¡ 
jón, de ovillo y lanzadera. Sirven para | 
bordar. Todas e s tán en buen estado. 
Tengo una de gabinete salón, con ovillo. 
E s t á como nueva. Neptuno, 184. entre 
Gervasio y Belascoaln. De 12 a 3. 
33339 18 ag. 
SAN LAZARO. 249 
LA HABANA 
Q E S O L I C I T A P A R A U N M A T R I M O -
O nio una oocinera que ayude a la 
limpieza. San Lázaro 344, altos, doc-1 
tor Alanso. 
3330S 18 ag 
CO C I N E R A O C O C I N E R O S E S O L I - \ cita con buenas referencias. Sueldo 
30 pesos. D e s p u é s de las diez. L ínea 52 
esquina a Baños . 
33305 18 ag 
SE SOLICITA 
una cocinera que sepa su obl igación en 
el Vedado, calle Línea y F , acera de los 
nones. 
32969 17 ag 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A un matrimonio y que ayude a algu-
nos quehaceres de la casa. Sueldo $25.00. 
Prado. 43, bajos. 
32976 , 17 ag 
Se solicitan dos cocineras y que ha-
gan los quehaceres de la casa. Es pa-
ra muy corta familia, para San An-
tonio de los Baños, muy cerca de la 
Habana. Sólo cuesta el carrito 50 cen-
tavos. Informarán en la calle de Es-
trella numero 53, almacén de tabaco 
de Tor año y Ca. 
19 ag 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO. 
COCINEROS 
Q E S O L I C I T A U N C O C I N E R O O CO- < 
O ciñera de color, que nepan su ofi-
cie y sean limpios. Avenida de Wilson 1 
esquina a 16, altos. Vedado 
_ 33394 M ag 
Q E S O L I C I T A C O C I N E R O O COClÑlT- , 
O ra para Central. Informan en Merca-
deres 36, altos, Carreño. 
33390 s i ag i 
CRIANDERAS 
Se solicita una criandera para criar 
un niño de cuatro meses. Cerro núm. 
751, Habana. 
17 ag 
A LOS VENDEDORES Y PERSO-
NAS DESOCUPADAS 
Toda persona, por inexperta que sea, 
puede ganar 10 pesos diarios ven-
diendo los artículos que rematamos. 
10.000 gruesas botones de nácar fi-
nos, a 0.05 grtiesa. 
1.000 docenas pañuelos hombre, blan-
cos, a 0.60 docena. 
1.000 docenas medias señora, muse-
lina, a 1.75 docena. 
500 docenas corbatas de seda, colo-
res, a $3.00 gruesa. 
1.000 docenas calzancillos B. V. D. 
a 5.00 docena. 
400 chales de seda en colores, a 12 
pesos docena. 
400 docenas calcetines niño, olán, a 
1.20 docena. 
250 docenas calzoncillos largos, a 
6.00 docena. 
100 docenas camisones bordados, a 
0.45 uno. 
100 docenas sayuelas madapolán, a 
0.45 una. 
100 docenas camisones con encajes, 
a 0.45 uno. 
50 docenas camisas de viery. hom-
bre. 0.90 una. 
200 docenas camisas de vichy, niño 
0.50 una. 
Y etc. etc. etc. 
GALIANO 17 
BARNIZO Y ESMALTO MUEBLES en general, dejándolos como nuevos 
por deteriorados que est&n. Precios ba-
rat í s imos . Llame al te lé fono A-0351. 
33128. 21 ag 
SABANAS "DIANA" 
M e d i a c a m e r a , 7 0 c e n t a v o s , 
u n a ; l a d o c e n a , $ 8 . 0 0 . 
T r e s c u a r t o s c a m e r a , 8 5 c e n t a -
v o s , u n a ; l a d o c e n a , $ 9 . 7 5 . 
L a m e r á s , $ 1 . 0 0 , u n a ; l a d o c e -
n a . $ 1 1 . 0 0 . 
FUNDAS 
C h i c a s , 3 5 c e n t a v o s , u n a ; l a 
d o c e n a , $ 3 . 5 0 . 
M e d i a n a s , 4 5 c e n t a v o s , u n a ; la 
d o c e n a , $ 4 . 5 0 . 
C a m e r a s , 5 5 c e n t a v o s , u n a ; l a 
d o c e n a , $ 5 . 7 5 . 
A l m a c é n de m u e b l e s y p r é s t a m o s 
LA ZIUA 
Tel. A-1598. Suárez, 43-45. 
S e c o m p r a n p i a n o s , a l h a j a s de 
o r o y p l a t a , b r i l l a n t e s , o r o vie-
j o y c u a l q u i e r otro o b j e t o de va-, 
UNA M A Q U I N A B E E S C R I B I R P O R $20 y otra por 25. L a s dos están 
nuevas. Obispo 31 1|2, libreta. 
33024 17 ag 
lor. 
I n m e n s o s u r t i d o en t r a j e s d e 
h o m b r e , i n c l u s o d e e t i q u e t a . 
E s l a c a s a q u e m » » b a r a t o v e n -
de . 
Remita $6, y a vuelta d© correo recibí 
rá una igual, frente de oro, con mna 
letras, cuero fino. L a Argentina, Pena 
bad Hnos. Neptuno 179. Habana. 
31619 
A d e m á s d e e s t a c l a s e , o f r e c e -
m o s u n c o m p l e t o sur t ido de s á b a -
nos y f u n d a s de a l g o d ó n , " e x t r a " , 
l ino y " u n i ó n " , a p r e c i o s e s c e p c i o -
na le s . 
So l i c i t e las c a l i d a d e s 7 2 0 , 7 2 , 
8 0 y R . 
" E L ENCANTO" 
C201 In4.-to. 
MUEBLES EN GANGA 
'Xa Especial", almacén Imnortarlor de 
muebles y objetos de fantasía , salfin de 
exposición! Neptuno, 150, entre Escobar 
exposic ión: Neptuno, 15!), entre Escobar 
y Gervasio. Telefono A-7620. 
cuento. Juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimb.'a, espeor, dola-
dos. Juegos tapizados, camns de bronce, 
ramas de hierro, camas de niño, burós, 
escritorios de sefiora, cuadros de sala 
y comedor, lAraparas de snla, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetaá mayólicas figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, poxta-macetas esmaltados, r l ír inas , 
coquetas, entremeses dierlones. adornos 
y figuras de toda» clases, mesas corre-
deras, redosdas y enndradas, relojes de 
pared, «Ilíones de portal, escaparate 
americanos, libreros, sillas giratori»», 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
ría del país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita 
a " L a Especial". Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. Ño confundir: Neptuno, 
159. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda ciase de muebles a gnsto 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
SE REALIZAN MUEBLES Y JOYAS 
por tener que hacer reformas en el lo-
cal cuando compre muebles y joyas vean 
primero los precios de esta casa por 
poco dinero j.uegos de cuarto, $190; de 
marquetería, de sala, $90; escaparates, 
S12, de lunas, $40. Toda clase de piezas 
sueltas, lámparas , cuadros, mesas, mim-
bres, a precio de realización. Véanlos 
y se convencerán. Una verdadera ganga. 
LA MISCELANEA 
S A N R A F A E L , 115. T E L E F O N O A-4202. 
30938 31 ag 
Para una liquidación. Se vende 1 
mostrador madera con gavetería; dos 
armatostes; 2 mesas mostrador; 1 ar-
mario para papeles; 1 buró higiénico; 
una máquina Underwood casi nueva. 
De 8 a 10 y de 2 a 4, Aguíav 109. 
18 ag 
Gratis. Azogamos sus espejos 
L a "París Venecla" a l azogarle sus es-
pejos con azogue alemán, le da un tic-
ket de garant ía por 10 años ; si antes 
de ese tiempo su espejo se mancha, se 
lo azogan nuevamente gratis. Llamen 
al A-5600. F i b r i c a y Taller,- San Nico-
lás y Tenerife. 
32991 12 B 
Caja Registradora "NATIONAL"^ 
en buen estado y barata se vende sin 
intervención de corredor. Amistad, nú-
mero 124-A. 
31830 20 ag 
C E V E N D E UNA CAJA SE OUi 
O les. grande, hermosa, casi nueva, 
preso Lalo. Egido 14, 
32333 l ' Í¡ 
ATENCION 
Si usted desea barnizar, esmaltar y • 
vasar sus muebles, gran especialidad! 
barnices de muñeca v do toda cla« 4 
arreglo que nece.slien sus muebla 
<.ran prontitud y esmero en todos i 
trabajos. Paso usted por esta su 
Manrique, 90, o llanje al M.93J1. 
S0966 ¡i 
MUEBLES BARATOS 
Si necesita comprar muebles no 
pre sin antes ver nuestros preu 
donde saldrá bien servido por poco I 
ñero, hay juegos completos, ttalf 
toda clase do piezas sueltas, cscapu 
tes desde $12, con lunas J50, cmu\ 
$13, cómoda $20, mesa de noche 13. 
sa de comer $4, bufetes desde $15, 
go de sala moderno $90, cuarto, a 
piezas marquetería $185 y otras 
que no se detallan, todo en reladfcj 
los precios antes mencionados y 
convencerse véa los en 
LA PRINCESA 
San Rafael, 107. Tel. A-692Í] 
BA S T I D O R E S I M P O R T A D O S CON marco de acero, corrientes y de pa-
tente aprecios de fábrica se realizan en 
Habana 110. 
3259 25 ag 
MUEBLES Y JOYAS 
Tenemos fin gran surtido de muebles, 
que vendemos a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos ¡ue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en joyas procedentes de em-
peño, a precios de ocasión. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas y ohjetos I 
de valor, cobrando un ínfimo interéés. 
"LA P E R L A " 




ASFíSANTES A CHAUFFEÜRS 
HOO al mes y mfts gana un buen cbau-
'feur. Empiece a aprender hoy mltmo 
I'ida un folleto de instrucción, gratis, 
vi.ind-» tres sellos de a 2 centavos, para 
rranqu"»*». a Mr. Albert C. Kelly. San 
LAzai», JW. Habana 
DESDE SU CASA, ENTRS SUS AMI-gos y conocidos primero y luego en-
tre los conocidos de és tos , usted (hom-
bre o mujer), aprovechando sus ñoras 
libres puede ganar 20 pesos cada día. 
Escr íbame hoy remitiendo $1.10 y le 
enviaré instrucciones y muestras que 
valen 2 pesos y le enviaré instrucciones 
valen 2 pesos, abonándole su remesa a 
su primer orden. J . AI. L a r a . Apartado 
2380. Habana 
32782* ^ 31 ag. 
SE VENDEN TODOS DOS MUEBLES de una casa en trescientos cincuenta 
pesos, que valen mil, propios para ma-
trimonio. También alquilo la casa, con 
portal, sala, dos cuartos, gana 35 pesos. ¡ 
U n escaparate de dos lunas, una conso- ' 
la, un aparador, una máquina de coser • 
Singe'r, una mesa de comedor, un piano, i 
una cocina de estufina, un latón, una 
mesa de centro, una mesa de noche, 
ocho sillas, seis sillones, una cama gran-
de de cedro, una cama chica de hierro, 
un librero, un depós i to de Estufina, un 
lavadero de ropa, una mesa de cocina. 
Informes San Rafael y Aguila, café, A n -
tonio Farrás . 
18 ag 
Se arreglan muebles de todas clases por 
malos que estén, dejándolos como nue-
vos. Especialidad en barnices de mu-
ñeca y esmalte fino y en barnices de 
piano y en tapices y mimbres. Llame al 
te léfono M-1966. E n el acto serán ser-
vidos. Nota. Compramos muebles de to-
das clases. Fac tor ía núm. 9. 
32385 ' 24 ag 
Muebles. Si usted desea arreglarlos y 
renovarlos, llame al teléfono A-3397, 
que nadie se lo hará mejor ni más 
económico y con las garantías que 
usted desea, al mismo tiempo. No se 
olvide. Teléfono A-3397. 
SE V E N D E N U1T J U E G O D E C U A R T O color caramelo con marqueter ía; otro 
de señorita, color marfil; otro, de co-
medor; uno de sala de mimbre; un pia-
no y dos lámparas. Calle D, esquina a 
27, altos. V i l l a Esperanza. De 1 a 6. 
32531 
Se venden cuatro sillones grandes pa-
ra portal en $25.00; un reloj de pa-
red en $25.00; un juego de cuarto, 
de roble, compuesto de escaparate, 
chiffonier, mesa, dos sillas y cama de 
hierro esmaltada de blanco, en $65.00. 
Todo en muy buen estado. Pasco, 276, 
entre 27 y 29, Vedado. 
BILLARES 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca •'BRÜNSWICK••. 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y pre-
05 THE BRUNSWICK B A L K E 
COLLENDER Co. OF CUBA 
Compostela, 57. 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 . 
C2001 ind. 8 ah. 
32438 17 ag 
32418 8 s 
GANGA VERDAD. SE VENDEN CA-jas de caudales desde 80 pulgadas 
hasta 29 pulgadas de alto, dos conta-
doras, una cocina de hierro propia pa-
r a hotel o fonda, todo barato. Puede 
verse en Apodaca 58. 
33118 ?0 ag 
JU G UE T E S r^QUIN OTvdÍTe RIA, 1.API-ces, etc., se liquidan saldos con ur- i 
gencia. a como paguen. Gangas para i 
ve-ndedores ambulantes mientras duren 
existencias. Tejadillo, 5, bajos. 
33314 20 ag. j 
AVISO. SE VENDE UN B U L A R com-pleto, en Oficios y Obrapía. Café. ! 
220fi7 18 ag 1 
\ V I S O . S E V E N D E N V I D R I E R A S D E 
j!TL todas clases y tamaños, muebles de I 
todas clases, una nevera esmaltada y i 
otras varias más, armatostes y mostra- ' 
dores y utensilios para ca fé s y fondas, 
dos burós, uno sanitario, un columpio, ' 
cocinas de gas baratas, pueden verse en • 
Apodaca 58, a todas horas. 
m 3g 0C 7,1188__ 
SE V E N D E N P O R NO N E C E S I T A R -se y verdaderamente baratos los si- i 
guientes muebles: 1 sofá , 2 butacas, 1 , 
consola y cuatro sillas. E s t á n completa- , 
mente nuevos. Informan: Tenerife núm. 
8, tercer piso. Teléfono A-C739. 
33170 22 ag | 
JUEGO DE SALA ALEMAN 
¿Quiere usted comprar muebles bara-
tos? Vaya a La Protectora, la casa 
que más barato vende muebles, jue-
gos de cuarto, comedor y sala y mu-
chas demás piezas sueltas referentes 
al ramo. También vendemos joyas de 
todas clases. Animas 43 y 45. Telé-
fono A-3639. 
COQUETAS MODERNAS, A $50 
E n la Casa del Pueblo, trasladada a F U 
Son nuevas, ovaladas y cristal pulido, 
guras, 26, entre Manrique y Tenerife. 
L a Segunda de Mastache. 
27825 . 20 ag 
LA CASA NUEVA 
Se compran muebles usados, de to' 
das clases, pagándolos mis que nin 
gún otro. Y lo mismo que los ven-
demos a módicos precios. Llame al 
Teléfono A-7974, Maloja, 112. 
MUEBLES 
Se compran muebles pagíndolo» 
que nadie, así como también 
demos a precios de verdadera .í>,1»»| 
JOYAS 
Si quiere empeñar sus Joyas P8"* . 
Suftrez, 3, La Sultana, y le 
menos interés que ninguna de f r 
así como también las vendemos 
baratas por proceder de e láven-
se olvide: " L a Snlt.inn.'' Suárcz, * 
léfono M-1914. Bey y Suftree. _ 
Necesito muebles en â 01̂ 3 
los pago bien. Teléfono A-W' 
C6600 J £ - ~ ¿ ¿ 
"\ T A Q U I N AS D E SUMAR * ^ . 
1»J. llosas, sin mecanismo, s"™?'^ ]A 
tan, multiplican y dividen a f18;,^ 
puede llevar en el bolsillo^ ™ $1 
Luis de los Reyes. Obrapía, i " , v i 
ba. Teléfono A-1036. «, u 
29641 í=r^C«»| 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I » - . ; J 
Í.TJL pra-\ cnta-reparaoión y ., (? 
L u i s de los Reyes. Obrapía, i - v 
ba. Teléfono A-1036. ,1 «I 
29640 . 
'NA 
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Alquile, empeñe, venda o co 
sus muebles y prendas en W 
pano-Cuba. Avenida de 
37-D, cerca de Palacio Nuevo-
sada y Hno. Teléfono 
CM10 
32099 7 s 
MA Q U I N A S D E C O S E R D E S I N G E R , ovillo central. Se alquilan a 52.00 
mensuales. Se vende a plazos la máqui-
na de coser estilo 1921, forma escrito-
rio con el pie de madera y con el ú l t i -
mo invento para hacer costuras finas. 
Aguacate nfim. 80. Te lé fono A-8826. Do-
minpro ScKmidt. 
31770 20 ag 
(.iE V E N D E N U N S O F A M A J A G U A , 
O cinco sillas d^ otro estilo, nevera, 
lavabo yotros muebles. Se dan bara-
tos. E n Malecón 62, primer piso, entre 
Galiano y San Nicolás . 
33239 22 ag 
le caoba maciza, propio para persona t T^SCOPETA JABADI: SE VENDE nn» 
de gusto y pudiente. $250 (doscientos • -I-i de dos cañones, juegos central, ca-
clncuenta pesos), en la Casa del Pue- | libre 12, extractores automát i cos , se 
blo, trasladada a Figuras, 26, entre 'Te- I somete a cualquier prueba. Alcantari-
nerlfe y Manrique. | l l a . 38. dan razón. 
:3196 19 ag 33315 
SE V E N D E U N E S C A P A R A T E D E caoba, una cama de hierro blanca, ca 
mera; una de madera, persona, esmal-
tada en color marfil; una sombrer.era. 
Todo se da en setenta pesos. También 
se vende por piezas sueltas. Manrique 
50, te léfono 4445 M. 
31194 __17 ag 
GRAN JUEGO TAPIZADO 
Unico en su clase. Propio para recibi-
dor o gabinete de consultas. $100 (cien 
pesos), en la Casa del Pueblo trasladada 
a Figuras, 26, entre Tenerife y Man-
33196 19 ag 
Muebles. Nadie se los pagará mejor 
que nosotros. Llame siempre a La Si-
rena, Neptuno 235-B. Teléfono A-3397 
y siempre saldrá complacido. 
8 S 
EN GALIANO, 113 ^ 
Locería L a América. Tel^°g0cu5t<*i 
hay mamparas hechas a t0° roand*:¿'. 
medidas, y preparadas parj ^ .-
a cualquier parte de la lslai yidri08 
mámente baratos. Se ponen 
fábricas y a domicilio. j i 29689 —T. 
"^ESTUCHES PARA JOYERIA 
completo surtido de estuchar * ^ <  
yas. Especialidad en estuene , 
llares de perlas. Lastra. »aiu 
A-8147 
31589 
A D E V E R A S E S M A L T A D A S 
X i Frost. Botellas para " ^tao-ri i 
do hierro Kalvanizado. «^'¿an». ^ I 
venden en L a Sevillana. H " ^ I 
medio, entre Obispo y O Re»'- 30 «í-l 
3317S - ^ J í ^ 
T A Q U I N AS D E E S C R l B ^ 
iTA den dos de carro gran lg 
sible a $33.00 cada u"3;, j a ^ y l 
se traspasa el contrato oe .j^o» \ 1 
sala ycuarto compr'dos << 1 entre -
poco entregado. Infant» ^ . 
cha v.Santa Teresa, Cerro. 





ag. 1 32417 
.Cajas de Caudales a $l25Jd 
Garantizadas contra i n ^ J i a d ^ » ^ W 
en la Casa del l ' ^ ' ^ i n u e v T ^ ' i í " 
Iguras. 26, entre Manrique j J » ^ 
i V , C T 0 R í £ « Í Í . 
¡Liquida mil quinientas can^ p r ^ ^ r l 
'que tiene en existencia a tod*^ 
ducldo y muebles P ^ f "todo» ' o 
scs. Sillones de mimbre ae ^ ^ 
pos en grandes co.nUáaac^ A e3i 





A N O L X X X 1 X D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 7 de 1 9 2 1 P A G I N A D I E C I N U E V E . 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . e t c . S E O F R E C E N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S . J A R -
D I N E R O S . A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . . e t c . 
ios 
r S Á D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
« ^ ^ • " J f T ^ ^ O L O C A a DOS P E N I l / -
C* Tfrpí de criadas de mano o ma-J5 sulares. aflos de edad laa doa Una 
otra soltera, y la casada pu-
casada, o" ara el vedado y la soltera 
d ^ ^ . a l a u i e r parte, siendo para casa P»1* ^ffania- Informan, en el Vedado. Se confiab  e ^ y número „ 
ca i - t -V 19 ae 
323o-> — — 
- ^ . " I r O V E N , r S P A S O L A , D E S E A 
T ' ^ ^ ' . o r s e de manejadora o criada ^ omT Sabe un poco de cocina. I n -de raAno. & de viveSi 170> aUos-
i 0 & ' 19 ag 
.23^ 




. 11 8e lo. 
íl 
bajos 1 
'—-rtt-EA COI.OCA»SE U N J O V E N , E S -
D añol de criado de mano o de ayu-de 'chauffeur. Tiene las referen-
á nue se le exigen a un buen cria-
ci*^- mano Para informes: 9 e I , bode-
d0 t , Vava Teléfono F-1586. edado. 
19 agr 
T - N A ESPAÍfOI.A D E S E A CODOCA»- , "pvESEA O O X O C A R S E TINA C O C I N E -
KJ se para manejadora de un niño. E s ± J ra peninsuar Sabe repostería v ««a-
cariflosa y está, práct ica en el oficio | be compra. Bernaza 54 cuarto • 
o para criada de mano de una corta fa- } 33401 
miia. Se prefiere familia de moralidad. 
Informan en Oquendo número 6. 
33228 . 18 agr 1 ^ «—yr»» ue cocinera o cnaaa. iüs j< 
C A F E T E R O S 
19 as 
SEÑORA, P E N I N S U L A R , D E S E A CO-locarse de cocinera o criad . E s jo-
DE S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÍÍO-la para criada de manos o sea para 
todo el servicio de un matrimonio solo. 
Tiene buenas referencias de las casas 
donde ha servido. Informan en A y 15 
núm. 139. Teléfono F-5240. Vedado. 
33225 l i agr 
SE D E S E A C O L O C A R P A R A CRIA*-da de mano o para cocinera de fa-
San 
agr 
milia corta. Informan en 
Dios número 4. 
33257 
San Juan de 
18 a s 
D ESEAN COLOCARSE UNA SE>ORA 
21 
o b r a T 1 
arcos dti 







1 Vuelta | 
1 millar; 




> Jorge, Sil 
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31 U 
rT^EA. COLOCARSE UNA JOVEN DE 
T ) sirvienta, de nacionalidad española. 
G¿ -'ene pretensiones. Informan: Aveni-
da de Acosta y ConcePci6n' Víbora. Te-
léfono 1-3503. 
33371 19 ag 
D- ^ i i C O L O C A R S E UNA J O V E N , de color, de criada de mano. No le .-.nnrta limpiar y cocinar para un ma-
ISmonio solo. E s formal. Para tratar, de 
« a 4 je la tarde. Informan, en San Mi-
224, letra E . 
19 as 
ven. Y sin pretensiones. Informan: 
Lázaro, 269. 
23464 19 
C E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A 
O cocinera española, úti l para todo el 
servicio de una casa. Informan. J . F e r -
nández, Oficios 72. 
. 33472 | t á « 
DE S C A C O L O C A R S E U N A J O V E N española de cocinera o criada do 
habitaciones. Sabe su obligación y tie-
ne referencias. Informan O'Reilly nú-
mero 34. altos. Habana. 
33479 19 a s 
D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha peninsular para cocinar y lim-
piar. Informan en Belascoaín, 17. en-
trada por Virtudes. / 
33323 ag. 
manejadoras. L a señora para ayudar 
cocinar. No duerme en la colocación. I n -
forman San José 78. 
33260 18 ag 
X| N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E T Q E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -; colocarse con una niña de ocho me- O ra peninsular. Cocina a la criolla y l 
ses para los quehaceres de una casa » la española. Sabe de repostería. E n ' 
casa de familia moral. L o mismo se co chica. No «tiene pretensiones. Suspiro 16, prepunten por Segunda. 
3327S 1Í ag 
CUe1' . . J3JÓ3 
tTiSBA C O L O C A R S E UNA M U C H A -
I JcSade criada de mano. Sabe su obli-
cicidn. E s peninsular. Tiene 15 años. 
Informan: Reparto de Santos Suárez. 
Calle de Enamorados, 50, primer piso. 
53355 19 ag 
UNA J O V E N M U V B I E N E D U C A D A y de buena presencia que ha tra-
bajado en una sola casa y de las me-
jores, ofrece sus servicios para come-
dor o cuartos. Compostela 102. I m -
prenta. 
33291 19 ag 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS M U C H A -chas peninsulares, una de criada de 
mano y la otra de manejadora. Sitios 42. 
33243 18 ag 
loca en casa particular que en casa de 
huéspedes . Para informe* en la calle 
F . esquina a Quinta, núOMro 8. Infor-
ma la encargada, Vedado. 
33327 19 ag. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N peninsular de cocinera o criada de 
manos o manejadora. Informan en I n -
dustria 11. 
33130 ig ag 
T ^ N A SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A 
VJ colocarse de cocinera particular o 
33355 
cj¡ D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N 
5 sular de criada de mano o manej 
don. Está acostumbrada al tr.-Uo con 
los niños. No ae admitan tarjetas. I n -
formes, Calzada del Cerr<^ 592 
32418 19 ag 
7'NA J O V E N A C O S T U M B R A D A A L 
\J servicio desea colocarse de cama-
rera en hotel o casa de hu í spodes o par-
ticular o bien por horas de la la ma-
raña. No duerme en la coocución. I n -
formes, Amistad 64. 
;.3411 19 ag 
T-NA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A 
\ j colocarse de criada de mano o de 
cocina en casa de poca familia. Tiene 
quien la garantice e informan en 11 
y 22 número 107, Vedado. 
33408 » 19_ag 
^ V / f E S P A S O L A D E S E A COLOCAR^ 
i para comercio, es repostera y sabe tra 
' — ; bajar. Tiene referencias e Informan en 
Desea colocarse joven peninsular de el Vedadvi calle I esquina a 9, bodega. 
criada o manejadora en casa de fami- i - '31 '3 . l l a s _ 
- lia Tien»» referencias Cárdena* nnm Q15 O P R E C E M U Y B U E N A C O C I N E R A na. nene referencias, varaenas nnm. ^ y rc.p0Stera. Gana buen 8Ueido. i n -
2, altos, informan. 
33013 18 ag 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha peninsular para manejadora. 
Informan, Virtudes número 1. 
33040 16 ag 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 





SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N española para cocinera. Duerme en. 
la colocación y hace plaza. Tiene bue-1 
ñas recomendaciones. Villegas 77. s» 
gundo piso. Teléfono A-0896 
33259 18 ag 
CO R R E S P O N S A L T R A D U C T O R I n -g l é s español, muy competente y rá- I 
pido, mucha práct ica en comisiones. Ad- ! oficina de moralidad. Reina, 
mlte trabajo jK>r horas y por iguala. \ Entre Rayo y Galiano. 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS S E S O - O E D S S E A C O L O C A R U S A I i A V A N | ritas mecanógrafas y taquígrafas en O dera en casa particular. Informarle 
También hacerle intérprete. 60 Obrapla, 
A-9214. 




en San Rafael 157, altos. 
83071 t i B8 
^N H O M B R E D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de portero, pues es-
SE O P R E C E U N S E S O R D E M E D I A - t* prácti na edad como portero o criado de' También 
P a r a Casa de Comercio, $e ofrece nn mano. Sabe servir bien la mesa. Prác - fuera si 
j i i I tico en sus obligaciones. Sabe criar 1 el teléfo: 
joven para ayudante de carpeta; ue-i-aves: sabe muy bien el sistema de criar i 32964 
guanajltos; entiende algo de Jardinero, 
sembrar hortalizar con inmejorables re-
ferencias de las casas donde ha servi-
x ,• , • n j 1 do. Persona seria, va donde lo solicl-
TiO tiene pretensiones. Responden por | ten. Razón, en el paradero de L a Cel-
él y dan referencias en la A d m i n i t - ¡ J * n ^ e Real 142' te léfono 1-7534, Ma-
trac ión de este p e r i ó d i c o . 
tiene referencias 
sto para criado a Ir 
arlo. Informarán en 
IT ag 
ne bastantes conocimientos del idioma 
i n g l é s y algo de t e n e d u r í a de libros. 
18 ag 
E R A S O CARGO D E H A C E R TO-
da clase de reparaciones' en mue-
bles; barnizo de muñeca, esmalto y en-
rejlllo y por muy malos que estén sus 
muebles, yo se los dejo nuvos. Precios 
muy baratos. Manrique, 52, teléfono 
4445-M. Manuel Fernández. 
31194 17 ag 
P A R A L A S D A M A S 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-cha, española, para habitaciones o 
manejadora. Desea casa' de moralidad. 
No le importa ir al campo. Tiene reco-
mendaciones. Informan: Maloja, 189. 
33365 19 ag 
r 
milia o de criada de manp. Tiene reco-
mendaciones de las casas en* qu*1 ha 
chtado. Informan en I esquina a 21, 
habitación númcio 15, Vedado. 
33393 L 19 ag 
8 = 
D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha española para cuartos o para 
costurera. Tiene buenas referencias. Di -
rección, San Lázaro número 115. 
33407 19 ng 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -ra peninsular. Sabe bien su obliga-
ción. Trabajadora y formal. Prefiere 
dormir fuera. Informan en Bemaza nú-
mero 65. 
S3267 18 ag 
l;!! o f r e c e c r i a d a de mano pe-
O ninsular para casa de moralidad. 
Tiene referencias, si se precisan. Para 
más Informes, Suspiro 16, cuarto 22. 
S3422 . 19 ag 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N española para cuartos y casa. Tiene 
quien la recomiende. Calle de Corrales 
204. altos. 
33424 19 ag 
DL
TNA JOVEN, ESPAÑOLA, CON IN-
) mejorabls referencias y sabiendo 
esea cox.oc;aks£ u n a F E N i N S T J - cumplir con su cometido, se ofrece pa-
lar de criada. E n la misma una co- ra limpieza de cuartos y coser. Infor-
dnera cocina criolla española y franee- man: Aramburo, 21. 
fr. Sabe hacer postres. No duerme en 
la colocación. Informan en 1-1873 
3S427 19 ag 
SB D E S E A C O L O C A R UNA_ M U C H A cha peninsular para criada de mano 
o manejadora. Informan en Vives 150. 
33426 19 ng 
33463 19 ag 
1 C E DESEA COX.OCAR UNA MUCHA-
7" i . cha de med ana fOn-l r.ira crl.vla de 
cusirte o manejar nn riÑo. l)of;ea que 
se.i persona fina. l / i lc iuir . i en la calle 
l j< y Quinta, hude:;i. Vedi.'le. 
33102 1S 
7 \ESEA COLOCARSE UN MATRIMO- , T>ARA LIMPIAR HABITACIONES Y 
: DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
peninsular de .mayor edad, de coci-
nera. Sabe cumplir con su obligación. 
Lampari l la 84, antigua. 
^_33242 18 ag 
SÍ~DESEA COLOCAR UNA P'ENIN-sular en casa de corta familia, para 
O cocinar o limpieza. Sabe las dos co-
sas. No duerme en la colocación. I n -
forman en Habana 23, altos. 
33256. 18 ag 
ESEA COLOCARSE UNA COCINE 
ra peninsular de mediana edad. E s 
muy aseada, de honraSez. Desea casa 
de moraidad. SI es casa chica atiende 
a algunos quehaceres. Florida 69, an-
tiguo. 
33264 19 ag 
A p a r a t o ¿ e n u n o 
Llegaron los aparatos de hacer café 
y tener la leche callente, recomendades 
por Sanidad. 
Pida catá logo o llame por Teléfono. 
T X M B I E N t e n e m o s 
Cajas de cartón, en colores, para dulce-
rías y cartuchos de papel Mikado a 
precios nuevos, muy baratos. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C a . 
PAULA, 
R O P A H E C H A D E S E 8 0 R A S 
S A L D O A G R A N E L 
j CONCORDIA. 9. E S Q U I N A A A G U I L A 
Necesito vender a todo trance. Y ahí 
van los precios. 
Sábanas cameras a 90 centavos. 
; Vestidos de seda, ú l t ima novedad, a 
1 $6.75. 
i Vestidos piqué para señor i tas a $3.00. 
Vestido escocés o volle. a $2.70. 
Traje niño o niña, a 80 centavos. 
Batas de señora, toda adornada, a 
$4.50. 
Alemanisco, dos varas ancho, a 60 
ccntíLVOS » 
Pieza tela rica, yarda de ancho, $1.75 
\ pieza. 
Manteles alemanisco, a $1.26. 
Servilletas, a 20 centavos. 
Delantales uniforme a 90 centavos. 
Vestidos señora, a $2.60. 
Kimona larga, bordada, a $1.75. 
Pantalones mecánicos , a 90 centavo» 
y $1.50. 
Camisetas francesas, a 60 centavos 
lina. 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labros, c a n y nñat . 
Extracto l eg í t imo de fresas. 
J E% un epcanto Vegetal. E l coior que 
da a ¡os labios; ú l t ima preparación 
de b ciencia en la q u í m i c a ru .de .n j . 
\ 'z \ t 60 centavn*. Se vende e i Agen-
r í- : • i ' Máquinas Slnger. 
c es. r a r m a c i a s . :vder ias y en su de- Arlas. Se enseña p ó s i t o : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s , de 
Juan M a r t í n e z , Neptnno, 81. T e l é f o -
Juan Mart ínez , « N e p t u n o , 81 , entre 
Manrique j S a n N i c o l á s , T e l é f o n o A -
5039. -
D O B L A D I L L O , F E S T O N , P U S A D O 
Dobladillo de ojo de todos anchos. P l i -
sado de vuelos y sayas. Se forran boto-
nes. María L . de Sánchez. Los trabajos 
del Interior se remiten en el día. 
32341 8 s 
C O C I N A S D E G A S 
Limpio y arreglo cocinas y calentado-
res, quito el tizne y explosiones a loa 
quemadores, extraigo el agua de las ca-
ñerías, doy fuerza de gas. Teléfono 1-
1064. Francisco Fernández. 
329S3 23 a g _ 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Agente Rodríguei 
bordar gratis com-
prándome alguna máquina Slnger. nue-
j va. sin aumentar el precio, ai contada 
o a plazos. Compro la s usadas. Se arre-
' glan. alqull^i y cambian por las nue-
vas. Av í seme por correo o al teléfono 
I M-ig94. Angeles, 11, esqutna a E s -
; trella, joyer ía E l Diamante. Si me or-
l dena iré a su casa. 
I 30937 81 ag 
Acudir 
33416 
AGUILA V CONCOKDIA 
19 ag 
4 4 . — T E L E F O N O 
H A B A N A . A-7982. 
CH A U F F E U R M E C A N I C O , CON I N S -trucción y más de cinco años de 
práctica. Se ofrece para casa particular 
o de comercio. Alberto. F-2056. 
33080 17 ag. 
SE O F R E C E C H A U F F E U R E X P E R T O para casa particular o de comercio. 
Posee recomendaciones. (Teléfono n ú -
mero M-5092. 
33351 18 ag. 
C O C I N E R O S 
A T 0 S 
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XJ nlo español, de mediana edad; de-
sea en casa de .moralidad. Informan en 
Ayeaterán y Domínguez. Cerro. 
33359 19 a g _ 
U~ ÑA JOVEN P E N I N S U L A R S E S E A colocarse de criada de niño o para 
habitaciones. Sabe trabajar y tiene re-
ferencias. Se coloca en la Víbora. Te lé -
tono 1-1524. 
^ 33444 19 ag 
QH OPRECS UÑA" E S P A D O L A P A R A 
k~ criada de mano o cocinera. Sabe cum-
plir con su obllpación. Informan en San 
Nicolás número 7, entre Animas y L a -
gunas. 
' 8:í43J 19 ag 
T 'KA J O V E N P E N I N S U L A R S E S E A 
VJ colocarse de criada de mano o ma-
nejadora. Informan en la calle Paseo 
entre 29 y 27, carbonería. 
33451 19 ag 
i repasar ropa se ofrece una joven de 
color fina. Quiere casa fina. Sueldo 30 
n 35 pesos Informan en Ef tévoz núm. 
8, habitación 15, barrio del Pilar. Esqui -
na a Monte. 
331G0 18 ag 
PA R A C U A R T O S O M A N E J A S O R A , desea colbcarse una joven, española, 
i Tiene buenas referencias de las casas, 
| en donde trabajo y sabe cumplir con 
su obligación. Informan, en F , número 
43. entre 19 y 21. Vedado. 
33208 18 ag 
DESEA COLOCAR UNA MUCHA 
O cha española de criada de mano. E n - ' C ! E 
salir a l ^ t 
C R I A D O S D E M A N O 
tsetacnMÉnun 
E O F R E C E U N B U E N C R I A S O S E 
mano, español, con buenas referen-
cias de las ú l t imas casas donde traba-
jó. Teléfono A-8757. 
33370 19 ag 
S 3 
DE S E A C O L O C A R S E U N M O R E N O , buen cocinero, cpn buenas recomen-
daciones. Manrique número 174, bodega, 
dan razón. ' 
334 i 2 L L í 1 ^ 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O de edad, español, en casa de comer-
cio ypartlcular. Trabaja a la criolla, 
española yfrancesa. Dan razón en E m -
pedrado núm. *15. Habana. Teléfono A-
9081. , 
33245 19 ag 
CO C I N E R O C H I N O - A M E R I C A N O D E -sea colocación con familia 'cubana 
o americana. Zanja 15. Ho. Llng . 
33161 22 ag 
DE S E A C O L O C A R S E C O C I N E R O R E -postero, en casa particular o de 
comercio. Da buenas referencias. Infor-
man, en Consulado, 89. 
33195 18 ag^ 
CH A U F F E U R M E C A N I C O , S E S E A colocarse en casa particular p de 
comercio. Se prefiere casa que tenpa 
varias máquinas no quiera mandarlas 
al taller para su reparación. 15 años dp 
práctica. Inquisidor 27. Teléfono M-1611. 
Freiré. 
33152 • 30 ag 
tiende de cocinañ No dcáa de s  
rampo o al Norte. Sin compromiso. I n -
forman Picota 7. sastrería. 
_33481 19 ag 
TTNA E S P A D O L A , R E C I E N L L E G A -
yj da. desea colocarse con corta fami-
lia, para criada de mano o cocinera. I n -
forman, Maloja 85. 
ÍS4S2 19 ag 
] \ E S E A C O L O C A R S E P A R A A Y U S A R 
L ' a los quehaceres de la casa una mu-
cnachlta recién llegada. Informan en 
«1 Hotel Quinta Avenida, Zulueta, 71. 
Ttlffono A-1630. 
J3350 18 ag. • 
IsE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
'' española. E s formal y trabajadora. 
tHsea una casa formal. Informan 'en 
^Heilly número 53, bajos. 
_j3l44. 91 ag 
WOUCITA COLOCACION P A R A C R I A -
da de mano una española con tiem-
P0 en el país. Tiene quien la recomten-
Informan Concordia esquina a Hos-
P'V11' 181, letra D. 
J3Hü 18 ag 
D E S E A C O L O C A R U N S I R V I E N -
•peninsular de mediana edad, prác 
tico en el servicio. Telne quien res-
ponda por su trabajo y honradez. Te-
léfono A-5796. 
3339S 19 ag 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E -ro, joven, blanco, y un ayudante o 
camarero, con buenas recomendaciones. 
Muy aseados y cumplen con su obliga-
ción. Informan, en Carlos I I I , número 
2. Teléfono A-3419. 
33198 18 ag 
S E S E A C O L O C A R U N B U E N CO-
icro de restaurant. Cocina a la 
europea y criolla. Hace toda clase de 
repostería. Informarán en O'Reilly núm. 
66, te léfono A-6040. 
33226 18 ag 
SE O F R E C E U N C H A U F F E U R E S P A -ñol sin pretensiones para casa par-
ticular o de comercio. Informes te lé fo-
no F-5124. 
33229 18 a g ^ 
H A U F F E U R ESPAÑOL S E S E A C o -
locarse en casa particular. Tiene re-
ferencias de las casas donde trabajó. 
Informan calle 19, Vedado. Teléfono 
4351. 
83261 23 ag 
M A N I Q U I E S 
G r a n r e d u c c i ó n de p r e c i o s 
DESEA para  C O L O C A R S E UN C H O F E R . casa particular o comercio. 
Tiene buenas referencias de las casas 
donde estuvo colocado. Informan: Ro-
mav, 3. Teléfono A-3080. José L . Muñiz. 
33011 18 ag 
CH A U F F E U R S E S E A COLOCARSE, diez años de práctica, de camión, 
transporte o reparto mercancías . Quita 
fallos a los Ford que eetán como Inúti-
les. Avisen por carta a San Ignacio 24. 
Gabino Romo. 
33066 16 a g _ 
PL I S A S O S E N T C S A S F O R M A S 1 estilos. Dobladillo de ojo. Desde 6 
centavos hasta 30 cts. según el ancho. 
Se hace fes tón desde 20 cts la vara, 
en todas formas, se plisan sayas desde 
Z1.25 y vuelos desde elíseo centavos en 
adelante. Se hacen moldes para pli-
sar sayas desde 930 y se enseña su 
manejo. También se monta el taller 
para plisadas y se va al interior si lo 
desean. Habana, 65, altos, entre O'Rei-
lly y San Juan de Dios y Campanario 
88. entre San Miguel y Neptuno. Sra. 
de Pavón. 
31324 17 ag 
mam 
PODEROSO 
VIGOMtZAOOn OCL StNO MATERNO 
U UNICO mPARAOO CON U CUAl T00A 
MAOtE mOt UCTAR A SU HUO 
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O cim 
T E N E D O R E S D E U B R O S 
UN HOMBRE S E ME S I ANA E S A S desea colocarse para criado de ma-
! no y para todo lo que pueda servir. E s 
I muy práctico en todo. V a a cualquier 
parte. Je sús Peregrino 59, antiguo, en-
tre Oquendo y Soledad, 
j" 33356 19 ag 
— d S e a ñ c o l o c a r s e " 
I un buen criado de mano y un portero. 
Tienen buenas referencias. También so 
ofrece un muchacho para cualquier 
I trabajo . y una buena criada. Informan 
¡en la cálle Habana, 126. Tel. A-4792. 
i 33328 20 ag. 
UN J O V E N , J A P O N E S , S E S E A C O L O -carsc de cocinero o en fonda o en 
[casa particular. Informan: Teléfono 
M-9290. Monte, 146. 
33010 20 ag 
C R I A N D E R A S 
wmamKmmmammmmmmmmeiamammm.mm mam i ir m 
TENESOR S E LIBROS QUE TRABA-j a en casa de importancia desea 
ocupar unas horas que tiene libres en 
casas o casa pequeña de comercio. I n -
mejorables referencias. Sierra. Te lé fo-
no A-2094. Do 11 a 6 p. m. 
33182 19 ag 
DE S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A -cha peninsular para criandera. Tie-
ne dos meses de haber dado a luz. Con 
buena y abundante leche. Belascoaín, 
17, entrada por Virtudes. 
33324 18 ag-
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N J A -ponés, de criado de mano, para ser-
vicio de comedor. Informa teléfono M-
9290. 
_33136 23 ag 
CON " B U E N A S R E F E R E N C I A S Y aptitudes se coloca un joven espa-
ñol, para criado de mano. No tiene pre-
tensiones. Te lé fono M-5544. 
33221 18 ag 
E S E S E A C O L O C A R U N J O V E N P E -
ninsular de criado de mano o lim-
pieza de cuartos. Informan en Oficios 
50. Teléfono A-6639. 
33281 18 ng 
E S E A C O L O C A R S E U N BUEÑ cria-
do, honrado ytrabajador, con va-
i rios años de práctica. También se colo-
. - quehaceres de una casa. E s casa- ca para oficinas. Salud 31, t intorería L a 
y no tiene referencias v no duerme 1 
C S SESEA C O L O C A R UNA M U C H A -
cha peninsular de criada de mano o 
"lanejadora: lo mismo para casa de 
""espedes que para casa particular. Sa-
cumplir con su obligación y tiene 
Jiulen la recomiende. Informan en los 
«'los de L a Flor Asturiana, en la Plaza 
J'fdvorln, habitación número 1. • 
-33135 _ 18 ag 
0 8 D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A 
^ de mo. 
o los 
 li u i  
5" la colocación. Informan, Calzada de 
^ujanó 227 
3íltU 
O E S E S E A C O L O C A R UNA C R I A N -
íO dera con buena y abundante leche. 
Tiene certificado de Sanidad. Lagunas 
núm. 85, cuarto 44. 
33299 . 18 ag _ 
S E S E A C O L O C A R B U E N A SEScT-
ra peninsular de 28 años, de crian-
dera. Tiene abundante leche tiene dos 
y medio de grasa, con certificado de 
Sanidad. Lo mismo va al campo. De dos 
meses de parida. L o mismo se coloca a 
leche entera que a media leche. Pue-
de verse su niño en Estre l la 145, altos, 
cuarto número 11. 
33056 19 ag 
S 1 
PMsica, Teléfono A-3981. 
32967 17 ag 
18 ag 
T}2SEA C O L O C A R S E UNA J O V E N 
~ Peninsular para criada de mano o 
manejadora en casa de moralidad. I n -
lorrnan en Acui la 16 4. 
18 ag 
~ C O L O -
ería 1^1 
I efl r ; 
J o v e n e s p a ñ o l a s e s e a 
B.1._ca.rse. bien para criada de mano o 
coo- ora- Entiende también algo de 
«ciña. Tiene referencias. Informes: 
",¿g,nat:io 9C, altos. Teléfono A-2056. 
^"•ufa?. 22 ag 
i P l t ^ C H A C H A , P E N I N S U L A R , de-
de r,, colocarse de criada de comedor o 
U oaart0' *s'0 tlene Inconveniente en Ir 
elfin tPP- Sabe cumplir con su obliga-
*• Vedad0rman: Calle G' 71' entre 7 y 
-33¿SJL1_ 18ag 
SEn D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
peninsular de criada de mano. I n -
SE S E S E A C O L O C A R U N J O V E N E S -pafiol para ayudante de cámara y 
para criado de mano opara ayudante 
de chauffeur, para lo que se presente. 
Tiene referencias. Para informes en 
San .losé. 78. 
33082 17 ag 
C O C I N E R A S 
DE S E A N C O L O C A R S E U N A C O C I -nera y una joven de criada de mano para una" corta familia o para un ma-
trimonio solo. Son peninsulares, en c a -
sa de moralidad. Tienen buenas refe-
rencias. No se admiten tarjetas. Sitios, 
número 9. 
33367 19 ae 
33354 
eiliy-
??VVí en Apodac¿ 59. 
( r « A MUCHACHA ESPAÑOLA D E - O 
o «v^j* colocarse de ci i.-.-la do mano. | mano 
j^J-mera . Tiene buenas recomendado- 11-2201. 
•7 aiLCa5<a8 donde ha estado. Habana 
33256 POr 1-^raPariUa. 
— — — — — — ^ ^ ae 
DPn^ C O L O C A R S E U N A J O V E N 
^•bl te^ Ular de cr»ada de mano para 
'««Ponrtl e3 0 comedor. Tiene quien 
13244 P0r el,a- B e r n ^ H altos. 
; 18 ag 
D E n S h E \ C O L O C A R S E U N A M U C H A -
•"aneadn^ Poñ?,a' de criada de mano o 
*• i-e^m^HSab? 5rabajar y tiene quien 
Recomiende. Informes en Habana 2? 
as 
DE S E A C O L O C A R S E S E C O C I N E R A una señora, peninsular, de mediana 
edad. Informan: Sitios, 116. 
33377 19 ag 
E O F R E C E U N M A T R I M O N I O . E L L A 
comedor. 
Víbora. 
Inf irman: Teléfono 
19 ag. 
E S E S E A C O L O C A R UNA SEÜORA 
is leña de criandera, a media leche. 
Buena y abundante. Con certificado de 
Sanidad y buenas referencias. Su niño 
se puede ver. Tiene cuatro meses de 
edad. Informan en el Teléfono 1-1279. 
No le Importa Ir al campo, siendo buena 
familia. 
32302 18 ag. 
A L O S C O M E R C I A N T E S : L A COMPA-ñla dé Contabilidad sita en Obispo, 
61, Departamento 11. Teléfono M-2923. 
Avisa a ustedes que hasta el día 31 de 
Agosto solamente son admitidos los Ba-
lances por la Zona Fisca l , queremos 
recordar que esta Compañía se hace 
cargo por una mínima suma de presen-
tar todos los documentos que exige la 
Ley del 4 por ciento. 
33187 18 ag 
TE N E S O R S E L I B R O S Q U E S I S P O -ne de varias horas, desea hacerse 
cargo de la contabilidad de algunas ca-
sas que no necesiten uno permanente. 
Posee buenas referencias. Informan 
Neptuno 93 y 95. Teléfono A-5690. 
33204 21 a g _ 
TE N E S O R S E L I B R O S . A B R O L i -bros y llevo contabilidad por horas, 
por módico precio. Teléfono M-5298. De 
12 a 4 p. m. 
32998 23 ag 
C H A U F F E U R S 
C¡E O F R E C E C H O F E R , M E C A N I C O , 
O con recomendaciones, y sin preten-
siones. Tengo especialidad en tractores 
de gasolina. Dirección: Luz, 97. Telé-
fono A-9577. 
33378 1* ag 
ME C A N I C O P A R A CASA S E comer-cio o compañía que tenga varios 
camiones para reparación de los mis-
mos. Ofrezco buenas ventajas y garan-
t ías en el trabajo. Inquisidor 27. Telé-
fono M-1611. M. Freiré. 
33151 30 ag 
H A U F F E U R ESPAÑOL M E C A N I C O 
desea colocarse con familia parti-
cular. Tiene buenas referencias. Habla 
inglés . No le importaría viajar. Pedro 
Bunel. Teléfono M-3344. 
33307 18 ag 
BO S E O A S , C A F E S , G A R A G E S , E T C . Me hago cargo de la contabilidad de 
su establecimiento por una cuota dema-
siado económica, haciéndole las visitas 
recesarlas, sin que tenga que molestar-
se para nada. Presentándole sus corres-
pondientes balances gratis. Sr. Marero. 
Zanja 120, altos, (moderno) entre Sole-
dad y Aramburu. 
33022 18 ag 
Experto tenedor de libros: «e ofrece 
para toda clase de trabajos de con-
tabil idad. L l e v a libros por horas. H a -
ce balances, liquidaciones, etc. Salud,, 
67, bajos. T e l é f o n o A-1811 . 
C 750 It tnd 10 
R T O T E N E S O R S E L I B R O S . 
P r e c i o s b a j í s i m o s . 
" B A Z A R I N G L E S " 
G a l i a n o y S a n M i g u e l . 
C7054 I0d.-17 
C O C I N A S 
Limpio o arreglo su cocina ó calentador 
de gas. extraigo el agua de las oafte-
rías. quito el tizne o explosiones a los 
quemadores. R. Fernández. Teléfono 
A-C547. Progreso, 18. 













¿ Q U I E R E U S T E D C O M -
P R A R B U E N O Y B A R A -
T O ? 
E N A G U I L A , 9 1 , E N C O N -
T R A R A L O Q U E D E S E A 
G r a n s u r t i d o d e t r a j e s 
d e n i ñ o s , n i ñ a s y s e ñ o r a s 
e n c o n f e c c i ó n , los que p o -
d e m o s o f r e c e r a p r e c i o s 
v e r d a d e r a m e n t e c o n a r r e -
g l o a l a s i t u a c i ó n . 
V i s í t e n o s y se c o n v e n -
c e r á n d e l a a s o m b r o s a l i -
q u i d a c i ó n q u e e s t a m o s h a -
c i e n d o . 
No o l v i d e q u e es e n 
A g u i l a , 9 1 , en tre N e p t u n o 
y S a n M i g u e l . T e l é f o n o 
M - 4 6 4 1 . S e h a c e d o b l a d i -
l lo d e o j o . 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Se ha recibido gran cantid 
ros de luto de Paría. Se ve 
y al por mayor, desde $4. 





31618 20 ag 
¿ C O N O C E U S T E D A L M E C A N I C O 
V A R E L A ? 
Llame al Teléfono M-4804, ó al F-5262, 
o deje su orden en Villegas, 43, o en 
la calle G. ntlmero 1. Vedado, y Várela 
le atenderá en seguida; le arreglará su 
cocina de gas. regulándole el consumo 
Cor su método especial, único en la Ha-ana; le quitará las explosiones y el tiz-
ne; le pondrá al corriente su calentador 
y todos los aparatos de calefacción. Vá-
rela le hace todos los trabajos de ins-
talación e léctr ica y sanitario. No olvi-
den que Várela tiene personal de servicio 
continuo para atender con prontitud a 
sus clientes. Váre la garantiza sus traba-
Jos y no cobra caro. Várela tiene todo 
el material que necesite y piezas de re-
puesto, dándolas a precios de fábrica. 
Q U I T A P E C A S 
Pallo y manchas de la cara. Misterio se 
llama esta loción abstrlngente de ca-
ra, es infalible, y con rapidez quita pe-
cas manchas y pafio de sn cara, ésta> 
producidas por In que sean, todas des-
aparecen aunque sean de mochos afioi 
y usted las crea Incurables. Vse un po-
mo y verá usted la realdad. Vale trei 
pesos, para e> campo $3.40. Pídalo en 
las 'bottoas y sederías, o en su depó-
sito: Peluquería de Juan Martínez. Nep-
tuno. 81. 
B R I L L A N T I N A M I S T E R I O 
Undula, suaviza, evita la caspa, orqne-
tillas, da brillo y soltura al cabello, 
poniéndolo sedoso. Cse un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al Interior $1.20. Bo-
ticas y seder ías; o mejor en su depó-
sito: Neptuno, 81, entre Manrique y San 
Nicolás , Peluquería. 
Q U I T A B A R R O S 
Misteroi se llama esta loción astringen-
te, que los cura por completo, en lai 
primeras aplicaciones de asarlo. Vah 
$3, para el campo lo mando por $3.40, 
si su boticario o sedero no lo tienen, 
pídalo en su depós i to: Pelnquería di 
Señoras, de Joan Martínez. Neptuno, 81 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D E L A C A R A 
Misterio ae llama «ata loción abatrln. 
frente, que con tanta rapldea les c lern os poros y les quita la grasa, vale $3, 
Al campeólo mando por $.1.40. si no 1c 
tieno sn boticario o sedero, pídalo en 
su depósi to: Peluquería de Sefioraa, d« 
Juan Martínez. Neptnno. «1. 
U L T I M O S M O D E L O S 
D e s d e $ 4 . 0 0 e n a d e l a n t e . 
" E L S I G L O X X " 




F A B R I C A N T E S D E 
D O B L A D I L L O D E O J O 




DE INTERES A LOS tes. Me hago cargo de hacer balan 
I ees. garantizando mucha exactitud y re-
i serva. También puedo llevar los libros. 
Llame al te léfono A-7367 o escriba a 
G. L . Arenosa. San Miguel 44. altos. 
31314 17 ag 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E ra de mediana edad para corta fa-1 
milla, con referencias. Informan calle 
D entre 19 y 21, puesto de frutas. 
33415 M M y l 
O L I C I T U E . TINA E S P A D O L A D E S E A 
i colocarse en casa particular para 
cocinar o para todo servicio de un ma-
trimonio. Duerme en el acomodo y tiene 
referencias. B a ñ o s 39. habitación nú-
mero 15. 
33433 19 ag_ 
SZ S E S E A C O L O C A R U N A SE5»ORA blanca para cocinera. E s limpia y 
•nano"'-?!1' ae 27 años Para criada de' sabe cumplir con su obligación. E n ca-
"* a ¿ . ^"^referencias de la única ca - \ sa de moralidad. Tiene referencias. San 
íl«ina%-.tra^J?- Informa el herm 
CH A U F F E U R J O V E N E S P A S O L , con referencias y dos años de prácti-
ca en el Interior y en esta capital. T r a -
bajo particular particular o comercio. 
No pretendo mayor sueldo. Teléfono 
M-4863, antes de la tres de la tarde. 
Pregunten por el dueño. 
33337 18 ag. 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n g r a n sur-
t i d o e n h i lo y s e d a d e todos co lo -
18 ag - I r e s p a r a h a c e r d o b l a d i l l o . C o n 
C O M E R C I A N - • . J I M J ' 
n u e s t r o s t ipos d e h i lo p o d r a s a c a r 
e l t r a b a j o p e r f e c t o . 
V A R I O S 
A T E N C I O N 
;;i n-
It289 
Í ) 2 S E A 
ag 
laño, j Lázaro número 299. 
SSS86 19 ag 
SE O F R E C E U N C H O F E R , ESPAÑOL, de mediana edad, con 5 años de prác-
tica. Trabaja toda clase de máquinas. 
Tiene buenas referencias de las casas 
en qu% trabajó. Estre l la y Escobar, bo-
dega. 
J?2663 17 ag 
CH A U F F E U R J O V E N J A P O N E S . S E desea colocar en casa particular. 
Maneja todas las máquinas. Habla .in-
g l é s y español. Informe; Teléfono M-
9290, Monte 146. 
32875 17 ag 
Para los propietarios y arrendatarios 
de terrenos, fincas de verdura, vaque-
rías , otros terrenos inservibles por fa l -
ta de agua, pueden tener ci 
d a y con poco dinero: Jiay 
de pago. E s nuevo el apj 
país . Suárez, 83, capital, sef 
33349 
" B A Z A R I N G L E S " 






C O L O C A R U N SE S E S E A feur en casa particular 
cío. No tiene pretensiones 
C H A U F -
de comer-
y un ayu-j S w 5 1 ' f r i e r a 
£ S B«a^—• — • ~ ag I Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A - j (¡ante chauffeur, muy práctico. Son for-
^ Pen^c„,A O O t O C A » U N A J O V E N ! O cha española de cocinera o criada de 
rlPio« l í l , r, acostumbrada a los ser- ! mano o manejadora Sabe cumplir con 
4* . uei Dais, onn hnonoo 
A " 
criada a-*3, co bue as referencias, su obligación, y -
"^n en .Tnai10 omanejadora. Infor- cías . Informan en Antón Recio 50 
33219 In<lu>3ídor núm. 23. 
S ' c h a ' e s p a ñ o T   i   i   | males y trabajadores. Zulueta, 71 i 
" Dragones, Tintorería. Teléfono A-35S5. 
S3325 18 ag. 





. E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA, 
corta familia "T-o^t- " ^ '-""-icesa. criolla y española. Con su córres-
elas y K ^ ^ f a r i ? o s a - b"enas i pondlente repostería. No se reciben pos-
iwlna a 25. V^a!do T*8" Baftos | ^ « s - Trato directo. Factor ía . 6 4. altos 
19 ag 33369 19 ag 
T ^ N C H A U F F E U R M E C A N I C O E S P A -
U flol desea colocarse en casa particu-
lar odc comercio. Maneja toda clase de 
máquinas y no tiene pretensiones. Tie-
ne recomendaciones de las casas don-
de ha trabajado. Para Informes, Egldo 
y Acosta, te léfono M-3669, pregunten 
por Antonio. 
13286 18 ag 
P E L U Q U E R I A " C O S T A " 
Industria. 119. T e l é f o n o : A-7034 ^ 
C a s a especialinente dedicada al arre- ¡ clon 
glo y c o n s e r v a c i ó n del cabello de las ' ^ 
damas. Peinados, postizos, pelucas y 
j ó v e n e s e s p A ^ o l a s ü s e ^ b i s o ñ e s . S e peinan, pelan y rizan ni-
uiar o ños . S e lava la cabeza. S e Uñe el 
cabello empleando la insustituible tin-
tura " P I L A R " . S a l ó n de manicuring. 
L a primer casa que puso a la venta 
los afamados-
" S E C R E T O S D E B E L L E Z A D E E L I -
Z A B E T H A R D E N " 
i v ese a c o l o c a r s e - . que comprenden todos los espec í f í -
x J tente mecanógrafa . Tiene quien la C05 necesarios para la c o n s e r v a c i ó n y 
garantice. Informan en Figuras 44, te- , , j • . / . 
léfono A-4446. defensa de los encantos tememnos; 
33159 18 ag, „ ' productos que se venden asi mismo 
C A R T A S D E C I U D A D A N Í A ! en " E L E N C A N T O " . " L A C A S A D E 
D 
de comercio. Saben su obl igación y tie-
nen buenas referencias. Son limpiar y 
trabajadoras. Dirección: L a m p a n lia, nú-
mero 63, cuarto número 16. 
3»330 L 9 - ^ " 
FL O R I C U L T O R J A P O N E S , S E D E -sea colocar. Prefiere en la ciudad 
o una finca. Informes A-4697. Neptuno 
121. 
S3133 21 ag 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s 7 n i ñ o s 
L a casa que corta y riza el pelo a lot 
niños con más esmero y trato cariñoso, 
es la de 
M A D A M E G I L 
(Recién llegada de París) 
Hace la Decoloración j tl"tm Oe ios 
cabellos con productos ••setales Tir-
tualmente Inofen.-dTos y permanente, con | 
garantía del buen resultado. 
Sna pelucas y postizos, con rayas na-
turales de última creación francesa, son 
incomparables. t 
Peinados artTstlcos de todos estl)os 
para casamientos, teatros, "soirée»" et 
bals poudrés''. 
Expertas manucures. Arrecio de ojos 
y cejas Schampolngs. 
Cuidados del cuero ca'bellndo y llm-
pleea del cutis por medio de famíga-
y masajes esthétiques manua'es 
aterios, con los cuales, Madame 
btle'ne mar*Tlllosos resaltados. 
XDULACION P E R M A N E N T E 
Esta casa garantiza la ondulactte 
•'Maree!", (hasta de 2 pulgadas ingle-
sas de ancho), con n aparato f'-ancés, 
último modelo perfeccionado. 
V I L L E G A S , 5 4 
E n t r e O b i s p o y O b r a p i a 
T E L E F O N O A . 6 9 7 7 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A , 5 4 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c n r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r las c e j a s : 5 0 centa-
P a s a p o r t e s , m a t r i m o n i o s , d i v o r c i o s , H 1 ™ 0 ? - P°r ^ t e l é ] o n ° A*m 0 i V0St - i i • i , , 
i . r . j . , . 1 j i ¡ e s c n b i ^ i d o al Apartado de Correo», l e n i d o s d e p e l o , d e l c o l o r que 
l i c e n c i a s de a r m a s , t í t u l o s d e c h a u - ; iq ic u i j j c -w i 
* _ , . ' . . n ! 1915, Habana , donde se tacihtan los 
f f e n r s , e tc . E s c r i b a o v i s i t e a ü a u s - interesantes folleto, " E N P O S D E LA 
s á j Z o r r i l l a . O b i s p o , 5 6 , a l tos . 
i t o s i ¡3 as . 
B E L L E Z A " . 
CC654 31d.-lo. 
se desee , c o n l a T i n t u r a " J O S E -
F I N A " q u e es l a m e j o r . 
pe lo a n i ñ o s . 
( j  es 
C o r t e y r i z a d o de 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E arreglo y 8erv¡cio es mejor f 
m á s completo que ninguna otra casa. 
Enseño a M a n í c u r e . 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
E s t a c á s a es lá primera en Cuba 
que i m p l a n t ó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arreglada) 
aquí , por malas y pobres de pelos que 
es tén , se diferencian, por su inimita-
ble p e r f e c c i ó n a las otras que e s t én 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
S ó l o se arreglan señoras . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
garant ía un a ñ o , dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los d í a s . 
E s t u c a r y tintar la cara y brazos, 
$1 , con los productos de belleza mis-
terio, con la misma p e r f e c c i ó n que 
el mejor gabinete de belleza de P a -
r í s ; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es el mejor de C u b a . E n su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor. 
P E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-
luqueros expertos; es el mejor sa lón 
de n iños en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 6 0 - C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues h a c é f í e saparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara . E s t a casa tiene t í -
tulo facultativo y es l a que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento m á s bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-
man t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o l a s 
i a la moda; no compre en ninguna 
[parte sm antes ver jos modelos y pre-
'cios de esta tasa . Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . , 
Esmalte "Mis ler io" para dar brillo 
a las u ñ a s , de mejor calidad y m á s 
duradero. Precio: 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 60 C T S 
P A R A S U S C A N A S 
. Use la Mixtura de "Misterio", ! 5 
colores y todos garantizados. K a y es-
tuches de un peso y dos; t a m b i é n te-
ñ imos o la aplicamos en los e sp l én -
didos gabinetes de esta casa., T a m -
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3 .00; é s t a se aplica al pelo con la 
mano: ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 81 , entre Manrique y 
S a n N i c o l á s , Telf . A-5039 
A g o s t o 1 7 d e 1 9 2 1 . 
T R A V B S D E 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o 5 c e n t a v o s . 
I D 
M O M U M E N T O 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
I E l T r i b u n a l de hombres prominentes. 
Concurso de obras úti les y eternas.— 
Se examinan los proyectos para la 
c r e a c i ó n del Mundo. 
E l Presidente.—(Jefe nato de la Be-
lleza p ú b l i c a ) . — ¿ Q u é reparos merece 
el proyecto del G r a n Arquitecto del 
Universo? 
E l Jefe de la Seguridad relat iva.— 
H a y muchas especies de animales. 
E l Director de Comunicaciones difí-
ci les .—Encuentro que no es tá hecha 
la carretera central, y ese es un gran 
defecto. 
E l Jefe del Descanso P ú b l i c o . — 
Puede subsanarse con transportes a é -
reos o marí t imos . A d e m á s , si nos dieran 
a l Mundo con todas las obras realiza-
das no habr ía en q u é emplear a los 
futuros habitantes y se p r o v o c a r í a la 
crisis de jefes y oficiales y sobrestan-
tes de tráf ico . 
E l Presidente (con autor idad) .—El 
G r a n Arquitecto del Universo es un 
ingeniero entendido, y cuando no ha 
hecho al Mundo con caminos y ca l -
zadas es por que no quiere que los 
hombres se unan. 
Maestro de Ceremonias e Incivil ida-
d e s . — P a r a mí , d proyecto tiene un de-
fecto garrafal y es que consta de mu-
chos detalles. U n a buena cosa es 
siempre sencilla y hay en el Mundo 
ese un miHón de complicaciones.,. 
E l Jefe de Adefesios pretenciosos y 
a r t í s t i c o s . — ¿ A q u é viene eso de ha-
cer que los árboles sean de diferente 
t a m a ñ o ? c P o r q u é razón las aguas 
que c i e n t í f i c a m e n t e son de estabili-
dad horizontal han de dar saltos y ha -
cer cabriolas como volatineros. Eso 
está fuera de las bases. 
E l Jefe de la Seguridad R e l a t i v a . — 
A veces hay que subir un caballo sobre 
unas columnas y poner a un buey vo-
lando. E l señor Jefe de Adefesios no 
conoce la es té t i ca . 
E l Maestro de Infundios y Preten-
siones (poniendo p a z ) . — T o d o se pue-
de arreglar; pero es un hecho que el 
proyecto que tenemos a la vista es de-
sastroso y no se ajusta a las bases 
del concurso. Por lo pronto todos so-
mos mortales y d e b í a haber una excep-
c ión a partir de los Jefes de Nego-
ciado. t 
Todos (acaloradamente) .— ¡La in-
amovilidad eterna! 
E l Jefe del Descanso P ú b l i c o (mur-
murando) .—Ese y a lo tenemos. 
E l s eñor Presidente (agitando la 
campani l la) .—Propongo que sea re-
chazado el proyecto del G r a n Arqui -
tecto y se abra nuevamente el concur-
so bajo bases m á s amplias. 
E l Jefe de Adefesios pretenciosos y 
a r t í s i t c o s . — ¡ E s o es! U n concurso l i -
bre, sin precio y sin l ímites . 
Todos .— ¡ D e j a r l o solo! 
* * * 
E L M O N U M E N T O A L G E N E R A L J . M . G O M E Z 
Ayer se reunió la Comisión Nacio-
nal del Monumento al Mayor General 
José Miguel Gómez, y entre otros par-
ticulares se trató de los siguientes: 
E l capitán Mahony dió cuenta de 
los trabajos que se están realizando 
en Jaruco para la organización de la 
Comisión Municipal. 
A propuesta del doctor Pasalodos, 
se acordó darle el pésame a la viuda 
del Alcalde de Matanzas así como 
al Alcalde de Güira de Melena, por 
la muerte de su hijo en un accidente 
de aeroplano. 
Los señores Valdés y González, due 
flos de la importante joyería L a For-
tuna, generosamente donaron un mag 
nífico trofeo de base ball, consisten-
te en un estuche conteniendo una bo-
l a de plata con una placa de oro para 
dedicatoria, para regalarla al club 
triunfador en un desafío que se Ue-
•vará a efecto en los terrenos del Al -
mendares Park entre las novenas 
Universidad j Fortuna. Se acordó 
aceptar dicho generoso obsequio y 
darle las más expresivas gracias a 
los señores Valdés y González. Se 
acordó asimismo designar una subco» 
misión de la que forma parte el se-
fior Alberto Ruiz para dirigirse a las 
citadas novenas a fin de organizar 
el desafío, quedando a beneficio de 
los fondos del Monumento el produc-
to de las entradas. Dicha sub-comi-
s lón se entenderá con la Comisión 
Municipal de la Habana, la que a su 
vez dará cuenta al Comité Nacional, 
Se dió cuenta de una comunicación 
del señor Dave Echemendía repre-
sentante de La Chipman Limited de 
Ne-w York, ofreciendo cuatro auto-
móviles para ser rifados para re-
caudar fondos para el Monumento. 
Se acordó comisionar al coronel D'Es-
tramps para conocer todos los deta-
lles de la oferta. 
Se dió cuenta de dioí comunicacio-
nes recibidas de distintos alcaldes 
y gobernadores ofreciendo su concur-
so a los trabajos de la Comisión. 
E l doctor Varona Suárez dió cuen-
ta de los trabajos que viene reali-
zando la Comisión Municipal de la 
Habana, la cual se reúne hoy para 
continuar los trabajos de organiza-
ción en este municipio. 
E l Tesorero doctor Juan Mencía, 
dió cuenta de que la Comisión China 
había recaudado hasta el día nueve 
de agosto de 1921, la cantidad de 
cuatrocientos setenta y cuatro pesos, 
según la siguiente lista de donativos: 
Lista de los donativos hechos por 
miembros de la Colonia China en la 
Habana, hasta el 9 de agosto de 
1921, para los fondos del monumen-
to al Mayor General Gómez, los cua-
les han sido entregados por el capi-
tán José Bu y el señor Vicente Ca-
baller, al Tesorero doctor Juan Men-
cía: 
Chang Weng Chung Foo . 10.00 
Kon Chan Fun 2 . 00 
L a Habanera 5.00 
Han Fung Wing 5.00 
Chong Wak Fun 5.00 
Chi Kong Fong 5.00 
Chin Shee Gesoy 5.00 
Gien Saan Kan Soo . . . . 5.00 
Sin Soy San Foy 2.00 
Chi Puey Kock Bong . . . 3.00 
Engenio Nu Yao 5.00 
Pan On Fou 3.00 
Chi Faen Fong . . . . . . 5.00 
Andrés Chang 3.00 
Lork On Fong 10.00 
Bon Kon Ja Jon . . . . 10.00 
Lang Kang Con Soy . . . 5.00 
Jan lin Chian 10.00 
San Say J a Jon .5 .00 
Partido Nacional Chino 
Círculo Republicano . . . 15.00 
Lio;1 Hiag 3.00 
Lio Cien Yee 2.00 
Antonio L i n 2.00 
Ack Mi 3.00 
Chin Yut Lan 5.00 
L a Nueva China 10.00 
Boo Long 5 . 00 
Chau Pen 10.00 
Andrés F ú 10.00 
Llegaron ayjrí 
E l señor Julio Iglesias que vino 
de Remedios. 
De Caibarién: Pedro Martínez, Ig-
i nació Castresama. 
Camagüey; señor E . Revilla y fa-
miliares del señor Arango. 
Placetas: representantte Juan E s -
pinosa, doctor M. García. 
Cienfuegos: General Machado y 
sus hyas Angela, Elv ira y Berta; 
Nicolás Castaño, hijo; Manuel Cam-
pa; N. López; Luis Ortega; Fran-
cisco Otero Cossío; Srta. Esperanza 
(Peña; Capitán Ortíz Casanova de la 
Marina Nacional; Alberto Nufer y 
señora y Pedro Peña. 
Santa Clara: Juan Uloy; Santos 
Ferias; doctor Pedro M. Camps; Jo-
sé P. Arbona y Abelardo H. López. 
Trinidad: señoritas María Cristi-
na González y su hermana Merce-
des. 
Varadero: R. P. Guitart. 
Ciego de Avila: N. Afaracha. 
Camagüey: Socorro Méndez y fa-
miliares. 
Manguito: Ramón Simón. 
Salieron ayer: 
Sagua: señoritas Andrea y Espe-
ranza García; Rogelio Tomasino y 
familia; Sixto Martínez. 
Matanzas: José Fernández y fa-
miliares; Felipe Montóte; Mr. Hol-
guín; doctor Enrique Quevedo; An-
gel Menéndez; José R. Arias; Pau-
lino Solé; Aniceto Amador; .Carlos 
Brandorff; Oscar Puñal; Adolfo 
Hernández y Miguel Herrera. 
Cárdenas: Rafael Triana. 
Colón: señoritas Angélica y Ed i -
lia López. 
Ranchuelo: señora Jacinta Prado 
de Mata y su hijo Jorgito. 
Remedios: Miguel Pedroso. 
Palmira: Ernesto Sánchez, jefe de 
estación de ese pueblo. 
Matanzas: el Senador Vera Ver-
dura y el doctor Ezequiel Caballero. 
E n un coche especial agregado al 
tren de Cuba, salieron el Gerente 
de Tráfico y Transporte de los Uni-
dos, Mr. Humbert y el Superinten-
dente de la Cuban Central Mr. Pear-
son, con el propósito de realizar to-
das las economías que les sean po-
sible en su recorrido por la División 
Central, cumpliendo órdenes que re-
cibieran de la Administración de los 
F . C. Unidos. 
Salieron anoche: 
E l Dr. Ovidio Giberga para Ma-
tanzas y R. Araluce y Enrique Gar-
Los Rvdos. Padres Escolapios F . 
García y Juan Sánchez; Carlos Bra-
godo y Gerónima Bragodo, para Ca-
magüey. 
. E l popular político Coronel Vei-
tia. Presidente del Consejo Provin-
cial; Agustín Bello, para Santi 
Clara. 
M. Losa, para Ciego de Avila. 
Antonio Pastor, M. Ruiz, M. A. 
Cuervo, para Sagua. 
Emilio Martínez y familia, para 
Guantánamo. 
Ernesto Samuel y familiares, pa-
ra Santiago de Cuba. 
José R. González para Gibara. 
Juan Serrano, Gerardo Pérez, pa-
ra Cárdenas. 
Manuel Andrade, para Colón. 
E l Dr. Plazaola, p^ra Trinidad, 
en comisión del servicio. 
Total $474.00 
Por el Presidente del Casino 
Chino 
Manuel Achon Fau . . . . 
Quony Lieng Chong . . , 
Chank Lieng Buy 
Benito Fen y Cia 
Quan Wo Sieng 
L a Segunda Filipina . . . . 
Yan Cheong 
Sing Sing Lung 
San Fen Chin 
Yon San Chelong . . . . 
Manuel Wong 
Sin Lee Long \ 
Pan Yuen Yong 
Lee Peen Yuen 
Sin Chong Woo . . . . i 
Man Geon 
Hong Hai , 
Ching Woo Fong 
Mee Wa 
Kuang Yuen Yik 
Emilio Aom 
























Total recaudado hasta el 9 de agos 
to de 1921, cuatrocientos setenta y 
cuatro pesos. Conforme Dr. Juan Men 
cía, Tesorero de la Comisión Nació 
nal del Monumento al Mayor Gene-
ral José M. Gómez. 
Santuario n a c i o n a l . . . 
obra, en comparación con los ante-
riores precios, contratos anulados y 
rescindidos, obras paralizadas por 
su orden y cuantos otros datos juz-
gue convenientes a la mejor apre-
ciación de lo realizado. 
Dado en el Palacio Presidencial a 
trece de agosto de mil novecientos 
veinte y uno. 
( F ) Alfredo Zayas. 
Presidente. 
Orlando Freyre. 
Seccretario de Obras Públicas. 
C á m a r a de Representantes 
(Viene de la P R I M E R A ) 
Acuérdase entonces un receso de 
quince minutos. 
Hermosos quince minutos! 
Una vez acordados, rrmpiéronse fi-
las; la mayoría de los Representan-
tes se marcharon y cuando los po-
cos que quedaban en el edificio vinie-
ron a darse cuenta de la situación, 
ya habían transcurrido dos horas. 
Sagaró protesta indignado. Pásase 
lista, y desde luego que no había 
quorum. , 
C O N T I N U A R A N E N A C -
T I V O S E R V I C I O 
Por Decreto Presidencial han sido 
capacitados para continuar en el de-
sempeño de sus actuales cargos, no 
obstante haber cumplido o estar pró-
ximos a cumplir la edad que para 
el retiro de sus grados señala el ar-
tículo cuarto de la Ley del Retiro, 
los siguientes Jefes y Oficiales del 
Ejército: 
Teniente Coronel médico Martín 
Marrero y Rodríguez; Comandante 
Luis Ojeda y Jiménez y Pedro L l a -
nio Cruz; Capitanes: Antonio Mén-
dez Plasencia; Genaro Gener Gener, 
Ricardo Pan López, Pedro Mirabal 
Millans, Rodolfo Chipi García, A l -
fredo Suárez Hernández, Emilio Jo-
marron Reyes, Leopoldo García Fe -
ria, Timoteo Leiva Quintana, Carlos 
M. Gramatges y Jiménez, José Mar-
tínez de la Gotera y Peña, Enrique 
Corona y Ferrer, José A. del Valle 
y Enriquez, Emilio Canelo Bello y 
Arango, Eduardo Martín y Sansariq, 
Alberto Rojas González, Antonio 
Pineda Rodríguez, Joaquín Martínez 
Navarro, Andrés M. Oliva Cuevas, 
Pablo Ferpura García, Alfredo Pe-
reira Rodríguez, Jorge L . Silveira 
Gálvez, Waldemar Suayar y Her-
nández; Capitanes Médicos: Emilio 
B. Morán y Chapotín, Luis Febles 
Alfonso; Capitán músico José Mo-
lina Torres; Primeros Tenientes 
Manuel Noda Guerra, Nicolás Mar-
tínez Enriquez, Tomás Montalvo 
Osorio, Cecilio Figueroa y Fundora, 
Ramón Pineda Rodríguez, Francisco 
P. Ochoa Bideburn, Julio Bermejo 
Muñuzuri, Justo González Pérez, 
Juan Acosta Fundora, José Cuervo 
y del Risco, Pantaleón Rosillo y 
Moya; Primer Teniente Farmacéu-
tico, Virgilio Ferrer Díaz; Segundos 
Tenientes: Manuel Larrea, Francis-
co Rodríguez Fernández, José R. 
Llano y Llano, Juan M. Díaz Pa-
drón. 
(Viene de la P R I M E R A ) 
nos muestra el apogeo del poder, la 
civilización y la gloria cuando el sen-
timiento religioso alcanza en ellas 
máximo esplendor y la decadencia 
religiosa con la decadencia política, 
concurriendo en constante paralelis-
mo. 
Así Roma dominó el mundo cuan-
do la vestal ofrecía el sacrificio de la 
virginidad y las puertas del templo 
de Jano se abrían para la oración 
durante la guerra; y perdió su cetro 
cuando menguando en el imperio el 
principio religioso, no se encontra-
ban cinco familias provenientes del 
matrimonio sagrado; en los domi-
nios de España, no se ponía en sol 
en los tiempos de los Reyes Católi-
cos, cuando el principio religioso ca-
tólico tuvo máxima vitalidad en la 
conciencia española, y cuando, al 
contrario, con la bandera del libe-
ralismo se empezó a socabar la fuer-
za religiosa social, la grandeza de al-
gunos de sus'Reyes, pudo ser compa-
rada a la grandeza de los hoyos: 
más grandes mientras más tierra se 
les extrae. 
L a nación americana, por citar el 
más resaltante y moderno ejemplo, 
que tiene en su moneda la primera 
del mundo; el lema: "In God we 
trust," ha dado las más altas mues-
tras de su respeto, pública y oficial-
mente, a la religión, precisamente 
cuando alcanza el más envidiable 
puesto entre los pueblos del mundo. 
A usted, señora, que con tan lau-
dable empeño, ha tomado a su car-
go la tarea de procurar fondos para 
)«i construcción de un Santuario Na-
cional en honor de la Virgen de la 
Caridad del Cobre, nuestra Patrona, 
secundada por ilustres damas de la 
sociedad habanera; a usted la pri-
mera dama de la República, al sa-
ludarla en este feliz onomástico, de-
dicándole una fotografía del futuro 
Santuario, le expresamos el aplau-
so, el agradecimiento y la esperan-
za de la mayor parte, de la casi to-
talidad del genuino pueblo cubano. 
E l virtuoso sacerdote. Padre An-
gel Tuduri, Vicario de Santa Clara, 
para aquel lugar, después de haber 
sido operado por el eminente doc-
tor Soto, y completmente restable-
cido regresó a aquella ciudad. 
Supimos anoche, por significados 
políticos villareños, de la Liga, que 
se celebran reuniones en distintos 
lugares de las Villas, para mante-
ner por unanimidad, la candidatura 
para Senador, del ilustre político y 
correcto caballero Andrés Pereira. 
personalidad prominente del Partido 
Popular Cubano. 
Para Cadetes 
Ayer llegaron numerosos jóvenes 
aspirantes a ingresar en la Acade-
mia para Oficiales del Ejército, en 
el Morro, cuyos exámenes comenza-
ron ayer. 
Francisco Siverlo para Santa Cla-
Por que esa obra llevada a cabo des-
de tan excelsa cumbre republicana, 
y con el concurso de todos, es un re-
flejo de aquella unión sagrada que 
ilumina, la historia de los pueblos, 
y que el Libertador simboliza en la 
unión del incensario con la espada 
de la ley. E l verdadero pueblo la 
aplaude porque siente que esa obra 
es prenda de su felicidad; la agra-
dece, por que interpreta la elevación 
de propósitos que a usted la animan; 
y concibe la más risueña esperanza, 
porque no duda que una obra tan 
cubana y tan patriota, no será deja-
da hasta su fin, y tal vez piensa que 
una obra a la cual se ddica un hom-
bre, puede fracasar, pero a la que 
dedica una mujer todo su corazón 
y toda su alma, es infracasable! 
Por el honor y por la gloria de 
Cuba pedimos a Dios que usted triun-
fe en su noble y patriótico empeño. 
Los c h e q u e s . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
cuentas de los Pagadores de Ofici-
nas del Estado con el Banco Nacio-
nal de Cuba; y relación detallada 
de los cheques girados por dichos 
Pagadores a partir del primero de 
octubre de 1920 hasta el 30 de Ju -
nio de 1921. 
Cuarto: L a Comisión Temporal de 
Liquidación Bancaria dispondrá lo 
conducente para que con vista de 
los libros del Banco Nacional de 
Cuba, se envíe al Secretario de Ha-
cienda relación de los saldos de 
•cuentas de los Pagadores de Ofici-
S E R V I C I O F U N E B R E 
M A T I A S I N F A N Z O N 
U n i c o e s c r i t o r i o : L a m p a r i l l a , 9 0 . 
T e l é f o n o A - 3 5 8 4 . 
E l reajuste 
(Viene de la P R I M E R A ) 
autorización que consiente el Ar-
tículo 471 de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo y se anula todo 
contrato de ejecución de obras pú-
blicas si no ha precedido la subasta 
o repetida autorización sin perjui-
cio asimismo, del derecho reconocido 
por los apartados anteriores. 
C U A R T O : — E l señor Secretario 
de Obras Públicas elevará a esta 
Presidencia antes del día Io de oc-
tubre venidero una relación de las 
obras que este Decreto comprende, 
con expresión de su clase, emplaza-
miento, nombre del contratista, re-
baja convenida en las 'unidades de 
t 
E . P . D . 
E L SEÑOR 
E N R I Q U E C A R O L 
Y R I I L E R A 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para 
hoy miércoles 17 del actual, a 
las cuatro y media de la tarde, 
los que suscriben, por sí, y en 
nombre de los demás familia-
res, ruegan a las personas de su 
amistad, se sirvan concurrir a 
la hora indicada a la casa Ma-
nuel Pruna, número 113 ( L u -
yand), para acompañar el ca-
dáver al Cementerio General. 
Habana, agosto 17 de 1921. 
Bosa Carol de Pascual , 
Enriqueta Carol da Pas-
cual, Juan A. Pascual, 
Armando B . Pascual, 
doctor S . de Osorio. 
P-143 Id. 
Funerar ia de l a . c lase 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
San Miguel, 6 3 . T e l . A - 4 3 4 8 . 
D E S A N I D A D 
CONTRATISTAS QUE NO COBRAN 
E l Director de Sanidad ha recibi-
do un escrito del Jefe de los Servi-
cios de Higiene Infantil de Cienfue-
gos, dándole cuenta de que los su-
ministradores de leche y hielo le han 
notificado que si en plazo breve no 
se les paga lo que se les debe, sus-
penderán el envío a dicho dispen-
sario de esos artículos. • 
PLANOS P A R A E D I F I C A C I O N E S 
Por la Dirección de Ingeniería se 
han aprobado los planos siguientes: 
P. Várela 104, de Hortensia Agui-
lera; Oeste S/28 M/2, Reparto "Na-
ranjito", de Juan F . Cedrón; Haba-
na a Güines kil. 6 y 7, de Jesús In-
terfán; Reparto " L a Requeña", de 
Armando Naranjo; J . B. Zayas, E . 
Palma y Milagros, de Manuel Loret 
Mola; Obrapla No. 4 2, de Claudio 
Reyes; Marina y República, de Pa-
lisades Park; Magnolia y Bella Vista 
S/15 M/16, de Andrés Gómez. 
RECHAZADOS 
Flores S/2 M/24, de Pedro Ma-
rín, Infringe Art. 54 P.3; Luyanó 
N. S. Anheles y Benavides, de E u -
genio Mora; Concepción S / l M 14, 
de Pastor Canales; J . Vedado, de 
Zoila Pegudo. Acótense las dimen-
siones de los cuartos. Envíese planos 
sin enmienda. Jovellar entre M y N 
No. 37, de Pantaleón A. Venero. 
Carece 33% de superficie descu-
bierta. San Mariano, Avenida 10 de 
Octubre y Párraga, de Domingo 
Marín. Carece de pasillo de 50 cen-
tímetros indicado. 
DESIGNACION 
Ha sido nombrado en comisión 
el Dr. Luis Martínez, para reorga-
nizar los bienes de la beneficencia 
perteneciente al Hospital de la ciu-
dad de Matanzas. 
Este servicio hace más de tres 
años y medio que venía realizándo-
se, sin que hasta ahora se haya ter-
minado apesar de haberse pagado 
por dietas al que venía desempeñán-
dolo una buena cantidad. 
Creemos que el Dr. Martínez de-
mostrará en plazo breve su activi-
dad y competencia en la comisión 
encomendada. 
¡ S U M A J E S T A D L A A L E G R I A , E N P A Y R E T 
¡ H e r a l d o s de l a brillante temporada que se avecina en 
P a y r e t , son los ecos triunfales de l a g r a c i a y e l arte 
en sus o b r a s - b e s a d a s por el é x i t o - D e v a n engarzadas las 
de la c o m p a ñ í a de Velasco 
go así como la resurrección del 
ro de zarzuela española que D f t ^ 
agotado. Forman parte del ren ^ 
rio de Velasco produccionea adm^ 
bles, en las que el diálogo fácil 
representación lujosa las hacen „ * 
feridas de nuestro púclico " *" 
Será hoy miércoles. 
¡Any How! 
O para mejor decir, dicho en cubi-
che "deni-jau". 
Lo sabe ya toda la Habana y par-
te de los alrededores. 
Una campaña—breve y brillante, a 
fe—es la que se anuncia en Payret. 
Y esta noche empieza. 
¿Quiénes son? , 
Por partes. . . 
¿Cómo callar que es un nuevo 
alarde de Santos y Artigas y de su 
Camarlengo Monseñor Ramriro de L a 
Presa? 
¡Que viyayas; 
Se dice pronto: han entrado ¡Oh 
el genio y la iniciativa de este "gor-
dito" que dicen Don Pablo! Han en-
trado a saco en Martí y las flores que 
allí aromaban y llenaban sus ámbi-
tos de la bulliciosa y borrachona ale-
gría ¡a Payret! 
Lo que dice un madrileño cuando 
habla de este "gope". 
¡Na! ¡Como quien lava! 
Y . . . así ha sido. 
Como si tal cosa, a Payret han tras-
plantado el jardín artístico del tea-
tro de las cien puertas. 
¡Temporada habemus! dijo Ra-
miro. 
Y don Pablo rió, cogió el chapeo, 
fuese y. . . ¡esta noche debutan! 
A Payret llega en pleno triunfo y 
auroleada por un sostenido éxito la 
jubilosa grey de Velasco, la sugesti-
va falange artística que ha hecho-
escribir este justo elogio de las obras 
por ellos triunfales: 
"Estas obras han venido a ser al-
Esas obras son nada menos 
"Los Pápiros", " L a Tragedia de T5' 
viña" y "Puesto de Autiquites" o 
tan del agrado del público han SÍH 
Tendremos ¡lo arirmó el canUn?" 
peligroso de la "mosca": t e n d r á 
tempodarada de música española r 
muy buenas decoraciones y muie 
insuperables de gracia y hermos.,.? 
¡Un terremoto! 
Nos place repetirlo y no es exa? 
ración. E6" 
Sabedlo: a Payret han sido i w . 
das esas fascinadoras tiples y sem 
tiples de Martí, con Velasco y sur.'" 
Cruz al frente. nu 
¡Bella invasión! 
Con decir que en Martí solo quedr 
el bueno de Rogelio Vaia. 
Rogelio, el amigo fiel de los perb. 
distas, el invariable, tan batallador 
como atento, ¿sabéis como está? 
Con una perplejidad que le va es. 
tragando, como ya casi hace garaba 
tos en la atmósfera. 
¡Pobre Rogelio! 
E n fin lo hecho, hecho está. 
Y esta noche, con el arte exquiait,. 
de la Caballé ¿para, qué cargarla de 
adjetivos? y demás compañeras, ad-
mirables, la música españolfsima de 
las mejores y últimas obras viene a 
triunfar a Payret.* 
J . M. H. 
discípulo del maestro Serrano, es un 
' prodigio de originalidad. 
ñas del Estado en el expresado 
Banco. 
E l Secretario de Hacienda queda 
encargado del cumplimiento de lo 
dispuesto. 
Dado en el Palacio de la Presi-




Dr. Rafael Montero. 
Srio. de Estado interino 
de Hacienda". 
" E L T R A B A J O " 
L a conocida obra del célebre es-
critor francés Emilio Zola, ha sido 
adaptada al cinematógrafo y será 
una de las películas que se estrena-
j rán en el Capitolio. 
E s una novela intensa y fuerte, 
en la que se pone de manifiesto lo 
hermoso del triunfo del trabajo. 
E S P E C I A C U L O S 
Viene de la página S E X T A 
tas simpatías cuenta en el público 
habanero. 
E l Conde Koma ha sido contratado 
por la Casa Pathé en Nueva York 
para hacer películas de series. 
Santos y Artigas merecen ser fe-
licitados una vez más por haber con-
seguido que el gran nipón venga a 
la Habana. 
CINCO SANTOS Y A R T I G A S 
L a próxima temporada de circo en 
el teatro Payret promete resultar-
brillantísima. 
Habrá gran variedad de acróbatas, 
barristas, etc. 
Leones, tigres, panteras, elefan-
tes,pumas, focas, monos, kanguros, 
y otros animales. 
E l gran Polidor con sus variados 
actos cómicos hará las delicias del 
público. 
Ha sido contratado el célebre do-
mador Capitán Tom Wilmouth, que 
trabajó sólo tres días en la anterior 
temporada por haber sido herido 
por Danger, león que actuará nue-
vamente en Payret. 
E n San Francisco de Paula, en la 
finca que allí poseen Santos-y Arti-
gas, han empezado los trabajos de 
enseñanza de distintas fieras. 
Hermán Weedon, el arrojado do-
mador trabaja con gran asiduidad 
para domesticar a la pantera negra 
que él y Pablo Santos cazaran el 
pasado año en las proximidades del 
Amazonas, en la excursiónó que rea-
lizaron por Sud América. 
Jesús Artigas realiza en Europa 
activas gestiones para contratar ar-
tistas . 
Con el mismo fin embarcará eu 
breve con rumbo a la República de 
Norteamérica, el señor Pablo San-
tos." 
Puede asegurarse que los activos 
empresarios presentarán en Payret 
artistas de positivo méri to . 
P E L I C U L A S D E S I X T O S Y A R T I -
GAS 
Santos y Artigas han adquirido 
cintas de positivo mérito, entre ellas 
la titulada Sexo, de la que es prota-
gonista Luisa Glaun. 
Hay otra cinta magnífica, titula-
da Sahara, de la que también es pro-
tagonista Luisa Glaum. 
Las primeras escenas de esta cinta 
se desarrollan en París; después el 
lente cinematográfico copia las ex-
centricidades neoorkinas y la origi-
nalidad mística del Cairo y del de-
sierto . 
Además tienen Santos y Artigas la 
exclusiva de E l juramento de un 
hombre. L a cruz ajena y E l cowboy 
de Broadway; cintas de la acredita-
da casa Pathé . 
P E L I C U L A S D E L A M E T R O P O L I -
TAN F I L M Co. 
Huellas misteriosas, en quince epi-
sodios, por Franklin Farnum. 
Misterio del diamante, en quince 
episodios, por Grace Darmon y Harry 
Cárter. 
Gran Premio, en quince episodios, 
por Francis Ford y El la Hal l . 
L a novela trágica, en doce episo-
dios, por Susana Grandais. 
E l peligro oculto, en quince episo-
dios, por George Larkin (Perico Me-
tralla) . 
Un millón de recompensa, en quin-
ce episodios, por Lil l ian Walker. 
L a moneda rota, en veintidós epi-
sodios, por Roleaux y Francis Ford, 
E l misterio del taxis, en doce epi-
sodios, por B . Fleury y A. Tayne. 
L a dama gris, en quince episodios, 
por Arlyne Pretty y Henry Sncell. 
gonista la encantadora actriz Luisa 
Glaum. 
A C T U A L I D A D E S 
E n el teatro Actualidades se es-
tán realizando reformas que lo con-
vertirán en uno de los más cómodos 
y elegantes de esta ciudad. 
L a reapertura se celebrará en fe-
cha próxima. 
" L A P R I N C E S A D E L A CZARDA" 
L a Compañía Velasco estrenará en 
breve la opereta titulada L a Princesa 
de la Czarda. 
L a Princesa de la Czarda es une. 
obra de positivo mérito, que ha obte-
nido brillante éxito en Europa y de 
la que el público y la crítica hacen 
entusiásticos elogios. 
Para esta obra se ha encargado es-
pléndidas decoraciones al afamado 
escenógrafo do Barcelona, señor ea<u 
tells. 
Se anuncia también la zarzuela ga-
llega O' Melgo. 
E L C O N C I E R T O D E L 21 K \ \ \ 
NACIONAL 
E n el Teatro Nacional se celebrará 
el domingo 21 del actual, a las diez 
de la mañana, un gran concierto vo-
cal e instrumental en homenaje a la 
señora María Jaén de Zayas, Prime-
ra Dama de la República, por la re-
nombrada pianista cubana señorita 
Hilda Fortuny, con el valioso con-
curso de las notables masas corales 
del Orfeón Catalán y una orquesta 
de treinta profesores, bajo la direc-
ción del maestro señor Carlos M. 
Vallés . 
E l programa es muy interesante. 
Primera parte: 
Himno Nacional por el Orfeón y 
la orquesta. 
Negra Sombra, Rosalía de Castro 
y Montes. Balada gallega por la 
sección de hombres. Solista, la so-
prano ligera señorita Francesca de 
El ias . 
Sardana de las Monjas, Guimerá 
Morera. Por las tres secciones del 
Orfeón. 
Sonata Cfaro de Luna. Beethoven. 
a Adagio sostenuto. 
b Allegretto. 
c Presto ag í ta te . 
Marcha turca, Beethoven Rublw-
tein. 
Rapsodia número 122, Liszt. 
Piano, por la señorita Hilda For-
tuny. 
Segunda parte: 
Patria Nueva, Grieg. Por las tres 
secciones del Orfeón y la orquesta. 
E l solo será cantado por el bajo or-
feonista señor Pedro Pagés . 
Ombra leggiera, vals de Dinorah, 
Meyerbeer. Por la señorita Frances-
ca El ias . 
L a Campanella, Paganini Liszt. 
Polonesa de Concierto en La Be-
mol, Chopin. 
Piano, por la señorita Hilda For-
tuny. 
Tercera parte: 
Gran Concierto en L a Meñor, 
Grieg. 
a Allegro molto moderato. 
b Adagio. 
c Allegro moderato molto e már-
cate. 
Piano por la señorita Hilda For-
tuny y la orquesta. 
L a banda del Estado Mayor, del 
Ejército, del sexto distrito, ameni-
zará los intermedios. 
Precios de las • localidades: 3M 
llés sin entrada: 20 pesos; palcos 
platea y principal sin entradas: 15 
pesos; luneta con entrada: tres pe-
sos; butaca con entrada: 2 pesos; 
delantero do tertulia: un peso; de-
lantero de camela: 80 centavos; en-
trada general: un peso; entrada » 
tertulia: 60 centavos; entrada a ca-
zuela: 40 centavos. 
" L A N O B L E DAMA" 
Sabino Antonio Rico, el distingui-
do literato y aplaudido comediógra-
fo, es el autor de la zarzuela titu-
lada " L a Noble Dama", a la que 
puso música el maestro Manuel 
Blanco. 
Esta obra, de ambiente español, 
de finísimo corte y pulcramente es-
crita, ha sido entregada por sus au-
tores a la Empresa Velasco y Com-
pañía, para ser estrenada en el Tea-
tro Apolo de Madrid; pero la E m -
presa, agradecida al público de la 
Habana, ha decidido que se estrene 
en el teatro Martí, donde es objeto 
de activos ensayos. 
" L a Noble Dama", por su argu-
mento y por la corrección de su diá-
logo, es una zarzuela modelo. 
L a música del maestro Blanco, 
G I N E O R A Í R O M I C A D E W E 
— ^ 
U N I C A L E G I T I M A 
A M R E S E X a ^ S I Y O S 
- E R L Á R E P Ü 1 U C A -
D I A R I O D E L A M A R I N A 
¿El p e r i ó d i c o de m a y o r 
i n f o r m a c i ó n ? 
P R A S S E & CO, 
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